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1 УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
 
 
УДК 338.512 
  
О. А. ДОВГАЛЬ , д-р. екон. наук, професор, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 
 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Соціальна динаміка суспільного розвитку в XXI ст. характеризується 
становленням постіндустріального суспільства, яке можна визначити як суспільство, 
в економіці якого внаслідок науково-технічної революції та істотного зростання 
доходів населення пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до 
виробництва послуг. Виробничим ресурсом стають інформація і знання.  
На наш погляд, еволюцію сутнісного змісту поняття «інтелектуальний ресурс» 
на різних етапах суспільного розвитку можна представити таким чином: на етапі 
доіндустріального суспільства в якості інтелектуального ресурсу виступало 
суспільне благо, на етапі індустріального суспільства – інтелектуальна власніть, а на 
етапі постіндустріального суспільства – інтелектуально-творчі якості особистості. 
Загальновизнано, що економічним фундаментом постіндустріального 
суспільства є інноваційна економіка, тобто економіка, заснована на інтелектуальних 
ресурсах, на позитивному сприйнятті нових ідей, систем, технологій, на готовності 
до їх практичної реалізації у вигляді інновацій в різних секторах економіки. Саме на 
стадії інноваційної економіки матеріалізоване в продуктах і послугах знання формує 
більшу частину створюваної вартості. 
Цей процес розвивається через інтелектуалізацію технологій, зростання 
наукоємності виробленої продукції та розвиток ринку інтелектуальних продуктів, у 
зв'язку з чим виникає проблема формування термінологічного базису інноваційної 
економіки. Один з таких «народжуваних» термінів – інтелектуальні активи (більш 
ємне та економічно значуще поняття, ніж те, що традиційно застосовується – 
нематеріальні активи). 
Інтелектуальні активи можна визначитияк сукупність інформаційно-
інтелектуальних ресурсів і продуктів. У свою чергу, інформаційно-інтелектуальні 
ресурси – це сукупність науково-виробничих, фінансових, маркетингових, 
організаційно-управлінських, кадрових, інформаційно-технологічних, юридичних та 
інших ідей, методів, інструментів, технологій, різних форм існування інформації, 
отриманих в результаті інтелектуальної праці співробітників. Інакше кажучи, 
інформаційно-інтелектуальні ресурси (інтелектуальні ресурси) – це сукупність 
різних форм матуріалізованих знань, які мають комерційну цінність. 
  
 
Тоді інформаційно-інтелектуальний продукт – це результат перетворення 
інформаційно-інтелектуальних ресурсів, що здатні до комерціалізації в результаті 
проведення відповідних правових процедур. 
Інтелектуальні активи лише частково можуть бути юридично оформлені як 
інтелектуальна власність і включені до складу сучасних нематеріальних активів 
підприємства. 
Інтелектуальні ресурси можна розглядати як потенційні інтелектуальні активи 
підприємства. На рівні макроекономіки поняття інтелектуальні ресурси 
розширюється до сукупності елементів інтелектуального потенціалу, здатних не 
тільки безпосередньо включатися в процес виробництва, але й чинити на нього 
потужний опосередкований вплив через науку і технічний прогрес. Для суспільства 
в цілому інтелектуальні ресурси можна визначити як потенціал економічного 
зростання та розвитку. 
Економічна наука до недавнього часу ставилася до поняття інтелектуальних 
ресурсів двояко. З одного боку, вона визнавала важливу роль науки та освіти в 
суспільному розвитку, з іншого – виводила ці ресурси за рамки економічного 
аналізу. Всі сучасні концепції економічного розвитку єдині в тому, що якість 
інтелектуальних ресурсів і ступінь їх залучення в суспільне виробництво 
безпосередньо впливають на темпи економічного зростання і рівень національного 
багатства в окремих країнах. На цій основі навіть виникла нова розширювальна 
концепція національного багатства, до складу якого включаються не тільки 
матеріальне багатство суспільства, створене працею багатьох поколінь, та природні 
ресурси, але й інтелектуальні ресурси, або людський капітал (Дж. Кендрік, Т. 
Шульц та інші). 
Роль інтелектуальних ресурсів, не надто значна в умовах відносно стабільного 
індустріального виробництва, різко зросла в процессі формування 
постіндустріального суспільства. При цьому, інтелектуальні ресурси як сучасний 
чинник економічного зростання, відрізняються деякими особливостями. По-перше, 
формування інтелектуальних ресурсів забезпечується комплексом галузей, що 
порівняно недавно зайняли самостійне місце поряд із галузями реального сектора 
економіки, та цілком залежать від нього.  
По-друге, взаємодія галузей інтелектуального забезпечення виробництва з 
реальним сектором економіки не вкладається у звичну схему ринкових відносин. 
Формування освітнього і культурного потенціалу населення й накопичення знань, як 
правило, є прерогативами держави. 
По-третє, вартісна оцінка інтелектуальних ресурсів на макрорівні в якості 
фактора економічного зростання надзвичайно ускладнена. Наприклад, аналіз 
ефективності освіти за схемою «витрати-випуск» практично неможливий через 
повну неадекватність вартісної оцінки випуску реальним результатам діяльності 
даної галузі. 
  
 
По-четверте, витрати на інтелектуальні ресурси носять характер довгострокових 
інвестицій, віддача від яких може бути отримана набагато пізніше, ніж від інших 
видів капіталовкладень. 
Таким чином, оскільки інтелектуальні ресурси є об'єктом управління як на рівні 
фірми, так і на рівні суспільства в цілому, тому ефективне стратегічне управління 
інтелектуальними ресурсами означає цілеспрямований розвиток інтелектуального 
капіталу організації та суспільства в цілому, стимулювання новаторських розробок, 
що вимагають концентрації капіталу та інтелектуального потенціалу. 
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ 
ПРОЦЕСІ 
 
Як засвідчує досвід розвинених країн, університетам належить провідна роль в 
інфраструктурі, яка забезпечує можливості реалізації інноваційної діяльності країни, 
оскільки саме вони являються провідною ланкою у процесі ідея – розробка – 
патентування – виробництво. Це означає, що в сучасних умовах модель вищого 
навчального закладу крім освітньої та наукової функцій включає ще й функцію 
активної підтримки підприємництва. Обстеження, проведене у США вченими з 
Єльського університету на чолі з Р. Левіном, показало, що роль академічних 
досліджень та розробок є досить різною для різних сфер промислових технологій 
(табл. 1). Актуальність університетської науки була оцінена в діапазоні від 1 (взагалі 
не ефективна) до 7 (дуже ефективна). 
 
Таблиця -  Актуальність вузівської науки для різних сфер промислових технологій  [1, c. 33] 
 
Наука 
Кількість 
підгалузей з 
оцінкою ≥5 
Кількість 
підгалузей з 
оцінкою ≥6 
Комп’ютерні науки 34 10 
Машинобудування 28 9 
Матеріалознавство 29 8 
Сільськогосподарські науки 17 7 
Металургія 21 6 
 
 
  
 
Продовження таблиці 
Хімічне машинобудування 19 6 
Хімія 19 3 
Біологія 12 3 
Медицина 7 3 
Електротехніка 22 2 
Прикладна математика / дослідження операцій 16 2 
Фізика 4 2 
Математика 5 1 
Геологія 0 0 
 
Практично всі галузі університетських наукових досліджень були оцінені як 
«важливі» або «дуже важливі» для інноваційної діяльності підприємств. Цікаво, що 
більшість фундаментальних наук, за винятком хімії, не були визначені 
промисловими підприємствами як вагомими для їх інноваційної діяльності. 
Незначні показники таких наук як фізика та математика в табл. 1 не свідчить про те, 
що дослідження та розробки у цих сферах не вносять безпосередній вклад у 
технічний прогрес у промисловості. Такі показники є результатом того, що вплив на 
інновації у промисловості фізики, математики та інших природничих наук часто 
реалізується через включення результатів проведених досліджень до розробок в 
таких прикладних науках як матеріалознавство, електротехніка та ін. У той час, коли 
обсяг і роль академічних досліджень робіт зростає у всьому світі, концентрація 
провідних науково-дослідних університетів в окремих країнах залишається досить 
високою (рис. 1) 
 
 
Рис. - Географічний розподіл найбільш впливових дослідницьких університетів [4, c. 8] 
Рисунок побудований за даними рейтингу, розробленого на основі показника 
цитованості наукових публікацій університетів з 16 провідних дисциплін, показує, 
що 40 з провідних 50 університетів розташовані у США. При чому більшість з них 
  
 
мають відмінні показники з широкого спектру дисциплін. Наприклад, 
Стенфордський університет входить в число 50 кращих за всіма 16 предметними 
областями, а 17 інших американських університетів потрапили до топ-50 принаймні 
в 10 дисциплінах. 
Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те що університетські 
НДДКР у низці сфер науки відіграють значну роль для створення інновацій у 
промисловості. Найбільшу актуальність мають дослідження у таких сферах, як 
комп’ютерні науки, машинобудування і матеріалознавство, тоді як дослідження у 
сфері фундаментальних наук більш важливі з точки зору їх подальшого 
використання у прикладних науках. У той же час найвагоміші академічні 
дослідження здійснюються переважно в розвинених країнах, лідером серед яких є 
США. 
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INTERACTION BERWEEN THE SUSTAINABILITY STRATEGY AND 
SUSTAINABILITY ACCOUNTING 
 
Abstract. Over the past decade the requirements of sustainability were involved into the strategy of many 
companies. Besides the economic goals they also determine the exemplary social as well as 
environmental considerations. However, as several empirical researches show that their environmental 
and social performance only slowly improves. Therefore the application of the appropriate management 
methods and tools are needed to measure of the economic, social and environmental impacts of the 
strategic decisions and activities within the organization. 
The aim of the complete paper is to study the interaction between the sustainability strategy and 
sustainability accounting as its key success factor. First, it starts from the conceptual definition of the 
sustainability and process of the sustainability strategic management. Then, the article introduces the new 
approaches for the appraisal of the strategic performance beginning with the conventional accounting, 
through the environmental accounting, to the sustainability accounting. Finally, relating to this a case 
study demonstrates the role and contribution of the sustainability accounting to the successful 
implementation of the sustainability strategy in a Hungarian company. 
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Sustainability has become a kind of 'mantra' in the 21st century. It includes the 
promise of development towards a more equitable society and a richer world in which the 
natural environment and cultural artefacts are preserved for future generations. Sustainable 
development is a challenge that today's companies also have to address as it significantly 
affects their strategy. While the idea of sustainability is vividly present in the life of many 
companies, they still cannot state about themselves that their operation is based on the 
principles of sustainability due to the lack of sustainability-related strategies and the 
knowledge needed to implement sustainability management processes and methods.  
 
THE PROCESS OF SUSTAINABILITY STRATEGIC MANAGEMENT 
The dimensions and principles of sustainability open an opportunity for a conscious 
creation of sustainability strategic management processes together with the formulation 
and implementation of a sustainability strategy. According to Bieker’s and his co-authors’ 
wider interpretation, it gives a special emphasis to the statement that corporate strategies 
have to meet the expectations of the company’s present and future stakeholders without 
making any crucial compromises in terms of skills and capabilities (Bieker et al, 2002).  
Sustainability strategic management enables companies to develop and apply strategic 
methods and tools by which environmental protection and people's well-being can be 
ensured. This notion is expressed in Crutzen's (2011) definition as follows: "On the one 
hand, sustainability strategic management establishes a link between social, 
environmental and corporate management and the strategy itself, on the other hand, 
integrating the social and natural environmental information to the company's 
management information and sustainability report ". On the basis of these definitions the 
process model of sustainability strategic management is illustrated in Figure 1. 
Strategy-making 
Three major elements have to be integrated in the process of sustainability strategic 
management at the same time: strategy-making, strategy implementation and feedback. 
The first phase of the strategy-making process mainly serves the better foundation and 
effective implementation of decisions having strategic importance. In doing so, the 
internal changes of a company have to be determined for the sake of sustainability while 
more profoundly understanding the nature of social and environmental changes. In order 
to meet this requirement more easily, it is advisable to divide the complex work of 
formulating a sustainability strategy into four distinct phases which are the following: the 
definition of strategic inputs, strategic analysis, creating strategic alternatives and 
evaluating and selecting strategic alternatives.  
 
The implementation of the strategy 
The second main phase of the process of sustainability strategic management is the 
implementation of the strategy which typically involves such tasks as action planning, 
  
 
defining the necessary resources, organization restructuring, management and leadership. 
Due to the limited space, we set aside the detailed description of these activities again and 
we do not mention the context that mainly influences the introduction of strategies, either 
(small-sized companies, multinational and manufacturing companies, public utility 
companies as well as voluntary organizations).  
The sustainability performance assessment, strategic feedback 
For an organization, an essential part of the implementation of the strategy is to "keep 
its eye on the target". It means the monitoring, evaluation and feedback on the 
sustainability performance. Monitoring and evaluation are intended to adjust the 
organization's sustainability strategy to the ever-changing conditions and to the changing 
social and environmental demands. The strategic feedback is an information on the 
changes in certain subareas or in the whole organization of the company as well as on the 
changes of the social and natural environment, and it has the potential to start adapting or 
redefining the sustainability strategy. This feedback closes the circle of sustainability 
strategic management and provides the initial impetus for starting the redefinition of the 
necessary strategy. This feedback is the basis for the motivation related to the strategy, 
thus enabling the organization to continuously improve its performance. All of this can 
only be conceivable if the appropriate information is available for the management on the 
course of the implementation of the strategy, the achieved sustainability performance and 
the occurring problems. In the modern organization of a company, a sustainability 
accounting system gives the basis for receiving information on monitoring, evaluating and 
giving feedback, its development history is briefly described below. 
 
A NEW APPROACH TO STRATEGIC PERFORMANCE EVALUATION − 
SUSTAINABILITY ACCOUNTING 
In the course of sustainability strategic performance evaluation, companies need to 
build up and operate an accounting information system that meets the requirements of 
sustainable development. The development stages of accounting towards this direction are 
described below.  
Changes in traditional accounting 
Traditional accounting systems are information systems supporting the daily operation 
of economic organizations, with the purpose of observing, collecting, recording, 
measuring, classifying the economic events that have an influence of the company's assets, 
financial and earnings position, together with their impact. Therefore, the aim of 
accounting for stakeholders (owners, managers, creditors, inspection bodies, etc.) is to 
provide accurate information for making future decisions. 
In the light of corporate sustainability, however, the generally accepted accounting 
principles, the range of those demanding accounting information and the content of 
accounting information all have to be reinterpreted.  
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The characteristics of environmental accounting  
The concept of environmental accounting and reporting appeared in the literature 
nearly a decade ago. According to Schaltegger and Burritt's (2000) definition, 
"environmental accounting can be defined as a field of accounting that includes those 
activities, methods and systems that record, analyse and report on the environmental 
problems of a given economic system or on the economic impacts of environmental 
protection activities".  Environmental accounting systems basically consist of two parts, 
one of them deals with the environment-induced financial impacts, i.e. environment-
related expenditures and savings, while the other part is concerned with the environmental 
impacts of the company's business, that is, how the natural environment changes as a 
result of the company's operations (Pál et al, 2006). Environmental accounting systems 
present the above-mentioned effects both by measuring in natural units and expressing in 
terms of money, as − opposed to traditional accounting − non-monetary and qualitative 
factors are also strongly emphasized here. 
Thus, basically there are four areas of environmental accounting (Csutora and Kerekes, 
2004): internal ecological accounting, environmental management accounting, external 
ecological accounting, and environmental financial accounting. 
"So ecological accounting facilitates establishing a connection between environmental 
and economic performance together with the presentation of the interaction between these 
two types of performances" (Pál, 2011). 
By focusing on the company's financial and environmental dimensions, environmental 
accounting systems ignore the impact of corporate activities on society. However, 
according to the conclusion of the present paper, all three dimensions must be taken into 
account in the development of accounting systems, giving way to sustainability accounting 
systems. 
The theoretical framework of sustainability accounting 
Borrowing the notion made by Schaltegger and Burritt (2010) sustainability 
accounting is the peak of accounting. Sustainability accounting, reaching far beyond 
environmental accounting, examines business operations by putting all three − economic, 
social and environmental − dimensions into its focus, and most importantly, it emphasizes 
the interaction of these dimensions in accordance with corporate sustainability. 
The most widely accepted definition was presented by Schaltegger and Burritt (2010):  
"Sustainability accounting describes a subset of accounting that deals with activities, 
methods and systems to record, analyse and report: 
 First, environmentally and socially induced financial impacts, 
 Second, ecological and social impacts of a defined economic system (e.g., the 
company, production site, nation, etc.), and 
 Third, and perhaps most important, the interactions and linkages between social, 
environmental and economic issues constituting the three dimensions of 
sustainability."  
  
 
The development of a sustainability accounting system includes the following five 
elements: the aim of operating a sustainability accounting system; the principles and 
requirements of operating the system; methods and devices for data collection, data record, 
measurement and analysis; sustainability accounts and reports; and the qualitative 
characteristics of the resulting information (Lamberton, 2005). 
The elements and their connections as well of the sustainability accounting system are 
shown in Figure 2. 
 
 
Source: author’s construction based on Leskó’s interview, 2013 
Figure 2- The logical framework of the sustainability accounting system 
 
THE RELATIONS BETWEEN SUSTAINABILITY STRATEGY AND 
SUSTAINABILITY ACCOUNTING  
Sustainability accounting systems must primarily meet the needs of the top management. 
Accordingly, the function of a sustainability accounting system is to identify, collect, 
analyse, and communicate feedback on the company's economic, social and environmental 
performance. In order to achieve this 
– as a first step, the identification of those strategic and operational indicators should be 
carried out that are crucial to the success of the business and the creation values for 
stakeholders (Schaltegger and Wagner, 2006). In other words, in accordance with its 
sustainability strategy, the company systematically has to choose the appropriate goals of 
  
 
sustainability performance indicators, their structure and their information needs also 
should be planned. 
– In the next step the required quantitative and qualitative data should be collected that 
include social and environmental costs, expenses and risks, then the financial benefits 
and savings of sustainable business operations, and finally, the natural effects on the 
society and the environment. These can be acquired either directly or indirectly by taking 
cost-benefit aspects into consideration. 
– The third step is to analyse the company's sustainability performance, and then to 
monitor whether the company has met its strategic and operational objectives or not, and 
whether it has revealed the reasons for achieving or failing them.  
Sustainability accounting systems thus support sustainability strategies, where they 
provide appropriate, reliable and real information on the sustainability results of the 
company. Apart from supporting managerial decision-making, the information provided 
by sustainability accounting systems can also be utilized in other areas that give a basis for 
reports on sustainability. The major corporate as well as micro- and macroenvironmental 
benefits resulting from operating a sustainability accounting system are summarized in 
Table 1 as important contributing factors to the development and implementation of 
sustainability strategies.  
Table 1- The benefits of operating sustainability accounting systems 
Corporate benefits Micro- and macroenvironmental benefits 
 Presents the impact of sustainability performance 
on balance sheet earnings  
 Maps cost-saving opportunities, revenues and 
financial advantages originating from 
sustainability-oriented operation  
 Evaluates, handles and reduces social and 
environmental risks, liabilities, cost and expenses 
 Creates more favourable conditions in the course 
of economic or investment negotiations, widens 
the range of potential investors  
 Helps to determine the cost of production as well 
as set the price of a product more accurately  
 Support establishing cleaner production projects, 
the evaluation of investments (by mapping the 
social and environmental effects of investment 
decisions)  
 Facilitates the appearance on the list of 'eco' 
suppliers  
 Facilitates tracing energy and material flows 
more accurately, contributing to increased 
resource efficiency  
 Helps the management to make responsible 
decisions  
 Fosters the social and environmental awareness 
of employees while performing their tasks and 
strengthens their commitment and motivation  
 Satisfies the information needs of external users  
 Makes better relationships with the stakeholders  
 Ensures and improves the legitimacy, credibility 
and the reputation of the company  
 The public recognizes corporate accountability, 
transparency and trustworthiness in social and 
environmental issues, thus improving the 
company's general acceptance  
 Facilitates the comparability of the company's 
sustainability performance to other companies or 
industrial sectors  
 Promotes the application and improvement of 
sustainability accounting by acquiring 
knowledge on the best practices  
 Contributes to sustainable development on a 
corporate, national and global level  
 
Source: authors’ calculations, 2013 
  
 
THE OUTCOMINGS OF THE STUDY AND ITS CONTRIBUTION IN THE 
FIELD OF THE MANAGEMENT SCIENCES 
The novelty of the (complete) study could be evaluated or summarized from three aspects: 
1. We further developed the general process of the strategic management according to the 
principles of the sustainability starting from the formulation of the sustainability 
strategy, through its implementation, to the performance assessment of the strategy. We 
identified the activities, tasks of the different sections of the process with the adequate 
modern management measures, and we described the determinants of the selection. 
2. We overviewed the developing phases of the accounting in the last two decades from 
that aspect what extent the system integrates the principles of the sustainability into 
itself: traditional accounting (economic factors), environmental accounting (economic 
and environmental factors), and sustainability accounting (economic, environmental and 
social factors). We made a comparison of the characteristics of the different accounting 
information systems in order to make easier the selection of the measures and tools 
using them for the strategy performance assessment. 
3. We presented the practical application of the conceptual model of the sustainability 
accounting system in a company case study, moreover we determined the relations 
between the sustainability strategy and sustainability accounting, and we listed the 
company and micro-environmentally benefits of the system. 
Obviously, all of these results could be seen as the beginning steps of a new research 
programme that we should improve from both theoretical and practical point of view in the 
near future. 
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ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ЯК РЕСУРС ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В 
СУСПІЛЬСТВІ 
 
Трансформаційні перетворення в економіці розвинутих країн світу є тим 
джерелом, що дозволяє забезпечувати відносну макрорівновагу на фінансових, 
товарних, ресурсних та трудових ринках. В сучасному глобалізованому просторі 
найактуальніше питання – відновлювальність ресурсів. Саме людський капітал є 
тим ощадним ресурсом, що чим далі буде коштувати все дорожче. 
Економіка знань в цілому прогресивно впливає на рівень економічної 
ефективності будь-якого виробничого чи технологічного процесу при умові, що 
інформація, яка є основою знань, несе в собі потенціал позитивних змін. Таку 
систему можна порівнювати із здатністю людини через інтелект відтворювати нові 
знання, що перетворюються в новий товар. 
Одним з критеріїв, оцінки людського капіталу є вартість робочої сили. 
Відповідно до зростання рівня професійності (знанневого ресурсу) збільшується і 
ціна трудових ресурсів. Як відомо, ціна робочої сили в Україні навіть в інноваційно 
залежних сферах  економіки на порядок нижча за ціну в Польщі, не говорячи вже 
про промислово розвинуті країни. Як наслідок, Україна всі останні роки стабільно 
виступає на міжнародному ринку праці переважно як експортер робочої сили, в т. ч. 
кваліфікованої. 
Як свідчить світова практика, складовими економіки знань традиційно 
вважаються: інноваційні продукти, зокрема ті, що пройшли стадію трансферу; 
освіта та навчання, як головний чинник формування якісних характеристик 
людського капіталу; інформаційні та комунікаційні технології, що є основою 
сучасної інфраструктури будь – якого бізнесу. Беззаперечним є той факт, що 
економіка знань, як основа еволюційних перетворень, ефективно поєднує наведені 
вище елементи та все в більшій мірі стає фактором прискореного розвитку 
продуктивних сил та якісних змін соціально-економічного середовища. 
Вища освіта, як складова цього середовища, є відображенням прагнень його 
учасників, зокрема споживачів (студентів) та замовників (підприємств). На жаль, 
прагнення учасників не в повній мірі відповідають одне одному. Так, студент ВНЗ 
вступає на  навчання, мотивуючи своє рішення щодо обраного напряму знань, в 
більшості випадків рівнем престижності професії, який склався в соціальному 
середовищі. А роботодавець прагне отримати максимальний ефект від «купівлі» 
фахівця. 
  
 
Адаптаційні програми, що виходять за межі стандартів вищої освіти, є скоріше 
винятком, ніж правилом кафедральної роботи. Їх створення та забезпечення, 
беззаперечно є інноваційним фактором перетворень в економіці, але така діяльність 
ВНЗ не підпадає під державні критерії оцінки якості підготовки фахівця. Більше 
того, введення в процес навчання адаптаційних курсів неодмінно призведе до 
погіршення (за стандартами МОНУ) якісного складу  науково – педагогічного 
персоналу. Залучення представників підприємств в якості викладачів, що як 
правило, не мають наукового ступеня та звання, автоматично  зменшує відсоток 
докторів та кандидатів наук у загальній кількості викладачів, що може загрожувати 
відповідними санкціями з боку державного органу контролю аж до постановки 
питання про позбавлення ліцензії. 
Тобто, виникає так звана  дилема – інноваційна складова економічного розвитку, 
якою є людський капітал, в першу чергу залежить від ефективної, інноваційної за 
своєю суттю системи підготовки фахівців. Така система може бути створена лише за 
безпосередньої участі держави. В той час держава і є тим стримуючим фактором 
модернізації вищої освіти в Україні, що потребують роботодавці. 
В цих умовах ефективною може виявитись практика партнерства між вищими 
навчальними закладами та підприємствами – замовниками фахівців. Реалізація 
таких програм є одним з важелів розвитку економіки знань в її інноваційній 
складовій. Що свідчить про можливість в рамках законодавчого поля 
використовувати наявні варіанти співпраці ВНЗ з роботодавцями для впровадження 
в навчальний процес адаптаційних програм. 
Але для формування інноваційної культури в сфері економіки знань недостатньо 
заявити про можливість ВНЗ виконувати роль «трансформаторів» знаневого ресурсу 
для фірм – замовників. Фахове підвищення рівня знань персоналу може 
забезпечити, як стартова умова,  саме така модель побудови навчального процесу, 
що існує в провідних університетам світу (зокрема і в навчальних центрах при ВНЗ, 
таких як бізнес – школи тощо). 
Показники, що характеризують рівень освіченості громадян в Україні, 
підтверджують високий потенціал нашої держави в ефективному нарощуванні 
економіки знань. Так, за кількістю працюючих громадян, що мають вищу освіту, 
Україна посідає п’яте місце серед 37 країн, внесених в групу з найвищим рівнем 
освіченості робочої сили(3). 
Але реалізація цього потенціалу потребує впровадження системи заходів, що 
може  дозволити якісно змінити модель навчального процесу у ВНЗ, її змістовне 
наповнення, систему накопичення та використання інформаційних ресурсів, 
впровадити у вищу школу реальні адаптаційні програми для випускників, що 
ґрунтуються на партнерстві з підприємствами – роботодавцями. 
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КОГНИТИВНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОБЩЕСТВО НОВОГО ТИПА 
 
Сегодня становится очевидным, что экономические процессы современного 
общества существенно отличаются от классической парадигмы, принятой в 
экономической теории в силу возрастания роли когнитивного потенциала человека, 
который становится ведущим производственным инструментом в мировой 
экономике. 
Особого внимания заслуживает анализ эволюции современного общества, 
которое в процессе развития и перехода от одного этапа к другому испытала на себе 
последовательную смену революций: промышленную, демократическую и 
образовательную. О которых Т. Парсонс говорит следующим образом: 
промышленная революция дифференцирует экономическую и политическую 
системы общества. Демократическая революция разделяет политическую и 
социальную системы. Образовательная революция преследует цель отделить 
систему воспроизводства культуры от социальной системы.  
Используя принцип «историзма» можно проследить этапы развития 
современного общества. В конце 18 - начале 20 вв. в теории преобладала 
совокупность взглядов относительно промышленного общества как 
основополагающего. Большая часть концепций  того времени исходили из того, что 
общество имеет индустриальный характер, а экономическая система определяет тип 
общества и задает принцип общественного порядка.  В 20-тые - конец 60-х годов 20 
века научные концепции ориентировались на фиксацию новых специфических черт, 
явлений, обусловленных переходом к стадии организованного капитализма, прежде 
всего в экономической сфере. Общество они толковали как государственно-
монополистический (с точки зрения формы собственности), организованный 
(учитывая социальные и экономические процессы), развитый капитализм, как 
менеджериальное общество (учитывая доминирующую профессию менеджера во 
всех областях экономики), как общество массовой культуры. В 70-90-тые года 
20 века возникают «концепции информационного общества» (теории Д. Белла, Р. 
Дарендофа, О. Тоффлера, Ф. Ферроратти и др.), которые фиксируют трансформации 
в экономической системе, структуре формальной и неформальной власти, 
информационной сфере. Они рассматривают информационное общество как особую 
стадию исторического и социально-экономического развития человечества.  
  
 
В конце 20 начале 21 века в общественном развитии начинает зарождаться 
процесс перехода к следующей стадии общественной формации, экономика которой 
характеризуется следующими факторами: доля человеческого капитала в 
национальном богатстве страны постоянно возрастает,  достигая величины порядка 
80% и более, поэтому наиболее важным критерием развития экономики становится 
прирост человеческого капитала. Кроме того вклад граждан с высшим образованием 
в человеческий капитал страны становится доминирующим, постоянно увеличивая 
разрыв в качестве их труда по сравнению с теми людьми, которые не имеют 
высшего образования. В новой экономике, становление которой происходит в 
текущий период развития человеческой цивилизации, по мнению М. Карпенко, 
Б. Салихова, В.Сидорова и др. основополагающей является роль непрерывной 
когнитивной (познавательной) деятельности всего экономически активного 
населения. Экономику, характеризующуюся совокупностью этих факторов, можно 
определить как «когнитивную», а общественную формацию – как «когнитивное 
общество». Когнитивная экономика призвана учитывать роль человека в экономике, 
выводя его, как уникальный элемент экономических отношений, продуцирующий 
знания в процессе познавательной деятельности, на ведущие позиции.  
В связи с этим все отрасли экономики рассматриваются с точки зрения 
наукоёмкости и технологичности и разделяются на несколько уровней по степени 
использования интеллекта при создании конечной продукции.  
Конкурентоспособность страны определяется частью ВВП, который 
производится в высокотехнологических отраслях по отношению к общему ВВП. 
Украина по уровню конкурентоспособности среди более 200 развитых стран 
занимает 86 место. Это связано с тем, что наша страна находится преимущественно 
на 3-4 технологических уровнях (производство стали, электротехническое и тяжелое 
машиностроение, цветная металлургия, атомная энергетика) с небольшой долей 5 
технологического уровня (телекоммуникации, космическая техника, 
вычислительная техника). Это свидетельствует о высокоразвитом индустриальном 
обществе и лишь наличии задатков для перехода к новому типу общества – 
когнитивной экономике. Это в свою очередь порождает противоречие в рамках 
экономики Украины, так как большинство предприятий Украины ориентированы на 
бюрократический («старый») тип организации. В первую очередь это касается 
крупных промышленных предприятий, что проявляется в ориентации на: сложную 
иерархическую структуру, пренебрегающую новыми идеями; старый 
корпоративный опыт. Это порождает недостаток обмена знаниями внутри 
организации, плохо налаженные коммуникации, отсутствие единой системы 
управления ими и, как результат, замедление маркетинговых исследований и 
увеличение длительности промежуточного периода между инновационными 
циклами. В то время как когнитивная экономика требует активного управления 
коммуникациями внутри и за пределами организации,  быстрой адаптации под 
  
 
внешнюю среду, активному обмену опытом между членами коллектива и 
формированию системы управления знаниями на этой основе. 
Таким образом, перед Украиной стоит сложная задача перехода на новый 
уровень развития посредством приоритетности качественного образования, 
поскольку знания формируют основу для развития инноваций и как следствие 
поступательного развития и прогресса нашего общества. 
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В рамках государственного задания Минобрнауки ЮЗГУ на 2012 г. (шифр 
проекта № 6.4528.2011) «Генерация и трансфер инноваций в структурах 
технопаркового типа: опыт, проблемы, перспективы» были исследованы 
современное состояние и перспективы развития технопарковых структур в 
Российской Федерации и за рубежом на основе анкетирования и изучения 
официальных документов и интернет-ресурсов. Результатом стало определение 
ключевых особенностей современной технопарковой структуры в России и за 
рубежом на основе выборочного исследования, включавшего обработку и анализ 
102 валидных анкет (таблица). 
 
Таблица – Среднестатистические показатели по выборке технопарковых структур в Российской 
Федерации и за рубежом 
Классификационный 
признак 
Российская структура Зарубежная структура 
Форма собственности 
организации 
Государственная Государственная 
Основной вид 
экономической 
деятельности в соответствии 
с уставными документами 
Сдача внаем собственного 
недвижимого имущества 
Предоставление 
посреднических услуг, 
связанных с  недвижимым 
имуществом 
Отрасли специализации Информационно- 
телекоммуникационные 
технологии, медицинские 
технологии, 
приборостроение 
Информационно-
телекоммуникационные 
технологии, экологические и 
природоохранные 
технологии, 
биотехнологии 
  
 
Продолжение таблицы 
Площадь технопарковой 
структуры 
Менее 200 га Менее 200 га 
Площадь застройки Более 80% площади 
технопарка 
60-80% площади технопарка 
Доля застроенной площади, 
«заселенной резидентами» 
Более 90% Более 90% 
Количество сотрудников 
управляющей компании 
До 5 10-15 
Основные объекты 
инфраструктуры 
Центр трансфера тенологий, 
конференц-центр, бизнес-
инкубатор 
Бизнес-инкубатор, 
конференц-центр, центр 
трансфера тенологий 
Имеющиеся элементы 
организационной структуры 
Отдел по работе с 
резидентами, 
административно-
эксплуатационный отдел, 
бухгалтерия 
Отдел по работе с 
резидентами, 
административно-
эксплуатационный отдел, 
отдел информационного 
обеспечения 
Наличие стратегических 
документов технопарка 
Бизнес-план, стратегия 
развития 
Бизнес-план, стратегия 
развития, маркетинговая 
стратегия, резидентная 
стратегия 
Оценка бизнес-услуг Услуги аренды офисных 
помещений, 
консультационные услуги 
по вопросам управления 
коммерческой 
деятельностью и управления 
предприятием, услуги 
телефонной связи, услуги по 
предоставлению доступа к 
сети Интернет, услуги по 
обеспечению безопасности  
Услуги аренды офисных 
помещений, услуги 
телефонной связи, услуги по 
предоставлению доступа к 
сети Интернет, услуги по 
обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества, 
консультационные услуги 
по развитию бизнеса 
Стоимость бизнес услуг Ниже рыночных Аналогична рыночным 
Уровень локальной 
конкуренции (наличие 
структур, оказывающих 
аналогичные бизнес услуги) 
Низкая Средняя 
Поддержка со стороны 
региональных и 
федеральных органов власти 
Финансирование создания 
инфраструктуры 
Финансирование создания 
инфраструктуры, налоговые 
льготы 
Партнерство с 
университетами и научными 
центрами 
С одним университетом С 3 и более университетами 
Участие управляющих 
компаний в капитале 
инновационных компаний 
Не финансирует 
инновационные проекты 
резидентов 
Не финансирует 
инновационные проекты 
резидентов 
Преимущественные 
источники привлечения 
инвестиций 
Средства бизнес-ангелов, 
фонды посевных 
инвестиций 
Венчурные фонды и 
компании , средства бизнес-
ангелов, фонды посевных 
инвестиций 
 
  
 
Продолжение таблицы  
Наличие кооперации между 
резидентами 
Управляющая компания 
координирует работу 
резидентов и находит пути 
их кооперации при 
возможности 
Управляющая компания 
координирует работу 
резидентов и находит пути 
их кооперации при 
возможности 
Наличие системы отбора 
инновационных проектов 
(компаний) 
Решение выносит 
экспертный совет, 
состоящий из сотрудников 
управляющей компании 
Решение выносит 
экспертный совет, 
состоящий из сотрудников 
управляющей компании 
Средний процент 
отобранных заявок (бизнес 
планов) от общего числа 
поданных в технопарковую 
структуру 
0-25% 0-25% 
Наличие системы 
мониторинга степени 
реализации инновационных 
проектов 
Контролируется по мере 
необходимости (по мере 
заключения 
(перезаключения) договора 
аренды с резидентом) 
Ежегодно контролируется 
специальными 
подразделениями 
управляющей компании 
(экспертным советом) 
Наличие системы 
анкетирования резидентов 
для выявления их 
потребностей и оценка 
качества работы 
управляющей компании 
Отсутствует Вступительное, ежегодное 
Уровень рентабельности 
управляющей компании  
0-10% 0-10% 
Уровень зависимости 
управляющей компании от 
внешних источников 
финансирования 
Высокая Средняя 
Оценка перспектив развития 
технопарковой структуры 
В связи с низкой 
рентабельностью и 
финансовой устойчивостью 
в ближайшее время будет 
реализован комплекс мер, 
направленных на их 
повышение 
Прогнозируется стабильное 
функционирование на 
ближайшую перспективу 
Ключевые факторы успеха Сильный научно 
технический, 
технологический и 
ресурсный потенциал, 
обеспечивающий 
конкурентные 
преимущества; 
инфраструктура технопарка 
и достаточное техническое 
оснащение; устойчивые 
партнерские отношения с 
промышленными 
компаниями 
Успешный опыт научно 
инновационной 
деятельности резидентов; 
устойчивые партнерские 
отношения с 
промышленными 
компаниями; 
множественность 
источников финансовой 
поддержки 
 
  
 
Полученные в результате исследования результаты могут стать основой 
углубленного компаративного анализа деятельности российских и зарубежных 
технопарковых структур и послужить базисом для разработки рекомендаций по 
совершенствованию технопарковой деятельности в Российской Федерации в 
соответствии с опытом  успешных зарубежных структур. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗНАННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
 
В сучасних умовах господарювання українські підприємства стикаються з 
проблемами, обумовленими не тільки специфікою галузі діяльності, внутрішньою 
структурою і особливостями функціонування підприємств, але і стрімкими та 
неповоротними змінами у економіці України. Загальновизнаним серед науковців є 
той факт, що відбулося еволюційне перетворення індустріальної економіки на 
післяіндустріальну. При цьому серед типів післяіндустріальної економіки вчені 
виділяють інформаційну, інформаціональну, економіку знань, інформаціологічну та 
інші. Існують певні відмінності між названими типами економіки, проте їх об’єднує 
те, що виникнення кожного наступного з названих типів на основі попереднього є 
наслідком інноваційного розвитку, прогресивних соціально-економічних змін, а 
також інтелектуалізації економіки.  
Багато дослідників у своїх працях обговорюють шляхи формування в Україні 
економіки знань. На сьогоднішній день немає єдиного її визначення. Так, В. 
Пригода вважає, що «економіка знань – це економіка, де основною рушійною силою 
прогресу є знання, сконцентровані у людському капіталі і оточуючому 
інформаційному полі» [1, с.14]. За визначенням експертів Світового банку під 
економікою знань слід розуміти такий тип економіки, що забезпечує ефективне 
використання знань для вирішенні завдань соціально-економічного розвитку [2]. 
Ключова роль в процесі інноваційного розвитку економіки знань належить 
технологіям управління знаннями, інтелектуальним капіталом і інтелектуальними 
активами в організаціях. Зазначені поняття тісно взаємопов’язані між собою, проте 
містять важливі особливості. Вивченню цих особливостей присвячені праці таких 
сучасних вчених, як  Абрамов, Е. Брукінг,  А. Козирєв, А. Колот, А. Костецький, Т. 
Стюарт,  Н. Старкова, В. Супрун, В. Платонов [3-10].   
Метою даного дослідження є встановлення співвідношень між поняттями 
«організаційні знання», «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні активи», а 
  
 
також обґрунтування ролі останніх у формуванні конкурентних переваг 
підприємства. Поняття знань в організації та інтелектуального капіталу організації 
не є ідентичними, хоча багато авторів дають визначення інтелектуального капіталу 
саме через категорію «знання». «Знання – один з найважливіших активів компанії. 
Знання не народжуються самі по собі, вони з’являються у результаті трансформації 
одних елементів інформаційного простору в інші. Знання повинні працювати та 
приносити прибуток організації. Такі знання стають її інтелектуальним 
капіталом»[11, с.41]. В даному визначенні фігурує ще одне поняття – активи. В 
контексті управління організаційними знаннями дослідники найчастіше стикаються 
з такими видами активів, як інтелектуальні активи (ІА). Для подальшого запобігання 
плутанини у співвідношенні таких категорій, як організаційні знання, 
інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи та зважаючи на відсутність чіткого 
та узгодженого їх розуміння, виникає нагальна потреба у встановленні 
взаємозв’язків між ними. В даному дослідженні пропонується встановити такі 
співвідношення між поняттями «організаційні знання», «інтелектуальний капітал» 
та «інтелектуальні активи», як зображено на рис. 1. 
Із наведеного рисунку можна побачити, що інтелектуальний капітал представляє 
собою ту частину організаційних знань, яка є ідентифікованою, та може бути 
оцінена у якісних і кількісних показниках на сьогоднішній момент часу за 
результатами попередньої діяльності підприємства. Інтелектуальні активи є 
комерціалізованою частиною інтелектуального капіталу та організаційних знань, 
котра активно працює на досягнення цілей підприємства та здатна приносити йому 
прибуток як у теперішньому, так і у майбутньому часі. При цьому у якості критерію, 
за яким можна віднести ті чи інші елементи системи організаційних знань до 
інтелектуальних активів, пропонується використовувати саме їх спроможність 
приносити підприємству прибуток не тільки у теперішньому, але і у майбутньому 
часі. У тому випадку, коли у результаті оцінювання майбутньої вартості елементу 
інтелектуального капіталу з’ясовується, що він приноситиме прибуток підприємству 
у майбутньому періоді, його можна віднести до інтелектуальних активів. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дістало подальшого 
розвитку визначення співвідношень між поняттями «організаційні знання», 
«інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні активи» підприємства, що дозволить в 
подальшому оптимізувати процес прийняття управлінських рішень стосовно 
перерозподілу коштів на фінансування створення тих чи інших видів організаційних 
знань у відповідності до їх значення для конкурентоспроможності підприємства.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. - Співвідношення понять «організаційні знання», «інтелектуальний капітал» та 
«інтелектуальні активи» 
 
Як висновок, слід зазначити, що результатом функціонування системи 
організаційних знань повинна виступати певна сформована сукупність 
інтелектуальних активів, котрі визначають не тільки теперішні, але і майбутні 
конкурентні переваги підприємства.    
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА 
 
Динамично развивающиеся компании постоянно сталкиваются с 
необходимостью решения ряда задач, связанных с развитием и обучением 
персонала, таких как: 
 своевременная оценка знаний и профессионального уровня персонала; 
 быстрая интеграция новых сотрудников в корпоративную культуру компании; 
 поддержание единого образовательного стандарта для всех филиалов; 
 повышение доступности обучения; 
 улучшение качества обучения; 
 сокращение затрат на развитие персонала; 
 обеспечение оперативности и непрерывности обучения. 
Одним из эффективных способов решения перечисленных выше задач является 
внедрение системы дистанционного обучения (СДО), развития и оценки персонала. 
Основными функциональными возможностями СДО являются: 
 упорядоченное хранение контента и организация регламентированного 
удаленного доступа к нему;  
 обучение/самообучение/поддержка знаний сотрудников в удаленном режиме с 
использованием технологий e-Learning;  
 мониторинг процесса обучения/самообучения сотрудников;  
 апробация решений СДО с целью последующего тиражирования и 
масштабирования в рамках планируемых проектов по обучению. 
СДО может быть настроена для работы в различных организациях /компании, 
государственные учреждения, университеты и т. д./, использующих технологии e-
learning:  
• синхронные (вебинары, совместная работа с приложениями и т. д.);  
• асинхронные (работа с контентом, электронная почта, форумы и т. д.);  
• blended-learning (смешанное обучение и т. п.).  
Анализ решений, предлагаемых на рынке Украины, показал следующее. 
Web Tutor (Компания Coloris, http://www.coloris.com.ua/produkt-web-tutor/ego-
ispolzuyut) - система комплексной автоматизации бизнес-процессов, связанных с 
подбором, оценкой, тестированием и обучением персонала, управлением талантами, 
  
 
систематизацией и хранением знаний, а также с организацией корпоративных 
коммуникаций и взаимодействия между сотрудниками и HR-подразделением. 
Хорошее решение в плане цена-качество, распространённая, удобная и лёгкая в 
использовании. Систему WebTutor отличает модульный подход, позволяющий 
создавать на базе набора программных модулей гибко настраиваемые системы, 
функционал которых зависит от задач, стоящих перед заказчиком. В результате 
внедрения системы заказчик получает портал, который может быть доступен как в 
сети Интернет, так и в Интранет. На основе портала может быть построена система 
дистанционного обучения и тестирования, либо полноценный учебный или HR-
портал, автоматизирующий все процессы корпоративного обучения, либо 
корпоративный информационный портал компании. Система может бать 
интегрирована с основными элементами ИТ-инфраструктуры заказчика - системой 
учета персонала, EPR системой, системами учета пользователей, корпоративной 
почтовой системой и т.п.  
Moodle Corporate (Компания Техноматика 
http://tmx.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=64& 
Itemid=84&lang=ru - система управления курсами, также известная как система 
управления обучением или иртуальная обучающая среда. Представляет собой 
свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Система 
ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 
дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. Moodle переведена на 
десятки языков, в том числе и русский и используется почти в 50 тысячах 
организаций из более чем 200 стран мира. Проект является открытым и в нём 
участвует  множество других разработчиков. Moodle написана на PHP с 
использованием SQL-базы данных (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server и др., 
БД - ADOdb XML). Moodle может работать с объектами SCO и отвечает стандарту 
SCORM. Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle могут 
легко расширяться сторонними разработчиками. По сравнению с Web Tutor, имеет 
больше возможностей для кастомизации. 
Competentum (Компания СофтПром http://competentum.ru/business/lms/ 
http://softprom.ua/node/12491 - эффективное, гибкое и простое в использовании 
решение для организации электронного обучения. Система управления обучением 
позволяет оптимизировать бюджет на обучение и развитие, повысить 
эффективность и управляемость учебного процесса, значительно увеличить 
количество обучаемых сотрудников. По цене дешевле предыдущих двух, по 
функционалу слабее, но с основными задачами справляется. Построена на базе MS 
SharePoint Server. Предлагается несколько вариантов пакетных решений, от 
упрощённого до более функционального. Система Competentum.ИНСТРУКТОР 
доступна в нескольких редакциях. Вы можете выбрать вариант системы управления 
  
 
обучением, подходящий именно для вас - от простой и недорогой системы базового 
уровня до мощного учебного портала, интегрированного с HR-системами 
организации. Для создания курсов нужен отдельный инструмент 
Competentum.АВТОР.  
Таким образом, переспективные направления применения СДО: 
 аккумулирование в формализованном виде учебного контента;  
 организация планового обучения сотрудников, консультантов, стажеров;  
 использование СДО в рамках планируемых проектов по обучению. 
 
 
УДК 001.6 
 
Н.И. ПОДЛЕСНАЯ , доцент, Международный Славянский Университет, 
Харьков 
 
ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ПУТЬ К ИННОВАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ 
 
Трансформации современного общества, вызванные проникновением в 
повседневную жизнь информационных технологий,  имеют объективный процесс. В 
обществе возник новый социальный заказ:  генерировать инновационное поведение 
у человека. 
Инновационное поведение  в современных условиях - это функциональная 
система творчества, которая обусловлена инновационным потенциалом личности 
или сообщества, включающим способность  воспринимать, создавать, 
реализовывать новшества по преобразованию действительности. 
Среди основных характеристик инновационного поведения можно указать 
следующие: целенаправленность, ориентированность на преодоление возникающих 
препятствий, гибкость,  сочетание спонтанности с возможностью произвольной 
регуляции, настойчивость, направленность на достижение успеха, созидательность. 
В условиях полноценного функционирования социально-экономических закона 
разделения труда и закона перемены труда, а также их «катализатора» – закона 
конкуренции, инновационное поведение становится естественным, массово 
востребованным, стратегическим типом поведения, который 
обеспечивает его носителям широкий спектр возможностей для легального 
развития соответственно вложенным усилиям. 
Креативное и инновационное мышление и поведение генерируется у 
сотрудников при следующих условиях: 
 личные ценности сотрудников совпадают с ценностями предприятия; 
  
 
 личные цели сотрудников лежат в одном векторном пространстве с бизнес - 
целями предприятия; 
 собственники и менеджеры предприятия целеориентированы на создание 
механизмов управления знаниями и инновационного развития. 
Понимание этих условий служит ключом к мотивации сотрудников на 
эффективное использование своих знаний для создания новшеств. Инновационное 
развитие основано на эффективном использовании  капитала знаний предприятия и 
знаниевых ресурсах сотрудников. Эффективное 
использование – это управление знаниями персонала в направлении постоянного 
развития предприятия (его бизнес - миссии и бизнес - целей). В управлении 
знаниями взаимосвязаны два направления – технологический, который 
предусматривает максимальное использование ІТ-решений для организации и 
структуирования информационных баз и потоков информации с целью 
формализации, хранения и трансляции знаниевых компонентов. 
Второе направление – направлено на работу со знаниями людей. Сами знания 
подразделяются на явные ( их можно формализовать) и скрытые. А если учесть, что 
доля нематериальных активов (того, что можно  описать и оценить) значительно 
выше, то актуальным остается вопрос  не только трансляции  знаний, передачи  
знаниевого ресурса через IT-системы, но также  и через доклады, выступления, 
отчеты, т.е.  обмен знаниями,  особенно скрытыми.  Этот процесс не только снижает 
достаточно серьезные риски, связанные с возможным уходом классных 
профессионалов, но, и позволяет организовать синергетические эффекты, 
обусловленные объединением знаниевых ресурсов. Но организация и реализация 
процессов обмена знаниями, возможны только при наличии следующих условий: 
 обстановка взаимного доверия в команде; 
 уверенность в стабильности и перспективности развития предприятия; 
 создание системы мотивации сотрудников на обмен знаниями как инструмент 
повышения личной эффективности и эффективности предприятия. 
 
УДК 330.341.1 
 
С.О. ТУЛЬЧИНСЬКА, доцент, канд.екон.наук, Національний технічний 
університет України «КПІ», Київ 
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТА АНА-
ЛІЗУ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
РЕГІОНІВ 
 
В умовах становлення економіки знань з’являється практична потреба у якісно 
нових, системно погоджених принципах, методах виявлення можливостей та 
  
 
оцінювання перспектив і тенденцій розвитку економіки. Для вирішення цих завдань 
потрібний сучасний методологічний апарат оцінювання процесів різного рівня і 
природи, у тому числі таких як розвиток інтелектуально-інноваційної системи 
регіонів (ІІСР). Під ІІСР, розуміємо, сукупність взаємопов’язаних підсистем 
(формування, генерації, освоєння знань і дифузії інновацій) та їх елементів, 
локалізованих на певній території, яким притаманні певні властивості, що, 
взаємодіючи, зумовлюють нову інтегровану цілісність, а також сукупність органів 
регіонального управління та інститутів, які забезпечують реалізацію інноваційного 
процесу. Теоретико-методологічні підходи при розкритті сутності та розвитку ІІСР в 
умовах становлення економіки знань у самому загальному вигляді можна умовно 
поділити на: інституціональний, системний, структурно-функціональний, 
синергетичний. 
Розкриємо сутність та зміст важелів кожного з перерахованих підходів до 
визначення сутності та розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів в 
умовах становлення економіки знань. 
Інституціональний: 
- набуття особливого значення та ролі державних і суспільних інститутів, що 
проявляється у зменшенні невизначеності суб’єктів ІІСР шляхом встановлення 
стійкої структури взаємодії між ними; 
- особливість правових інститутів полягає у тому, що ІІСР має власну 
нормативну базу, яка поєднана з правовим полем основних галузей законодавства; 
- стимулюючи та розвиваючи ІІСР, держава визначає пріоритети науково-
технічної та інноваційної діяльності, підтримуючи їх розвиток через систему 
фінансово-кредитних, податкових інструментів, формує організаційні механізми 
інформаційного й ресурсного забезпечення науково-інноваційної діяльності, 
створює умови для зростання інтелектуального потенціалу тощо; 
- регіональні інститути різного характеру виступають фундаментальними 
факторами функціонування та розвитку ІІСР, утворюючи в сукупності інституційну 
основу управління інноваційним розвитком регіону; 
- виявлення пріоритетних інституційних чинників, що дозволяють оптимізувати 
трансформацію економіки регіонів та визначення домінант інституційного впливу 
на розвиток ІІСР. 
Системний: 
- при системному підході метою є вивчення закономірностей і механізмів 
утворення складних об’єктів з певних складових; 
- ІІСР як цілісність взаємодіючих підсистем володіє такими властивостями, які 
відсутні у його окремих підсистем; 
- регіони містять ряд функціонуючих регіональних суб’єктів, яким притаманна 
відносна рухливість, з одного боку, а з іншого – вони є складовою системи вищого 
рівня; 
  
 
- надає можливість обґрунтувати й ефективно застосовувати системні методи 
управління науково-інноваційною діяльністю в регіоні; 
- результативність будь-якої економічної системи, у тому числі ІІСР, у великій 
мірі залежить від взаємодії різних підсистем. 
Структурно-функціональний: 
- ІІСР розглядається як цілісність, що характеризується сукупністю певних 
суб’єктів, які виконують певні функції та підфункції, що формуються виходячи з 
конкретних потреб регіону; 
- підсистеми інтелектуально-інноваційної система регіону розглядається як 
функціональні, які виконують певні функції, що у свою чергу, поділяються на під 
функції та на завдання і так далі до конкретних процедур; 
- ключова роль відводиться існуючим потребам регіону, які повинна 
задовольняти ІІСР; 
- підсистеми ІІСР та їх суб’єкти формуються і трансформуються у залежності від 
зміни умов і потреб економіки регіону. 
Синергетинчний: 
- розглядає економічні процеси як динамічні, самоорганізуючі; 
- при розгляді ІІСР зміщуються акценти з інституційної статики на інституційну 
динаміку, з організаційного створення інститутів на їх самоорганізаційну 
процесуальність; 
- дає змогу подивитися на процеси інституційних змін як на такі, що мають 
нелінійну, стрибкоподібну, біфуркаційну конфігурацію, виявити можливості 
створення синергетичних ефектів та нових джерел економічного зростання регіонів, 
виявити вплив інституційної інтенсифікації на процеси економічної динаміки 
регіонів; 
- дозволяє визначити розмаїття траєкторій, за якими може піти розвиток ІІСР 
після проходження точки біфуркації, допомагає зрозуміти нелінійність інноваційних 
процесів; 
- при проходженні розвитку ІІСР через стан, що визначається граничною 
нестійкістю точки біфуркації, система опиняється перед вибором різних шляхів 
розвитку; 
- якісні зміни у ІІСР відбуваються стрибкоподібно при досягненні певним 
параметром системи деякого граничного (критичного) значення. 
Отже, проведений аналіз теоретико-методологічних підходів показав, що існує 
кілька підходів щодо визначення сутності розвитку інтелектуально-інноваційної 
системи регіонів в умовах становлення економіки знань. Тому, на наш погляд, 
необхідно застосовувати інтеграційний підхід, який об’єднує перераховані вище 
підходи (інституціональний, системний, структурно-функціональний, 
синергетичний), що не суперечать один одному, та дозволяє враховувати всю 
сукупність властивостей і характеристик ІІСР, які відображають різні сторони 
розвитку ІІСР.  
  
 
 
 
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
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М.Д. БАЛДЖИ , професор, д-р екон. наук, професор, Одеський національний 
економічний університет 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ПІДХОДІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ДО РОЗРОБКИ 
СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Стратегія соціально-економічного розвитку – необхідна умова існування й 
функціонування регіону. Вона відбиває нагальну потребу створення планів розвитку 
суспільства на перспективу, аби вже нині визначити пріоритетні шляхи 
вдосконалення економічної діяльності окремих галузей та напрямків. Активізація 
створення стратегій соціально-економічного розвитку регіонів в Україні ґрунтується 
на законодавчих документах та доводить вагомість впровадження довгострокової 
регіональної політики. У стратегіях регіонів робиться акцент на розвиток 
економічної та соціальної сфери, іноді враховується екологічна складова, але 
залишаються поза увагою основний потенціал, що дозволяє розвиватись провідним 
галузям – природні ресурси. 
Сучасні об’єктивні підходи при використанні природних ресурсів вимагають 
прийняття сумлінних рішень з розробки та реалізації ефективної стратегії 
регіонального природокористування. Необхідно впровадження напрямів реалізації 
раціонального природокористування, шляхом посилення ресурсної компоненти, в 
стратегіях, проектах та програмах соціально-економічного розвитку і створення 
спеціальних інституцій, що беруть на себе функцію організаційно-економічного 
забезпечення регулювання природокористування з метою удосконалення 
організаційно-економічного механізму, впровадженні інноваційних підходів та 
проведенні моніторингових досліджень. Кожен регіон має право самостійно 
використовувати власні ресурси для прискорення соціально-економічного розвитку. 
В зв’язку з цим, повинна проводитися диференційована політика залежно від 
місцевих умов в межах  забезпечення цілісності економіки України та єдності 
економічної системи.  
В умовах еколого-орієнтованої економіки впровадження організаційно-
економічного забезпечення регулювання на рівні регіонів є особливо актуальним, 
оскільки існуючі в країні моделі організації та управління природокористуванням не 
забезпечують узгодженості економічних, соціальних і екологічних дій та, 
  
 
відповідно, реалізацію оптимальних рішень при використанні природних ресурсів. 
Підвищення сталості еколого-економічного потенціалу країни потребує посилення 
природовідновлюючого, відтворюючого циклу у природокористуванні; зниження 
ресурсоємності, енергоємності продукції; встановлення позитивного балансу на 
користь природи і якість життя населення в результаті компенсації негативних 
наслідків його діяльності. Тому виникає потреба у розробленні інноваційних 
підходів до розробки стратегії, враховуючи регіональне природокористування.  
Будь-які природні ресурси, з-поміж усієї різноманітності, взаємозамінні і є 
доцільними при певному використанні, тому можуть бути залучені до комплексного 
природокористування. Зазначене тісно пов’язане з концептуальною залежністю 
стратегії існування соціально-природничих систем, яка стверджує, що основною 
стратегією відповідних систем є раціональне використання ресурсної складової з 
можливостями збереження унікальних ділянок ландшафту та забезпечення 
сприятливих умов життєдіяльності суспільства. За останню тут розглядається 
сукупність взаємно адаптованих ознак, рис і властивостей системи, які забезпечують 
її пристосування до мінливих умов антропогенно-трансформованого довкілля і 
спрямовані на виконання програми сталого розвитку. 
В умовах розвитку ринкової економіки доцільно підкреслити на вагомість 
ресурсного підходу економіки та полярному розгалуженні при використанні й 
відтворенні природних ресурсів, коли перше (використання) відноситься до 
економічної сфери, а друге – до неекономічної, що спричиняє незбалансований 
розвиток соціально-економічної системи. Результатами комплексного підходу має 
стати постійно поновлювальна система дій, яка б своєчасно формувала цілі 
природокористування та функціонувала на рівні державних та регіональних 
стратегій, проектів та програм розвитку. З цією метою доцільно використання 
кластерних форм в сфері природокористування, що виступають відносно 
інноваційними формами організаційно-господарського механізму функціонування 
соціально-економічних систем та діють в межах певного регіону. Доцільно казати 
про можливість створення регіональних кластерів, що можуть об’єднувати малі та 
середні підприємства з широким запровадження інновацій різного плану, 
багатоаспектним процесом взаємодій, спільним навчанням та загальним обміном. 
Крім цього, в кластерах існує можливість широкого залучення учасників, які 
спеціалізуються на різних видах діяльності та перспектива розвитку в спільних 
напрямках. 
Ринкові відносини по багатьом факторам вступають у протиріччя з 
раціональним природокористуванням, завдяки спрямуванню на здобуття миттєвого 
прибутку і не враховуючи наслідки у використанні природно-ресурсного 
потенціалу. Розгалужена система національного господарства часто не в змозі бути 
підпорядкована єдиним органам управління, що обумовлює значну кількість 
управлінських структур та організацій, які корегують діяльність підприємств у 
різних напрямках. 
  
 
Сучасний стан природокористування в Україні характеризується хаотичністю, 
незахищеністю з боку держави та відсутністю ефективного функціонування в 
умовах ринкової економіки та хижацького накопичення з боку ресурсокористувачів. 
Виникає потреба у створенні єдиної регуляторної системи природокористування, 
яка базувалася б на принципах комплексного використання ресурсного потенціалу 
та охорони довкілля. 
Державні органи влади повинні визначити стратегію розвитку, яка б визначала 
відтворення природно-ресурсного потенціалу, розвиток науково-технічного 
прогресу та інвестиційної діяльності у цьому напрямку, врахування 
природоресурсних факторів при розміщенні продуктивних сил та систему 
соціально-економічних нормативів. Мета такої стратегії полягає у розширеному 
відтворюванні природних ресурсів, їх комплексному використанню, зростанню 
суспільної корисності ресурсів та збереженню екологічного потенціалу країни. 
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Не треба доводити важливість та необхідність інноваційного розвитку. В даний 
час саме інновації визнаються ключовим чинником економічного зростання 
держави. Як показано в роботі [1] Україна стоїть перед вибором одного з двох 
можливих сценаріїв подальшого розвитку: «або забезпечити інноваційний прорив з 
виходом на прискорене економічне зростання й досягнення на цій основі високих 
соціальних стандартів, або піти шляхом підтримки та вдосконалення традиційних 
виробництв, посилюючи при цьому існуючі застарілі технологічні уклади та 
виробничі відносини. Сьогодні  стихійно реалізується другий сценарій». 
В той же час, як показано в роботі [2], «в умовах глобалізації суспільна 
прогресивна динаміка стає не стільки наслідком екстраполяції в часі традиційних 
переваг та попередніх досягнень, скільки результатом винаходу ефективної 
моделі поєднання широкого комплексу динамічних факторів: від соціальних – до 
геокультурних, від геополітичних – до промислово-виробничих. Логіка 
забезпечення конкурентоспроможності українського суспільства та ефективності 
економіки в ідеологічному та політико-технологічному плані є логікою 
інноваційних політико-економічних реформ, спрямованих на розбудову 
«гуманітарної економіки соціальних інвестицій», «економіки здоров’я» та 
«суспільства гуманітарних інновацій», що дадуть можливість не лише обрати більш 
ефективну методологію державної політики, а й забезпечити принципово нові, 
  
 
комплексні підходи до соціально-економічного планування та політико-
економічного моделювання суспільного розвитку України». 
Визначаючи важливість інноваційного розвитку, дана проблематика знаходить 
своє гідне місце в Стратегії Національної безпеки України [3] в якості 
сформульованих основних загроз: «дальше використання витратної економічної 
моделі, відсутність стимулів до інноваційних процесів і динамічного розвитку нових 
технологічних укладів обумовлюють неконкурентоспроможність української 
економіки, унеможливлюють кардинальне підвищення рівня та якості життя 
населення, провокують посилення соціальної напруги, поширення протестних 
настроїв» та, відповідно, основних стратегічних цілей та завдань політики 
національної безпеки: «стимулювання підвищення технологічного рівня української 
економіки, розвитку національної інноваційної системи та інноваційної активності 
підприємств». 
Інвестиційна та інноваційна безпека входять окремими складовими в оцінку 
рівня економічної безпеки держави [4]. Так, в перелік основних загроз інноваційної 
безпеки потрапляють: недостатній рівень науково-технологічного розвитку (НТР) та 
пов’язаний з цим відтік науковців та висококваліфікованих фахівців; недостатній 
розвиток національної інноваційної системи; недостатньо ефективне використання 
науково-технологічного потенціалу; переважне використання іноземних науково-
технологічних розробок замість вітчизняних, повільне оновлення продукції 
виробничого комплексу. Відповідно в Методичних рекомендаціях щодо оцінки 
рівня економічної безпеки України в якості індикатора інноваційної безпеки 
прийнято відношення обсягів фінансування НТР () за рахунок усіх джерел до ВВП 
за відповідний період: 
ІІнБ= ФНТР/ ВВП × 100%, 
 
при цьому, оптимальне для України порогове значення даного показника має 
бути не менше 2% від ВВП. 
В той же час слід зазначити, що як показує Європейський досвід зростання 
«інновації в цьому контексті розглядаються не як самоціль, а як «інструмент 
стимулювання зростання та розвитку» [5]. Відповідно до Методики [6] усі 
індикатори розподілені на 5 груп: 3 групи «вхідних» індикаторів (освітній рівень 
кадрового потенціалу і використання населенням інформаційних технологій, 
створення нових знань, інновацій в підприємництві) та 2 групи «вихідних» 
(застосування інновацій та інтелектуальної власності). Відповідний інтегральний 
інноваційний індекс України розраховується як суднє значення усіх нормалізованих 
окремих 5 складових інноваційного розвитку. Відповідно до Остаточної версії 
Інноваційного табло для України [7] загальний інноваційний індекс України складає 
0,18, середнє значення для країн ЄС- 0,45, а країн-лідерів ЄС за інноваційним 
розвитком (Фінляндії та Швеції) – 0,6-0,7. 
  
 
Аналогічне (низьке) місце України і в Глобальному інноваційному рейтингу [8] - 
64 з показником інноваційного індексу в – (мінус) 0,45. При цьому за рівнем 
показника інноваційних витрат (значення –0,13) Україна посідає 57 місце рейтингу, 
а показника інноваційної ефективності (значення –0,73) лише 78 місце серед 110 
країн світу. 
Автором пропонується власний квазідінамічний підхід до оцінки рівня 
економічної безпеки, де, в тому числі, виділяється і інноваційна складова. Ідея 
такого підходу полягає в врахуванні кількісно-якісних характеристик основних сфер 
життєдіяльності, до яких входить сфера науково-технічної та інноваційної політики. 
Враховуючи наявний вплив та взаємовплив між основними складовими розвитку та 
забезпечення економічної безпеки, можна наочно визначити і місце інноваційної 
складової, дослідити динаміку її зміни, вплив та взаємовплив з іншими складовими.  
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THE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY’S CORPORATIVE SECTOR 
 
The current stage of economic development is characterized by the necessity of 
invention of new pushes for an increase and overcoming of recession and development. A 
main factor activities of corporate sector. At the macro level, the corporate sector acts as a 
regulator of economic relations between subjects prevailing units socio-economic 
environment and the state. 
  
 
Food industry of Ukraine consists of more than 40 sub-sectorsof production, 
manufacturing over 20% of total industrial output. Food industry since independence ranks 
first or second places in highest investments (in 2000- 21% of all FDI in 2010 -25%). The 
most profitable companies are concentrated in the production of the malt (83.3%), tobacco 
(80.0%), milk products and cream (71.8%), biscuits (70.9%), chocolate and confectionery 
(70.2%), salt extraction (66.7%), production of oils and fats (65.8%), minerals and sweet 
water (63.5%), beer (63.6%). The greatest numbers of unprofitable enterprises are 
concentrated in the manufacturing sector of ethyl alcohol (72.4%) and pasta (58.8%). 
Unprofitable balance achieved in the sector of fishery products (-8031.8 K UAH), 
рroduction of flour, meal (-32049.7 K UAH) аnd products of them (-15114.7 K UAH) аlso 
bread and bakery products (-88320.5 K UAH) [1]. 
The process of concentration of economic objects production sphere coincides with 
those in the process of ownership consolidation within the same corporate structure.   An 
example is the behavior of the majority owner of JSC "Kernel Group" during the 
acquisition Vovchansk Oil Extraction Plant. Consolidation package took place in three 
phases: acquisition of a majority - replacing the CEO and plant asset holding merger with 
Prykolotnyansk Oil Extraction Plant, to raise repurchase shares up to 85% - the 
appointment of technical director, engineer by training, and rotation of the average branch 
management redemption of 99.5% percent stake. Consolidation and replacement asset 
owners more loyal - becoming one of the most common ways to improve the internal 
efficiency of business.  
During the study period (2001 to 2011 years) there were significant changes in the 
level of competition in the sector of food production. Note that, without exception, 
respondents identified the level of competition is below 100%, and some markets are even 
rated as low competitiveness. The highest level of competitive markets recorded between 
2001 and 2004 years (95%) and 2007-2009 years (86-88%), also has a reverse correlation 
between the level of consolidation and less competition. 
The second trend is to reduce competitive pressure from developed western countries 
(from 54% in 2001 y. to 34% in 2004 y. and to 47% in 2008 y. to 36% in 2011 y.) and 
enhancing it with of the CIS, including cases obtaining resident status or redemption of 
national firms (from 28% in 2001 y. to 32% in 2008 y. and 44% in 2011y.). 
Thirdly, there is a tendency to reduce the competitive pressure between the residents of 
the national market food market growing on a food market. Conversely, increases 
relatively producers from neighboring countries. As in the previous case, the process 
occurs in waves: decrease in 2001 and 2008 years, increased in 2004 and 2011 years. In 
the leading experts and managers interviewing process asked to assess the positive and 
negative impact factors of competition in their sector markets in different time periods 
thus forming the overall competitive card market of food production. Comparison of 
estimates by different expert groups and survey results allows to identify the most 
influential factors of competition in food markets. 
  
 
Since 2008 y. under "other impacts" significant number of respondents noted that there 
was more than a normal attachment (dependence) between suppliers and customers in 
wholesales. Loss of freedom associated relationships, in our view, a temporary curtailment 
of several large manufacturers the change in ownership and redistribution markets. For 
example, out of a group of regular customers a twist-off cap that produces LLC "JV Molva 
– Fogel & Nut", LLC "Chumak" led to the loss of 28% of sales. 
Poor diversification on market and supply problems, hard connections between 
members of the industrial chain increase with increasing trends of consolidation and 
development of informal agreements between economic entities. For example, in 2011 
87% of the participants interviewed noted the "significant" effect mentioned position. To 
the significance of this factor the number of references increased by 2 times. In 2000 - 
only 40% of companies have paid attention to the figure in 2008, the vast majority of 
respondents pointed to the inability to find a new supplier and consumer (56%). 
This is a typical food markets olihopolisation signs. In this oligopolistic market size is 
observed more often in markets with similar products such as butter, cheese, sugar, vodka 
and others. Terms of progress and competitive conflicts occur on oligopolistic market 
differs from the regular shape and reminds the poker table situation. Relations between the 
participants can be developed by a coalition (cooperative) union or without coalition form. 
During deployment and escalation involved at least three members. Ownership 
concentration is a direct consequence of the confidence to the business environment and 
institutional functioning business environment degree. In parallel tendency inherent in the 
latest post-market society: pronounced managerial component processes of consolidation 
in order to facilitate management of the company and the security of control. Dimensions 
of private, social and public outcome of the corporate sector are significantly differs. 
However, only 5 companies in the food sector are moving to establish partnerships with 
the community and the state, "Obolon", "MHP", "Nemiroff", "Coca-Cola Beverages 
Ukraine"  "AVK". The starting point of transition to the next level of corporate reform 
regulations and rules of the society is to achieve the next stage of institutional 
development. 
Referenses. 1. Державна служба статистики – Офіційний вебпортал - http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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ІДЕНТИФІКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛЕЙ 
ІННОВАЦІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
Формування передумов становлення інноваційної моделі розвитку вимагає 
особливої уваги в науково-методичному аспекті до розгляду її суб'єктів, вагому роль 
серед яких, на наш, погляд, має реальний сектор економіки. Розмежування 
  
 
підприємств, а особливо промислових, за видовими характеристиками є невід'ємною 
частиною їх управління з урахуванням сучасних підходів до ідентифікації. 
Огляд праць та нормативних документів виявив, що в основному підприємства, 
що стали на інноваційний шлях розвитку науковці визначають як інноваційно-
активні, інноваційно-орієнтовані, інноваційні та наукомісткі (табл. 1). Причому межі 
відмінностей перших трьох типів є розмитими. Ідентифікування зазначених типів 
підприємств відповідно до моделей інноваційних функціонування потребує 
уточнення ознак (рис.). 
 
 
 
 
Рис. - Схематична ідентифікація підприємств відповідно до інноваційних моделей 
функціонування: 
1- інноваційно-активні, 2–інноваційно орієнтовані, 3 – інноваційні, 4 – наукомісткі підприємства; 
А – модель стійкого інноваційного функціонування, Б – модель динамічного інноваційного 
функціонування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Таблиця - Типізація підприємств в контексті інноваційної моделі розвитку 
 
Інноваційно-
активне 
підприємство 
Інноваційно 
орієнтоване 
підприємство 
Інноваційне 
підприємство 
Наукомістке 
підприємство 
Організації, що 
здійснюють 
розроблення та 
впровадження нових 
чи удосконалених 
продуктів, 
технологічних 
процесів та інші 
види інноваційної 
діяльності [1] 
 
Організована мережа 
інноваційних 
процесів, 
формування якої 
здійснюється 
шляхом інтеграції 
потоків всіх видів за 
етапами виробничо-
збутового ланцюга 
інноваційної 
діяльності – від 
постачальників 
первинної сировини 
до кінцевого 
споживача, а його 
функціонування 
орієнтоване на 
отримання 
переважно 
результатів від 
виробництва та 
продажу 
інноваційного  
продукту [3] 
Підприємство, що 
орієнтоване на 
інновації, здійснює в 
широкому діапазоні 
роботи з досліджень 
і розвитку,  здійснює 
закупівлі нових 
продуктів або 
технологій, має 
високий рівень 
фінансування 
інноваційної 
діяльності, 
впроваджує нові 
науково-технічні 
рішення на 
систематичній 
основі, має значну 
частку нових виробів 
і технологій в обсязі 
продукції та послуг, 
постійно реалізовує 
інновації на ринку [5, 
С. 25] 
Соціально-
економічна система, 
яка розробляє та 
створює новітні 
технології, продукти 
та послуги, 
використовуючи, при 
цьому, власний 
науково-
дослідницький 
потенціал та 
науково-
дослідницький заділ 
для виведення на 
ринок 
високотехнологічної 
продукції, має 
значну долю витрат 
на НДДКР в 
собівартості 
продукції [7, с. 69-
70] 
Визначаються 
Державною службою 
статистики, з 
урахуванням 
напрямів їх 
діяльності 
Головна мета 
діяльності – 
самостійна розробка, 
комерціалізація та  
використання новації 
[4] 
Характерна риса 
становлення 
новаторства як 
головної категорії 
цінностей та основи 
їх функціонування 
[6] 
Протягом звітного 
періоду займалися 
будь-якою 
діяльністю, 
пов’язаною зі 
створенням 
інновацій («Oslo 
Manual») [2] 
 
До таких ознак (див. рис.) можна віднести: рівень науково-дослідницького 
потенціалу (науково-дослідницький потенціал визначає спроможність підприємства 
до самостійного створення інновацій та реалізації розширеного інноваційного 
процесу, особливо його початкових стадій); характер витрат на НДДКР – від не 
систематичних до постійних; ступінь самостійного створення інновацій, який 
розмежовується на: переважно закупівлі, змішаний підхід, та переважно самостійне 
створення інновацій. 
  
 
Проведене аналітичне дослідження, надало можливість визначити два типи 
моделей інноваційного функціонування підприємств, що належать до моделей 
операцій: стійкого функціонування (змішаний підхід до створення інновацій, 
систематичність витрат на НДДКР, середній рівень науково-дослідницького 
потенціалу); динамічного функціонування (середній та середньовисокий рівень 
науково-дослідницького потенціалу, переважання самостійності у створенні 
інновацій, тяжіння до постійності витрат на НДДКР). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Зростаючий рівень конкуренції і технологічні переваги окремих країн, що обрали 
інноваційний шлях розвитку, обумовлюють необхідність модернізації української 
економіки. Конкурентоспроможність країни в цілому забезпечується 
конкурентоспроможністю кожного підприємства, тому велику значимість та 
актуальність набувають сьогодні питання щодо модернізації та інноваційного розвитку 
підприємств і, перш за все, – промислових. 
Дослідженню проблем модернізації економіки присвячені праці як зарубіжних, 
так і українських вчених, серед яких К.О. Бужимська, В.М. Геєць, 
  
 
В.П. Семиноженко, Л.І. Федулова та інші. В них розглядаються питання 
інвестиційних ресурсів та стратегічного управління інноваційним розвитком. Проте 
вирішити проблему технічного і технологічного оновлення  української 
промисловості поки що не вдається.  
Для української промисловості характерне сьогодні низькотехнологічне 
виробництво і, як слідство, низький рівень конкурентоспроможності.  Більшість 
промислових підприємств в Україні відносяться до третього технологічного укладу і 
лише 3 % - до п’ятого та шостого [1, с. 216 ], ступінь зносу основних фондів у 
промисловості становив у 2011 році 63,0% [2, с. 93]. 
У наукових колах України триває доволі активна дискуссія щодо вибору моделі 
оновлення економіки. Вчені дискутують з приводу того, що сьогодні важніше для 
української економіки – модернізація чи інноваційний розвиток. Аналіз досліджень 
показує відсутність однакового розуміння поняття модернізації і того, чим вона 
відрізняється від інноваційного розвитку.  
Усі погляди стосовно зазначених понять, можна об’єднати у три групи: 1 - 
модернізація і інновація – це абсолютно різні за своїм значенням та сутністю 
поняття; 2 - модернізація і інновація – це за своєю сутністю від’ємні поняття; 3 - 
модернізація і інновація – це «два боки однієї медалі». 
Модернізація та інновація за своєю сутністю не є тотожніми поняттями, між 
ними існує низка від’ємностей. 
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» інновації - це 
«новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва  і (або) соціальної сфери» [3]. Тобто це результат 
науково-технічної діяльності, що орієнтований на ринкові переваги того, хто 
здійснює його впровадження, і використання якого стає нововведенням (для 
підприємства, галузі, країни чи світу взагалі). 
В науковій літературі зустрічається багато визначень поняття «модернізація». 
Класичне визначення трактує її як «удосконалення, покращення, поновлення 
об’єкта,  щоб привести його у відповідність з новими вимогами та нормами, 
технічними умовами» [4, с. 401].  
Модернізація може охоплювати різні економічні системи. Тому за масштабами 
охоплення (рівнями) розрізняють модернізацію країни, галузі економіки, регіона, 
підприємства, виробництва та модернізацію обладнання. 
Під модернізацією промислового підприємства слід розуміти процес 
комплексної трансформації діючої  моделі виробництва шляхом технічного та 
технологічного їх удосконалення,  розробки та впровадження нових видів продукції  
з одночасним удосконаленням організаційної системи підприємства з ціллю 
підвищення його конкурентоспроможності. 
  
 
 Необхідність подолання інноваційної та технологічної відсталості українських 
підприємтв зумовило появу у науковій літературі нових термінів:  доганяюча, 
розвиваюча, опереджаюча інноваційна інноваційно-технологічна модернізація. 
Доцільність їх використання є, на нашу думку,  спірноною, але це лише підкреслює 
багатоплановість цього процесу і те, що в основу модернізації підприємства повинна 
бути покладена технологічна складова, яка має базуватися на інноваціях. 
Розробники формальної теорії шумпетерівського економічного зростання (П. 
Хоуітт та Ф. Агійон), стверджують, що у країнах, які за рівнем продуктивності праці 
далеко відстають від передових технологічних держав, доцільно займатися 
модернізацією, а в країнах, які знаходяться близько до переднього рубежу 
технічного прогресу, доцільно займатися інноваціями. На наш погляд, робити вибір 
між модернізацією та інноваціями в економіці в цілому немає сенсу, оскільки є 
високотехнологічні та наукоємні галузі, які  вже займаються інноваціями, а деяким у 
першу чергу необхідна модернізація. Тому шлях побудови інноваційної економіки, 
на наш погляд, полягає у створенні умов і механізмів як для модернізації, так і для 
інновацій. Інша річ, коли постає питання вибору шляху розвитку певної галузі 
економіки. Якщо галузь не відноситься до групи високотехнологічних та 
наукоємних, але її технологічний стан потребує негайного оновлення, то шлях її 
розвитку, на наш погляд, полягає у створенні умов для ефективної 
широкомасштабної модернізації. 
Якщо виходити з того, що інноваціі – це стратегія великого стрибка для 
випередження країни з розвиненим високотехнологічним та наукоємним сектором, а 
модернізація – поступове зростання продуктивності праці за рахунок вже існуючих 
західних технологій [5], то для української промисловості у майбутньому необхідне 
поетапне впровадження концепції інноваційного розвитку, яка має забезпечити 
синергетичний ефект від симбіозу модернізації та інноваційного розвитку. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНІ 
 
Вирішальну роль у подоланні трансформаційної кризи та забезпеченні 
стабільного економічного зростання відіграє науково обґрунтована інвестиційно-
інноваційна стратегія держави. Вона має визначати реальні джерела,  напрями,  
структуру інвестицій, раціональній ефективні заходи щодо виконання 
загальнодержавних,  регіональних і місцевих соціально-економічних та 
інноваційних програм, відтворювальних процесів на усіх рівнях суспільного 
виробництва.  
Сьогодні в Україні спостерігається різке скорочення державного фінансування 
науково-технологічної сфери. Як наслідок, наукова-технічна сфера перебуває у 
занепаді. «За даними Інституту економіки та прогнозування, - відмічає О.С. Власюк, 
- в Україні продукції, яка належить до 5-го технологічного укладу, випускається 
лише 4 %, тоді як 3-й технологічний уклад складає майже – 58 %, а 4-й – 38 %» [1, с. 
103]. Частка високотехнологічної продукції в структури ВВП становить менше 1 %. 
Кількість підприємств промисловості, що впроваджували інновації, не перевищує 8 
% від загальної кількості.  
Формування інноваційної моделі розвитку є одним з основних пріоритетів 
соціально-економічної стратегії держави протягом багатьох років. Понад 20 
суттєвих нормативних актів, у т. ч. 15 Законів України, певним чином регулюють 
питання інноваційної діяльності в Україні. Закон України «Про основи державної 
політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» № 1977, ухвалений 
Верховною Радою України ще 13  грудня 1991 р. як перший нормативний акт такого 
роду на теренах СНД, закладав основи державної політики в науково-технологічній 
та інноваційної сфері. 
У 1993 р. було прийнято низку законів, спрямованих на охорону інтелектуальної 
власності, що відкривали шлях до формування ринку інновацій та участі України у 
міжнародному трансфері технологій. Важливе значення мали також закони «Про 
науково-технічну інформацію» (1993 р.) та «Про наукову і науково-технічну 
експертизу» (1995 р.), причому останній був визнаний еталонним для держав-
учасниць СНД.  
Базовий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що 
визначає основні напрями державної політики в цій сфері і правове поле діяльності 
владних структур, був ухвалений 1 грудня 1998 р. Його положення набули розвитку 
  
 
в наступному знаковому нормативному акті - Законі України «Про інноваційну 
діяльність» від 4 липня 2002 р. Стратегічні завдання переходу до інноваційно-
орієнтованого зростання були поставлені, зокрема, в прийнятій 13 липня 1999 р. 
Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, в Посланні 
Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір: 
концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 
2002-2011 роки».   
На подолання кризи в науково-технологічній сфері було спрямовано Указ 
Президента України від 20 серпня 2001 р. № 640 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні заходи щодо 
виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення 
реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку». Пріоритет 
формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку висуває на передній план 
проблему максимальної ефективності прямих бюджетних видатків на науково-
технічний розвиток та інвестицій в інноваційні процеси,  а також непрямих стимулів 
інноваційного розвитку. Така ефективність може бути забезпечена лише за 
сприйнятливості суб’єктів господарювання до заходів державної інноваційної 
політики, формування мультиплікативного ефекту державних видатків для 
інноваційних процесів у економіці в цілому. 
Розвиток інноваційних структур в Україні сьогодні стримує недосконала 
нормативно-правова база. Не виконуються норми статей діючих законів щодо 
фінансування та стимулювання науково-технічної, освітянської сфери та розвитку 
інноваційної діяльності. Щорічне фінансування освіти фактично складає 4-5% ВВП 
за визначеної Законом України «Про Освіту» нормі – 10% від ВВП. Фінансування 
науково-технічної діяльності з Державного бюджету протягом останніх 5 років не 
перевищує 0,5% ВВП за визначеної ст. Закону України «Про наукову та науково-
технічну діяльність» 1,7% [2, с. 15]. 
Враховуючи довгострокові світові тенденції та зміни, що відбуваються в 
структурі попиту і використовуваних ресурсів, з метою подолання неефективного 
використання інноваційного потенціалу України необхідними є такі заходи:  
- здійснення комплексної реструктуризації господарства індустріально-
розвинених регіонів у напрямі зниження енергоємності і праці ємності та зростання 
інноваційно-ємності економіки у регіонах країни;  
- технологічні зрушення в економці України значною  мірою  залежать  від  дії 
інституційних чинників. До  таких  інституцій відносять захист майнових прав, 
захист інтелектуальної власності, судову систему, фактори, що протидіють корупції 
ефективність органів місцевого самоврядування,  активність  місцевих  
територіальних тощо.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА 
 
Если исходить из дошедших до нас сведений, то свободные экономические зоны 
(СЭЗ) существуют в мире около пяти веков. В течение этого исторически 
длительного периода их роль то возрастала, то замирала, сводясь к минимуму. 
Целые континенты до начала 20-го столетия вообще ничего не ведали о них, но, тем 
не менее, они продолжали иметь место в мировом сообществе. Росло не только их 
число, но и качественное разнообразие: наряду с первоначальными - торговыми 
зонами, создавались все новые и новые типы, призванные решать непрерывно 
расширяющийся круг задач, причём предполагающих не только либерализацию 
отдельных территорий страны по отношению к другим для благоприятствания 
экономическому росту, конкурентоспособности, но и открытие зон внутри страны с 
чисто социальными установками. Вторую половину 20-го века считают временем 
расцвета СЭЗ в мире. Поэтому СЭЗ, как особое экономическое образование, можно 
сказать, столько же старое, как и новое явление. Оно постоянно развивается и 
обновляется, актуальность его исследования не стареет, более того, требует всё 
больше научных усилий. Усложняется экономическое и социальное назначение 
СЭЗ, организация и управление, хозяйственный механизм функционирования, 
подходы к оценке сравнительной результативности разных типов [1].  
Мы выделяем несколько причин становления и развития СЭЗ в мире [1-4].  
Во-первых, тенденцию влияния на воспроизводимые процессы внутренней и 
внешней конкуренции и её ужесточение (конкуренция на выживание), 
вынуждающих страны искать наиболее действенные. учитывающие ускоряющуюся 
динамичность технического и экономического развития, способы стимулирования 
новаций в различных сферах экономики и финансовые источники его обеспечения. 
Во-вторых, рост признания и затем - окончательного утверждения концепции, 
что одной из важнейших функций государства в рыночной экономике является 
содействие в создании благоприятной среды для конкуренции. Как показывает 
мировой опыт, по этой причине государство выступает учредителем зон, определяет 
национальную цель, стимулирующий механизм для предпринимателей-участников 
зоны и в необходимых случаях выступает одним из её крупных инвесторов. 
В-третьих, существенно увеличивающийся разрыв во второй половине 50-х 
годов в уровнях экономического потенциала развитых и развивающихся стран 
побуждает государства второй группы связывать повышенные надежды с 
использованием СЭЗ, как одного из путей преодоления отсталости. Не случайно, 
  
 
большая часть зон, открытых во второй половине 20-го столетия падает на 
развивающие страны. 
Всё сказанное даёт основание утверждать, что к концу истекшего столетия 
проблема СЭЗ из эмпирической трансформировалась в одно из важных научных 
направлений, в исследовании которого заинтересованы многие страны мира. 
Несмотря на то, что СЭЗ - сравнительно новое экономическое явление, они в 
настоящее время оказывают заметное влияние на развитие национальных экономик 
многих стран и даже на мировую экономику в целом. По некоторым данным СЭЗ 
уже сейчас обслуживают около 30% мирового товарооборота, а в оффшорных зонах 
находится до 60% мировых денег. В связи с этим различные проблемы СЭЗ широко 
освещаются в периодической печати и в научной литературе. Это придает еще 
большую и возрастающую актуальность теоретическому исследованию СЭЗ, 
поскольку в литературе освещается как положительный мировой опыт создания и 
использования СЭЗ, так и возникающие при этом сложные проблемы в зависимости 
от конкретных условий той или иной страны. В полной мере это относится к опыту 
создания и использования СЭЗ в Украине в приграничных районах Карпатского 
региона. На этой территории в настоящее время, как представляется автору, 
наиболее перспективным является создание СЭЗ, в состав которой могло бы войти 
несколько государств Евросоюза и Украина.  
Как известно, Карпатский Еврорегион, точнее ассоциацию "Карпатский 
Еврорегион" как механизм трансграничного сотрудничества между органами 
государственной власти, по существу, это была первая подобная ассоциация такого 
типа в Центральной и Восточной Европе, был создан 14 февраля 1993 года. В состав 
Карпатского Еврорегиона (КЕ) на сегодня входят пограничные административные 
единицы пяти держал - Польши, Словакии, Венгрии, Украины те Румынии [2,4]. 
Основные показатели КЕ представлены нами в табл.1.  
Карпатский Еврорегион (КЕ) с точки зрения правового статуса не является 
юридическим лицом. Это трансграничная ассоциация пограничных 
административных районов Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Румынии, 
которая создана с целью координации трансграничного сотрудничества (табл.2).  
 
Таблица 1.- Социально-экономические показатели Карпатского Еврорегиона 
 
Регионы  Площадь, 
км2 
Население, 
чел. 
Плотность 
населения, 
чел./км2 
 Динамика роста 
населения, чел. 
Миграция, 
чел. 
 
Карпатский 
Еврорегион  
 141,485 14,794,858  105  13,928  -9,903 
Украина 56660 6,429 900 113 -5,050 -3,901 
Венгрия 28,639 2,609,114 91 4,416 -3,539 
Польша 18,683 2,370 654 127 13,546 1,627 
Словакия 10,459 1,111 177 106 4,361 90 
Румыния 27,104 2,274 013 84 -3,366 -4,000 
  
 
Таблица 2- Территория Карпатского Еврорегиона 
Страны  Регионы Карпатского Еврорегиона  
Украина Территория состоит из четырех областей, расположенных в западной 
части Украины: Львовская; Закарпатская; Ивано-Франковска; 
Венгрия Территория состоит из пяти округов, расположенных в северо-
восточной части Венгрии: Боршод-Абауй-Земплин; Гайду-Бигар; Гевеш; 
Йас-Надькун-Солнок; Саболч-Сатмар-берег; а также городов Мішкольц; 
Дебрецен; Эгер; Ниредьхаза. 
Польша Территория состоит из четырех региональных территориальных единиц, 
расположенных в южновосточной Польше: Кросно; Перемишль; 
Жешув; Тарнув. 
Словакия В состав КЕ входят органы государственной власти городов и сел, 
расположенных на территории таких районов: Бардеев; Гуменне; 
Кошице; Межилаборце; Михаловце; Пряшів; Сабінов; Сніна; Собранце; 
Стропков; Свидник; Требишов; Вранов. 
Румыния Территория состоит из таких административных единиц: Сату-Маре; 
Мараморош; Бігор; Салай; Ботошани. 
 
Общую характеристику пересечения украинско-венгерской границы за период 
1998-2011 годы разного рода транспортными средствами, а также и пересечение 
людей на этой границе можно сделать на основе сравнительного анализа 
статистических данных Нирбаторской Пограничной Дирекции и отчетов 
Госкомграницы Украины [2,4], что отображено в табл. 3. 
Эти статистические данные дают возможность также определить особенности 
пересечения украинско-венгерской границы в отдельно каждому промежутку 
времени и на каждому конкретному пункту пересечения. Таким образом, во-первых, 
определив для анализа часовым фактором один год, проанализируем ситуацию на 
всех пунктах перепускания украинско-венгерской границы, что в конечном 
результате при условиях комплексного анализа причин увеличения или уменьшения 
потоков пересечению, позволит выделить специфику пересечения украинско-
венгерской границы. Во-вторых, выделим каждый отдельно пункт пересечения и 
проведем исследование особенностей его пересечения. 
 
Таблица 3.- Пересечение украинского-венгерскогой границы на протяжении 1998-2011 гг. 
Год Люди  Ж/д Авто  Автобус Грузовик Мотоцикл Воздух Море Всего 
1998 6005187 860594 1109559 29522 71140 15877 0 0 2086692 
1999 3061757 623104 670057  21570 67590 3506 0 0 1385827 
2000 4092769 497331 1533013 27940 69341 6803 0 0 2134428 
2001 9475338 321109 3538513 37104 96743 8550 88 181 4002288 
2002 12025763 289744 4386631 36924 107214 8610 0 221 4829344 
2003 15265456 239784 5283556 36232 133817 7292 0 320 5701001 
2004 14000083 230837 4665750 28925 127535 2413 0 324 5055784 
2005 8130131 204413 3325307 17367 119209 1052 0 0 3667348 
2006 5626228 190500 2667942 11683 116098 835 0 0 2987058 
2007 4498544 210023 2133644 7958 69363 1884 0 177 2423049 
2008 5846142 236336 2628238 7511 88724 1455 71 53 2962388 
2009 4978567 223876 2509874 6754 77654 1786 198 88 2820230 
2010 5587679 198767 3123231 8745 79834 1679 267 73 3412596 
2011 6070576 239867 2978542 7987 89764 1891 256 91 3318398 
  
 
По нашему мнению, дихотомия современного украинско-венгерской границы в 
поисках организации оптимальных взаимоотношений субъектов международных 
отношений и экономических институтов по обе стороны границы по условий 
вступления в действие общепринятых европейских стандартов, которые отменяют 
внутренние препятствия пересечения на еэсовском пространстве и усиливают 
предельное уплотнения конкретно украинско-венгерской границы, унифицируя, т.е. 
усложняя визовым режимом пересечение своих внешних границ. 
 
Список литературы. 1. Аль-Хамри Сабир Сейф Саид Свободная экономическая зона: экономическая 
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прикордонних регіонів України та Угорщини). – Ужгород: Ліра, 2005. – 325 с. 3. Кабиров, Р.Ф. Эволюция 
развития свободных экономических зон в мировой экономике Текст / Р.Ф. Кабиров // Мировая экономика: 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Саме ефективна комерціалізація інтелектуальної власності забезпечує сильну 
конкурентну позицію підприємств, дозволяє проводити грамотну інвестиційну 
політику, отримувати додаткові фінансові кошти від трансферу технологій, а 
значить збільшувати ринкову вартість підприємства в цілому, що безумовно сприяє 
розвитку національних економік. 
Дана проблема на сьогоднішній день знайшла віддзеркалення в роботах 
вітчизняних і зарубіжних учених, ними створена досить обширна база наукових 
робіт, присвячених питанням управління і комерціалізації інтелектуальної власності. 
До найбільш значимих представників економічної науки, які внесли істотний вклад 
до дослідження категорії інтелектуальна власність, можна віднести Г.Г. Азгальдова, 
Г.В. Бромберга, А.Н. Козирева, І.С. Мухамедшина, Б.Б. Леонтьева, Н.В. Линник, 
О. Новосельцева, Н.С. Орлової, М.А. Федотової, А. Орехова, Г. Десмонда, 
А. Яновського і інших. 
Сучасні процеси міжнародної передачі технологій створюють додаткові 
можливості для економічного розвитку країни та визначають його перспективи. В 
умовах глобалізаційних викликів жодна країна світу не може залишатися осторонь 
процесів, що відбуваються на міжнародному ринку технологій. 
  
 
Послідовна глобальна система інтелектуальної власності досі не сформована. На 
відміну від відносин власності на матеріальні об'єкти, головна особливість відносин 
інтелектуальної власності полягає у наданні їм зі сторони  інститутів держави 
спеціальної охорони, що виражена у формі виключного права. Дана 
інституціоналізація створює труднощі для незаконного та несанкціонованого 
привласнення інтелектуального продукту і тим самим є такою, що забезпечує лише 
ефективну юридичну складову [2]. 
Зовнішній трансфер технологій спрямований на виявлення інноваційних 
розробок і результатів наукових досліджень у своєму регіоні з метою просування їх 
через інноваційні мережі і оформлення транснаціональних угод з комерціалізації. 
Транснаціоналізація трансферу як нове явище вимагає всебічно продуманих 
заходів щодо оформлення його структури. Наявність позитивних перспектив 
економічної самостійності країни у світовій економіці пов'язані з її інтеграцією у 
світовий інноваційно-технологічний простір на умовах забезпечення її 
технологічної самостійності, безпеки, врахування національних інтересів. У цьому 
зв'язку інституціональне забезпечення технологічного трансферу за кордон 
припускає належне забезпечення всіх його ланок, починаючи з етапу створення 
конкурентоздатних на світовому ринку технологій до успішного здійснення 
передачі технологічного продукту [3]. 
Внутрішній транснаціональний трансфер технологій визначає технологічні 
потреби у місцевих галузях промисловості й співвідношення їх із пропозиціями 
інновацій і технологій з іншими центрами або іншими інформаційними джерелами з 
метою стимулювання міждержавного співробітництва в сфері технологій і 
інновацій. 
Домінуючу роль в інноваційному процесі стала відігравати не стільки генерація 
ідеї, скільки швидка комерціалізація. Тобто, для багатьох сучасних компаній значно 
важливішою є не створення, а впровадження інновацій.  
Дослідження досвіду роботи центрів з трансферу технологій, які надають 
допомогу місцевим клієнтам, що є власниками результатів наукових досліджень і 
технологій, шляхом сприяння їхньому міждержавному впровадженню й трансферу в 
міжнародному контексті потребують подальшого розгляду. Тому роль таких центрів 
повинна визначатися в наданні підтримки по впровадженню й комерціалізації 
інтелектуальної власності для прискорення роботи місцевих клієнтів у процесі 
трансферу технологій. Одне з завдань виявляти (у співробітництві з іншими 
центрами й відповідними суб'єктами) результати інноваційних розробок і 
постачальників технологій, які задовольняють потреби місцевої промисловості, 
просувати їх у своїх регіонах. Надавати допомогу місцевим клієнтам по 
впровадженню результатів інноваційних розробок шляхом формування угод. Робота 
повинна реалізовуватись відповідно до проведених патентно-кон’юнктурних 
досліджень, які б виявляли технологічні потреби місцевої промисловості і 
направляли діяльність по просуванню технологій на зацікавлені галузі. 
  
 
Оскільки процеси створення, правової охорони і використання інтелектуальної 
власності забезпечують підвищення конкурентоспроможності продукції 
національних товаровиробників, держава повинна активніше застосовувати певні 
економічні важелі і організаційно-координаційні методи.  
Для підвищення інноваційного й конкурентного потенціалу підприємств, для 
ефективної міжнародної комерціалізації ОІВ необхідне створення відкритої 
інноваційної мережі, завданнями якої може бути: надання членам мережі доступу до 
нових інструментів, механізмів інноваційного розвитку, розширення можливостей 
навчання в сфері реалізації інноваційної політики. 
Саме підтримка з боку таких проектів дозволила б регіональним пілотним 
тренінговим центрам створити можливості для забезпечення організаційних, 
технічних, юридичних, фінансових і маркетингових аспектів їхньої діяльності. 
При використанні такого підходу потребують визначення найбільш ефективні 
комунікаційні інструменти, починаючи від технологічних брокерів до використання 
електронної комунікаційної платформи. 
Використання загальної спеціалізованої системи комунікацій (наприклад, з 
використання Internet-Intranet технологій) є потужним інструментом для 
забезпечення обміну інформацією й інформування участників мережі. У той же час 
електронна платформа є інструментом підтримуючої комунікації. Це означає, що її 
архітектура визначається потребами членів мережі й видом їхньої діяльності.  
Здійснювати процедуру комерціалізації інтелектуальної власності підприємства 
зможуть за допомогою відкритих інноваційних платформ, це також буде сприяти 
поліпшенню процесів інтернаціоналізації. Економічний ефект від використання 
нової, прогресивної технології значно перевищить витрати на створення об'єктів 
інтелектуальної власності. 
Таким чином управління інтелектуальною власністю – важлива цільова 
підсистема управління підприємством як на локальному рівні, так і на 
міжнародному рівні. Її об'єкт – процес використання потенціалу інтелектуальної 
власності підприємства, а мета – найбільш раціональне використання трудових і 
матеріальних ресурсів в системі ринкових відносин. Завдання управління ІВ повинні 
вирішуватися як на рівні регіональної інноваційної системи, так і на міжнародному 
рівні, а інтенсивному комерційному використанню інноваційного потенціалу сприяє 
ефективне управління нематеріальними активами і їх вартісна оцінка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ 
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Машиностроение имеет большое значение для укрепления экономики Украины 
и становления её как независимого высокоразвитого государства. "Экономическое 
чудо" Германии, Японии, Южной Кореи и других государств начиналось с развития 
современных его отраслей. Машиностроение является одним из ведущих звеньев 
тяжёлой промышленности. Создавая наиболее активную часть основных 
производственных фондов (орудия труда), машиностроительная отрасль 
существенно влияет на темпы и направления научно-технического прогресса в 
различных отраслях народного хозяйства, роста производительности труда, другие 
экономические показатели, определяющие эффективность развития общественного 
производства. 
В Украине этот комплекс - один из наиболее развитых. С 1940 по 1990 год объем 
его продукции вырос в 95 раз. С конца 70-х годов машиностроение становится 
ведущей отраслью промышленности. На него приходится более 40% всего 
промышленно-производственного потенциала индустриального производства. Доля 
продукции комплекса в общем объеме продукции промышленности составляет 29%. 
Разработку и производство техники для АПК в Украине осуществляют 129 
специализированных предприятий и 19 проектно-конструкторских и научно-
исследовательских учреждений. К изготовлению техники для АПК привлечено 
также 42 предприятия военно-промышленного комплекса. Координировать их 
деятельность, консолидировать усилия в проведении рыночных реформ, создавать 
необходимые условия для свободного предпринимательства, защищать общие 
экономические и социальные интересы призван Государственный департамент 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Украины.  
 
Таблица 1.- Структура рынка (объем реализации)  тракторов в Украине, тыс. шт 
Годы Рынок всего, 
тыс.шт 
Структура рынка, тыс.щт 
Производство Импорт Экспорт ХТЗ 
2008 17,9 2,9 16,0 1,0 0,5 
2009 5,5 0,8 5,1 0,4 0,2 
2010 14,9 1,2 14,4 0,7 0,3 
2011 18,2 2,1 17,6 1,5 0,5 
2012 17,8 2,0 17,3 1,5 0,3 
  
 
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке тракторной техники Россойской 
Федерации (табл.2) 
 
Таблица 2.- Структура рынка (объем реализации)  тракторов в России, тыс. шт 
Годы Рынок всего, 
тыс.шт 
Структура рынка, тыс.щт 
Производство Импорт Экспорт ХТЗ 
2008 35,8 24,7 12,6 1,5 1,6 
2009 7,9 4,2 4,3 0,6 0,3 
2010 13,3 7,2 6,4 0,3 0,5 
2011 29,5 15,7 14,0 0,2 1,2 
2012 32,6 16,5 16,4 0,3 1,3 
 
Следует заметить, что доля рынка тракторов производства ХТЗ как на рынке 
Украины, так и на российском рынке невелика и составляет порядка 3…7 
процентов.  Вместе с тем доля импорта тракторной техники как в Украине, так и в 
РФ является определяющей.  
Анализ импорта тракторов в Украину показал, что начиная с 2000 года 
происходит существенный рост ввоза как новых так и подержанных тракторов, в 
частности через использование государственных преференций. В 2000 году было 
ввезено 1 634 шт, а в течение 2008 года ввезено почти 17,5 тыс. шт. (из них 1 101 шт. 
бывших в использовании) тракторов из 32 стран мира. Основными странами- 
импортерами стали Беларусь - 7 457 шт, Китай - 7 274 шт, США - 1 020 шт, Япония - 
589 шт, Германия - 429 шт, Франция - 132 шт. 
По представлению Министерства промышленной политики было принято 
постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2009 года N 264 "О 
расширении внутреннего рынка продукции отечественных предприятий 
машиностроения для агропромышленного комплекса". Этим документом было 
запрещено использование государственных преференций при закупке импортной 
сельхозтехники в 2009 году. Своевременно принятые Минпромполитики меры 
позволили в 2009 году сократить количество ввозимой в Украину техники до 6 тыс. 
шт. 
Следует заметить, что доля рынка тракторов производства ХТЗ как на рынке 
Украины, так и на российском рынке невелика и составляет порядка 3…7 
процентов.   
 Нами исследованы сильные и слабые стороны рынка ХТЗ, суть которых может 
быть сведена к следующим положениям. 
Сильные стороны Бизнеса ХТЗ:  
 известный, узнаваемый бренд «ХТЗ»;  
 высокая емкость рынка тракторов в Украине и России; 
 доступный уровень цены; 
  
 
 простота конструкции продукта; 
 наличие развитой товаропроводящей и сервисной сети бизнеса. 
Слабые стороны бизнеса ХТЗ:  
 узкий сегмент продуктовой линейки; 
  экспортная ориентированность бизнеса (в основном РФ 
 отсутствие финансовых инструментов продаж (лизинг, товарный кредит, 
и т.п.) 
 негибкие технологические линии производства, с высоким физическим и 
моральным износом. 
 недостаточный технический уровень техники для агрегирования с 
современными агротехнологиями  
 низкая технологическая оснащенность инженерно-конструкторских и 
технологических служб завода. 
По согласованию с руководством ХТЗ нами предлагается ряд инновационных 
мероприятий, выполнение которых может привести к резкому изменению 
рыночного состояния отечественного тракторостроения. Эти предложения в 
основном связаны с государственной и законодательной поддержкой 
тракторостроения на национальном и региональном уровнях и могут быть сведены к 
следующим положениям.  
1. Внесение изменений в Закон Украины «О стимулировании развития 
отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» 
Статья 1. Определение основных понятий. В данном Законе употребляются 
такие понятия: 
3) отечественная техника и оборудование для агропромышленного комплекса – 
техника и оборудование, отмеченное в пункте 1 настоящей статьи, изготавливаемые  
предприятиями Украины,  в стоимости которых удельный вес сырья, материалов, 
узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства 
представляет больше 50% на продукцию, выпускаемую в Украине и менее 50% 
(10% - первый год, 20%- второй год, 30% - третий год) на продукцию, не 
выпускаемую в Украине при условии инвестирования иностранного предприятия в 
производственные мощности предприятия Украины и обязательств иностранного 
предприятия вывода по истечении трех лет  предприятия Украины на объемы, 
закрывающие потребность Украины в технике, не производимой в Украине.   
2. Доработать существующую Программу развития отечественного 
машиностроения для агропромышленного комплекса на 2013-2015 годы 
(Постановления КМУ от 26.09.2007 г. №1181) 
Учесть во вновь формируемой Программе новые тенденции в производстве 
сельскохозяйственной продукции, связанные с альтернативными видами обработки 
почвы, обуславливающих необходимость создания новых комплексов 
сельхозмашин. Четко определить в Программе приоритетную роль АО «ХТЗ» в 
  
 
обеспечении данных комплексов энергосредствами мощностью 180 – 240 л.с. с 
дальнейшим расширением модельного ряда до 350 л.с. 
3. Поддержка отечественного машиностроения через механизмы 
таможенного законодательства 
3.1. Ввести ввозную пошлину в размере 15% на импортируемую в Украину 
технику не попадающую под определение отечественной  техники согласно норме 
Закона, предлагаемой выше - техника и оборудование, изготавливаемые 
предприятиями Украины,  в стоимости которых удельный вес сырья, материалов, 
узлов, агрегатов, деталей и комплектующих изделий отечественного производства 
представляет больше 50% на продукцию, выпускаемую в Украине и менее 50% 
(10% - первый год, 20%- второй год, 30% - третий год) на продукцию, не 
выпускаемую в Украине при условии инвестирования иностранного предприятия в 
производственные мощности предприятия Украины и обязательств иностранного 
предприятия вывода по истечении трех лет  предприятия Украины на объемы, 
закрывающие потребность Украины в технике, не производимой в Украине. 
3.2. Ввести ввозную пошлину в размере 20% на  импортируемую в Украину 
технику, бывшую в употреблении со сроком службы не более 8 лет. Запретить ввоз 
техники в Украину со сроком службы более 8 лет. 
3.3. Необходимо дать поручение Минэкономики создать перечень товаров 
«критического импорта» с последующим освобождением товаров, указанных в 
данном перечне от уплаты таможенных пошлин и НДС при их ввозе на таможенную 
территорию Украины, если такие товары используются исключительно для нужд 
собственного производства. К примеру, в Украине отсутствует производство 
дизельных двигателей, которые целесообразно отнести к категории «критического 
импорта».  
4. Стимулирование продаж техники отечественного производства 
посредством  механизмов государственного лизинга и частичной компенсации 
процентов по кредитам с\х производителям  
4.1. Учитывая, что наиболее приемлемой схемой приобретения сельхозтехники 
является закупка техники в лизинг через НАК «Украгролизинг» предоставить 
сельхозпроизводителям Украины более льготные условия приобретения тракторов, 
а именно уменьшение процента первоначальной оплаты за технику  c 22% до 10%, 
снижение процента ежегодного удорожания с 4,2 до 3%  и предоставления 
возможности погашения общей стоимости один раз в полгода. С учетом внесенных 
изменений обязать НАК «Украгролизинг» реализовать совместно с 
товаропроводящей сетью завода 300 тракторов в 2013 году.  
4.2. Предусмотреть Государственным бюджетом Украины на 2013 год 
выделение средств на компенсацию ставки банковского кредита в размере 50% 
учетной ставки кредитования сельхозпроизводителям по операциям приобретения 
с/х техники. Распространить действие данной программы только на тракторы 
украинского производства 
  
 
5. Усовершенствовать механизм регулирования тарифов естественных 
монополий для промышленных потребителей 
5.1. Организация периодического (многократного в течение года) 
государственного аудита затрат естественных монополий (железнодорожные 
перевозки, генерация и транспортировка электроэнергии и теплоносителей, 
транспортировка газа, прием и транспортировка стоков и т.д.) с обязательным 
установлением фиксированных нормативов рентабельности для каждой из таких 
монополий в зависимости от их отраслевой принадлежности и используемых 
технологий.  
5.2. Необходимо законодательно фиксировать тарифы на период не менее 
квартала, а об изменении таких тарифов информировать потребителей не менее чем 
за два месяца до истечения текущего квартала. Данная мера позволит 
контролировать затраты промышленных потребителей в масштабах всей экономики 
и позволит избежать инфляции цен, вызванной непрогнозируемым ростом тарифов. 
5.3. В отношении поставок электроэнергии необходимо создать механизм 
конкуренции среди генерирующих и транспортных компаний на едином оптовом 
рынке электроэнергии. Необходимо обеспечить свободный доступ на данный рынок 
для промышленных потребителей, имеющих объем потребления свыше 
установленного порогового значения при условии наличия у таких потребителей 
надлежащим образом сертифицированных автоматических систем коммерческого 
учета электроэнергии.  
6. Изменение налогового законодательства - НДС 
6.1. Своевременность бюджетного возмещения НДС предприятиям-экспортерам. 
6.2. Вернуть предприятиям право уплаты ввозного НДС на таможне налоговыми 
векселями при наличии бюджетного возмещения по НДС.  Погашение НДС путем 
предъявления налогового векселя c 2008 года запрещено. Предлагаем отменить 
действие норм законодательства в части запрета использования налоговых векселей 
при таможенном оформлении грузов.   
6.3. Пересмотреть нормы действующего законодательства в части экспертизы 
договоров при проверках возмещения НДС, исключив субъективизм налоговых 
органов, в частности ответственность налогоплательщика за действия третьих лиц.  
В хорошие времена с ХТЗ поставлялось в Россию 24-26 тракторов в год. Теперь 
же предприятие не в состоянии удовлетворить потребности Украины в 
сельскохозяйственных машинах — 12-16 тысяч машин в год, согласно 
статистическим данным. В этом году ХТЗ заключил контракты о поставках на 
условиях финансового лизинга 5085 тракторов. Поставили пока всего 854 машины. 
На следующий год уже подписаны контракты на поставку почти 5 тыс. машин ХТЗ, 
но Министерство АПК приняло решение профинансировать поставки только 3 тыс. 
тракторов. 
Руководители ХТЗ не единожды рассматривали возможность создания 
совместного предприятия с производителями из стран дальнего зарубежья. Обычно 
  
 
все планы обрываются в тот момент, когда иностранная сторона знакомится с 
планом распределения акций — 51% в государственной собственности. С 
государством вести бизнес не желает ни один иностранец. Поэтому выход из 
сложившейся ситуации на тракторном заводе видят в новом собственнике 30%-ного 
пакета акций. И говорить о будущем ХТЗ и перспективах его развития можно будет 
только после того, как этот контрольный пакет поменяет своего владельца. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Современное информационное и технологичное общество основным фактором 
развития заявляет уже не столько накопление материальных благ, сколько — 
знаний, опыта, умений, интеллектуального потенциала. Все это выражается в 
категории "человеческий капитал". В развитых обществах "человеческий капитал" 
составляет сегодня 2/3 национального богатства. В США он достигает 76%, в 
Западной Европе — 74%. В Украине доля "человеческого капитала" составляет 
только четверть потенциала страны.  В технологическом конкурентном 
производстве интеллектуальная собственность является одной из наиболее важных 
составных частей активов многих предприятий. Достаточно часто встречаются 
случаи, когда стоимость интеллектуальной собственности компании превосходит 
стоимость всех ее материальных активов. Поэтому не случайно, что именно 
интеллектуальная собственность является сегодня предметом посягательств со 
стороны недобросовестных конкурентов. Экономико-социальное влияние 
контрафактной и пиратской продукции достигает 775 млрд. долл. ежегодно, 
включая потери от налоговых поступлений, а также увеличение государственных 
расходов на правоохранительные органы и здравоохранение. К 2015 году 
международная торговля подделками может вырасти до 960 млрд. долл., а 
внутреннее производство и потребление составит от 370 долл. до 570 млрд. долл. 
Убытки от пиратства в медиа-отрасли и ИТ составят в 2015 году 240 млрд. долл. 
Объем убытков от глобального экономического и социального влияния 
контрафакции и пиратства к 2015 году достигнет 1,7 трлн. долл. и поставит под риск 
существования 2,5 млн. рабочих мест ежегодно. 
Сегодня в Украине сложилась крайне сложная ситуация на товарных рынках. 
Статистические данные по товарным рынкам Украины свидетельствуют о том, что в 
2011 году 69% всей продукции, которая продается в нашей стране, - это контрафакт 
(что составляет  половины, в зависимости от типа товара). Контрафактные товары, 
  
 
изготовленные на территории Украины или импортированные, наносят большие 
убытки нашей экономике, потребителям (как правило, продукция некачественна, 
изготовляется без соблюдения стандартов), вредят производителям (используя их 
бренды на своих фальсификатах, захватывая часть рынка, а также снижают доверие 
потребителей к конкретному продукту). В среднем, согласно проведенных расчетов, 
контрафакт в среднем по странам СНГ занимает примерно 40% рынка. И этот 
процент на данном уровне держится уже несколько лет. Все определяет спрос: если 
он есть, то будет и предложение. Расторопные «предприниматели» практически 
мгновенно заполняют пробелы в экономике. Ежегодные прямые потери 
производителей от деятельности пиратов в мире равны объему глобального рынка 
контрафактной продукции (порядка $600 млрд. в 2010 году).  
Исследования, проведенные по отраслевой принадлежности контрафактной 
продукции, показывают существенную разбросанность данных (табл.).  
 
Таблица - Товарная структура глобального рынка контрафактной продукции в 2011 году 
Отрасль %% Отрасль %% 
Программное обеспечение 10 DVD и CD диски с 
кинофильмами, аудиозаписями и 
компьютерными играми 
8 
Мобильные телефоны и другая 
электроника 
18 
Дизайнерская одежда, обувь, парфюмерия 
и косметика, спортивные товары 
6 Табачные и алкогольные изделия 1 
Фармацевтические препараты 32 
Запасные части для автомобилей 8 Другие виды продукции 8 
 
По данным аналитиков ежегодные потери компаний-производителей из-за 
воровства интеллектуальной собственности оцениваются в сотни миллиардов 
долларов.  
Продажи лекарственного фальсификата в мире составляют порядка $200 млрд. 
по подсчетам Всемирной таможенной организации (WCO). Это сопоставимо с 
объемами черного рынка героина, кокаина, эсктази и амфетамина вместе взятых 
($197 млрд.); при этом подделывать фармацевтику в 25 раз прибыльней 
изготовления наркотических средств. Лидерами производства так называемых 
«дженериков» (нелицензионных копий лекарственных препаратов) являются Индия, 
Бразилия и Тайланд. Каждая 10-ая продаваемая в мире таблетка произведена 
пиратами, причем в развитых странах продают преимущественно подделки 
гормонов, стероидов и БАДов, а в развивающихся странах – лекарства против 
смертельных болезней (СПИДа, рака, малярии и туберкулеза). Последствия этого 
теневого бизнеса куда хуже материальных убытков: в результате приема 
поддельных лекарств ежегодно в мире умирает порядка 1 млн. человек.  
  
 
По данным Ассоциации производителей делового программного обеспечения 
(BSA), коммерческая стоимость нелегальных программ в 2010 году составила $59 
млрд., из которых $32 млрд. пришлось на страны с переходной экономикой. 
Масштабы популярности нелегального ПО поражают: Европа – 35%, США – 30%, 
Россия – 65%, Китай – 78% рынка [1; 2]. В денежном выражении стоимостная 
оценка нарушения прав разработчиков и обладателей программного обеспечения  
пиратами оценивается довольно большими суммами: Китай – 20,1 млрд. долл. в год; 
страны ЕС в целом – 13,5; Российская Федерация – 4,2; Франция – 2,67; Германия – 
2,1; Италия – 1,9; Великобритания – 1,9; Польша – 1,1; Украина – 0,59 млрд. долл. в 
год [1; 2]. Огромные финансовые потери несут и производители мобильных 
телефонов. Лидерами в производстве мобильных реплик являются Таиланд, 
Вьетнам, Пакистан, Китай и Филиппины. И хотя точно азиаты копируют лишь 
внешний вид аппарата, более 20% продаваемых на планете мобильных телефонов 
являются подделками, а производители оригиналов теряют от этого более $100 
млрд. в год. 
Не в выигрыше от деятельности пиратов остаются и другие отрасли: 
производители автозапчастей теряют ежегодно $45 млрд., индустрия кино, музыки и 
компьютерных игр – $45.5 млрд., изготовители дизайнерской одежды, обуви, 
парфюмерии, косметики и спортивного инвентаря – $33.5 млрд. в совокупности. 
Исследования показывают, что активную и, что особенно важно, 
результативную борьбу с контрафактом ведут, как правило, индустриально 
развитые страны. Развивающиеся страны, чаще всего, эту  борьбу игнорируют. 
Этому есть свои причины, многие из которых достаточно весомые.  
На наш взгляд, активное противостояние контрафакту всему мировому 
сообществу может принести существенные экономические преимущества как 
развитым, так и развивающимся странам. По оценкам исследовательской компании 
IDC [2] снижение уровня пиратства на 10% только в области программного 
обеспечения в одной взятой стране уже через 4 года приведет к ряду позитивных 
последствий в мировом масштабе, среди которых: 
 создание порядка 500 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных 
кадров; 
 привлечение $142 млрд. инвестиций в производство; 
 около $35 млрд. новых бюджетных поступлений в виде налогов.  
Значительные подвижки в лучшую сторону ожидают и конкретную страну, 
вступившую на тропу войны с пиратством в области интеллектуальной 
собственности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ 
КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ 
 
Обеспеченность субъектов хозяйствования кредитными ресурсами, является одним 
из важнейших условий эффективного функционирования экономики страны. Одними 
из главных институтов кредитной системы, выполняющих эту функцию, являются 
кредитные союзы. В развитых экономиках они создают конкурентную среду банкам 
при кредитовании малого и среднего бизнеса. В Украине их роль в кредитной системе 
значительно скромнее, хотя потенциал для развития является чрезвычайно большим. 
Вопросами деятельности кредитных союзов посвящено много работ как 
отечественных, так и зарубежных ученых, которые рассматривают различные аспекты 
их функционирования, проблемные вопросы деятельности, а также возможные пути их 
решения. Среди этих работ можно выделить работы А.А. Стадника [4], И. Свиноус [3], 
В.Л. Пластуна [5], Л.В. Молдаване [2], В.В. Гончаренко и других. Из зарубежных 
авторов известны: К. Глен, Г. Планкетт, В. Саломо, Ф. Гилберт, Д. Кобия, Ф. Бретт и 
др. Однако, на данном этапе, недостаточно освещенными остаются вопросы 
законодательного характера, решение которых будет способствовать дальнейшему 
развитию системы кредитной кооперации в Украине и повышения ее стабильности. 
Целью данной работы является анализ законодательной базы о деятельности 
кредитных союзов, как в Украине, так и на международном уровне, раскрытия 
современного состояния и важности деятельности кредитных союзов, а также 
направлений улучшения деятельности кредитной кооперации в Украине в 
соответствии с потребностями современности и лучшего международного опыта. 
Кредитная кооперация является одним из мощнейших мультипликаторов 
регионального экономического и социального роста, катализатором 
конкурентоспособности экономики, а также важным источником финансирования 
малого и среднего бизнеса. В развитых странах кредитные союзы успешно 
функционируют именно в секторе кредитования малого и среднего бизнеса, поскольку 
в отличие от банков они способны лучше применять индивидуальный подход к своим 
заемщикам. 
Система кредитной кооперации Украины за 20 лет своей деятельности приобрела 
важную социальную функцию - сегодня кредитные союзы объединяют более 1 млн. 
граждан Украины, а активы системы составляют 2432,8 млн. грн. 
  
 
Однако потенциал кредитной кооперации еще далек от оптимального уровня 
вследствие несовершенной нормативно-правовой базы и организационной системы. 
В условиях финансового кризиса кредитная кооперация доказала свою 
жизнеспособность и надежность. По оценкам международных экспертов уровень 
проблемных кредитов составляет около 30 %, тогда как в банковской системе Украины 
этот показатель достиг 50 %. Несмотря на то, что для поддержки банковского сектора 
правительством были выделены десятки миллиардов гривен, но ни одной гривны для 
кредитных союзов. Без какой-либо поддержки ликвидности большинство кредитных 
союзов, даже в условиях финансового кризиса продолжали кредитовать население, 
оставаясь фактически единственным источником финансовой поддержки для тысяч 
рядовых украинцев. 
В 2010 году около полумиллиона членов кредитных союзов взяли кредитов на 
общую сумму 3350 млн. грн и использовали их на коммерческие и потребительские 
цели, а также ведение фермерских и сельскохозяйственных хозяйств. В течение 2010-
2011 годов кредитной кооперации удалось сохранить и создать около 3,5 тыс. рабочих 
мест [6]. 
Однако сегодня, как никогда, кредитные союзы существенно ограничены в своей 
деятельности. Причина тому - устаревший Закон Украины «О кредитных союзах», 
который, с целью устранения необоснованных препятствий и существующих рисков в 
деятельности кредитных союзов на современном этапе развития, требует 
существенных изменений. Для дальнейшего развития системы кредитной кооперации 
в Украине и повышения ее стабильности необходимо совершенствование системы 
управления указанным сектором, внесение изменений в действующее 
законодательство в соответствии с потребностями современности и лучшего 
международного опыта. 
Такие изменения должны предусматривать следующее: 
1. Развитие институтов саморегулирования, введение обязательного самоконтроля 
и внутреннего аудита. 
2. Образование центрального финансового учреждения, задачей которого должна 
стать поддержка ликвидности кредитных союзов. 
3. Создание или присоединение кредитных союзов к существующему банковскому 
фонду гарантирования вкладов (как это сделано в Литве). 
4. Расширение круга потребителей услуг кредитных союзов за счет юридических 
лиц, как это уже сделано в России, Кыргызстане, Литве. 
5. Расширение перечня услуг кредитных союзов, в частности предсказания 
возможности ведения расчетных счетов, денежных переводов. 
Совершенствование законодательного обеспечения развития кредитной 
кооперации будет способствовать решению ряда актуальных вопросов, в частности: 
- стимулирование спроса на товары и услуги, рост товарооборота; 
- кредитование малого и среднего бизнеса, развитие сферы производства товаров и 
услуг; 
  
 
- повышение стабильности финансовой системы страны; 
- снижение зависимости страны от импорта энергоносителей. 
Современное состояние кредитной отрасли свидетельствует о медленном выходе ее 
из финансового кризиса, хотя достичь докризисных показателей в ближайшее время не 
удается, особенно в части привлечения новых членов. Для дальнейшего улучшения 
деятельности кредитной кооперации в Украине необходимо усовершенствовать 
законодательную базу их деятельности, принимая во внимание международный опыт, 
улучшить защиту интересов их вкладчиков. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Інноваційна діяльність є одним з найважливіших системних чинників стійкого 
економічного розвитку, формування конкурентних переваг вітчизняної продукції, 
забезпечення національної безпеки країни. Підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки залежить від ефективності і швидкості перетворення 
результатів наукових досліджень на конкурентоспроможний товар. Зростання 
економіки та добробуту населення країни багато в чому залежить і від того, 
наскільки країна використовує досягнення науково-технічного прогресу. Саме 
показник конкурентоспроможності визначає надійно високий рівень життя в 
промислово розвинених країнах Європи, Америки, Південно-Східної Азії. Усіма 
цими конкурентними перевагами повинна володіти й Україна з її значним науково-
виробничим потенціалом. 
Процеси економічної трансформації Україна почала, маючи в цілому 
розгалужену сферу досліджень та розробок, значний досвід освоєння інновацій, 
  
 
особливо у сфері енергетики та електрифікації, виробництві ряду видів озброєнь, 
деяких інших галузях. Разом з тим, технічний рівень базових галузей виробництва - 
вугільної, чорної металургії, харчової, багатьох галузей машинобудування 
(наприклад, сільськогосподарського, виробництва устаткування для харчової 
промисловості, шляхово-транспортного устаткування, приладобудування, медичної 
техніки) застарів. Виробництво в цілому характеризувалося високою енерго- та 
матеріалоємністю, значним застосуванням ручної праці. Дедалі помітнішим ставало 
відставання України, як і СРСР в цілому, у застосуванні ефективних інформаційних 
технологій, в тому числі в сфері досліджень та розробок, автоматизації виробництва 
та управління. Низькою була ефективність використання результатів науково-
технічного пошуку, що зумовлювалося загальною орієнтацією економічного 
розвитку на екстенсивний тип відтворення, директивністю планування, обмеженим 
доступом галузей загального призначення до інноваційних результатів, 
недосконалістю критеріїв ефективності економічного розвитку, обмеженістю 
фінансових ресурсів та відсутністю налагоджених і постійно діючих механізмів 
їхньої концентрації на інноваційних пріоритетах. 
Швидкість виходу України на сучасну траєкторію інноваційного розвитку 
залежить, насамперед, від збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, 
проектно-конструкторських установ, оскільки вони відіграють головну роль в 
процесі матеріалізації інновацій. З Державного бюджету України фінансується ряд 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з національною 
обороною та безпекою, за космічною програмами, окремими завданнями та 
програмами агропромислового комплексу та промисловості. Проте витрати по цих 
напрямах за останні роки були значно менші, ніж по розділу “Фундаментальні 
дослідження та сприяння науково-технічному прогресу”, що суперечить потребам 
матеріалізації інновацій. Наслідком цього стало, зменшення масштабів інноваційної 
діяльності. 
Світові тенденції у області розвитку і дифузії технологій, на перший погляд, 
здаються далекими від української дійсності і не роблять істотного впливу на 
діяльність вітчизняних товаровиробників. Проте прагнення України стати 
повноцінним членом міжнародної торгової системи викликає необхідність 
приводити товари і послуги, що виробляються, у відповідність з світовими 
вимогами.  
Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності є створення в 
найбільших фірмах єдиних науково-технічний комплексів, об'єднуючих в єдиний 
процес дослідження і виробництво. Це припускає наявність тісного зв'язку всіх 
етапів циклу «наука – виробництво». Створення цілісних науково-виробничо-
збутових систем об'єктивно закономірне, обумовлене науково-технічним і 
технологічним прогресом і потребами ринкової орієнтації фірми. 
У світі дуже багато різних моделей інноваційного розвитку країни. Але справа 
навіть не у виборі моделі, а в її відсутності в Україні як такої. Це означає, що на 
  
 
наших ринках в основному господарюють закордонні компанії.  
Пошук нових можливостей і механізмів у розробці й впровадженні інновацій 
тісно пов'язаний з розробкою моделей інноваційного розвитку, які передбачають 
підвищення конкурентноздатності національної економіки. Саме досягнення 
найбільшої ефективності господарювання повинне стати метою й основним 
критерієм при виборі моделі інноваційного розвитку.Аналіз основних проблем, які 
стоять перед Україною на шляху розвитку інноваційної економіки, вимагають 
подальших досліджень, що стосуються рекомендацій з координування діяльності 
органів державної влади при впровадженні системного комплексу заходів для 
підтримки й розвитку інноваційних процесів; розробка й впровадження 
наукомістких інноваційних програм. 
Останніми роками в інноваційній політиці великих фірм нашої країни стала 
виразно виявлятися тенденція до переорієнтації спрямованості науково-технічної, 
технологічної і виробничо–збутової діяльності. Вона виражалася, перш за все, в 
прагненні до підвищення в асортименті продукції питомої ваги нових наукоємких 
виробів, що випускається, збут яких веде до розширення супутніх технічних і 
технологічних послуг: інжинірингових, лізингових, консультативних і ін. З 
іншого боку, наголошується прагнення до зниження витрат виробництва 
традиційної продукції.  
Ці тенденції повинні обов'язково враховуватися сучасними українськими 
компаніями і державою при розробці і упровадженні інноваційних технологій на 
ринок.  
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів в нашій країні обумовлює 
необхідність адекватної і виваженої оцінки можливості участі вітчизняних 
підприємств в формуванні світових товаропотоків. 
  
 
Включення українських промислових підприємств в систему світового експорту 
вимагає перш за все активізації їх інноваційного розвитку, підґрунтям для якого є 
оцінка рівня інноваційного потенціалу експортоорієнтованого підприємства. 
Потужним теоретико-методичним підґрунтям для структуризації інноваційного 
потенціалу стали наукові праці Г.М.Доброва, Л.С.Бляхмана, Ю.М.Канигіна, 
Л.А.Клименюка, П.А.Кульвеця. П.Н.Завліна, С.Д.Ільєнкової, Н.І.Лапіна, В.Н.Гуніна, 
З.П.Румянцева, І.В. Федулової та деяких інших. 
Незважаючи на достатню широту розгляду даного питання дослідники ще не 
дійшли однозначного висновку відносно структури інноваційного потенціалу та 
методів його оцінки. Серед основних елементів інноваційного потенціалу 
найчастіше виділяють матеріально-технічні, фінансово-організаційні та кадрові 
можливості, соціально психологічні фактори колективу. 
На основі проведених теоретичних досліджень пропонуємо в структурі 
інноваційного потенціалу розвитку промислового експортоорієнтованого 
підприємства виділити наступні складові: 
1. Інноваційний рівень виробництва. Дана складова інноваційного потенціалу 
показує потенційні можливості виробничої сфери підприємства. Оцінка 
інноваційного рівня виробництва дає можливість визначити необхідність техніко-
технологічних нововведень та ступінь готовності виробництва до їх впровадження. 
Аналіз інноваційного рівня виробництва промислового підприємства доцільно 
структурувати за наступними елементами: продукція; обладнання; сировина та 
матеріали; технологія. 
Для характеристики інноваційного рівня розвитку виробництва необхідно 
визначити: 
- потреби організації в науково-технічних розробках; 
- структуру витрат на інноваційну діяльність; 
- структуру кадрового потенціалу інноваційної діяльності, що показує 
можливості забезпечення інноваційного розвитку внутрішніми силами; 
- відповідність інноваційного потенціалу та інноваційних потреб організації; 
- можливості організації в прискоренні інноваційного розвитку, можливості 
укріплення його положення на ринку. 
2. Фінансові ресурси підприємства. Для точної та повної характеристики 
фінансового стану достатньо порівняно невеликої кількості фінансових 
коефіцієнтів. Окрім загально прийнятих фінансових показників при оцінці 
інноваційного потенціалу аналіз фінансового стану підприємства доцільно 
доповнити наступними показниками: Коефіцієнт маневреності та Коефіцієнт 
іммобілізації 
3. Кадрова та організаційна складова інноваційного потенціалу. Ключовими 
чинниками при аналізі організаційної складової в структурі оцінки інноваційного 
потенціалу є аналіз інноваційної сприйнятливості організації та оцінка 
впровадження на підприємстві нових концепцій управління, таких як тотальне 
  
 
управління якістю, реінжиніринг бізнес-процесів тощо. Оцінка кадрової складової 
інноваційного потенціалу передбачає аналіз кількісних та якісних характеристик 
стану людських ресурсів на підприємстві. 
4. Науково-дослідна складова. Аналіз науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт на підприємстві передбачає дослідження сфери техніко-
технологічних рішень, спрямованих на розвиток та вдосконалення виробництва. 
Аналіз даної складової інноваційного потенціалу передбачає оцінку наявності 
власних наукових досліджень, вивчення динаміки обсягів фінансування сфери 
НДДКР та їх частки, динаміки якісного та кількісного складу зайнятих в НДДКР, 
динаміки кількості розроблених та впроваджених нових продуктів та технологій. 
5. Маркетингова складова. Аналіз маркетингової складової інноваційного 
потенціалу передбачає оцінку ресурсів, які забезпечують підприємству вигідну 
позицію на ринку та ефективну співпрацю з контрагентами, а саме база існуючих 
клієнтів підприємства і робота по поширенню цієї бази, канали збуту продукції, 
система просування продукції на ринку, імідж підприємства тощо. Система 
маркетингу при оцінці інноваційного потенціалу носить інфраструктурний характер. 
При аналізі системи маркетингу на підприємстві варто визначити: підтримує вона 
всі вище визначені і описані складові інноваційного потенціалу чи ні, є сильною 
системою або слабкою. 
6. Інформаційно-комунікативна складова. В рамках оцінки даної складової 
інноваційного потенціалу необхідно зосередити увагу на рівні використання 
інформаційних технологій на підприємстві, сучасного програмного забезпечення, 
наявності внутрішньо організаційних мереж, інструментів розповсюдження 
інформації. Варто, також, проаналізувати комунікаційні канали на підприємстві з 
точки зору якості їх використання. 
7. Рівень експортного потенціалу. Виокремлення даного напрямку оцінки  в 
структурі інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства 
обумовлено необхідністю посилення експортної орієнтації української економіки. 
Завдання даної складової оцінити можливість включення підприємства в систему 
світового ринку. 
На основі виділених структурних складових інноваційного потенціалу та 
визначених показників в рамках кожної складової можна зробити висновок про стан 
інноваційного потенціалу на підприємстві. Діагностика зміни показників 
інноваційного потенціалу підприємства дозволить зробити висновок про потенціал і 
резерви розвитку підприємства, спрогнозувати напрямки інноваційного оновлення 
підприємства з метою підвищення його міжнародної конкурентоспроможності. 
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Поняття «національна інноваційна система» вперше було використано 
К.Фріманом у його праці «The National System of Innovation in Historical Perspective». 
Також Б.-А. Лундвалл в 1992 році в книзі «National Systems of Innovation: Towards a 
Theory of Innovation and Interactive Learning» аналізував теоретичну основу НІС с 
точки зору динамічного характеру економічної діяльності. Теорія Лундвалла 
підкреслює вплив взаємозв'язків між виробниками та споживачами та значення 
різних процесів інтерактивного навчання. Іншою визначальною роботою щодо 
аналізу НІС була книга Ричарда Нельсона «National innovation systems: a comparative 
analysis», яка була опублікована в 1993 році. У ній Нельсон описував основні риси 
інноваційних систем країн з високим, середнім та низьким рівнем доходу. У 
більшості літератури основна увага приділяється аналізу НІС у розвинених країнах і 
лише деякі дослідження орієнтовані на вивчення НІС у країнах, що розвиваються та 
країнах з транзитивною економікою. 
Мережі агентів, сукупність політик та інституцій, які впливають на 
впровадження нових технологій в економіку, допомагають надати визначення 
національним інноваційним системам. Лундвалл формулює НІС як «… елементи та 
взаємозв'язки, які взаємодіють в галузі виробництва, розповсюдження і 
використання нових, економічно корисних знань… і розташовані в межах країни». 
[1, стр. 6]. Він стверджує, що НІС є комбінацією структури виробництва та 
інституційної системи, яка являє собою інноваційну систему. Термін «національні 
інноваційні системи» містять поняття інновації як ключової концепції, яка в даний 
час відіграє важливу роль для підвищення конкурентоспроможності країни, 
інновації тут визначаються як нові знання або комбінації існуючих знань. У цьому 
контексті, інновації здійснюються фірмами під впливом комплексу економічних, 
політичних, соціальних, культурних та наукових чинників.  З нашої точки зору 
необхідно використовувати концепцію НІС, яка включає до себе як широкий так і 
вузький підходи, визначаючи НІС як систему, яка складається з наступних 
елементів: процес навчання (learning process),  інституційна інфраструктура 
(institutional set-up), економічний розвиток (economic development).  
Інновації, по-перше, є результатом інтерактивного процесу навчання, оскільки 
саме взаємодія в економіці призводить до появи нових комбінацій наявних знань 
або нових знань. По-друге, інновації являють собою кумулятивний процес. Ці 
характеристики дозволяють зробити висновок, що інституційна інфраструктура 
  
 
економіки буде впливати на інноваційні процеси.  «Якщо інновації відображають 
процес навчання та якщо навчання є інтерактивним, це означає, що знання є 
основою інституційної структури економіки».[1, стр. 14] 
Два елементи – процес навчання та інституційна інфраструктура – 
кореспондують з підходом до НІС Лундвалла, тоді як економічний розвиток  описує 
підхід Нельсона. Нельсон стверджує, що відмінності між інноваційними системами 
груп країн є принаймні результатом відмінностей в економічних та політичних 
передумов та пріоритетів цих країн. Він визначає чинники, які впливають на 
економічну структуру країни – індустріальний розвиток, наявність чинників 
виробництва та історичний аспект. Напрямки технологічного розвитку, кількість та 
якість відвідних природних, людських та інфраструктурних ресурсів, історичний 
досвід країни призводять до появи специфічних географічних та політичних 
структур, які віддзеркалюють різні національні структури виробництва.  
Щодо інституційної інфраструктури, то необхідно зазначити, що будь-яка 
система складається з ряду компонентів, а також відносин між ними, які описують 
структуру системи. Загалом, література з інноваційних систем визначає в якості 
основного компонента – організації та інститути. Можна стверджувати, що 
організації та інститути відіграють різні ролі в процесі інноваційної діяльності зі 
складними, але важливими взаємозв'язками між ними. Д.Норт визначає організації 
як гравців у грі, а інститутами є норми та правила, за якими ця гра проходить. 
Створюючи перешкоди або стимули для інновацій, інститути формують поведінку 
організацій. Організації є формальними структурами з наявною метою, для 
досягнення якої вони були створені. Вони є акторами. Інститути ж можуть 
розвиватися стихійно і часто не мають конкретних цілей функціонування.  
Як і інновації є результатом інтерактивного процесу навчання, інститути також 
впливають на інновації. Вплив інституційної структури на інноваційні процеси 
здійснюється через різні напрямки, які виникли з трьох основних функцій 
інститутів. По-перше, інститути знижують невизначеність щодо поведінки інших 
суб'єктів шляхом надання інформації. У результаті, відносини між акторами є 
достатньо стабільними. По-друге, вони можуть врегульовувати конфлікти та 
налагоджувати співробітництва між різними сторонами. По-третє, інститути 
надають стимули шляхом установлення заробітної платні, різноманітних податків, 
прав інтелектуальної власності та ін. Ці функції створюють не тільки стабільність у 
суспільстві, а є необхідною умовою стабільності для технологічних змін.  За 
рахунок інститутів, інноваційна діяльність може відбуватися систематично та в 
організованих формах, що робить можливим більш швидкий прогрес. Однак, навіть 
якщо інституційна структура економіки характеризується високим ступенем 
стабільності, повністю «жорсткі» установи будуть перешкоджати економічному 
розвиткові. Інститути повинні безперервно змінюватися. У цілому, існують дві 
різних сили, які відповідають за інституційні зміни. За умови наявності різних 
конфліктів, що стосуються політичних та соціальних відносин або доходів та 
  
 
розподілу влади, завжди будуть сили, які прагнутимуть до інституційних та 
соціальних змін. А також, рушійною силою інституційних змін є технологічні зміни.  
Лундвалл  стверджує, що інновації кореняться в існуючий економічній структурі 
країни. Другою характеристикою інноваційних систем, є важливість інституційної 
структури економіки, тому що відносна стабільність інститутів у часі дозволяє 
організаціям діяти та вижити в умовах кризових явищ, а також надає можливості 
інноваційної діяльності. Вплив інституційної структури на процес навчання 
виявляються в різноманітних напрямках. Наприклад, якщо більша частина 
суспільства чинить опір змінам, оскільки вони просто ставляться критично до 
нововведень, навіть якщо переваги очевидні, то такий неформальний інститут буде 
блокувати інноваційний процес. Запас знань не зміниться, навіть якщо це необхідно, 
і буде перешкоджати економічному розвиткові. Крім того, інститути можуть 
безпосередньо впливати на швидкість впровадження інновацій. Для підтримки 
інноваційної діяльності організацій необхідно створювати адекватні системи 
стимулювання. Однією з таких систем може слугувати розробка політики в галузі 
освіти таким чином, щоб людські ресурси, економіка були б здатні та бажати 
отримувати та засвоювати нові технології. Це може сприяти збільшенню темпів 
реалізації новаторських ідей.  
Отже, підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що концепція НІС 
буде ефективною для країн з транзитивною економікою за умови якщо вона буде 
адаптована до особливостей розвитку цих країн. Термін «транзитивна економіка» 
може бути визначений як система інституціональних перетворень на шляху до 
ринкової економіки, як це було в країнах Центральної та Східної Європи. Можна 
стверджувати, що ці країни знаходяться всередині процесу наздогоняючого 
розвитку.  Однак, на відміну від країн, що розвиваються, вони вже вибрали шлях 
свого розвитку. Питання в тому, чи сумісні процес індустріалізації з конкретними 
характеристиками держави. Але в обох випадках перспективи наздогоняючого 
розвитку будуть залежать від їхньої здатності генерувати промислові і технічні, а 
тому й інституційні зміни. Тим не менш, необхідно враховувати різні вихідні позиції 
цих груп країн. 
 
Список літератури:1. Lundvall B.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation 
and Interactive Learning. — NY: Anthem Press. - 2010. – 367 p. 
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ПРОЦЕСИ ПІДГОТОВКИ ТА ОСВОЄННЯ ТЕХНІЧНИХ І ПРОДУКТО-
ВИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Інновації можуть впроваджуватися за ініціативою виробників або покупців. У 
сучасних умовах у великих організаціях розвинутих країн склалися стійкі механізми 
менеджменту інноваційних процесів, що відображають особливості інтеграції науки 
і виробництва, все більшу орієнтацію досліджень і розробок на ринкові потреби. 
Нові завдання вносять зміни у систему зв'язків як по вертикалі між рівнями 
менеджменту, так і по горизонталі між науковими і конструкторсько-
технологічними підрозділами. У високорозвинутих країнах з 80-х років XX століття 
розробка і впровадження інновацій перетворилися на безперервний керований 
процес, коли інноваційні ідеї (в перспективі виробничі плани і програми) 
охоплюють усі сфери діяльності підприємств. 
У процесі підготовки та освоєння технічних і продуктових інновацій на 
підприємстві втілюються різноманітні види діяльності, до яких залучаються всі 
підрозділи: 
1. Науково-дослідні роботи в найбільшому обсязі виконують на першій стадії 
генерування, відбору ідей та маркетингових досліджень. На стадії технологічної 
підготовки виробництва й освоєння серійного випуску нової продукції науково-
дослідні роботи сприяють удосконаленню технологічних процесів, впровадженню 
прогресивного обладнання, технологічного оснащення й засобів контролю, 
підвищення рівня механізації та автоматизації робіт тощо. 
2. Конструкторські й технологічні роботи виконують па всіх стадіях створення 
та освоєння нової продукції, але найбільш розгорнутий характер вони мають на 
стадії конструкторської й технологічної підготовки виробництва. 
3. Організаційно-планові роботи — сукупність взаємозв'язаних процесів 
планування, організації, обліку й контролю па всіх стадіях і етапах підготовки 
виробництва, які забезпечують готовність підприємств до створення й виготовлення 
нових виробів. Бони спрямовані на повніше дотримання па всіх стадіях підготовки 
виробництва таких принципів як спеціалізація, паралельність, неперервність, 
пропорційність, прямо-точність, автоматичність і ритмічність. 
4. Роботи матеріально-технічного характеру передбачають забезпечення 
матеріально-технічної готовності підприємств до створення й випуску нової 
продукції. На рівні промислового підприємства — це забезпечення своєчасних та 
комплектних поставок основних і допоміжних матеріалів, обладнання, запасних 
частин тощо, необхідних для випуску нової продукції. 
  
 
5. Роботи економічного характеру — сукупність взаємозв'язаних процесів, які 
забезпечують економічне обґрунтування створення, виробництва й експлуатації 
нової продукції. Вони охоплюють: визначення економічної доцільності створення, 
виробництва й експлуатації нового виробу; розрахунок граничних цін на нові 
вироби; встановлення термінів і джерел фінансування робіт зі створення й освоєння 
нових виробів; здійснення ряду економічних розрахунків, пов'язаних зі створенням, 
освоєнням серійного виробництва й експлуатацією нових виробів. На рівні 
промислового підприємства до економічних аспектів підготовки нових виробів 
належать також перегляд планово-економічної інформації, нормативів, форм 
документації, чинної системи планування, обліку й оцінювання діяльності 
підрозділів підприємства з урахуванням специфіки нової продукції; розроблення 
нормативів трудових витрат за періодами освоєння виробу. 
 6. Роботи соціально-психологічного характеру — сукупність взаємозв'язаних 
процесів, які забезпечують соціально-психологічну готовність підприємств до 
створення й виробництва нових виробів. Вони полягають у роз'яснювальній роботі 
про необхідність створення й освоєння нових виробів визначеного рівня якості при 
встановлених термінах, обсягах випуску й мінімальних витратах; в інформуванні 
колективу про необхідність проведення професійних, кваліфікаційних і 
організаційних змін під час створення й освоєння нової продукції; у мобілізації 
керівництвом підприємства творчих можливостей персоналу па створення й випуск 
виробів у найкоротші терміни за найменших витрат живої та уречевленої праці. 
До основних видів нововведень па підприємстві можна віднести інновації 
продукції, технологічних процесів, персоналу та управлінської діяльності. 
Інновації продукції можна розглядати з погляду: 
- нового використання вже відомого продукту; 
- зміни зовнішнього вигляду вже відомого продукту; 
- фундаментальної зміни вже відомого продукту (поліпшення певних 
характеристик, підвищення якості, зниження витрат виробництва внаслідок 
використання нових матеріалів або нових технологічних засобів); 
- винаходу радикально нового продукту. 
Відтак, кожний новий продукт може характеризуватися: 
- наявністю нових технічних рішень, їх значущістю (науково-технічний аспект); 
- впливом на ринок, тобто ринковою новизною (маркетинговий аспект). 
Якщо нова модель продукту краща від наявної за техніко-економічними 
характеристиками (за рахунок застосування нових наукових рекомендацій, 
винаходів і технічних рішень) і витрати на її освоєння невеликі, а ринкова новизна у 
продукті відсутня, то його впровадження навряд чи забезпечить прибуток 
виробнику. Водночас ринкової новизни продукту можна досягнути і без науково-
технічних рішень — завдяки змінам у зовнішньому вигляді, розмірі, формах. 
Управління повинно бути орієнтовано в ринкових умовах на вдосконалення 
технології. Технологія – сукупність прийомів і засобів одержання, обробки, 
  
 
переробки сировини, матеріалів або продукції, які здійснюються у різних галузях). 
Це ще й наукова дисципліна, що розробляє й удосконалює ці способи та прийоми. 
До складу технології належать технологічний процес, технічний контроль, 
інструкції з виконання технічного процесу, правила, вимоги, карти, графіки тощо. 
На підставі аналізу найсуттєвіших властивостей нової технології здійснюють її 
попередній вибір, причому основним критерієм є економічна ефективність 
нововведення, яка забезпечує виживання, результативність, 
конкурентоспроможність і прибутковість підприємства. 
Вибір конкретної технології відбувається за допомогою системи оцінок на 
підставі якісного фахового аналізу проміжних і кінцевих результатів. Основна мета 
оцінки — виявити необхідність змін щодо ресурсного забезпечення, практики 
управління, організації виконання проекту. 
На другому етапі менеджери вирішують, чи повинні вони впроваджувати певну 
технологію. Для цього розраховують термін окупності капіталовкладень та інші 
показники. При такому формалізованому методі оцінки використовують різні форми 
визначення рейтингу, зазвичай, за фінансовими критеріями "витрати — результат". 
Крім того, він передбачає оцінку не фінансових показників: відповідність 
спеціалізації, термін закінчення програми впровадження, розмір ринку, темп 
збільшення попиту, конкурентоспроможність тощо. 
Із просуванням проекту до етапу впровадження оцінка повинна бути 
конкретнішою, для чого до процесу ухвалення рішень залучають фахівців різних 
галузей. 
Ефективність технологічних інновацій розраховують також на підставі 
середньорічних показників без урахування або із урахуванням дисконтування на 
підставі оцінки порівняльної ефективності. 
Основу інноваційної політики на виробничих підприємствах різних галузей 
становлять саме інновації продукту. Вони є вирішальними з погляду призначення 
підприємства — забезпечувати певні потреби суспільства. Але необхідно 
враховувати при цьому зв'язок з іншими видами інноваційної діяльності, адже 
продуктові інновації сприяють нововведенням технологічним, персоналу та 
управлінської діяльності. Останні, відтак, забезпечують успішну та ефективну 
реалізацію продуктових інновацій. 
 
Список літератури: 1. Учебники онлайн. Основи інтелектуальної власності. (Цибульов П.М. – К., 
2005): < http://www.bookz.com.ua/23/index.htm >. 2. Українські підручники онлайн. Інтелектуальна 
власність – Базилевич В.Д.: <http://pidruchniki.ws/17810409/ekonomika/intelektualna_vlasnist_-
_bazilevich_vd >. 3. Українські підручники онлайн. Інноваційний менеджмент - Скрипко Т.О.: < 
http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/innovatsiyniy_menedzhment_-_skripko_to>. 4. Патентна 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Серед ключових чинників, що забезпечують конкурентоспроможність економіки 
будь-якої країни, визначальними є наявність таких конкурентних переваг, як рівень 
технологій, ефективність використання ресурсів, рівень розвитку 
інституціонального середовища та пріоритетність розвитку науки. 
Реалізація послідовної, системної політики в інноваційній сфері, що спрямована 
на активізацію інноваційних процесів, може забезпечити значний ефект, який буде 
виявлятися в усіх сферах суспільного життя, сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності, оновленню національної економіки та забезпечить 
підвищення показників соціально-економічного розвитку країни. 
Національна інноваційна політика включає два рівні: державний та 
регіональний. Не дивлячись на наявну нормативно-правову базу, проблема 
формування та реалізації регіональної інноваційної політики залишається 
відкритою. 
Як відмічається в «Концепції реформування державної політики в інноваційній 
сфері» причинами цих проблем є [1]: 
- невизначеність засад державної політики в інноваційній сфері щодо 
функціонування ринку інновацій та технологій, формування інноваційної культури; 
- відсутність системного підходу щодо визначення пріоритетів державної 
політики в інноваційній сфері, державного замовлення на інноваційну продукцію; 
- суб'єктивний підхід до забезпечення розвитку інноваційної діяльності, 
нехтування принципом наукового обґрунтування стратегічних рішень щодо 
розвитку національної економіки; 
- недосконалість законодавства в інноваційній сфері, відсутність механізму 
стимулювання до створення, виробництва та споживання інноваційної продукції; 
- низька ефективність фінансових інструментів та механізму, а також виконання 
державних програм та здійснення заходів у інноваційній сфері, функціонування 
державних та приватних об'єктів інноваційної інфраструктури; 
- невизначеність принципів та механізму державно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, засад створення та функціонування технологічних платформ 
(об'єднання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і 
виробничих організацій та установ); 
- низький рівень провадження інноваційної діяльності підприємств незалежно 
від форми власності; 
  
 
- відсутність ефективного механізму розподілу результатів інтелектуальної праці 
між винахідником, юридичною особою, в якій він працює, та державою; 
- низький рівень міжнародного співробітництва в інноваційній сфері. 
Актуальність зазначених проблем підтверджує необхідність стимулювання 
інноваційної діяльності на регіональному рівні, а також розроблення дієвого 
механізму реалізації інноваційної політики. Л.І. Федулова відмічає, що «інноваційна 
політика - комплексна система заходів щодо стимулювання розробки, супроводу, 
управління, планування і контролю процесів інноваційної діяльності в сфері науки, 
техніки і матеріального виробництва, пов'язаних з адекватними заходами у 
важливих сферах життєдіяльності суспільства, що забезпечують створення 
необхідних умов реалізації поточних та перспективних цілей соціальної складової 
розвитку держави»[2, с. 113]. 
Під регіональною інноваційною політикою, на наш погляд,  розуміється 
сукупність встановлених цілей і пріоритетів розвитку інноваційної діяльності в 
регіоні, яка за допомогою різних інструментів і методів спрямована на створення 
соціально-економічних, організаційних та правових умов розвитку інноваційної 
діяльності регіону, забезпечення його конкурентоспроможності а також формування 
мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. Інноваційна політика 
уявляє собою систему заходів з інтенсифікації інтелектуальних інструментів, 
створення умов швидкого доступу до інтелектуальних ресурсів, а також сприяння 
уніфікації національних і міжнародних стандартів просування нових науково-
технічних результатів до кінцевого користувача. 
Послідовність визначення і вибору системи управління регіональною 
інноваційною політикою, на нашу думку, складається з наступних етапів: 
-  стратегічні аспекти формування регіональної інноваційної політики. 
-  визначення специфіки побудови регіональної інноваційної політики. 
-  вибір напрямів регіональної інноваційної політики. 
-  стратегічні зміни у регіональній інноваційній політиці. 
- контроль за реалізацією регіональної інноваційної політики із застосуванням 
обраної системи управління. 
Отже, при формуванні та реалізації регіональної інноваційної політики 
необхідно враховувати економічні і соціальні пріоритети, можливості та інтереси 
всіх суб'єктів інноваційної діяльності, забезпечення зростання інноваційної 
продукції у валовому регіональному продукті, а також необхідність стійкого 
соціально-економічного розвитку регіону та узгодження інтересів суб'єктів 
господарювання данного регіону з цілями її економічного і соціального розвитку. 
 
Список літератури: 1. Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері від 10 
вересня 2012 р. № 690-р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:  http//zakon1.rada.gov.ua. 2. 
Федулова Л.І. Концептуальні засади державної регіональної промислової політики умовах 
інноваційного розвитку /Л.І. Федулова// Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 1(8). – С. 112-119. 
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: 
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 
 
Проблеми стратегічного управління інноваціями на підприємстві складні і 
багатогранні. Від правильного розуміння сутності і принципів, за яких повинна 
формуватися інноваційна політика, залежить в остаточному підсумку 
результативність інноваційної діяльності. 
Метою даної роботи є визначення складу елементів інноваційної політики та 
стратегії підприємства і принципів їхнього формування. Інноваційна політика 
підприємства (ІПП) – це форма стратегічного управління, що визначає мету та 
умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, що найбільш повно 
використовують наявний виробничий потенціал і спрямовані на забезпечення його 
конкурентоспроможності. 
Інноваційна політика підприємства повинна передбачати послідовну 
заплановану цілеспрямовану комплексну інноваційну діяльність підприємства по 
зміні кожного з елементів бізнесу даного підприємства, викликану попитом, 
обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану на діючу організаційну 
структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, продукцію що 
випускається, джерела сировини і матеріалів, ринки збуту, документообіг та ін. 
Формування ІПП, визначається наступними факторами [2]: 
 стратегічним характером ІПП; 
 системним підходом до формування інноваційної політики; 
 безперервністю інноваційної діяльності підприємства; 
 нерозривним зв’язком між інноваційною політикою і ринковою ситуацією; 
 повнотою охоплення усіх внутрішніх елементів бізнесу інноваційною 
діяльністю; 
 залежністю інноваційної політики від ресурсного потенціалу підприємства; 
 нерозривністю інноваційної політики з науково-технічним прогресом. 
Перевага стратегічних параметрів інновацій має на увазі необхідність 
прогнозування ситуації, що складається на ринку і планування розвитку 
підприємства в довгостроковому періоді. Інноваційна політика потребує від 
підприємства ретельного дослідження ринку. Розробка і впровадження інновацій є 
раціональним за умови, якщо вони привносять у товар (послугу) у даний момент чи 
  
 
в перспективі, побічно або прямо, те, що дасть цьому товару (послузі) конкурентні 
переваги на ринку. 
На підприємстві повинно чітко визначатися, для чого здійснюється інновація. У 
залежності від того, яка поставлена мета на підприємстві, визначаються методи її 
досягнення, так само це дає можливість контролювати інноваційний процес, 
відповідно до поставлених цілей. Відсутність мети веде до хаотичного процесу 
розробки і впровадження інновацій, перешкоджає виконанню принципу 
комплексності при роботі з інноваціями. Одночасно треба не порушувати 
сформованих пропорцій між елементами ІПП і ресурсним потенціалом 
підприємства. 
Постановка цілей повинна ґрунтуватися на місії підприємства і проведених 
маркетингових досліджень ринку. Підприємство являє собою інтегрований механізм 
і при розробці інновацій необхідним є облік усіх внутрішніх його елементів. Для 
того щоб не зштовхнутися з диспропорцією в розвитку підприємства, потрібен 
комплексний підхід до розробки інновації, визначення заходів щодо балансування 
відносин між підрозділами. З огляду на даний принцип при розробці інноваційної 
політики, керівництво підприємства повинно розглядати проблему конкретних 
інновацій не як проблему окремого підрозділу, а як процес, що торкається тією чи 
іншою мірою всі служби підприємства. І в зв’язку з цим, інформувати і 
контролювати розробку перетворень у всіх підрозділах підприємства. 
Комплексність при роботі з інноваціями дає можливість реалізувати єдину ІПП. 
План підприємства повинний бути скоректований з планом інноваційної 
діяльності, а також з ринковою ситуацією. Цей принцип координує роботу всього 
підприємства в період освоєння інновацій, їх реалізації та застарівання. Даний 
принцип передбачає аналіз ефективності інновацій, що на практиці повинний бути 
необхідним етапом проведення ІПП, тому що значною мірою сприяє її коректуванні 
та оптимізації.  
Принцип планомірності передбачає також безперервність інноваційних процесів. 
Процес формування ІПП являє собою циклічний процес з набором визначених 
стадій і процедур, що має прямі і зворотні зв’язки, використовувані для уточнення 
поточних планових завдань, а також оперативного реагування на зміни 
внутрішнього і зовнішнього середовища [1]. 
Підводячи підсумок, можна сказати, що від інноваційної активності 
підприємства залежить його здатність задовольняти потреби споживачів, положення 
на ринку, конкурентоспроможність і в остаточному підсумку, фінансову стійкість, 
спроможність до виживання. Принципами, на яких базується розробка ІПП, є 
перевага стратегічних параметрів, ринковість, цілеспрямованість, комплексність, 
планомірність, наявність теоретичної бази. При формуванні і реалізації ІПП повинні 
бути враховані закони і тенденції розвитку науки, техніки і економіки. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В РЫНКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОСЕДНИХ СТРАН 
 
Одним из важных аспектов международной деятельности Украины является 
сотрудничество в области энергетики. Несмотря на кризисные явления последних 
лет энергетическая отрасль Украины занимает 21 место по производству 
электрической энергии в мире. Учитывая возможности производственных 
мощностей и пропускной способности линий электропередач, показатель 4,9% 
экспорта от количества выработанной электроэнергии может быть значительно 
увеличен.   
Сегодня в основном экспорт электрической энергии Украины осуществляется 
через соглашения о трансграничной торговле. Страны, с которыми есть соглашения 
о трансграничной торговле электрической энергией это Польша, Венгрия, Румыния, 
Россия, Молдова, Беларусь и Словакия. Энергетические сети этих стран   
принадлежат  двум разным энергетическим системам: Европейской энергетической 
системе и энергетической системе стран СНГ. 
Европейские страны, с которыми Украина осуществляет торговлю 
электрической энергией, относятся к континентальной региональной группе 
ENTSO-E. Анализ количественных экспортно-импортных потоков на европейских 
рынках электрической энергии показал, что расширение экспорта в ближайшее 
время Украина возможно в таких странах как Польша, Словакия, Румыния, 
Болгария. Новыми партнерами в случае, если Украина сможет принимать участие в 
европейских энергорынках могут стать страны бывшей Югославии (Македония, 
Словения, Хорватия). С использованием транзитных потоков электроэнергии через 
Польшу и Словакию интересными рынками сбыта украинской электроэнергии 
могут стать Чехия, Австрия и Германия. Эти страны закупают дешевую 
электрическую энергию и продают странам, в которых стоимость электроэнергии 
дороже. Через электрические сети Белоруссии возможна связь со странами 
региональной группы RG Nordic и RG Baltic, в которые входят энергодефицитные 
страны Литва и Латвия. Они в 2012 году начали работать в условиях энергоринка. 
  
 
 Европейское общество идет к созданию новой модели энергорынка. Целью 
новой модели энергорынка является максимизация экономического благосостояния 
всех игроков. Этот механизм направлен на осуществление "свободного" движения 
электрической энергии между интегрированными рынками. Расхождение между 
ценами разных рынков электрической энергии является хорошим показателем для 
эффективности распределения взаимосвязей, исключения неблагоприятных 
потоков.  Несмотря на то, что Европа в целом идет к созданию единого глобального 
рынка электрической энергии, во многих национальных энергорынках 
осуществляется разделение на отдельные области внутри. Так, с марта 2010года  
Норвегия разделена на 5 Elspot. На 1 ноября 2011 Швеция разделена на четыре зоны. 
Дания разделена на два региона.  
В соответствии со статистическими данными Росстата Россия вырабатывает 
электрической энергии больше, чем потребляет, поэтому ее политика направлена на 
увеличение экспортных поставок. Однако украинская электроэнергия все еще 
востребована в России и с 2012 года экспорт электроэнергии в эту страну 
возобновился. Белорусская энергосистема, как заявляют власти страны, в состоянии 
самостоятельно выработать достаточное количество электроэнергии для 100% 
снабжения населения и промышленности. Однако вырабатывать электроэнергию в 
Белоруссии вместо импорта невыгодно, так как для ее производства практически 
повсеместно используется природный газ, закупаемый в России.  
Интеграция  Украины в соседние энергорынки, внедрение новой мопели 
национального энергорынка положительно повлияют на развитие украинской 
энергетической системы, на привлечение  инвестиций в эту отрасль и увеличение 
экспортно-импортных операций с электрической энергией. 
Однако украинская электроэнергия не во всех направлениях ее экспорта 
является конкурентной в части цен. Прибыльными направлениями поставки 
электрической энергии является Беларусь и Молдова. Минимальную 
рентабельность получают украинские экспортеры при экспорте электроэнергии в 
Румынию,  Венгрию, Словакию и Польшу.  
В то же время украинская энергетика имеет некоторые проблемы, которые могут 
негативно повлиять на дальнейшее развитие в целом энергетической отрасли и 
экспортно-импортных операций с электрической энергией. Это изношенность 
основных фондов, дефицит маневренных мощностей, высокие потери в сетях, 
низкая энергоэффективность использования электрической энергии, громоздкий 
национальный энергорынок, общий подход к ценообразованию на экспортируемую 
электроэнергию. 
Решение этих проблем энергетической отрасли  Украины и использование 
результатов исследования развития европейских рынков электрической энергии и 
развития энергетической отрасли в странах СНГ позволит Украине в полной мере 
использовать имеющиеся собственные электрогенерирующие мощности и 
возможности новых экономических моделей торговли электрической энергией для 
  
 
укрепления состояния энергетической безопасности и решения вопросов 
экономического, социального и политического характера. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ 
ПОЦЕСІВ 
 
В умовах сьогодення добробут та економічне зростання національних держав 
залежать не стільки від їх зручного геополітичного та географічного положення, 
наявності природних ресурсів – хоча ці чинники є вкрай важливими, скільки від 
рівня та потенційних можливостей інноваційного розвитку.  
Інновації та науково-технічний прогрес корегують масштаби економічної 
динаміки, формують збурення й умови для руйнації економічної рівноваги з 
наступним переходом системи у новий рівноважний стан вищого рівня розвитку.  
Впровадження базових інновацій є рушійною силою переходу у фазу зростання 
економічного циклу, а великі цикли економічної кон’юнктури пов’язані з 
досягненнями науки і техніки, інноваціями.  
Між дифузією інновацій і великими циклами Кондратьєва існує тісна кореляція: 
дифузія інновацій повністю синхронізується з висхідною хвилею циклу і досягає 
насичення у його найвищій точці. При цьому національна економіка є найбільш 
сприйнятною до інновацій у період депресії – зазначений факт встановлений і 
означений Г. Меншем як «тригерний ефект депресії» [1].  
Починаючи з 1970-х років економічна динаміка все більше синхронізується з 
інноваційною, що свідчить про виключну роль інноваційного чинника у досягненні 
високих темпів економічного зростання. Інноваційна динаміка підпорядкована 
циклічно-генетичним закономірностям: малі інноваційні цикли повторюються кожні 
3–4 роки, середні – кожні 9–11 років, великі цикли Кузнеця – 20 років, довгі хвилі 
Кондратьєва – 45–55 років, цивілізаційні (цикли епохальних інновацій) – один раз у 
століття [2, с. 46]. Інноваційні цикли накладаються один на одного, спричиняючи 
резонансний посилюючий або пом’якшуючий вплив на амплітуду коливань 
економічних показників, а інновації різного рівня новизни у своїй ієрархічній 
підпорядкованості впливають на економічне зростання через зростання 
продуктивності ресурсів.  
Вплив інновацій на циклічність розвитку національної економіки наступний:  
– як правило, фаза зародження інноваційних ідей припадає на кризовий період 
і період депресії, у який активізується інноваційний потенціал, відбувається 
  
 
консолідація науково-технічного людського ресурсу навколо проблем виходу 
економіки з депресивного стану;  
– фаза освоєння, поширення і зрілості інновацій синхронізується з висхідною 
економічною динамікою;  
– затухання і старіння інновацій припадає на період економічного спаду; 
– в умовах інформаційної економіки основним інноваційним чинником впливу 
на економічне зростання є інформаційно-комунікаційні технології, їх дифузія 
дозволяє значно прискорити трансграничне розповсюдження знань, сприяє 
інформаційній інтеграції, підвищенню продуктивності праці, розвитку людського 
капіталу. Вплив впровадження ІКТ в різних секторах економіки на зростання ВВП 
значно більший, ніж безпосередній вклад від виробництва ІКТ. За результатами 
досліджень у світовому вимірі ріст інвестицій в ІКТ на 10 % підвищує позитивний 
екстернальний ефект на 3,03 відсотка [3]; 
– циклічні економічні кризи виникають, у тому числі внаслідок 
невідповідності між потребами науково-технологічного розвитку та інституційною 
структурою країни;  
– інноваційні та економічні цикли накладаються один на одного, спричиняючи 
резонансний посилюючий або пом’якшуючий вплив на амплітуду коливань 
економічних показників.  
Таким чином, інновації дозволяють зменшити економічне відставання шляхом 
пристосування національних науково-технологічних систем до нового 
технологічного укладу, а перехід до нової техніко-економічної парадигми 
синхронізується з виходом із економічної депресії та переходом до фази 
економічного зростання у його новій якості.  
Ключовим питанням інноваційної політики національної держави є пошук 
«ніші» у міжнародному інноваційному середовищі, визначення таких напрямів 
інноваційної діяльності, які забезпечать виробництво високотехнологічної продукції 
та надання інноваційних послуг з вищим рівнем доданої вартості, ніж у країнах-
конкурентах. 
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАННЯМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Управління організаційними перетвореннями спрямоване на вирішення трьох 
завдань. По-перше, це встановлення пріоритетності серед адміністративних задач з 
тим, щоб їх відносна значимість відповідала тій стратегії, яку буде реалізовувати 
організація. По-друге, це встановлення відповідності між вибраною стратегією і 
внутрішньоорганізаційними процесами, з тим щоб зорієнтувати діяльність 
організації на здійснення вибраної стратегії. По-третє, це вибір і приведення у 
відповідність з здійснюваною стратегією стилю лідерства і підходу до управління 
організацією. Усі три завдання вирішуються за допомогою зміни, що фактично є 
серцевиною виконання стратегії. Саме тому зміна, яка проводиться в процесі 
виконання стратегії, називається стратегічною зміною або перетворенням. 
Проведення перетворень в організації призводить до того, що в ній створюються 
умови, необхідні для здійснення вибраної стратегії. Необхідність і ступінь змін 
залежать від того, наскільки організація готова до ефективного здійснення стратегії. 
Антикризове управління передбачає проведення необхідних змін, без яких навіть 
сама добре пророблена стратегія може потерпіти провал. У силу цього з повною 
впевненістю можна стверджувати, що організаційні перетворення - це ключ до 
здійснення стратегії. 
Коротков Е.М. вважає, що процесні перетворення антикризового управління 
включають наступні нововведення [1]: 1) у процесах взаємодії організації із 
зовнішнім середовищем (організація збутової та закупівельної діяльності, схеми 
співробітництва, вибір партнерів і пр.); 2) в процесах управління рухом 
матеріальних запасів і грошових коштів (логістичні перетворення); 3) в процесах 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління (оперативність, достовірність, 
своєчасність, аналітична цінність і пр.); 4) технологічні - в процесах виробництва 
продукту, послуги та ін;5) організаційні - у процесах взаємодії функцій, персоналу, 
цільових груп та ін; 
В залежності від стану задають необхідність і ступінь зміни основних факторів. 
Від стану галузі, організації, продукту і ринку можна виділити п'ять досить стійких і 
відрізняються певною завершеністю типів змін [2].   
1. Перебудова організації передбачає фундаментальну зміну організації, що 
зачіпає її місію та організаційну культуру. Даний тип зміни може проводитися тоді, 
коли організація змінює свою галузь, і, відповідно, змінюється її продукт і місце на 
  
 
ринку. У випадку перебудови організації виникають найбільші труднощі з 
виконанням стратегії. Самого серйозної уваги заслуговує робота по створенню нової 
організаційної культури. Дуже великі зміни відбуваються і в технологічній області, 
а також у сфері трудових ресурсів. 
2. Радикальне перетворення організації проводиться на стадії виконання 
стратегії в тому випадку, якщо організація не змінює галузі, але при цьому в ній 
відбуваються радикальні зміни, викликані, наприклад, її злиттям з аналогічною 
організацією. У цьому випадку злиття різних культур, поява нових продуктів і нових 
ринків вимагають сильних внутрішньоорганізаційних змін, що особливо стосуються 
організаційної структури. 
3. Помірне перетворення здійснюється в тому випадку, коли організація 
виходить з новим продуктом на ринок і намагається отримати для нього покупців. У 
цьому випадку зміни зачіпають виробничий процес, а також маркетинг, особливо в 
тій його частині, яка пов'язана із залученням уваги до нового продукту. 
4. Звичайні зміни пов'язані з проведенням перетворень в маркетинговій сфері з 
метою підтримки інтересу до продукту організації. Ці зміни не є істотними, і їхнє 
проведення мало торкається діяльності організації в цілому. 
5. Незмінне функціонування організації відбувається тоді, коли вона постійно 
реалізує одну і ту ж стратегію. У цьому випадку на стадії виконання стратегії не 
потрібно проводити ніяких змін, тому що при певних обставинах організація може 
отримувати хороші результати, спираючись на накопичений досвід. Однак при 
такому підході дуже важливо чуйно стежити за можливими небажаними змінами в 
зовнішньому середовищі. 
Стратегічні зміни, якщо вони правильно проводяться, носять системний 
характер. У силу цього вони зачіпають всі сторони організації. 
Проведення стратегічних змін в організації дуже складне завдання. Труднощі 
вирішення цього завдання в першу чергу пов'язані з тим, що всяка зміна зустрічає 
опір, який іноді може бути настільки сильним, що його не вдається подолати тим, 
хто проводить зміни. Тому для того щоб провести зміну, необхідно як мінімум 
виконати наступне [2]: - розкрити, проаналізувати та передбачити те, який опір 
може зустріти плановану зміну; - зменшити до можливого мінімуму цей опір (по  
потенційних і реальне); - встановити статус-кво нового стану. Ставлення до зміни 
може бути розглянуто як комбінація станів двох факторів: - прийняття або 
неприйняття зміни; - відкрита або прихована демонстрація відношення до зміни. 
Успіх проведення зміни залежить від того, як керівництво буде його 
здійснювати. Менеджери повинні пам'ятати, що, проводячи зміни, вони повинні 
демонструвати впевненість в його правильності і необхідності і намагатися бути по 
можливості послідовними в реалізації програми зміни.  
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ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Основною ознакою сучасної глобалізованої економіки розвинених країн світу є 
її інноваційний характер. Згідно оцінок експертів 70-80% прибутків провідні 
компанії високорозвинених країн у теперішній перманентно-кризовий період 
забезпечують реалізацією інноваційної продукції з використанням нових знань, 
інформаційних технологій та сучасного менеджменту. 
На жаль для економіки України основними є низькотехнологічні та сировинні 
галузі, частка наукоємної та високотехнологічної продукції є незначною. У той же 
час українські наукові, науково-освітні та науково-технічні організації проводять 
актуальні наукові дослідження та створюють науково-технічні розробки, хоча 
закупівлю відносно нових технологій виробничі компанії України здійснюють, як 
правило, у компаній високорозвинених країн. Водночас науково-дослідні роботи в 
Україні фінансуються переважно за рахунок держзамовлень та державних програм, 
а бізнес-структури та виробничий сектор практично не приймають участі у 
фінансуванні, лише організації високорозвинених країн надають науково-дослідним 
організаціям України  додаткові гранти в невеликій кількості для створення  
перспективної інноваційної продукції. 
Для переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку необхідні 
взаєморозуміння і консолідація зусиль державних інституцій, бізнес структур та 
наукових організацій для створення необхідної інфраструктури, вдосконалення 
законодавчого забезпечення охорони інтелектуальної власності (ОІВ) та надання 
можливості розпоряджатись нею науковим організаціям. Для комерціалізації 
наукових і науково-технічних розробок науковцям необхідно також проводити 
маркетингові дослідження практично на всіх етапах наукових досліджень та 
розробок для встановлення можливості їх використання для задоволення потреб 
ринку, оскільки інноваційна діяльність пов’язана з високими ризиками.  
Слід зазначити, що успішні інноваційні компанії ставлять на перше місце 
потреби споживачів, а найбільш успішні компанії прогнозують і навіть 
випереджають ці запити (як наприклад, відома компанія “Apple”). Вплив споживачів 
і запитів ринку проникає в усі сфери діяльності: наукові дослідження, проектно-
технологічну діяльність, виробництво, збут, сервіс, облік і т. д. Однак високий 
науково-технічний рівень, використання передових технологій і забезпечення 
високої якості інноваційного продукту є не менш необхідною умовою для успішної 
  
 
комерціалізації науково-технічної розробки. На нашу думку, всі етапи створення 
інноваційної розробки на основі результатів фундаментальних чи прикладних 
наукових досліджень необхідні забезпечити маркетинговими дослідженнями та 
апробацією макетних зразків (чи пробних технологій) з точки зору зацікавлених 
потенційних інвесторів та безпосередніх «споживачів» майбутньої продукції. 
Науковці та інженери при цьому повинні оперативно враховувати зауваження та 
можливі зміни для більш повного задоволення запитів ринку. При цьому 
розробникам необхідно проектувати основні показники майбутнього інноваційного 
продукту з випередженням показників існуючих аналогів та заздалегідь визначати 
позиціювання продукту. Для успішної реалізації майбутнього інноваційного 
продукту необхідною є також діяльність кваліфікованих спеціалістів з трансферу 
технологій та професійного підприємця. 
Наприклад, з метою активізації комерціалізації науково-технічних розробок, 
створених внаслідок виконання Державної цільової програми «Нанотехнології та 
наноматеріали» створено бізнес-портал для розміщення актуальних 
нанотехнологічних розробок інститутів НАН України як для пошуку потенційних 
інвесторів, так і для виявлення запитів ринку на розробки. 
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на нього інноваційних факторів. Доповідь на ХХІ Міжнародному симпозіумі з наукознавства та 
науково-технічного прогнозування. 01.06.2006 р., м.Київ. 2. О. Н. Сумина, Ю. Я. Ткачук. Развитие 
рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и 
технологии. Маркетинг и менеджмент інновацій, 2011, №2, с. 139-144. 3.   Фесенко О.М., 
Погорецький П.П., Кулічова Л.Ю., Нищик Р.А. Державне регулювання інноваційної діяльності та 
трансферу технологій в Україні та світі // Інтелектуальна власність. - 2011 р. – С. 165-172. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОСУВАННЯ HAND MAID ТОВАРІВ В 
УКРАЇНІ 
 
В усім світі, та й у нашій країні покупець переситився нехай й якісним, але 
масовим виробництвом, що захлиснуло споживчі ринки. Політика більшості 
торговельних марок, спрямована на постійне відновлення гардероба, інтер'єра й 
зміну всього, що тільки можна й не можна, зштовхнулася із суспільним 
відторгненням, що вилилося в різкому росту попиту на вироби власного 
виробництва за індивідуальними замовленнями. 
У техногенному XXI столітті гострої життєвої необхідності в саморобних 
товарах немає. Інтерес до них виник від зворотного: століття засилля машин звів у 
ранг вищої цінності людську індивідуальність. 
  
 
Товари китайського виробництва зустрічаються повсюдно, від дешевих ринків 
до салонів і бутіков, різниця в якості впливає й на цінову політику. Можна купити 
річ за копійки, але через пару днів вона розвалиться на складові. Але не завжди 
дорожнеча гарантує якість, часом можна зустріти однакові речі й у магазині й на 
ринку. Саме головне - це безпека для здоров'я, давно не секрет, що китайська 
продукція містить шкідливі речовини. Це ставиться й до дитячих товарів, і до 
посуду. Багато покупців готові переплачувати за якість і безпеку. 
Товари HAND-MADE - це предмети, речі й вироби, повністю створені руками 
людини, або змінені ім. До  товарів HAND-MADE можна віднести будь-яку ручну 
працю: 
В’язані виробу, вишивку, малювання, батик, кераміку й ліплення із глини, 
моделювання одягу, постільної білизни, речей для інтер'єра, головних уборів. 
Створення листівок, ляльок, фігурок, ваз, біжутерії, бісероплетіння, макраме, 
сувенірів 
Картини, малюнки маслом, тушшю, пастеллю, портрети, абстракції й ін. 
Створення інших предметів, створених хендмейд-автором, яких у масовому 
виробництві просто немає. 
Ручна праця коштує набагато дорожче фабричного виробництва. А цінується 
при цьому найчастіше не настільки високо. Тому при виборі товарів на реалізацію 
перевага буде віддаватися менш витратним і трудомістким речам. Наприклад, на 
виготовлення ручної вишивки середнього розміру йде близько 3-4 тижнів, і її 
кінцева ціна з урахуванням собівартості матеріалів й оформлення буде в рази 
перевершувати вартість машинної вишивки. Хоча на погляд непрофесіонала 
особливої різниці між ними не буде. 
Головним критерієм вибору товарів ручної роботи буде, безумовно, 
професіоналізм виконання й художня цінність виробу. Найбільшим попитом 
користуються листівки в техниці скрап-букинг, текстильні примітивні іграшки 
(тільдовські), авторські ляльки, біжутерія, аксесуари й невеликі вяۥзані іграшки, 
дерев'яні вироби в техиці «декупаж», подарункове мило й т.д.   
Найбільша конкуренція товарів HAND-MADE спостерігається в мережі 
Інтернет. Деякі інтернет-магазини не працюють із клієнтами, надаючи авторам лише 
площадку для розміщення робіт. 
Багато авторів мають основні напрямки діяльності в яких вони працюють. 
Иготовление листівок, альбомів, блокнотів. Виготовлення мила. В'язання. Вивчає 
квилинг, скрапбукинг, темари, модульне оригами, вишивку по паперу.   Всі вироби - 
це ручна робота. Дерева, квіти, деякі прикраси з бісеру, а також топіарії на кухню.   
Найбільшим попитом користуються листівки в техниці скрап-букинг, текстильні 
примітивні іграшки (тільдовські), авторські ляльки, біжутерія, аксесуари й невеликі 
іграшки з повсті, дерев'яні вироби в техиці «декупаж», подарункове мило й т.д.  
Окремою ланкою у продажі товарів ручної роботи є в’язання гачком та спицями.   
 
 
  
 
Таблиця - Потенційні споживачі товарів HAND-MADE з поділом по вікових категоріях 
Потенційний 
споживач товарів 
HAND-MADE 
(цільова група) 
Вік Загальне Чим можна залучити 
Діти До 12 років 
Кращий подарунок для дитини будь-
якого віку – той, котрий може вразити 
його уява й надовго залишитися в 
пам’яті.    
Яскраві, цікаві, 
забавні речі, ігри й 
іграшки. 
Підлітки (дівчинки) 
Від 12 до 18 
років 
У підлітковому віці людина уже 
почуває себе дорослим, тому 
подарунки повинні бути відповідні – 
тобто не м’які іграшки, а цілком 
серйозні речі.    
Рекламуємо  речі, 
герої мультфільмів. 
Підлітки (хлопчики) 
Від 12 до 18 
років 
Рекламовані речі, 
герої мультфільмів. 
Дівчини 
від 18 до 30 
років 
 
Стильні, незвичайні, 
епатажні 
Жінки 
від 30 до 40 
років 
Подарунок для жінки є не тільки 
знаком уваги, іноді він повинен 
допомогти виразити почуття, а часом, 
стати синонімом важливих слів.  
Оригінальні, 
застосовні в побуті, 
корисні 
від 40 до 50 
років 
Оригінальні, 
застосовні в побуті, 
корисні 
від 50 років 
Приємні, застосовні в 
побуті, корисні 
Чоловіка 
від 18 до 30 
років 
Не варто дарувати «дрібнички», які 
будуть довгі роки порошитися на 
полку. Подарунок для чоловіка 
повинен бути приємним, корисним і 
функціональним.   
Стильні, незвичайні, 
епатажні 
від 30 до 40 
років 
Статусні, оригінальні, 
від 40 до 50 
років 
 
від 50 років  
 
У нашому бізнесі особливо важливо створити відповідну атмосферу романтики 
й свята. А цю атмосферу, у свою чергу, створюють дрібні деталі. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 
 
Инвестиционная политика государства, направленная на создание материально-
финансовых стимулов развития предпринимательства в сфере инноваций является 
наиболее эффективной в условиях ограниченных публичных финансов. Украина, 
как потенциальный экономический партнер, обладает достаточно 
привлекательными чертами для вхождения транснациональных капиталов в 
научно-техническое пространство страны, предусматривающее, с одной стороны, 
трансмиссию современных технологий и «ноу-хау», с другой – приток 
иностранного венчурного капитала. И это, прежде всего, имеющиеся в наличии 
квалифицированные (дешевые) трудовые ресурсы и научно-технический 
потенциал, способный адаптировать новейшие мировые технологии производства. 
Украина также обладает значительным природно-ресурсным потенциалом для 
размещения как капитало-эффективных высокотехнологичных, так и ресурсоемких 
производств (в рамках соблюдения императива экологической безопасности). 
Страна имеет достаточную производственно-техническую базу и развитую 
сопутствующую инфраструктуру машиностроительных, химических, 
нефтеперерабатывающих отраслей, способных при модификации и обновлении 
основных фондов к расширенному производству конкурентоспособной продукции.  
Имеющиеся предпосылки оставляют надежду на привлечение, как 
государственных, так и частных и не только иностранных инвестиций в 
высокотехнологическое производство инновационных товаров и услуг. Для этого 
необходимо создание стимулов для свободного предпринимательства, среди 
которых по-прежнему эффективными остаются следующие: экономические льготы 
и послабление налогового давления, государственные гарантии, высокая норма 
прибыли, стабильные рынки сбыта 
Весомым фактором устойчивого роста выпуска инновационных товаров и услуг 
является повышение уровня технологического прогресса посредством 
международного сотрудничества в области новейших технологий. Наукоемкость 
производства не только увеличивает продуктивность данного запаса капитала и 
других ресурсов, но и является важным фактором ускорения накопления капитала, 
т.е. весомая роль накопления капитала заключается в выполнении функции 
транслятора технологического прогресса. А это означает, что финансовый 
венчурный капитал должен направляться на национальные научные исследования и 
  
 
внедрение международных разработок в производство, что подразумевает и 
дополнительные затраты на поддержание уровня общего и специального 
образования на определенной (высокой) планке. 
Определяя приоритетные ориентиры инновационно-инвестиционной политики 
Украины, следует привязать их к среднесрочному и долгосрочному 
экономическому росту, вписывая их в расстановку мировых политэкономических 
сил и прогнозируемую эволюцию капитализма. В основе среднесрочного 
экономического роста лежит реализация следующих трех имеющихся в наличии 
предпосылок: 
(1) возможности максимального использования имеющихся в наличии 
производственных мощностей; 
(2) создания условий для нормальной инвестиционной деятельности; 
(3) пресечения оттока финансовых ресурсов, полученных в рамках 
национальной экономики, с целью превращения их в главный источник венчурного 
капитала. 
Основные приоритеты стратегии долгосрочного роста и устойчивости 
производства высокотехнологичных товаров и услуг состоят:  
 в адаптации рычагов стимулирования инвестиций в реальный сектор 
экономики;  
  в возрождении и дальнейшем развитии научно-технических инноваций, 
связанных с ВПК и АПК;  
  во внедрении новейших экологически чистых технологий производства, 
транспортировки и складирования продукции;  
 в совершенствовании фискальной и монетарной политики для развития 
транснациональных корпоративных отношений, ориентированных на паритетное 
сотрудничество.  
Неадекватная политика реформирования в сфере образования и 
фундаментальной науки может привести к такой ситуации, когда всевозрастающая 
технологическая рента станет единственной возможностью доступа к новейшим 
технологиям.  
Поэтому наиболее важным приоритетом развития наукоемкой экономики 
является становление внутренне защищенного финансового сектора, 
обслуживающего национальные интересы инновационного развития. В этом 
контексте создание юрисдикций специального финансового режима хозяйствования 
на территориях приоритетного развития, в крупных городах, отдельных экспорто-
ориентированных производствах, научно-производственных территориальных 
структурах подобно Силиконовой Долине (США) или Сколково (РФ) 
представляется наиболее перспективным направлением в сфере обеспечения 
инновационного развития (экономики знаний) и высокого национального дохода.  
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КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИКОНАНИХ 
НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ ВІД ОБСЯГІВ ТА 
ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 2005-2011 рр. 
 
Аналіз фундаментальних робіт із організації та управління науковою та 
інноваційною діяльністю авторів П. Бубенка, В. Геєця, О. Григора, Я. Жаліло, Ю. 
Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова, П. Перерви,  М. Петрини, В. Семиноженка, 
Л. Федулової, А. Філіпенка та ін., а також останніх наукових статей в цьому 
напрямку [1-3 та ін.] показав недостатнє використання економетричних методів для 
кількісної оцінки взаємозв’язків між основними показниками наукової та науково-
технічної діяльності. 
Метою даного дослідження є кількісна оцінка взаємозв’язків виконаних 
наукових та науково-технічних робіт від обсягів та джерел їх фінансування. 
В основі проведеного дослідження лежали дані статистичного збірника [4]. 
Кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягів виконаних науково-технічних 
робіт від обсягів їх фінансування із різних джерел показав наступне. 
Вцілому між об’ємами виконаних в 2005-2011 рр. наукових та науково-
технічних робіт та об’ємами їх фінансування прослідковується тісний взаємозв’язок 
( 880,r ). Однак, для більш глибокого розуміння процесу, доцільно з’ясувати 
взаємозв’язки між складовими цих двох показників. 
Сильний кореляційний зв'язок між об’ємами науково-технічних розробок та 
об’ємами науково-дослідних робіт викликаний дією інших факторів на обидві 
величини, а саме сильною дією об’ємів фінансування з державного бюджету та за 
рахунок власних коштів підприємств.  
Об’єми науково-технічних розробок сильно залежать від державного 
фінансування та власних коштів підприємств. На це вказують як парні так і часні 
коефіцієнти кореляції. Таким чином тут доцільно будувати модель множинної 
лінійної регресії. Оцінена за методом найменших квадратів модель множинної 
лінійної регресії має вигляд: 
 
.,,ˆ  21 6935190 xxyНТР                                            (1) 
 
де НТРyˆ  – обсяг науково-технічних розробок;  
     1x  – обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт із державного 
бюджету;  
  
 
     2x  – обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних 
коштів підприємств. 
Економічним сенсом оцінки параметру 51901 ,  буде приріст обсягів 
виконання науково-технічних розробок при збільшенні фінансування наукової та 
науково-технічної діяльності за рахунок державного бюджету на 1 млн. грн. Такий 
результат є досить невтішним і показує неефективність використання бюджетних 
коштів при фінансуванні науково-технічних розробок. 
В той же час параметр 6932 ,  показує, що на кожен 1 млн. грн. вкладений 
підприємствами в розвиток наукової та науково-технічної діяльності приріст обсягів 
науково-технічних розробок становить 3,69 млн. грн. 
Співвідношення 11712 ,/   показує, що інвестиції підприємств в створення 
науково-технічних розробок в 7,11 раз ефективніші ніж асигнування з державного 
бюджету. 
Сильний кореляційний зв'язок також присутній між обсягами науково-дослідних 
робіт та об’ємів фінансування за рахунок державного бюджету та власних коштів 
підприємств. Модель множинної лінійної регресії, оцінена за методом найменших 
квадратів, в даному випадку матиме вигляд: 
.,,ˆ  21 671640 xxyНДР                                             (2) 
 
де НДРyˆ  – обсяг науково-дослідних робіт;  
       – випадкове відхилення. 
Економічним сенсом параметрів 6401 ,  та 6712 ,  буде приріст обсягу 
науково-дослідних робіт при збільшенні їх фінансування на кожен додатковий 1 
млн. грн. із державного бюджету та власних коштів підприємств. Співвідношення 
61212 ,/   показує, що інвестиції підприємств у виконання науково-дослідних 
робіт в 6,61 раз ефективніші ніж асигнування з державного бюджету. 
Обсяги науково-технічних послуг сильно корелюють (0,786) із обсягами коштів 
замовників направлених на наукові та науково-дослідні проекти. Причому, обсяги 
виконаних науково-технічних послуг кореляційно не зв’язані із обсягами 
фінансування із двох інших джерел, розглянутих підчас аналізу. Тут була 
побудована модель парної лінійної регресії:  
 
 32720 xyНТП ,ˆ .                                                     (3) 
 
де НТПyˆ  – обсяг науково-технічних послуг;  
     3x  – обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок коштів 
замовників. 
Всі три моделі (1) – (3) створені із використанням стандартної методики 
побудови та перевірки якості парної та множинної лінійної регресії [5, 6 та ін.]. 
  
 
Вони мають достатньо високу якість. Остаточний результат про можливість 
достовірного прогнозування за ними може бути зроблено коли в публічний доступ 
потраплять статистичні данні за 2012 та 2013 роки. 
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РОЛЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 
 
Одним из приоритетов экономики Украины является ее модернизация на 
инновационной основе. Реализация этой общегосударственной задачи требует 
изменения кредитной политики банков, которая пока не соответствует приоритетам 
экономической политики государства. К сожалению, сегодня кредитная политика 
коммерческих банков Украины практически не стимулирует инновационное 
развитие, и потенциал банковского кредитования как источника финансирования 
инвестиционно-инновационной деятельности предприятий не используется в 
полной мере. Реальная текущая ситуация такова, что долгосрочные кредиты, 
которые должны быть одним из основных источников стимулирования 
инновационной деятельности субъектов хозяйствования, составляют 
незначительную долю в общем объеме инвестиций в экономику Украины. В 
структуре капитальных инвестиций в разрезе источников финансирования за 2012 
год кредиты банков составляют лишь 16,1% от общего объема инвестиционных 
вложений [1]. По состоянию на 01.01.2013 г. в общем объеме активов банковской 
  
 
системы кредиты в текущую деятельность предприятий составляли 42,0%, в то 
время как в инвестиционную деятельность – лишь 7,2% [2].   Причиной этого 
является незаинтересованность банков в финансировании инновационных проектов, 
что обусловлено приоритетами их кредитной политики, ориентированной на 
повышение нормы рентабельности кредитных операций и снижение сроков 
окупаемости кредитных вложений, в результате чего кредитные ресурсы 
направляются преимущественно не в производственные инновации, а в торгово-
посредническую сферу и сферу финансовых спекуляций.  
Кредитная политика банков носит индивидуальный характер: приоритеты, 
критерии оценки решений о целесообразности и границах кредитования субъектов 
рынка определяются руководством каждого конкретного банка. Вместе с тем 
сегодняшняя кредитная политика банков в Украине формируется под влиянием 
различных факторов, которые можно разделить на: внешние - кредитная политика 
строится с учетом экономической ситуации в стране, финансовой политики 
государства, денежно-кредитной политика Национального банка Украины, которые 
в конечном итоге определяют: предложение долгосрочных кредитных ресурсов со 
стороны банковской системы; уровень процентных ставок по инвестиционным 
кредитам; формирование инфраструктуры инвестиционно – кредитного рынка; 
инвестиционный климат и инвестиционную активность субъектов хозяйствования и  
внутренние – отсутствие у банков мотивации в кредитовании инновационных 
проектов в связи с более высокими кредитными рисками и длительным периодом 
окупаемости; отсутствие у банков должного опыта управления рисками реализации 
инновационных проектов.  
Практически главным внешним фактором формирования инновационно 
ориентированной кредитной политики банков является имеющаяся в стране 
государственная система регулирования банковского кредитования. Без системного 
корректирующего воздействия государства на кредитную политику банков, даже 
при благоприятной экономической ситуации, внутренние факторы отсутствия 
мотивации не позволяют переориентировать банки на активное инновационное 
кредитование. Банковская система должна быть заинтересована в кредитовании 
долгосрочных капиталоёмких проектов, что требует от государства применения 
рыночных методов стимулирования банковского кредитования инноваций. 
Одновременно назрела необходимость в введении контроля, единых норм и 
унифицированных требований к кредитной политике коммерческих банков со 
стороны органов банковского надзора, которые призваны привести кредитную 
политику банков в соответствие с экономической политикой государства и 
поставить её на службу развития украинской экономики в целом. Как показал опыт 
докризисного развития банковской системы Украины, прибыльная и оптимальная с 
точки зрения рисков кредитная деятельность каждого конкретного банка не 
гарантирует от перекосов в кредитной политике банковской системы в целом, 
которые приводят к серьёзным диспропорциям в экономике. В связи с этим 
  
 
целесообразно введение контроля и единых требований к кредитной политике 
коммерческих банков с учетом её совокупного влияния на макроэкономические 
процессы. В зависимости от такого влияния  контроль за кредитной политикой со 
стороны регулятора целесообразно осуществлять с помощью установления 
ограничений: масштабов и темпов потребительского кредитования, 
осуществляемого в ущерб корпоративному кредитованию, без учета темпов 
реальных доходов населения;  масштабов и темпов финансовых спекулятивных 
операций банков; размера валютизации кредитных портфелей банков; 
максимального размера процентной ставки по кредитам. 
Важными инструментами рыночных методов стимулирования банковского 
кредитования инноваций со стороны государства должны стать: законодательное 
закрепление преференций для банков, активно кредитующих инвестиционные 
проекты реального сектора економики, в виде снижения нормативов ликвидности и 
отчислений в резервные фонды; изменения в очередности платежей; введение льгот 
в налогообложении; введение индивидуальных норм надзора для банков, в 
кредитном портфеле которых значительную долю занимают инновационно-
инвестиционные проекты. 
Государство должно стимулировать банки к переориентации их кредитной 
политики в направлении активизации кредитования инноваций на основе 
определения долгосрочных приоритетов инвестиционной стратегии, мер поддержки 
инвестиционных проектов и создания условий для развития рынка кредитования 
инновационных процессов. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДІЛУ ІННОВАЦІЙ ЗА 
ОЗНАКАМИ. 
 
Поняття «інноваційний потенціал» стало віддзеркаленням феномена 
інноваційної сфери діяльності. Інновації - є результат діяльності з оновлення, 
  
 
перетворення попередньої діяльності, що приводить до заміни одних елементів 
іншими або доповненню вже наявних новими. Інноваційна діяльність дозволяє 
вирішити протиріччя, пов'язані з тим, що в кожній речі (процес, явище, відносини) 
містяться об'єктивні тенденції розвитку. Їх реалізація здійснюється завдяки 
цілеспрямованій інноваційній діяльності соціальних і економічних суб'єктів. [1, 
с.103] 
За формою існування в сфері промислового виробництва інновації діляться на 
зміни в продукті (продукт - інновація) і зміни в технології (процес - інновація). 
Продукт інновацій - це введення підприємством на ринок нових або вдосконалених 
продуктів, які приносять прибуток. 
У сфері громадського промислового виробництва процес - інновації 
відрізняються тим, що за допомогою нових або комбінованих існуючих факторів 
виробництва можна знизити витрати на виробництво продукції, що випускається. 
Зміни як в продукті, так і технологічному процесі, можуть бути різними. Характер 
змін, новизну інновація і успадковує від нововведення, на базі якого вона з'явилася. 
Тому наступна ознака, яка є також базовою для класифікації інновацій - є 
ступінь новизни, ця ознака знайшла широке поширення в західній Європі і США. 
Відповідно до цієї ознаки розрізняють інновації [3]: 
а) базисні (базові радикальні) - інновації, які служать основою для освоєння 
нових поколінь техніки і технологій, для формування і поширення нових 
технологічний укладів. Такі інновації сприяють створенню нових галузей; 
б) поліпшуючі - це інновації, які являють собою нові моделі освоєних поколінь 
техніки і різновиди застосування існуючих технологій. Вони націлені на поліпшення 
окремих властивостей продукції, що випускається або параметрів застосовуваних 
технологій; 
в) псевдоінновації (несуттєві) - це інновації, які передбачають незначне 
оновлення або поліпшення параметрів застарілої в своїй основі техніки і технології. 
Поліпшуючі і псевдоінновації виникають найчастіше в результаті дифузії 
базових інновацій, тобто в процесі їх трансформації в часі і просторі. Ільєнкова С.Д. 
[2] дає таке визначення дифузії інновацій, що це поширення вже колись освоєної і 
використаної інновації в нових умовах чи місцях застосування. 
В результаті дифузійних процесів зростає число виробників і споживачів 
інновацій. 
Дифузійні процеси, пов'язані з появою та поширенням інновацій, 
використовуються для класифікації нововведень за такою ознакою як масштаб 
застосування [3]: 
- локальні (інновації, використовувані тільки в рамках окремого підприємства); 
- регіональні (інновації, використовувані в масштабах одного регіону); 
- галузеві (сфера застосування таких інновацій обмежується однією галуззю); 
- міжгалузеві (інновації, використовувані в масштабах міжгалузевого 
народногосподарського комплексу країни); 
- національні (інновації, вживані в усьому світі або в ряді країн). 
  
 
Інноваційний процес (створення і реалізації інновацій) може здійснюватися 
системами на державному, регіональному, фірмовому або іншому рівні суспільного 
виробництва і економічних відносин. У кожному конкретному випадку масштаб 
новизни створюваних інновацій можна оцінити відносно системи, в якій вони 
використовуються. В [3, с. 32] класифікуються інновації як: 
- інновації в світовому масштабі; 
- інновації в масштабі країни; 
- інновації в масштабі галузі; 
- інновації для підприємства. 
У даному переліку відсутні інновації в масштабах регіону. У зв’язку з тим, що 
останнім часом широкого розповсюдження набувають проблеми стратегічного 
регіонального розвитку доцільним є доповнити цій перелік інноваціями в масштабах 
регіону, враховуючи той факт, що стабільність національної економіки 
безпосередньо залежить від успішного розвитку регіонів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
В сучасних умовах розвитку економіки України інноваційна діяльність є 
основним напрямком активізації відтворювальних процесів промислових 
підприємств. З цією метою доцільно проаналізувати результати запровадження 
інновацій у роботу підприємств такої провідної галузі промисловості як 
машинобудування та виявити тенденції, притаманні інноваційним процесам як 
основним та інвестиційним як забезпечуючим. Одним з найбільш поширених 
методів визначення явних та латентних тенденцій є багатовимірний факторний 
аналіз, що використано у даному дослідженні. Кількісна оцінка результатів 
функціонування підприємств машинобудування (на прикладі 18 суб'єктів 
господарювання Харківського регіону) здійснена на основі офіційної статистичної 
інформації за період з 2007 по 2011 рр. з урахуванням інфляції. В якості 
досліджуваних показників у контексті аналізу обрано: відношення інвестицій в 
основний капітал до загального капіталу; відношення інвестицій на інновації до 
загального обсягу інвестицій в основний капітал; відношення інвестицій на 
  
 
інформатизацію до загального обсягу інвестицій; питома вага інвестицій з власних 
засобів в загальному обсязі інвестицій в основний капітал; питома вага працівників, 
що виконують науково-технічну роботу; питома вага витрат на дослідження і 
розробки (без амортизації) в загальному обсязі витрат на інновації;питома вага 
витрат на машини, обладнання, інструменти, інші основні фонди і капітальні 
витрати, пов’язані з впровадженням інновацій, в загальному обсязі витрат на 
інновації; питома вага власних інвестицій на технологічні інновації в загальному 
обсязі інвестицій на інновації; питома вага інноваційної продукції в загальному 
обсязі відвантаженої продукції.  
При використанні факторного аналізу для дослідження інвестиційних процесів в 
інновації  методом багатовимірного факторного аналізу отримано два фактори, що 
пояснюють 88,29% накопиченої дисперсії, що є достатнім підтвердженням 
об’єктивності отриманих результатів та їх повної інтерпретації за даними 
дослідження.  
Для підприємств машинобудування найбільшу значущість має перший фактор, 
що пояснює 59,32% загальної дисперсії. У самому факторі найбільшу вагомість за 
факторними навантаженнями (більше ніж 0,7) мають такі показники: питома вага 
працівників, що виконують науково-технічну роботу, питома вага витрат на 
дослідження і розробки (без амортизації) в загальному обсязі витрат на інновації. У 
зв’язку з цим перший фактор можна інтерпретувати як використання трудових і 
фінансових ресурсів в активізації інноваційної діяльності з позицій проведення 
дослідницьких робіт, спрямованих на перспективу. 
Виходячи зі складу показників другого фактору (питома вага витрат на машини, 
обладнання, інструменти, інші основні фонди і капітальні витрати, пов’язані з 
впровадженням інновацій, в загальному обсязі витрат на інновації, питома вага 
власних інвестицій на технологічні інновації в загальному обсязі інвестицій на 
інновації), цей фактор характеризує тактичне використання активної частини 
основних фондів і власних джерел інвестування технологічної підготовки 
виробництва. 
Проведений факторний аналіз результатів управління на сукупності 18 
підприємств машинобудування Харківського регіону на основі виявлених латентних 
зв’язків дозволяє зробити висновок про недостатню увагу керівництва підприємств 
інвестуванню інновацій та спрямованості їх перспективного розвитку, що вказує на 
необхідність здійснення стратегічних перетворень і в процесі управління на 
підприємствах з метою підвищення ефективності використання їх ресурсного й 
інвестиційно-інноваційного потенціалів, і в структурі ресурсного забезпечення та 
організації зв’язків у внутрішньому і зовнішньому середовищах.   
З метою забезпечення пожвавлення і розвитку інноваційної діяльності 
промислових підприємств машинобудівної галузі доцільно запровадити наступні 
заходи: об'єднати відділи технічної підготовки виробництва в інноваційні центри з 
метою скорочення термінів розробки і впровадження нових видів продукції і 
  
 
технології або створювати технопарки, як найбільш привабливу організаційну 
форму з позицій оподаткування; активізувати роботи з автоматизації інноваційної й 
управлінської діяльності, використовуючи автоматизовані робочі місця, мережну 
архітектуру об'єднання засобів обчислювальної техніки, системи підтримки 
прийняття рішень; стимулювати творчу активність персоналу щодо впровадження 
інновацій, розробляючи положення про преміювання за реальні досягнуті 
результати; здійснювати інвестування виробництва нової продукції та застосування 
прогресивних технологій; використовувати венчурний капітал як перспективний 
напрям співробітництва з іноземними партнерами в галузі інновацій.  
В умовах сьогодення підвищити привабливість інновацій щодо інвестування 
дозволить використання теоретичних положень і практичних напрацювань брен-
менеджменту. Застосування іструментів і методів брендінгу дозволить спростити 
пошук і передачу інформаційних повідомлень про можливості і здобутки 
підприємств у галузі інвестицій в та інновацій завдяки використанню традиційних 
та віртуальних брендів у глобальних і локальних мережах. Фінансуючи розроблення 
і використання інновацій, інвестори вкладають кошти не тільки в продукцію, 
технології, але й в його репутацію, імідж (власний і підприємства), який зможуть 
потім використовувати як додатковий інвестиційний ресурс. Обираючи стратегію 
бренду, підприємству слід вибрати форму його представлення: реальну або 
віртуальну (електронну). Це питання є надзвичайно важливим у зв’язку з 
розповсюдженням нових інформаційних технологій і побудовою 
постіндустріального суспільства в Україні, а також з існуванням сучасних підходів 
до формування реальних і віртуальних брендів у вигляді брендсайтів.  
Застосування наведених пропозицій дозволить промисловим підприємствам 
взагалі та машинобудівним зокрема підвищити ефективність інвестиційно-
інноваційної діяльності, а також бізнесу в цілому.  
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 
 
Функціонування вітчизняних промислових підприємств на  сучасному етапі 
розвитку національної економіки характеризується посиленням конкурентної 
  
 
боротьби, зумовленим вступом України до СОТ. За цих умов утримання 
конкурентних позицій і кількісне зростання підприємств можна забезпечити лише 
завдяки їх гнучкому реагуванню на запити і вимоги споживачів цільових ринків. 
Систематичне оновлення продуктового ряду, створення продуктів, що мають високу 
споживчу цінність, вимагає від підприємств прискорення процесів створення і 
комерціалізації інновацій, підвищення ефективності інноваційної діяльності.  
Значна кількість промислових підприємств може розширити свої ресурсні 
можливості у сфері інноваційної діяльності і підвищити її ефективність, 
використовуючи організаційні ресурси інших підприємств та організацій. Для цього 
вони  можуть інтегруватися з ними, утворюючи консорціуми чи інноваційні 
кластери, вступаючи у мережу технопарків чи бізнес-інкубаторів нового покоління.  
Аналіз змісту функцій, що виконуються різними організаціями, які належать до 
інноваційної інфраструктури, дали змогу систематизувати матеріал щодо їх 
можливого впливу на розвиток інноваційної діяльності як в країні загалом, так і в 
межах регіону чи окремих суб’єктів інноваційної діяльності (табл.1). 
Незважаючи на деякі відмінності у їх функціонуванні, усі види організаційних 
форм підтримки інноваційної діяльності покликані скорочувати інноваційний лаг, 
сприяючи  взаємопроникненню складових циклу «наука-техніка-виробництво». Це 
робить їх найважливішими елементами національної інноваційної системи. 
На жаль, відсутність економічних преференцій та державної підтримки у 
законодавчому забезпеченні роботи організаційних структур підтримки 
інноваційної діяльності в Україні не дає змоги їм належними чином виконувати 
покладені на них функції. І лише бізнес-інкубатори 3-го покоління, які налаштовані 
на отримання прибутку від своїх послуг, стають привабливими для 
транснаціональних корпорацій і венчурного капіталу і показують високу 
результативність своєї діяльності.  
Більшість із організаційних форм підтримки інноваційної діяльності створюється 
і функціонує у статусі неприбуткових організацій, відіграючи переважно 
інформаційно-забезпечуючу і консультативно-рекомендуючу роль у поширенні 
інновацій у середовищі малого і середнього бізнесу. Однак вони не стають 
осередками фінансування інноваційної діяльності, оскільки законодавчо така 
функція за ними не закріплюється. Тому можна припустити, що обґрунтоване 
посилення економічної складової у функціонуванні охарактеризованих вище 
організаційних форм інноваційної діяльності, перетворення їх у організаційно-
економічні форми інноваційної діяльності може підвищити інтерес до таких форм і 
серед великих вітчизняних бізнес-структур. Це сприятиме вливанню значно більшої 
кількості інвестиційних ресурсів у інноваційні проекти, здійснювані вітчизняними 
промисловими підприємствами. 
  
 
Поєднання  зусиль малих, середніх і великих підприємств та науково-дослідних 
установ за підтримки регіональних органів влади може забезпечити значне 
прискорення інноваційних процесів  як на підприємствах, так і в регіональному 
розрізі і сприяти загальному соціально-економічного розвитку України. 
 
Таблиця - Вплив організаційних форм підтримки інноваційної діяльності на соціально-
економічні процеси у розрізі національної економіки 
Види 
організаційни
х форм 
підтримки 
інноваційної 
діяльності 
Вплив на 
інноваційні 
процеси 
Роль у забезпеченні прискорення соціально-економічного 
розвитку 
країни регіону підприємств 
Бізнес-
інкубатори 
Підтримка 
започаткуванн
я і розвитку 
бізнесу 
підприємцями
-
початківцями, 
в тому числі у 
інноваційних 
напрямах 
діяльності 
Зростання самозайнятості населення і 
кількості робочих місць, підвищення 
рівня доходів населення і надходжень у 
бюджети, розвиток форм і способів 
задоволення суспільних потреб 
Зменшення ризиків 
започат-кування 
інноваційного бізнесу, 
прискорення виходу у 
режим беззбиткового 
господарювання і 
завоювання ринкової 
ніші 
Науково-
технологічні 
центри  
Інформаційне 
забезпечення 
інноваційного 
пошуку, 
допомога у 
правовому 
захисті 
інтелектуальн
ої власності 
Підвищення 
інноваційної 
активності суб’єктів 
господарювання 
Підвищення 
рівня захисту 
інтелектуальн
ої власності, 
прискорення 
реалізації 
завдань 
інноваційного 
пошуку 
Підвищення рівня 
обґрунтованості 
інноваційних рішень та 
правового захисту 
інновацій 
Центри 
трансферу 
технологій, 
інноваційні 
центри   
Юридичний і 
організаційни
й супровід 
трансферу 
нових 
технологій на 
промислові 
підприємства 
Підвищення 
міжнародної 
конкурентоспроможно
сті країни, збільшення 
ВВП і надходжень у 
бюджет,  зростання 
життєвого рівня 
населення 
Підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
регіону, 
збільшення 
регіонального 
ВВП і 
надходжень у 
місцеві 
бюджети,  
зростання 
числа робочих 
місць і якості 
життя 
населення 
Прискорення і 
здешевлення процесів 
технологічного 
оновлення, зростання 
конкурентоспроможнос
ті, підвищення 
прибутковості, 
розширення частки 
ринку  
 
  
 
Продовження таблиці 
Технопарки Залучення 
великого 
бізнесу для 
реалізації 
науково-
технічних 
проектів, 
розроблених 
науковцями  
Структурна перебудова промисловості, 
підвищення ефективності використання 
інтелектуального потенціалу науковців, 
зростання ефективності виробництва і 
міжнародної конкурентоспроможності 
країни, збільшення ВВП, зростання 
числа робочих місць і доходів 
працівників 
Зменшення ризиків 
диверсифікації 
діяльності, підвищення 
капіталовіддачі, 
зростання доходів 
підприємства і 
працівників, 
розширення зони 
господарювання 
Інноваційні 
кластери 
Дифузія 
базових 
інновацій у 
споріднені 
сектори 
промисловості 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
УКРАИНЫ 
 
Создание условий, которые дадут возможность регионам полностью реализовать 
имеющийся инновационно-технологический потенциал, сделать максимальный 
взнос в национальную экономику, довести уровень жизни населения и социальные 
стандарты до мирового уровня, должны быть главной целью государственной 
региональной политики Украины. 
Вопросам системного исследования развития региональных социально-
экономических систем в контексте институционально-технологических изменений 
были посвящены научные исследования, как отечественных, так и заграничных 
ученых-экономистов, а именно: Ю.Н. Бажала, А.В. Бузгалина, Т.Н. Боголиб, Г. 
Беккера, Д. Белла, В.М. Гейца, А.А. Гриценко, Р.М, Нуреева, О.С. Сухарева, Л.И. 
Федуловой и др. 
Инфраструктура создаёт необходимые условия для производства и проживания 
населения. В отраслевом плане инфраструктура представляет собой совокупность 
дополнительных отраслей, а в территориальном плане – совокупность объектов 
природно- и инженерно-технических систем.  
  
 
Влияние технологий на общество настолько глубокое, что даёт основание для 
выдвижения технологического императива в один из главных факторов его 
развития. Техника и технологии образуют вокруг себя систему правил, но и 
институциональные изменения способны влиять и влияют на развитие техники, 
технологий, а также на правила, которые возникают под их влиянием. Все вместе 
эти процессы формируют некоторый уровень технологичности. Кроме того, 
сегодня, именно человеческий фактор стал играть одну из главных ролей в 
формировании и развитии инновационной экономики, как нового этапа 
экономического развития.  
Технологическая инфраструктура в регионах Украины создаёт условия 
эффективного освоения достижений научно-технического прогресса. В широкой 
трактовке в технологическую инфраструктуру включают: науку, инжиниринг, 
технические знания, которые можно использовать в производственном секторе. 
Анализ наличия в Украине технологической инфраструктуры по регионам 
показывает, что она недостаточно развита, имеет функциональную неполноту и 
невозможность охватить все звенья инновационного процесса. В регионах 
сформировалась неутешительная тенденция – идёт перманентное уменьшение 
количества организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы 
(табл.). 
 
Таблица -Количество организаций и специалистов, выполняющих научные и научно-
технические работы 
 
Р
ей
ти
н
г 
 
 
 
Название 
региона 
(область, город) 
 
 
 
Название 
научного центра 
Кол-во организа-
ций, которые вы-
полняют научные 
и научно-
технические 
работы, ед. 
Кол-во 
специалистов, 
которые выполняют 
научные и научно-
технические 
работы, ед. 
2009 2010 2009 2010 
1 г. Киев Инновационный  342 333 36285 35766 
2 Харьковская Северо-
восточный  
210 198 15184 14614 
3 Львовская  Западный   80 82 4093 4078 
4 Днепропетровск
ая  
Приднепровский 84 78 7701 7495 
5 Донецкая  Донецкий  67 65 6510 5613 
6 Одесская  Южный  62 59 2897 2828 
7 АР Крым Крымский  46 44 1542 1415 
8 Николаевская  Южный 51 44 1308 1239 
9 Херсонская  Южный 23 28 783 810 
Источник: Регионы Украины: стат. сб. за соответствующие годы 
  
 
Для обеспечения влияния местных властей на развитие инновационно-
технологических процессов в некоторых регионах Украины облгос-
администрациями были разработаны и утверждены региональные инновационные 
программы, в которых стратегической целью деятельности было определено 
формирование инновационной модели развития экономики. 
Основой инновационного развития региона есть наличие собственного 
инновационно-технологического потенциала, уровень которого должен 
соответствовать мировым стандартам и требованиям сегодняшнего дня.  Поэтому 
для повышения его уровня государственная политика формирования 
инновационной модели развития экономики должна включать реализацию таких 
мероприятий: 
- содействие и поощрение использования мировых интеллектуальных и научных 
достижений во всех сферах экономики путём разработки и внедрения 
экономических стимулов для формирования среды; 
- расширение внутреннего рынка технологий и увеличение платежеспособного 
спроса на результаты отечественных НИОКР; 
- стимулирование всестороннего развития интеллектуального потенциала 
личности;  
- усовершенствование системы государственного регулирования процессом 
развития сектора высокотехнологических производств;  
- решение проблем в системе образования и науки;  
- продолжение формирования действенной системы охраны и защиты прав 
объектов интеллектуальной собственности; 
- создание стабильно функционирующей организационно-правовой среды 
генерирования высокопроизводительных знаний. 
Таким образом, в условиях значительного ускорения темпов НТП и превращения 
его в основной фактор интенсивного экономического роста, своё значение 
приобретает технологическая инфраструктура, которая обеспечивает 
инновационное развитие. В свою очередь, уровень развития инновационно-
технологического потенциала регионов в значительной мере обуславливает 
конкурентоспособность экономики страны на мировом рынке, степень ее 
привлечения к международному разделению труда, а также определяет положение 
страны в мировом сообществе и способность успешно решать собственные 
социально-экономические проблемы. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ПРОГРЕССА: ИСТОКИ ТЕОРИИ 
 
Проблема причин экономического кризиса и возможностей стабильного роста 
общественного производства поставлена политической экономией в начале ХIХ 
века и исследуется в рамках теории воспроизводства общественного капитала. 
Обращаясь к проблеме воспроизводства, представители классической школы 
политической экономии отталкивалась от технического прогресса. Исследователей 
интересовали вопросы, связанные со структурными изменениями в национальном 
доходе, происходящими под влиянием роста производительности труда. Одним из 
первых свое внимание на этих изменениях сосредоточил С. де Сисмонди (1773–
1842). В работе 1819 года он доказывал, что применение машин ведет к увеличению 
производства сверх предъявляемого потребителями спроса, к переполнению рынков 
и трудностям сбыта. Сложности реализации он связывал с диспропорциями между 
предложением и спросом, товарами и доходами, структурой товарной массы и 
структурой доходов. Для Сисмонди было очевидно, что потребление ограничено 
доходами, а не производством. Но почему доходы оказываются меньше, чем 
произведенный продукт? Для объяснения этого он предложил модель чистого 
капитализма, т.е. общества, состоящего только из двух классов. Далее, он считал 
необходимым различать в промышленности две агрегированные отрасли – одна 
производит необходимые предметы потребления, покупаемые за зарплату, другая – 
предметы роскоши для получателей прибыли и доходов от собственности. 
Сисмонди предположил, что в условиях роста производительности труда 
возрастают объемы производства и в одной отрасли, и в другой. Однако при этом 
реальная заработная плата лиц наемного труда не меняется, сколько товаров и услуг 
они покупали ранее, столько же покупают и теперь. В результате не будет спроса на 
прирост произведенных самых обыкновенных предметов потребления, покупаемых 
за зарплату. Кроме этого, повышение производительности труда вызывает снижение 
спроса на рабочую силу и, следовательно, снижение заработной платы. Таким 
образом, к сложностям сбыта, к дисбалансу спроса и предложения в результате 
расширения масштабов производства, добавляется безработица и снижение 
реальной заработной платы. Рассматривая структуру национального дохода, он 
увидел снижение в нем доли труда и рост доли капитала. По мнению Сисмонди, 
воспрепятствовать этому должно государство. 
В середине ХIХ века к проблеме стабильности расширенного воспроизводства 
обращается К. Родбертус-Ягецов (1805–1875). Импульсом для его исследования 
  
 
стали уже не только периодически повторяющиеся кризисы, но и выросшее 
революционное рабочее движение. Сложности сбыта товаров К. Родбертус связывал 
с диспропорциями общественного воспроизводства. Он считал, что кризисов не 
было бы, если бы при росте производительности труда доля рабочих в 
национальном доходе не менялась. Не надо даже повышать ее; достаточно 
стабилизировать на существующем уровне. Для этого общество (точнее – 
государство) должно разработать соответствующие «разумные законы». 
Таким образом, к середине ХIХ века, рассматривая сложности реализации 
совокупной товарной массы, исследователи отталкивались от предпосылки 
неизменности реальной заработной платы. В этом случае, действительно, возникает 
вопрос, кто купит прирост товарной массы, полученный в результате роста 
производительности труда, если реальная заработная наемных рабочих не 
изменилась. Проблема воспроизводства общественного капитала свелась к вопросу 
о рынках. Однако речь шла не о рынках сбыта товаров вообще, а о росте рынков 
сбыта для растущей товарной массы.  
Следующим этапом исследования воспроизводства стала теория К. Маркса, 
сосредоточившего свои усилия на исследовании другого вопроса. 
Абстрагировавшись от технического прогресса и денег, рассматривая расширенное 
воспроизводство на основе экстенсивного роста всех факторов производства, 
К. Маркс включил в рассуждения производство средств производства и рассмотрел 
движение общественного капитала между сферой производства средств 
производства и сферой производства предметов потребления. К. Маркс стремился 
понять масштабы производства средств производства и их соотношение с 
производством предметов потребления. Схемы воспроизводства К. Маркса 
объясняют эту пропорцию. Однако схемы К. Маркса были построены без учета 
технического прогресса. Его последователи предприняли попытки развить теорию 
воспроизводства общественного капитала К. Маркса, включив в исследование 
технический прогресс. Они использовали разные подходы, однако пришли к 
одинаковому выводу о преимущественном росте производства средств 
производства. Такая динамика структуры общественного производства означает, что 
все больше и больше средств необходимо направлять в производство лишь для того, 
чтобы получить тот же самый объем общественного фонда потребления. 
Получается, что технический прогресс приводит не к повышению эффективности 
общественного производства, а к ее снижению. Невозможно не задать вопрос: 
почему необходимо авансировать все больше и больше капитала, чтобы произвести 
неизменный объем фонда потребления? В чем же тогда смысл технического 
прогресса, если без него, при предположении экстенсивного роста, производство 
оказывается более эффективным? Однако такие вопросы не были заданы. В 
результате к ХХ веку назрела необходимость в серьезном обновлении 
методологического арсенала теории воспроизводства общественного капитала. Это 
обновление привело к формированию теории экономического роста и развития. 
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МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОЙ 
СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 
 
Инновационная деятельность аграрной сферы ограничена в области создания и 
освоения научно-технических разработок рыночными методами. Высокий риск для 
инвестиций аграрной деятельности обусловливают необходимость активной 
поддержки инновационных процессов со стороны государства. 
Разумеется, государственное вмешательство не может и не должно быть 
всесторонним и замещать рыночные отношения. Государственную поддержку 
следует сконцентрировать на финансировании целевых инновационных программ, в 
опытно-производственных хозяйствах, где проводится проверка практического 
применения научно-технических разработок в конкретных условиях. Бюджетные 
средства целесообразно предоставлять также тем предприятиям, которые 
производят конкурентоспособную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом. 
Целью государственной инновационной политики аграрной сферы является 
создание условий для развития аграрной науки и аграрного образования, 
устойчивого экономического роста, обеспечения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, получения сырья и продовольствия, повышения 
качества жизни на селе [1]. 
Важное значение в структуре экономического механизма инновационной 
деятельности занимают финансовые ресурсы и рациональная система 
финансирования. Элементами системы финансирования инновационной 
деятельности являются разнообразные источники.  
Кроме того государственная поддержка инновационной деятельности 
предприятий предполагает косвенные и прямые формы воздействия на предприятие 
[3]. Косвенные методы (налоговое, амортизационное, кредитно-денежное, 
таможенное регулирование) являются более предпочтительными, так как приводят к 
меньшему искажению рыночного механизма. 
Налоговая политика является одним из наиболее эффективных инструментов 
государственного стимулирования инновационного развития и включает в себя: 
ускоренную амортизацию; налоговые кредиты; налоговые льготы.  
Наряду с существующими механизмами господдержки в прогнозируемом 
периоде необходимо отработать новые финансовые инструменты обеспечения 
инновационного развития аграрной сферы. Наиболее прогрессивным механизмом 
финансовой поддержки инновационной деятельности является фондовый механизм 
  
 
[2]. Сущность его заключается в том, что отделения фондов реализуют 
материальную поддержку развития предприятий. При этом фондовые средства 
являются переходящими из года в год, что позволяет избавиться от ряда 
недостатков бюджетного распределения средств через систему казначейства.  
Изучив различные подходы ученых-экономистов в определении категории 
«экономический механизм инновационной деятельности», считаем, что элементами 
экономического механизма инновационной деятельности являются: стратегическое 
управление инновациями, планирование, государственная поддержка инноваций, 
финансирование инновационных процессов, налогообложение инновационной 
деятельности и страхование рисков, ценообразование инновационной продукции. 
Развитие инновационного процесса аграрной сферы определяется 
государственной поддержкой, поскольку аграрный сектор экономики рискованный 
и стратегически важный. Однако государственное вмешательство не может и не 
должно быть всесторонним и замещать рыночные отношения. 
Государственную поддержку следует сконцентрировать на финансировании 
целевых инновационных программ, в опытно-производственных хозяйствах, где 
проводится проверка практического применения научно-технических разработок в 
конкретных условиях. 
Бюджетные средства целесообразно предоставлять также тем предприятиям, 
которые производят конкурентоспособную продукцию, имеющую устойчивый 
спрос. Целью государственной инновационной политики в аграрной сфере является 
создание условий для развития аграрной науки и аграрного образования, 
устойчивого экономического роста, обеспечения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения качества 
жизни на селе. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Активізація процесів глобалізації та економічної інтеграції зумовлюють 
структурні зміни, що відбуваються в соціально-економічній сфері держави, 
політико-правовому полі. Загострення диспропорцій перешкоджають економічному 
регіональному розвитку країни та проведенню адміністративного реформування, 
спрямованого на децентралізацію державної влади та передачу частини 
повноважень місцевим органам влади, та не призводить до підвищення ролі регіонів 
у загальнонаціональному та міжнародному масштабах. При цьому подальший 
розвиток регіонально-просторових утворень багато в чому залежить від рівня їх 
конкурентоспроможності, що безпосередньо впливає на міжнародну 
конкурентоспроможність національної економіки загалом. 
Аналіз конкурентоспроможності регіону у сучасних наукових дослідженнях з 
економічної проблематики виходить на перший план, що, у першу чергу, пов’язано 
з мінливістю світогосподарських процесів та підвищенням інтенсивності 
конкуренції за сировинні, фінансові та трудові ресурси, новітні технології, а також 
розширення ринку збуту продукції, що охоплює новий, глобальний рівень. 
Загострення конкурентної боротьби у світі, що глобалізується, закономірно 
висунуло на перший план проблеми конкурентоспроможності не лише на макро- чи 
мікрорівні, а й на мезорівні, тобто в регіональному вимірі. Сучасне суспільство 
націлене на успіх. У цьому сенсі конкурентоспроможність – це здатність перемагати 
в умовному змаганні за блага, які задовольняють потреби, сформовані цінностями, 
що поділяються у даному випадку жителями, які ідентифікують себе з регіоном. 
Конкурентоспроможність є основою економічного зростання, що створює 
передумови розвитку економіки та її переходу на наступну стадію розвитку. В 
умовах ринкової економіки позбавлена функції управління 
конкурентоспроможністю держава лише впливає на неї за допомогою різних 
законодавчих заходів та економічних важелів, створюючи сприятливі умови щодо її 
зростання та зміцнення. Реальне управління конкурентоспроможністю здійснюється 
на рівні господарюючих суб’єктів, які володіють правами, підприємницькою 
ініціативою, професійними навичками, і від вміння та якісності яких залежить, якою 
мірою вони спроможні використовувати не лише цей внутрішній потенціал, а й 
  
 
утворювані державою загальнонаціональні можливості для підтримки 
конкурентоспроможності. 
Конкурентна боротьба як суперництво серед певних суб’єктів за найвигідніші 
джерела сировини, ринку збуту, сфери застосування капіталу посилюється в рамках 
окресленої національної чи міждержавної території і все більше розгортається 
повсюдно в масштабах глобального ринку товарів і послуг та основних факторів 
виробництва, у тому числі науково-технологічних та знаннєво-інформаційних, чиє 
значення суттєво зростає на сучасному етапі розвитку конкурентних відносин. 
Посилення диспропорцій в економічному розвитку країн та їх регіонів 
зумовлюється інтенсивністю розробок та запровадженням індустріальних новинок, 
доступністю інформаційних ресурсів. Спроможність тих чи інших суб’єктів 
конкурентних відносин вступати в глобальну конкуренцію визначається рівнем 
забезпеченості населення, рівнем розвитку інформаційно-технологічної 
інфраструктури та інформаційних технологій, що виступають як ключові 
конкурентні переваги. 
Такі сутнісні характеристики глобальної конкуренції змушують більш слабких 
гравців на економічному полі до пошуку рідкісних ресурсів, розвитку унікальних 
виробництв, розробки вузькоспеціалізованих конкурентних стратегій 
функціонування. Сильніші гравці користуються інноваційними та інформаційними 
перевагами в конкурентній боротьбі, що відображається на якості людського 
капіталу та позначається на рівні їх конкурентоспроможності. 
З функціонального погляду, суб’єктами глобальної конкуренції виступають 
економічні гравці, які за рівнем конкурентоспроможності мають змогу вийти та 
функціонувати на загальносвітовому ринку товарів та послуг. З територіального 
погляду, глобальна конкуренція розгортається між усіма економічно активними та 
дієздатними державами світу, основні якості яких розкриваються через визначення 
їх конкурентоспроможності. Тому, в якості суб’єктів глобальної конкуренції за 
їхніми ключовими характеристиками слід виділяти не тільки конкурентоспроможні, 
а й глобалізовані країни, регіони та окремі міста. 
Регіони з чітко вираженою зовнішньоекономічною спрямованістю 
взаємозв’язків, а саме: регіони прикордонної співпраці (так звані єврорегіони) і 
регіони, що охоплюють міждержавні взаємозв’язки та взаємовідносини в певних 
сферах економічної діяльності (вільні економічні зони, території приоритетного 
розвитку, офшори), здобули назву глобалізованих. Це пов’язано з посиленням 
впливу зовнішньоекономічних та геополітичних факторів і виникненням 
необхідності брати участь в інтеграційних процесах як самостійний суб’єкт 
світогосподарських відносин, а саме: в міжнародному товаро-, капіталообміні та 
обміні технологіями, в міжнародних міграційних процесах, транснаціоналізації 
виробництва товарів та послуг. 
Для визначення рівня міжнародної конкурентоспроможності в умовах 
глобальної конкуренції необхідно дотримуватись комплексного підходу, що 
  
 
ґрунтується на врахуванні економічних, соціально-демографічних, політико-
правових та інституціонально-інфраструктурних складових за міжнародними 
рейтинговими оцінками. При цьому аналіз рівня конкурентоспроможності 
регіональної економіки, як і національної в цілому, слід розглядати як одну зі 
складових процедури оцінювання сталого розвитку з урахуванням глобальних 
проблем сучасності. Таким чином, формування та зміцнення 
конкурентоспроможності регіону створює значні можливості посилення 
конкурентних позицій країни у глобальному економічному суперництві – як на 
внутрішньому, та і на зовнішньому ринках.  
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ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
На даний момент державне регулювання інвестиційної діяльності є досить 
актуальним  для більшості країн. Залучення іноземних інвестицій та їх ефективне 
використання сприяє розвитку країни, підвищення темпів виробництва, збільшення 
робочих місць, розвитку нових технологій. Але часто під реалізації державної 
політики, щодо регулювання інвестиційної діяльності не враховують, що 
збільшення обсягів іноземних інвестицій може призвести до витіснення 
конкуруючих національних підприємств  та до послаблення економічної безпеки 
країни.  
Державне регулювання інвестиційної діяльності має базуватись на формуванні 
оптимальної стратегії розвитку країни, на реалізації механізму підвищення 
ефективності іноземного інвестування та на поєднанні інтересів іноземних і 
вітчизняних інвесторів. 
Основними принципами регулювання інвестиційної діяльності мають бути: 
 фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної і митної політики у 
сфері інвестування; 
 створення умов для збереження, розвитку й використання вітчизняного 
науково-технічного та інноваційного потенціалу; 
 орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
 визначення державних пріоритетів інвестиційного розвитку України; 
 формування нормативно-правової бази у сфері інвестиційної діяльності; 
  
 
 забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 
сфери у розвитку інвестиційної діяльності; 
 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інвестиційної 
діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; 
 здійсненні заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 
кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому 
ринку та її просування на зовнішній ринок; 
 сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури. [1] 
Для покращення інвестиційного клімату в України необхідне впровадження 
ефективної податкової політики, яка б забезпечувала стимулювання інвестиційної 
діяльності шляхом зниження податкового навантаження(скорочення переліку 
обов’язкових податків та зборів, зменшення податкового навантаження на фонд 
оплати праці працівників, зменшення ставок та податків, введення додаткових 
податкових пільг для іноземних інвесторів). 
Високий рівень конкуренції на світовому ринку інвестицій в умовах поширення 
фінансової глобалізації вимагає побудови виваженої та дієвої системи інвестиційних 
стимулів, для чого необхідно: 
- передбачити під час доопрацювання Податкового кодексу України податкові 
інвестиційні стимули, диференційовані залежно від типу й обсягів інвестицій, 
розмірів підприємств, регіону інвестування, цілі інвестицій, інноваційного рівня 
виробництва, кількості новостворених робочих місць; 
- запровадити інструментарій оцінки довгострокової ефективності 
використання та відповідальності отримувачів за порушення умов надання пільг 
тощо. [3] 
Ведучи мову про регулювання інвестиційної діяльності слід зважати, що обсяг і 
структура ПІІ повинна формуватися не лише за критерієм економічної ефективності, 
а й враховувати проблеми національної безпеки. Політика взаємин з іноземними 
інвесторами і система залучення капіталу повинні відповідати вимогам 
інвестиційної безпеки як здатності національної господарської системи 
підтримувати інвестиційний процес на рівні, який забезпечує досягнення 
стратегічної  конкурентоспроможності національної економіки. Формування і 
реалізація системи гарантування інвестиційної безпеки містять у собі: 
- ідентифікацію чинників та параметрів інвестиційної безпеки; 
- формування системи індикаторів інвестиційної безпеки та обмежень, що 
визначають умови діяльності інвесторів; 
- розробку системи моніторингу інвестиційної безпеки за типами інвесторів; 
- аналіз рівня інвестиційної безпеки за стратегічними пріоритетами розвитку 
країни та ідентифікацію рівня інвестиційної безпеки; 
- розробку програмно-цільових заходів, спрямованих на ліквідацію, 
нейтралізацію й ослаблення загроз інвестиційної безпеки. [2] 
  
 
Отже, регулювання інвестиційної діяльності повинно поєднувати методи 
спрямовані як на захист залучення іноземних інвестицій так і на обмеження їх 
обсягів, оскільки від цього залежить економічна безпека країни, зростання 
ефективності виробництва, конкурентоспроможність національної продукції, 
перспективи розвитку національної економіки. Для покращення системи 
державного регулювання інвестиційної діяльності необхідно внести зміни у діючі 
законодавчо-нормативні акти з питань заохочення інвестування, стимулювати 
залучення інвестицій у науково-технічну та інноваційну сфери, переглянути систему 
оподаткування для іноземних компаній. 
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Всемирная глобализация экономических процессов и финансово-кредитных 
рынков обуславливает неизбежность глубоких структурных изменений, как в 
экономике целых стран, так и в деятельности банков. В сложившейся ситуации 
перспективы развития украинской экономики напрямую зависит от структуры и 
величины кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы, который во 
многом определяется наличием финансовых ресурсов конкретных банков в 
сочетании с эффективным формированием и использованием финансового 
потенциала.  
Обзорный анализ работ Воробьевой О.И., Азаренковой Г.М. свидетельствует о 
том, что в Украине не сформирован единый подход как к содержательному аспекту 
понятия «финансовый потенциал», так и к его оценке, к вопросам управления 
процессами формирования и реализации финансового потенциала банка [1; 2].  
Целью дальнейших исследований будет раскрытие основных подходов и 
элементов управления финансовым потенциалом банка в условиях внедрения 
стратегии устойчивого развития на базе долгосрочного планирования с помощью 
методов финансового инжиниринга. 
  
 
Далее будем исходить из предпосылок, что финансовый потенциал банка – это 
не только простая совокупность взаимосвязанных социально-экономических форм 
существования финансовых ресурсов банков и их финансово-материального 
воплощения, а также его потенциальные возможности, которые могут быть 
направлены на эффективную реализацию стратегии устойчивого развития за счет 
внедрения перспективных инновационных услуг, удовлетворение новых 
потребностей клиентов и поддержание финансово-устойчивой и прибыльной 
деятельности банка. 
В работах теоретиков банковского менеджмента раскрываются 4 основных 
подхода к управлению банками: традиционный, ситуационный, функциональный и 
системный. Именно при системном подходе управление банком представляется 
системой, со своими входом (цели, задачи), инструментарием (операции, 
ограничения), выходом (результаты деятельности), обратными связями и внешними 
воздействиями. При этом управление базируется на концепции стратегического 
мышления и включает дополнительные к традиционным элементам: текущее и 
долгосрочное планирование; стратегическое планирование и управление. 
Т.о., для банков, стремящихся процветать в условиях экономики знаний, в 
основе управления финансовым потенциалом как многогранного процесса, 
имеющего целенаправленный характер, должно лежать стратегическое 
планирование, которое формулирует широкие идеи, цели, пути и средства их 
достижения, т.е. процесс, включающий разработку концептуальной основы для 
принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, структуры 
организации, прибыльности деятельности и профиля риска банка, а также 
выработку концепций текущих планов их достижения. 
Поэтому управление финансовым потенциалом банка должно начинаться со 
стратегии развития (логично проходящей этапы возникновения, становления, 
функционирования, процветания), которая должна быть продуманной, качественной 
(адекватной условиям его деятельности), индивидуальной и гибкой. Одним из 
методов стратегического управления банков, несущим инновационные черты, 
выступает финансовый инжиниринг. То есть, стратегия банковского бизнеса, 
направленная на максимально полное удовлетворение потребностей существующих 
и потенциальных клиентов с учетом изменений во внешней и внутренней среде 
функционирования банка путем успешной разработки финансовых инструментов и 
финансовых технологий. Он не только ориентирован на удовлетворение будущих 
потребностей, но и сам создает новые возможности (например: ориентация на новых 
клиентов банка или выход на новые виртуальные рынки услуг). 
С помощью финансового инжиниринга целесообразней реализовывать задачи 
расширения финансового потенциала банка за счет увеличения долгосрочных 
привлеченных средств. В рамках реализации концепции социально-ответственного 
бизнеса банкам следует внедрять новые пакеты услуг, которые включают не только 
коммерческие предложения (диверсификацию сроков платежей, повышенную 
  
 
процентную ставку), но и способы перераспределения рисков (мультивалютные 
счета, смену тарифных пакетов без санкций, услуги страхования), а также 
устанавливать персональные социальные связи с клиентами (материальное 
поощрение, призы, возможность воспользоваться программами лояльности). При 
ориентации на мобильное работающее население расширять ассортимент услуг 
электронных платежей и развивать системы гибридных карточек, сочетающих 
функции сбережения, платежа и кредитования, также предлагать 
«синтезированные» продукты, включающие инвестиционную составляющую 
(инвестиционные депозиты). 
Подводя итоги, можно отметить, что отсутствие четко сформулированного 
стратегического видения банка, а также отсутствие системного подхода к 
стратегическому планированию и тактическому управлению может быть одной из 
основных причин недостаточно эффективного осуществления финансовой 
деятельности. Цель такого стратегического планирования и тактического 
управления финансовым потенциалом банка можно определить, как организацию 
оптимальной схемы источников финансовых ресурсов и эффективной системы их 
использования, внедрение и развитие новых направлений функционирования и 
банковских продуктов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Во второй половине ХХ века наблюдается бурный рост мировой туристической 
отрасли вследствие глобализации, возрастающей мобильности населения, развития 
транспортной отрасли и телекоммуникационных технологий. В 2012 г. общее число 
международных туристских прибытий в мире возросло более чем на 4% и составило 
1035 млрд.. Туризм формирует 5% общего объема мирового ВВП и 7% количества 
рабочих мест в мире. В странах с формирующейся рыночной экономикой 
туристическому рынку присущи более быстрые темпы роста по сравнению с 
развитыми странами. Однако кризисные явления в экономике большинства 
  
 
европейских стран приводят к неопределенности касательно дальнейшего развития 
индустрии туризма. Туристическим рынкам России и Украины также присущи 
некоторые особенности и скрытые угрозы развития.  
Анализ тенденций развития туризма в Украине и России осуществлен на основе 
прогнозов экспертов Оксфордского университета, обобщенных в отчетах 
Всемирного совета по туризму и путешествиям. Общий вклад туризма в экономику 
оценивают в первую очередь по величине совокупного общего вклада индустрии в 
ВВП и обеспечение занятости в абсолютном и относительном объеме. Важными 
показателями, характеризующими отрасль, являются структура туристских 
расходов, включая расходы иностранных туристов, объем и доля инвестиций в 
туризм в общем объеме капитальных инвестиций.  
По результатам исследования, относительный вклад индустрии туризма в 
экономику России и Украины ниже аналогичных среднеевропейских показателей. 
Прямой вклад туризма в ВВП России в 2012 г. составил 1,4%, Украины – 2,2%, 
Европы – 2,9%; в занятость соответственно 1,4%, 1,9%, 2,8%. По показателям 
общего вклада туризма в ВВП, в занятость и в объем экспорта Россия значительно 
отстает от европейских стран, в т.ч. от Украины. Так, для России, Украины и 
Европы показатели общего вклада индустрии в ВВП составляют соответственно 
5,9%, 8,0% и 8,2%,; в обеспечение занятости – 5,5%, 7,1%, 8,0%; в общий объем 
экспорта – 3,1%, 6,2% и 5,3%.  
В течение 2013-2023 гг. в России и Украине прогнозируется более активный рост 
показателей туризма, чем в Европе в среднем. Так, среднегодовые темпы роста 
прямого вклада в ВВП составят в России и Украине 4,7% и 4,6% соответственно 
(при аналогичном среднеевропейском показателе 2,9%). При этом прямой и общий 
вклад туризма в занятость в этих двух странах будет расти более умеренно: 
среднегодовые темпы роста прямого вклада в России и Украине составят 0,6% и 
0,5% соответственно, в той время как в Европе вклад в занятость будет расти 
ежегодно на 1,4%. Доля туризма в объеме капитальных инвестиций в Украине будет 
расти гораздо медленнее, чем в Европе (1,4% и 3,8% соответственно) и гораздо 
медленнее, чем в России (5,7%). К 2023 г. Россия и Украина все еще будут 
значительно отставать от других европейских стран по анализируемым показателям 
экономического вклада туризма.   
Структуре общего вклада индустрии туризма, в т.ч. косвенного вклада, присуща 
определенная вариативность. Так, в 2012 г. в России и Украине доля косвенного 
вклада в отрасль в среднем на 10% превышала среднеевропейский показатель, 
равный 45%. Вариативность этого показателя достигается в первую очередь за счет 
больших расходов на приобретение предприятиями туристической индустрии 
товаров и услуг у поставщиков: в Украине доля этого показателя в общей структуре 
экономического вклада туризма составила 42%, в России – 38%, в Европе – 32%. 
Туристической отрасли Украины по сравнению с Россией присущ значительно 
меньший приток инвестиций (4,5% и 9,7% соответственно), компенсируемый 
  
 
большим уровнем государственных расходов (9,9% и 7,0% соответственно). 
Различия в относительном объеме индуцированного вклада туризма в ВВП 
отображает более высокий уровень доходов и расходов занятых в индустрии в 
Европе и России по сравнению с Украиной.  
С целью комплексной оценки перспектив развития туризма в России и Украине 
также проанализированы прогнозы развития туризма в регионе. По объему 
относительного вклада туризма в ВВП лучшие позиции в регионе присущи 
Болгарии, Эстонии и Венгрии, худшие – Литве, Польше и России. С другой 
стороны, прогнозные показатели темпа роста вклада отрасли в ВВП в 2013-2023 гг. 
Польши, России, Литвы, а также Украины являются самыми высокими в регионе 
(колеблются от 5,3% до 4,5%) и превышают среднемировой показатель (4,2%). 
Высокие темпы роста вклада туризма в ВВП этих стран формируют темпы роста 
вклада отрасли в объем инвестиций и экспортных поступлений, также 
превышающие среднемировые показатели. Болгарии, занимающей первое место в 
регионе по объему относительного вклада туризма в ВВП в 2012 г., присущ один из 
худших прогнозов роста этого показателя в будущем (9-е место в регионе). Подобно 
этому сочетаются показатели вклада туристической отрасли в обеспечение 
занятости: Болгария занимает второе место в регионе по объему вклада туризма в 
занятость в 2012 г. и 10-е место – по темпам роста вклада в 2013-2023 гг., Чехия 
соответственно третье и 9-е места, Эстония – первое и шестое. И наоборот, странам 
с низкими показателями вклада туризма в обеспечение занятости в текущем периоде 
присущи высокие прогнозные показатели роста (Литва, Польша).  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ 
 
Процес входження України у світогосподарські процеси базується на досягненні 
високого рівня загальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки. На тлі 
підвищення рівня конкуренції в країні, рівень конкурентоспроможності України у 
міжнародних рейтингах нажаль залишається досить низьким. Вирішення цих 
проблем в умовах становлення ринкових відносин в Україні передбачає виділення 
факторів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, серед яких 
мають бути: зростання якості менеджменту та організації праці; розвиток ринкової 
  
 
інфраструктури; впровадження нових ресурсозберігаючих технологій; підготовка та 
перепідготовка кваліфікованих кадрів; розвиток інноваційної діяльності та 
практична реалізація нововведень [2].  
Однією з найважливіших характеристик активності конкурентного середовища є 
ступінь протидії конкурентів у боротьбі за споживачів і нові ринкові ніші або 
інтенсивність конкуренції. Виділяють три агрегованих фактори, які визначають 
інтенсивність конкуренції, а саме: характер розподілу ринкових часток між 
конкурентами, темпи зростання ринку, рентабельність. 
Важливим фактором інтенсивності конкуренції на ринку є співвідношення 
попиту і пропозиції, яке проявляється в темпах зростання продажів. За високих 
темпів зростання внаслідок випереджального попиту інтенсивність конкуренції 
знижується. За умов повільного зростання, стагнації або звуження ринку зростання 
обсягу продажів можна досягти за рахунок переманювання клієнтів та погіршення 
позицій конкурентів, що обумовлює жорстку конкуренцію. 
Масштаб інтенсивності конкуренції визначається тим, як скоро переваги в 
прибутку втрачаються в результаті успішного відтворення інновацій конкурентам. В 
першу чергу це залежить від того, наскільки швидко конкуренти реагують на ривок 
вперед підприємства-піонера і наскільки динамічним  є попит. 
Фірми, які щойно з'явилися на ринку, володіють новими виробничими 
потужностями, бажанням забезпечити собі частку ринку і іноді значними ресурсами, 
необхідними для конкурентної боротьби. Серйозність загрози появи нових 
конкурентів залежить від двох факторів: бар'єрів на шляху проникнення на ринок і 
очікуваної реакції компаній, що вже діють на ринку, на прихід нового суперника. 
В кожній ринковій економіці існує небезпека того, що учасники конкурентної 
боротьби спробують ухилитися від обов'язкових норм і ризику, пов'язаних з вільною 
конкуренцією, прибігаючи, наприклад, до змови про ціни або імітації товарних 
знаків. Тому держава повинна видавати нормативні документи, які регламентують 
правила конкурентної боротьби і гарантують: 
- Якість конкуренції; 
- Саме існування конкуренції; 
- Ціни і якість виробів повинні бути в центрі уваги конкуренції; 
- Захищені правовими нормами товарні знаки і марки допомагають покупцю 
розрізняти товари по їхньому походженню і своєрідності, а також судити про деякі 
їхні якості; 
- Обмежений за часом патентний захист (20 років) і зареєстровані промислові 
зразки, а також зразки промислової естетики. 
В даний час для ринкових умов характерна насиченість ринку, обумовлена 
швидкою реакцією обсягів виробництва та цін на зміну попиту. Тому конкуренція 
виступає в якості найважливішого механізму забезпечення необхідної ефективності 
виробництва. 
  
 
Економічною основою конкуренції стали відносини в сфері виробництва. Тут 
основні зусилля конкурентів спрямовані на боротьбу за конкурентоспроможність 
[1]: 
- створення конкурентоспроможної продукції, що відповідає потребам ринку і 
запитам кінцевих споживачів; 
- використання при розробці нової продукції або вдосконалення продукції, що 
випускається передових досягнень науково-технічного прогресу і випуск 
принципово нової продукції; 
- постійне зниження витрат виробництва на всіх етапах і у всіх ланках 
технологічного процесу; 
- узгодження зі споживачем (на великі поставки) цін до початку випуску 
продукту і встановлення цін на нову продукцію з урахуванням умов збуту на 
конкретному ринку; 
- боротьба фірм за джерела сировини доповнюється боротьбою за 
підпорядкування всіх вертикальних ступенів виготовлення товарів від сировини і 
напівфабрикатів до комплектуючих вузлів; 
- використання внутрішньофірмових зв'язків для підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що випускається і отримання переваг у 
конкурентній боротьбі; 
- передача ліцензій та передової технології своїм дочірнім компаніям, 
маніпулювання цінами, підвищення рівня якості та новизни продукції на 
закордонних підприємствах. 
Список література: 1. Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та 
особливості / Т.І. Гончарук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 130–145. 2. 
Халінін С. Проблеми і пріоритети конкурентоспроможності економіки України. / С. Халінін // 
Економіст. – 2007. – №2. – С. 22–24. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСВА 
 
Економічна безпека підприємства (фірми, організації) – цей такий стан 
корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, 
техніки і устаткування) і підприємницьких можливостей, при якому гарантується 
найефективніше їх використання для стабільного функціонування і динамічного 
науково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним діям (загрозам).  
  
 
Економічна безпека оцінюється за певними критеріями — показниками  
індикаторами. Найважливішими з них є: структура ВВП, обсяг і темпи розвитку 
промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; природно-ресурсний виробничий і 
науково-технічний потенціали країни; ефективність використання ресурсів; 
конкурентоспроможність економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках; темпи 
інфляції; рівень безробіття; якість життя, тобто ВВП на душу населення, ступінь 
диференціації доходів, забезпеченість населення матеріальними благами й 
послугами; дефіцит бюджету та державного боргу; енергетична залежність; 
інтегрованість у світову економіку. 
Основними внутрішніми загрозами слід вважати: у науково-технічній сфері: 
руйнування науково-технічного потенціалу, зменшення науково-технічних 
розробок, скорочення потенціалу фундаментальної науки, невизначеність державної 
науково-технічної політики, відплив наукових кадрів за кордон або в іншу сферу 
діяльності; в економічній сфері: скорочення обсягів виробництва у провідних 
галузях, розрив господарських зв’язків, монополізація економіки, криміналізація 
суспільства, наявність структурних диспропорцій, великий внутрішній борг, 
високий рівень зношеності основних засобів, енергетична криза, низький рівень 
продуктивності праці та інвестиційної діяльності; високий рівень інфляції та 
безробіття, зростання «тіньової» економіки, низький платоспроможний попит 
населення, цінові диспропорції між промисловістю та сільським господарством, 
загроза втрати продовольчої незалежності країни, масове ухиляння від сплати 
податків; у соціальній сфері: поглиблення диференціації доходів, бідність, 
погіршення структури харчування, зменшення доступності освіти та медичних 
послуг, погіршення якості життя, соціальна незахищеність значних верств 
населення, зниження народжуваності, зростання смертності, неконтрольовані 
міграційні процеси. 
До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать: економічна 
залежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне сальдо, нераціональна 
структура експорту — надмірний вивіз сировинних ресурсів, втрата позицій на 
зовнішніх ринках, зростання зовнішньої заборгованості, нераціональне 
використання іноземних кредитів, неконтрольований відплив валютних ресурсів за 
кордон, розміщення їх в зарубіжних банках. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що серед основних 
заходів для реалізації шляхів запобігання внутрішнім загрозам техніко-
технологічної складової економічної безпеки на підприємстві є такі заходи: 
використання більш прогресивної техніки і технології або підтримка наявної у 
доброму технічному стані; упровадження маловідходних і безвідходних технологій 
виробництва; закупівля високоякісної сировини, матеріалів тощо; більш якісна 
підготовка сировини і матеріалів до виробництва; комплексне використання 
сировини на підприємстві; упровадження трудової політики, спрямованої на 
раціональне використання наявних матеріальних ресурсів тощо. 
  
 
Запобігання внутрішнім загрозам техніко-технологічної складової в розрізі 
основних засобів стає можливим за таких умов: звільнення підприємства від зайвого 
обладнання, машин та інших основних засобів або здачі їх в оренду; своєчасного і 
якісного проведення планово - запобіжних і капітальних ремонтів; придбання 
високоякісних основних засобів; підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого 
персоналу; своєчасного оновлення, особливо активної частини, основних засобів з 
метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу; підвищення 
коефіцієнта змінності роботи підприємства, якщо в цьому є економічна доцільність; 
покращання якості підготовки сировини і матеріалів до процесу виробництва; 
підвищення рівня механізації й автоматизації виробництва; забезпечення там, де це 
економічно доцільно, централізації ремонтних служб; підвищення рівня 
концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва; впровадження нової техніки 
і прогресивної технології - маловідходної, безвідходної, енерго- і 
паливозберігаючої; удосконалення організації виробництва і праці з метою 
скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і обладнання. 
Оптимальне поєднання зусиль підприємства в напрямку зменшення негативного 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів як очікуваного ефекту надасть зміцнення 
рівня економічної безпеки як у цілому, так і в розрізі окремих складових техніко-
технологічної, фінансової та кадрової. Формування системи економічної безпеки 
підприємств є однією з актуальних проблем сучасної економічної науки. Останнє 
підлягає зовнішньому і внутрішньому негативному впливу, що робить підприємство 
більш складною й більш відкритою системою, всередині й навколо якої формуються 
загрози, що вимагає створення спеціального механізму їх усунення. Таким чином, 
цільовою спрямованістю системи управління економічною безпекою підприємства є 
формування адаптивних реакцій на дію загроз у будь-якій сфері його 
життєдіяльності і, як наслідок, – забезпечення стабільного і максимально 
ефективного функціонування підприємства на цей момент часу та високого 
потенціалу розвитку в майбутньому. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Для достижения экономической стабильности Украины и обеспечения  
экономического роста ее субъектов, приоритетной задачей экономической политики 
является поддержание постоянного уровня национальной безопасности, который 
  
 
определяется уровнем безопасности отдельных секторов экономики. В настоящее 
время возникает необходимость исследования экономической безопасности 
аграрного сектора Украины, который представлен совокупностью 
сельскохозяйственных предприятий.  
Для эффективных действий по планированию деятельности аграрного 
предприятия, выявления внешних и внутренних угроз и рисков, снижение и 
нейтрализации их влияния необходимо проанализировать совокупность факторов 
среды деятельности предприятия.  
На предприятие оказывают влияние факторы внутренней и внешней среды. 
Условия и факторы, которые возникают независимо от деятельности предприятия за 
его пределами и оказывают воздействие на него являюся внешней средой.  
Внутренняя среда  включает условия внутри предприятия, его внутренний 
потенциал, производственный процесс, технические и организационные 
составляющие деятельности предприятия,  управленческие решения и т.д.  Факторы 
как внешней, так и внутренней среды  имеют значительное влияние на 
конкурентоспособность предприятия, его экономическую безопасность предприятия 
и определяют эффективность его работы. 
Оценивая конкурентоспособность аграрних предприятий Украины можно 
сделать следующие выводы: существуют тенденции низкой прибыльности 
сельскохозяйственных предприятий, диспропорции цен на продукцию сельского 
хозяйства, низки цены на продукцию животноводства, ориентация предприятий на 
краткосрочные цели,  возделывание более рентабельных культур, низкий уровень 
поддержки со стороны государства. 
Категория конкурентоспособность аграрного предприятия имеет свою 
специфику. Это обуславливается влиянием на производственный процесс (помимо 
экономических, социальных, политических факторов)  природно - климатических 
факторов, рисков, цикличностью производства.   Конкурентоспособность 
производства сельскохозяйственного предприятия зависит от его основних ресурсов 
производства: земельные ресурсы,трудове ресурсы, технический потенциал и 
материальная база.  
Земельные ресурсы это естественные ресурсы, которые характеризуются 
определенным уровнем плодородия почвы. Для сельскохозяйственных предприятий, 
сбережение плодородия почвы является важной задачей для дальнейшей 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и экономической 
безопасности предприятия. Для этого необходимо использовать научно-
обоснованный подход к технологическому процессу производства. 
Трудовые ресурсы, как фактор производства, включают физические и 
умственные способности, профессиональные качества, опыт персонала. Влияние 
трудових ресурсов на производственный процесс   выражается в качестве 
производимой продукции, в количественном выражении (урожайности и т.д.),  
технологи производства,  методах управления. Повышение профессионального 
  
 
уровня персонала, выбор правильного способа управления персоналом в той или 
иной ситуации, мотивация работников,  даст возможность обеспечить уровень 
конкурентных позиций со стороны фактора трудових ресурсов предприятия. 
Технический потенциал и  материальная база производства является 
экономическим фактором внутренней среды предприятия. Для поддержания 
технического потенциала и расширения материальной базы не обходимо 
рациональное использование материальных ресурсов, распределение части прибыли 
на обновление технической базы, привлечение материальных ресурсов внешней 
среды предприятия (лизинг, дотации для сельхозпроизводителей и т.д.). 
Конкурентоспособность аграрного предприятия является многогранным 
понятим, которое включает качественные и ценовые параметры произведенной 
продукции. Таким образом, для достижения конкурентоспособности предприятия 
необходимо обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в 
определенном сегменте рынка, поднять потенциал конкурентоспособности 
предприятия, и его продукции до уровня мировых производителей в данной 
отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы организации 
в будущем. 
Одно из важных направлений управления конкурентоспособностью предприятия 
состоит в разработке методов повышения его конкурентных преимуществ и 
адаптационных свойств. 
Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо использовать 
методы стратегического маркетинга, прогнозирования показателей 
конкурентоспособности предприятия на внешних и внутренних рынках.  Прогноз 
конкурентоспособности заключается в определении вероятного описания 
возможного ее состояния в будущем. В основе прогнозирования экстраполяции и 
модели будущего состояния системы. 
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МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглянуто сутність моніторингу конкурентної позиції підприємства. Запропоновано 
авторські версії визначень категорій «моніторинг конкурентної позиції підприємства», 
«спостереження», «внутрішній аспект спостереження» та «зовнішній аспект спостереження». 
Ключові слова: моніторинг конкурентної позиції підприємства, внутрішній аспект 
спостереження, зовнішній аспект спостереження. 
 
  
 
В сучасних умовах існування, підприємства намагаються відвоювати собі 
лідерські позиції на ринку. Для досягнення цього доцільно використовувати такий 
управлінський інструмент як моніторинг конкурентних позицій підприємства. Він 
дозволяє орієнтуватися в змінах, що відбуваються як в організації, так і в її 
зовнішньому середовищі. 
Моніторинг конкурентної позиції підприємства – це процес безперервного 
відстеження стану підприємства, його конкурентів та галузі в цілому для 
своєчасного інформування про зміни конкурентної позиції підприємства на ринку. 
Моніторинг як елемент системи управління змінами конкурентних позицій 
підприємства дозволяє підприємству орієнтуватися на ринку та вчасно 
впроваджувати необхідні зміни. Володіння потрібною та своєчасною інформацією 
надає можливість покращити власну продукцію, заволодіти новими конкурентними 
перевагами, задовольнити споживчі потреби, обрати вільну нішу на ринку, 
випередити своїх конкурентів та зайняти лідерську позицію на ринку. Моніторинг 
як елемент системи управління конкурентною позицією підприємства включає в 
себе внутрішній та зовнішній аспект спостереження. 
Спостереження – це відстеження поведінки об’єкта та постійне накопичення та 
синхронізація інформації у вигляді записів. Спостереження має проводитися у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі організації, щоб інформація була повною 
та охоплювала всі аспекти.  
Під внутрішнім аспектом спостереження розуміється аналіз стану та 
відстеження змін в внутрішньому середовищі підприємства. 
Під зовнішнім аспектом спостереження розуміється аналіз стану ринку, 
відстеження змін в зовнішньому середовищі підприємства. На рисунку наведено 
основні внутрішні та зовнішні аспекти моніторингу конкурентної позиції 
підприємства. 
 
 
 
 
Рис. – Моніторинг конкурентної позиції підприємства 
  
 
 
Зміни на підприємстві можуть відбуватися незаплановано та мати деструктивний 
характер, тому їх потрібно контролювати. Вчасно отримана інформація дає змогу 
ідентифікувати імовірні проблеми та попереджувати можливість їх виникнення. 
У результаті моніторингу підприємство має отримувати інформацію щодо його 
діяльності у формі управлінських звітів. На основі отриманих звітів потрібно 
відстежувати зміни, що відбуваються та в разі необхідності коригувати управлінські 
рішення, змінювати прогнози, а також планувати подальші дії з урахуванням нових 
реалій. 
Як показує управлінська практика краще прийняти швидко помилкове рішення, 
щоб потім в разі необхідності виправити ситуацію, ніж за пізно зробити правильний 
вибір, який матиме низьку ефективність, тому одним із завдань діяльності 
менеджера має бути направлена на отримання повної та об’єктивної інформації 
внаслідок моніторингу та оперативному прийнятті швидких управлінських рішень 
як відповідь на змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Актуальной проблемой, требующей всестороннего анализа и научного 
обоснования для современной Украины является проблема  преодоления различий  в 
ее экономическом развитии в сравнении с развитыми странами. Ее решение может 
быть обеспечено только при условии достижения экономического роста  
опережающими по сравнению с развитыми странами темпами, что предполагает 
необходимость структурной перестройки всей экономики.и разработку новых 
методологических подходов , адекватных сложившемуся состоянию промышленных 
предприятий. Данная проблема достаточно актуальна. Решению проблем 
опережающего и догоняющего развития и их особенностям посвящен ряд работ 
отечественных и зарубежных ученых.,таких, как В.М.Геец [1],, Т.И.Ефименко[2], 
В.П.Кудряшов[3], В.Л. Иноземцева[4], Е.В. Неходы[5], В.А. Красильщикова[6], 
Ю.П.Пахомова[7], Ж.Ш. Рамазанова[8] и др.  
Рыночная среда, в которой отечественным производителям приходится 
противостоять ведущим мировым производителям за последние 20 лет претерпела 
существенные изменения. Ведущие мировые производители, строго следуя 
основным рыночным принципам, на протяжении трех десятилетий постоянно 
  
 
совершенствовали оборудование, материалы и информационные технологии, 
добиваясь полной автоматизации производственных процессов для обеспечения 
мгновенного реагирования на сигналы рынка. Широкое применение получили 
средства роботизации производственных процессов, обрабатывающие центры, 
прецизионные станки и гибкие производственные системы. В таких системах весь 
процесс от проектирования до выпуска готового изделия автоматизирован.  В 
Японии, США, Германии, Франции, Корее, Англии, Италии, Швеции, 
Китае,Сингапуре  и ряде других стран уже длительное время функционируют  
комплексно автоматизированные предприятия и заводы-автоматы. Эти современные 
технологии позволяют быстро, с минимальными затратами и в нужное время 
переходить на выпуск  требуемой рынком продукции. 
Характерным проявлением глобализации является тот факт, что производители  
современного оборудования разместили в ряде стран представительства, филиалы и 
склады, максимально приблизив свои производства к потенциальным потребителям, 
предлагая строительство предприятий любого профиля с выполнением работ « под 
ключ», включая поставку оборудования и разработку специальных программ. Это  
создает предпосылки  новому  витку массового технологического реинжиниринга и 
активизации конкурентной среды. В первую очередь это произойдет в странах с 
высоким уровнем жизни и высокой покупательной способностью населения. В 
Украине,   отказавшейся от развития собственного машиностроения, но 
сохранившей в определенной мере интеллектуальный потенциал и  
производственные традиции, при наличии  благоприятной предпринимательской 
среды,  можно ожидать волну технологического реижиниринга  с участием 
иностранных производителей, уже работающих на украинском рынке. Он является 
привлекательным для этого бизнеса ещё и в силу имеющихся традиций 
проектирования и использования автоматизированного обрудования в недалеком 
прошлом.  
Нынешнее состояние промышленности и  объективные закономерности развития 
мировой экономики свидетельствует об исключительной актуальности 
инновационной модернизации всей производственной базы Украины.. 
Инновационные процессы вот уже более 20 лет увязываются с потребностью в 
инвестициях, и, в первую очередь, с иностранными. При этом и ученые и 
государственные деятели задаются одним вопросом: что нужно сделать для 
повышения инвестиционной привлекательности украинского рынка? Нельзя не 
согласиться с академиком Ю.Н.Пахомовым относительно действующей в мире 
закономерности: «… вложения в инвестиции зажиточных граждан страны есть 
весомый сигнал для зарубежных инвесторов. Если же крупный бизнес собственные 
предприятия не модернизирует, и если даже «кормильцы» страны, – 
металлургические гиганты, владельцы которых сказочно богаты – технологически 
не обновляются, то ждать зарубежных инвесторов бесполезно. Впрочем, 
присутствуют иллюзии, что если денег будет много, то все пойдет как по маслу. 
Увы, деньги сами по себе ситуацию не спасут. Для их успешного 
  
 
модернизаторского освоения, да и для наращивания нужно, чтобы общество было 
здоровым, а не больным.».[ 7 ].  
В то же время было бы ошибочным сегодня при наличии объективных 
возможностей отказаться от модернизации ведущей отрасли – машиностроения. 
Новая парадигма экономического развития постиндустриальных стран, основання на 
идее реинжиниринга, возникла в началах 90-х годов прошлого столетия 
применительно к системе управления бизнес-процессами, однако потенциал 
концепции реинжиниринга как инструмента повышения эффективности 
производственных процессов намного больше и шире. Наряду с реинжинирингом 
бизнес-процессов можно и нужно поставить и исследовать вопрос о возможности 
использования реинжинирингового подхода к решению проблемы инновационного 
преобразования промышленных производств на основе проведения технологической 
санации производственной базы предприятий, имея в виду такие инструменты, как 
технологический и логистический реинжиниринг.  
Под технологическим реинжинирингом следует понимать  фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроектирование основных технологических 
процессов производственной базы предприятий и их материально-технического 
обеспечения для достижения существенных улучшений показателей 
результативности (затраты и качество выпускаемой продукции) на основе полного 
изменения структуры и процедур производственных процессов . 
Он представляет собой процесс реализации целенаправленной технической 
политики на действующем промышленном предприятии на основе самого 
современного технологического оборудования, способного обеспечить текущие и 
перспективные рыночные преимущества компании. В машиностроении таким 
оборудованием являются гибкие производственные системы.   
Реинжиниринг целесообразен только в тех случаях, когда требуется достичь 
резкого, скачкообразного улучшения показателей деятельности компании (500—
1000% и более) путем замены устаревшего технологического оборудования и 
методов управления. 
Список литературы: 1. Геєць В.М Економічне зростання на основі розширення внутрішнього споживання 
та її наслідки / В.М.Геєць.// Фінанси України.-2007.-№ 9.-С.14-33. 2. Єфименко Т.І. Економічне зростання – 
основа підвищення добробуту громадян / Т.І.Єфименко// Фінанси України.-2007.-№8.-с.3-12. 3. Кудряшов 
В.П.Державна підтримка економічного зростання в Україні./ В.П.Кудряшов // Фінанси України.-2008,-№9. -
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Внаслідок значного росту кількості транснаціональних корпорацій, починаючи з 
1950 р., та розширення географічної середи їх діяльності (2/3 світової торгівлі 
належить транснаціональним корпораціям [1]) спричинило підвищення кількості 
досліджень, присвячених трансфертним механізмам. Окрім того, світова фінансова 
криза значно вплинула на формування трансфертних цін, посилення зовнішньої 
нестабільності призвело до збільшення використання трансфертних цін, так як 
використання ринкових цін в умовах невизначеності стає для компаній 
ризикованим.  
У широкому аспекті трансфертні ціни розглядаються як будь-які ціни, що 
визначені не ринковим шляхом, а з метою зниження податкового тягаря чи 
перерозподілу прибутку між підрозділами холдингу [2].  
Трансфертне ціноутворення - сукупність економічних відносин, які виникають у 
процесі визначення трансфертної ціни на будь-який об'єкт торгівлі (товари, послуги 
або фактори виробництва) між пов'язаними компаніями або структурними 
підрозділами однієї компанії, якщо об'єкт торгівлі перетинає митний кордон [3]. 
Для ТНК природно мати систему трансфертного ціноутворення. Внутрішній 
ринок є інститутом, що існує для полегшення обміну, для скорочення витрат за 
транзакціями та для збільшення обсягів продажу.  
Основними цілями використання трансфертного ціноутворення компаніями 
являються: 
1) зниження митних тарифів для філіалів ТНК; 
2) зниження оподаткування (зокрема, прибутку); 
3) подолання обмежень на репатріацію прибутків; 
4) зниження валютного ризику внаслідок можливості знецінення валюти країни, 
де знаходяться філії/дочірні підприємства компанії; 
5) товарне кредитування філій/дочірніх підприємств компанії.  
Прикладом використання трансфертного ціноутворення для зменшення 
оподаткування приведений схематично на Рис.1. Як видно, компанія заплатила 
лише 5$ податку на прибуток, отже витрати на податки значно скоротилися 
внаслідок використання трансфертних цін між філіями. За даними Податкового 
управління США 19% позицій щодо податків у звіті 2000 великих корпорацій 
відносяться до трансфертних цін, зокрема, внаслідок трансфертного ціноутворення 
Amazon.com Inc. у 2005-2012 рр. не було виплачено загалом 1,5 млрд. дол. податків. 
  
 
До того ж були відкриті справи з Adobe Systems, Hewlett-Packard, Juniper Networks 
Inc, Microsoft и Yahoo Inc. щодо зловживання трансфертних цін [4].  
Припустимо, що собівартість товару дорівнює 40 дол. за одиницю, загальні 
витрати материнської компанії складають 20 дол. на одиницю, а дочірнього 
підприємства 15 дол. З розрахунків (див. Табл.1) видно, що при зниженні 
трансфертних цін знижується податкова заборгованість (з 8,7 до 8,55 дол.), однак 
якщо змінити одного з контрагентів операції змінюється ставка податку і, як 
наслідок, значно знижується загальна сума податкового навантаження (з 8,55 до 5,28 
дол.).  
 
Рис.- Схема зниження оподаткування за допомогою трансфертних цін 
(Джерело: складено автором за [4]) 
 
Таким чином, ТНК мають значну перевагу, дивлячись на табл., перед 
національними виробниками в першу чергу за рахунок: зниження на 1/3 податкової 
заборгованості,  отримання товарного кредиту внаслідок зниження трансфертних 
цін. Саме тому можна сказати, що національні виробники мають чисті витрати у 
розмірі: (100 - 75) + (8,7 - 5,28) = 28,42 дол. за одиницю.  Отже, існує значна 
вірогідність, ціна на товар для споживачів буде встановлена вище, ніж у ТНК, у 
аналогічному випадку перепродажу товарів на ринку.    
 
Таблиця - Схема використання трансфертних цін 
 
 (Джерело: складено автором за [4]) 
  
 
Використання трансфертних цін може призвести до витіснення слабкіших 
конкурентів, виникнення бар’єрів для виходу на ринок нових конкурентів, 
монополізації певних ринків. У зв’язку з цим міжнародні організації, країни 
діяльності ТНК впроваджують певні механізми контролю та регулювання 
трансфертного ціноутворення.  
Список літератури: 1. Transfer Pricing Technical Assistance. Global Tax Simplification Program – 
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ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
У сучасних умовах глобалізації економіки рівень конкурентоспроможності 
країни є інструментом, за допомогою якого існує можливість об’єктивного 
оцінювання відносно сильних та слабких сторін національної економіки порівняно з 
іншими країнами. Результати також допомагають провести аналіз пріоритетного 
впровадження тих чи інших реформ та виявити приклади успішного досвіду та 
практики. Проводячи детальний аналіз результатів, державні органи і дослідні 
центри можуть окреслити ті сфери розвитку економічного життя країни, що 
потребують покращання, а також визначити приклади впровадження успішного 
досвіду в певних сферах. 
Вивченню проблем, пов’язаних із формуванням, підвищенням рівня, 
методичним забезпеченням, дослідженням окремих аспектів 
конкурентоспроможності регіонів, присвячені наукові роботи таких вітчизняних 
вчених, як В.Артеменко [1], В.Безугла [3], В.Підвисоцький [8], Є.Лазарєва [6], 
З.Герасимчук [3], Л.Ковальська [4], Н.Яблонська, О.Кузьмін [5], Т.Уманець та інші. 
Проте у науковій літературі на сьогодні не існує єдиної точки зору щодо визначення 
поняття «конкурентоспроможність регіону», так і до визначення ряду факторів, які 
впливають на конкурентоспроможність регіону. 
  
 
Поняття «конкурентоспроможність» є одним з базових в ринковій економіці. У 
теоретичних і прикладних роботах економістів і практиків даються численні 
визначення конкурентоспроможності, як правило, подібні по суті, але відрізняються 
конкретними формулюваннями.  
Поняття конкурентоспроможності може описувати вироблені товар або послугу, 
суб'єктів різних організаційно-правових форм, різні галузі економіки, 
домогосподарства. Всі ці види конкурентоспроможності в кінцевому рахунку 
реалізуються в географічному просторі – на території, яка сама по собі може бути 
конкурентоспроможною або неконкурентоспроможною. 
Конкурентоспроможність регіонів одного і того ж рівня адміністративно-
територіальної ієрархії при співставленні їх між собою означає, що вони 
конкурують у наданні основних умов організації господарської діяльності. 
Орієнтуючись на ці умови, які носять об'єктивний (природні ресурси) або 
суб'єктивний (інституційні фактори) характер, суб'єкти господарської діяльності при 
інших рівних умовах вибирають регіон з найбільш сприятливим їх поєднанням. До 
таких умов належать: 
- природні ресурси, наявність яких є чинником, що підвищує при інших рівних 
умовах конкурентоспроможність економіки регіону; 
- географічне положення, являє собою консервативний економічний ресурс 
будь-якого регіону, який може бути лише незначною мірою змінено 
цілеспрямованим впливом антропогенних; 
- трудові ресурси, основне значення при характеристиці яких є їх ціна, а також 
структурні характеристики, зокрема вікова структура; 
- інституціональні умови, які охоплюють регіональне законодавство, систему 
регіональних податків, інституціональні структури, що займаються питаннями 
соціально-економічного розвитку регіонів тощо. 
Інший підхід до визначення конкурентоспроможності економіки регіонів 
полягає в тому, що регіони надають різні умови для проживання і соціально-
економічної діяльності на їх території населенню (умовно цей вид 
конкурентоспроможності можна визначити як «боротьбу за жителя»). Очевидно, що 
при інших рівних умовах, вибираючи регіон свого проживання, населення буде 
оцінювати таке поєднання кліматичних, економічних (трудова діяльність) і 
соціальних показників, які роблять їх перебування на місці постійного проживання 
найбільш комфортним. Основними факторами тут виступають: 
- природно-кліматичні умови, які в більшості регіонів України є сприятливими 
для проживання людей; 
- економічні та соціальні умови, які характеризуються кількома показниками, 
одним з яких є абсолютний і відносний (наприклад, до вартості життя, розміру 
прожиткового мінімуму в конкретному регіоні) розмір оплати праці, що визначає 
рівень споживання домогосподарств, в яких є зайняті. Значущою є також і величина 
соціальних трансфертів (в першу чергу, відносна) для непрацездатних громадян. Ще 
  
 
одним показником є рівень розвитку соціальної інфраструктури (насамперед, 
забезпеченості населення житловою площею). 
Населення має можливість оцінювати умови свого проживання в регіонах у 
термінах «побутової» економіки, «голосуючи ногами». Важливі не стільки 
показники народжуваності і смертності населення, скільки його міграція.  
З урахуванням сказаного вище, можна запропонувати наступне визначення. Під 
абсолютної конкурентоспроможністю економіки регіону країни слід розуміти 
сукупність фізико-географічних і соціально-економічних його характеристик, які 
створюють умови для формування на його території економічних структур і 
структур розселення. Відносна конкурентоспроможність економіки регіону 
визначається в ранжируваному ряду всіх регіонів того ж рівня адміністративно-
територіальної ієрархії країни. 
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРНИХ  ОБ’ЄДНАНЬ 
 
Становлення нового технологічного укладу в тій чи іншій галузі вимагає змін в 
організаційно-правовій структурі управління господарської системи, що існує. 
Основною мезоекономічною ланкою нової господарської системи стає кластер - 
територіально-галузеве добровільне об'єднання підприємств, які тісно 
співпрацюють з науковими установами, фінансовими інститутами та органами 
місцевої влади, з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та 
економічного зростання регіону або галузі [1].  
Термін «кластер» походить від англійського cluster - скупчення, збиратися 
групою, рій, гроно, купа [2, с. 110].   Даний термін використовується в багатьох 
галузях науки: математиці, інформаційних технологіях (ІТ), хімії, статистиці, 
лінгвістиці, астрономії, економіці та ін.Серед визначень терміну «кластер» в різних 
галузях науки можна виділити загальні характеристики, притаманні усім 
визначенням:  наявність кількох однорідних елементів;  наявність зв'язків між 
однорідними елементами;  об'єднання кількох однорідних елементів;  створення 
нової системи з новими властивостями на базі об'єднання кількох однорідних 
елементів. 
Організаційно-правові форми об'єднання підприємств, що відповідають 
сучасним мережевим структурам, відомі дуже давно. Найстаріший провідний 
світовий кластер, що існує в даний час, пов'язаний з виробництвом столових 
приладів «Solingen» (Німеччина). Перші систематичні наукові дослідження 
  
 
мережевих виробничих структур на прикладі промислових районів Великобританії 
викладені в книзі А. Маршалла "Принципи Економіки", що вийшла в кінці XIX 
століття [3]. 
Через сорок років американський вчений Д. Шумпетер розвинув теорію А. 
Маршалла, обгрунтувавши особливу роль незалежних економічних агентів 
(венчурних капіталістів), їх фінансову участь, що забезпечує більш швидкий 
розвиток кластерів [4].  
У Радянському Союзі питанням ефективного об'єднання та підвищення 
спеціалізації підприємств приділялася значна увага, шляхом планового створення 
територіально-виробничих комплексів (ТВК) та науково-виробничих об’єднань 
(НВО).  
Зупинимося дещо докладніше на такій спільній характеристиці ТВК і кластера 
як використання методу енерговиробничих циклів (ЕВЦ). В основі методу 
енерговиробничих циклів (ЕВЦ) лежать технологічно послідовні процеси - від 
видобутку сировини і виробництва енергії  до отримання готової продукції. 
Засновник вчення про енерговиробничі цикли Н.Н. Колосовський зазначав, що 
метод циклів має істотні переваги в порівнянні з галузевим методом. Цикли 
«будуються» вільно, незалежно від галузевої приналежності підприємств. Головним 
принципом включення підприємств до складу того чи іншого циклу є наявність 
економіко-технологічних зв'язків між обраними підприємствами. Все розмаїття 
виробничих процесів Н. Н. Колосовський об'єднав у вісім енерговиробничих циклів 
і їх сукупностей: пірометалургійний цикл чорних металів;  пірометалургійний  цикл 
кольорових металів;  нафтоенергохімічний цикл; лісоенергетичний цикл;  
сукупність циклів обробної промисловості;  сукупність гідроенергопромислових 
циклів;  сукупність індустріально-аграрних циклів;  гідромеліоративний 
індустріально-аграрний цикл [5, с. 262-264].  
У енерговиробничому циклі стійкий не тільки стрижневий виробничий процес, 
але і вся сфера виробничих зв'язків, що групуються навколо нього. Таким чином, в 
енерговиробничому циклі відображено повний ланцюжок виробництва продукції - 
від видобування та підготовки сировини до випуску кінцевої продукції. У 
кластерних структурах енерговиробничі цикли чітко реагують на ринкову 
кон'юнктуру і припускають наявність у своєї структурі підприємств різного розміру 
та профілю.       
На початку 70-х років ХХ століття французькі вчені І. Толенадо [6] і Д. Солье [7] 
використовували поняття «фільєри» для опису груп технологічних секторів. 
Формування фільєрів пояснювалося залежністю одного сектору від іншого за 
технологічним рівнем.  
Необхідно також підкреслити, що в цей же час термін «кластер» 
використовували у Радянському Союзі економіко-географи А.П. Горкіна і Л.В. 
Смірнягін і шведські бізнес-економісти Д. Фредрікссон і Л. Ліндмарк для 
позначення об'єднання підприємств у просторі [8].  
  
 
Значний внесок у розвиток кластерного підходу в сучасній економіці вніс М. 
Портер. Найбільш важливим у дослідженнях М. Портера є висновок про те, що 
перспективні конкурентні переваги створюються не ззовні, а на внутрішніх ринках.  
У наукових виданнях часто зустрічаються такі визначення як інноваційний 
кластер і промисловий кластер. Наприклад, основоположник кластерного руху в 
Україні М.І. Соколенко дає таке визначення промисловому кластеру:  
«Промисловий кластер це - група виробничих підприємств і невиробничих 
організацій, для яких членство в кластері є важливим засобом посилення 
індивідуальної конкурентоспроможності» [10, с.74]. 
Відомий російський дослідник кластерного підходу А. Бірюков розглядає 
інноваційний кластер як цілеспрямовану сформовану групу підприємств, що 
функціонують на базі центрів: генерації наукових знань і бізнес-ідей, підготовки 
висококваліфікованих фахівців [11].  
Головна відмінність між виробничими кластерами і інноваційними полягає в 
тому, що інноваційні кластери орієнтовані на впровадження результатів 
фундаментальних досліджень, а виробничі - прикладних.  
Таким чином, можна зробити висновок про те, що генезис визначень кластера 
являє орієнтацію на інноваційний розвиток, а кластери можна розглядати як основну 
організаційну форму сучасного економічного розвитку, обумовлену глобалізацією 
економіки, що забезпечує реальний синергетичний ефект.  
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН 
ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ И ГАЗА 
 
Активное развитие международных экономических связей не только 
способствует экономическому росту государств мирового сотрудничества, но и 
позволяет поддерживать и укреплять мирные взаимоотношения, снимать 
международную напряженность, создавать систему коллективной экономической 
безопасности. 
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе, 
доля нефти в структуре топливно-энергетического комплекса составляет - 40%, 
газа – 23%, угля – 28%, ядерной энергии – 7%, гидроэнергии – 3%. [1] На ОПЕК 
приходится 81% (2011 г.) мировых запасов нефти.  
Ежедневная добыча нефти странами ОПЕК растет из года в год в связи с 
растущими потребностями в мире до 88,8 млн. бар./день. В 2012 г. составила 31,1 
тыс. бар. /д., лидером добычи является Саудовская Аравия (рис. 1). [2] 
Мировой экспорт сырой нефти в 2011 году составил 38,954 тыс. бар./д. На 
долю ОПЕК приходится 60,4 % мирового экспорта сырой нефти и 18,4% 
нефтепродуктов. 42,9% экспорта сырой нефти стран-членов организации ОПЕК 
осуществляется в АТР, 3,7% – в страны Африки, до 15% – в другие регионы мира. 
[1] 
 
 
Рис. 1- Ежедневная добыча нефти странами-членами ОПЕК в 2011 году, млн. бар / день [1] 
  
 
 
На добычу нефти немаловажное влияние оказывает цена «корзины», которая 
состоит из 12 марок нефти. ( Рис. 2) [2] 
 
 
Рис. 2- Динамика «корзины» за 2000 – январь 2013 гг., в долл. США /бар [2] 
 
Согласно отчету по мировой энергетике-2012, доказанные запасы газа 
Туркмении по итогам 2011 г. составили 24,3 трлн. кубометров (4-е место, в мире 
уступая только России, США и Канаде), запасы нефти - 0,1 млрд. тонн (0,6 млрд. 
баррелей – 3-е место в СНГ). В 2011 г. было добыто 59,5 млрд. м3 газа (1,8% 
мировой добычи), до 12 млн. тонн нефти, что составляет 216 тыс. барр./сутки или 
0,3% мировой добычи. Потребление нефти в стране увеличилось в 2011 году на 
3,9% – до 108 тысяч баррелей в сутки. [3] 
В 2012 году нефтеперерабатывающими заводами произведено 1,841 млн. т 
высококачественного бензина, 1,988 млн. тонн дизельного топлива, рост 
производства отрасли достиг 103,5% и 101,3%. Экспорт нефти и нефтепродуктов, 
даёт 20% ВВП. Туркменский газ экспортируется в Китай, Иран, Россию. 
Разрабатываются варианты экспорта «голубого топлива» в Афганистан, Пакистан, 
Индию, Таджикистан, Украину и Румынии и далее в Европу. [3] Власти страны 
рассчитывают к 2020 году увеличить добычу нефти до 30 млн. тонн. 
Разрабатываются планы по переброске нефти из Туркменистана в порты 
Персидского залива. К 2015 году планируется довести мощности 
нефтеперерабатывающей отрасли до 15 млн. тонн нефти в год, в 2020 – до 20 млн. 
тонн нефти. [4] 
Таким образом, приоритетными направлениями развития нефтегазового 
комплекса должны стать: освоение ресурсного и промышленного потенциала 
топливно-энергетического комплекса, нефтегазопереработки и нефтегазохимии; 
сервисных услуг в нефтегазовом комплексе); содействие углублению партнерства с 
ведущими зарубежными компаниями, обладающими новейшими технологиями и 
богатым опытом в реализации крупных инвестиционных проектов. 
 
Список литературы: 1. OPEC Annual statistical bulletin 2012 // [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http:www.opecbull.org. 2. OPEC Monthly Oil Market Report March 2013 // [Электронный 
  
 
ресурс] / Режим доступа: http:www.opec.org. 3. CA-News: Центральноазиатская новостная служба 
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ca-news.org/country:6/. 4. Туркмения 
обнародовала планы по добыче газа и нефти до 2016 года информационное агентство Росбалт // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/07/09/1008661.html 
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ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ ПОХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 
У наукових економічних джерелах питанням з’ясування сутності поняття “ 
доходів місцевих бюджетів ” приділена значна увага.   Аналіз історичної еволюції 
державного регулювання оподаткування доходів населення свідчить, що така 
еволюція – не ланцюжок випадковостей, а процес, що має свою об’єктивну логіку. І 
лише ті форми оподаткування, які підготовлені розвитком історичного процесу, 
демонструють високу ефективність, що сприяє їх укоріненню в суспільному житті і 
поступовому розповсюдженню в різних країнах. 
Значний науковий доробок щодо обґрунтування теоретичних основ місцевих 
бюджетів зробили такі зарубіжні вчені, як: А. Вагнер, Р. Гнейст, Р. фон Каурман, 
А.Сміт, Л.Штейн. Проте здійснення адміністративно-територіальної реформи в 
Україні ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які  
потребують теоретичного обґрунтування  і практичного вирішення. До авторів, яким 
фінансова наука зобов'язана своїм виникненням, належать передусім Д. Карафа, М. 
Пальмьєрі, Ф. Гвіччардіні і Дж. Ботеро, А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Міль, Дж.Кейнс, 
А.Вагнер, С.Іловайський та інші. 
Метою наукового дослідження є аналіз проблем формування доходної бази 
місцевих бюджетів у працях вітчизняних і зарубіжних економістів у контексті 
ринкової модернізації імперської економічної політики та виявлення її впливу на 
розвиток регіонального та державного господарств. 
На наш погляд, саме Діомеде Карафа може вважатися родоначальником 
фінансової науки. Він виступав за помірні податки, за необхідність і бажаність 
зіставлення доходів і видатків, за спрямування додаткових доходів на зростання 
загального добробуту, але рішуче висловлювався проти всіх видів позик. Д. Карафа 
вважав за основу для фінансового процвітання заохочення зовнішньої і внутрішньої 
торгівлі. 
Становлення економічної та політичної взаємодії державних органів влади в 
Україні генерує свій початок від часів появи перших державних утворень - грецьких 
  
 
міст- держав у Південному Причорномор'ї та Приазов'ї (V століття до н. е.). [1]. 
Основою державної казни Ольвії були єдина система ввізного та вивізного мита й 
різноманітні податки, які стягувалися представниками державних органів влади. 
Усіма грошовими надходженнями до скарбниці розпоряджалися спеціальні комісії 
"семи" і "дев'яти", які представляли центральну владу і безпосередньо взаємодіяли з 
місцевими органами влади [1].  
Саме у 862-879 роках нарівні з верховною князівською владою утверджується 
помісна влада. Згадку про передумови формування засад місцевого самоврядування 
знаходимо у М. Карамзіна: „Монархи зазвичай цілими областями нагороджували 
вельмож і улюбленців, які залишалися їхніми підданими, але володарювали як 
государі у своїх долях" [2]. 
Перший етап бюджетної історії України стосується Київської Русі (ІХ - ХІІ ст.), 
де головним джерелом поповнення державної казни була данина з підкорених 
народів, яку вони платили здебільшого хутром. Однак починаючи з ХІ ст., все 
значущу роль починають відігравати внутрішні джерела, таким чином частку 
доходів київська казна отримувала від князівств, які входили до складу Київської 
держави.  
Одним із перших Р. Гнейст порушив питання щодо поділу доходної бази 
бюджетів місцевого самоврядування на власні та закріплені джерела надходжень. 
Водночас прихильність до державницьких підходів щодо визначення функцій і 
завдань місцевих громад надала вказаному вченню дещо негативного забарвлення. 
Останнє базувалося на твердженні про необхідність фінансування лише поточних 
витрат за рахунок загальнодержавних і місцевих податків. Польські вчені Беата 
Філіп'як і Марек Дилевскі виокремлюють дохідну, видаткову та змішану 
самостійність. Вони стверджують, що дохідна самостійність характеризує ступінь 
незалежності органів місцевого самоврядування в питаннях формування 
надходжень, і розраховують цей показник як частку власних доходів без 
відрахувань від загальнодержавних податків у сукупних доходах місцевого 
бюджету.[3] 
Німецький учений Хорст Ціммерман стверджує, що рівень фінансової 
незалежності місцевих органів влади залежить від трьох чинників: 1) здатності цих 
органів самостійно визначати обсяг надходжень своїх бюджетів; 2) міри 
безпосереднього впливу вищестоящої влади на процес реалізації місцевих завдань; 
3) меж бюджетної самостійності місцевих органів влади. А відтак, для визначення 
ступеня фінансової незалежності він визнає доцільним здійснення таких 
розрахунків: нетто-витрат, тобто витрат, що фінансуються з "власних джерел 
доходів" без урахування трансфертів; співвідношення "обов'язкових" і 
"добровільних" витрат муніципалітетів; ступеня втручання ззовні у фінансову 
діяльність органів місцевої влади [5]  
Проведений  вище  екскурс  в  історію  розвитку місцевих  фінансів  дає  
можливість детальніше зрозуміти сутність досліджуваної проблематики –
 соціально-економічної суті місцевих бюджетів на різних етапах суспільного 
  
 
розвитку в контексті реалізації конституційної доктрини держави на засадах 
демократизації та локалізації бюджетного процесу за умов розбудови соціально-
орієнтованого ринкового економічного середовища. 
Список літератури. 1.Історія держави і права України [Текст] : підручник/За ред. Рогожина. - К.: 
Ін Юре. - 1996. - С. 8-11. 2. Карамзин, Н. История государства Российского [Текст]/Н. Карамзин. - 
СПб. - Т.1. - С. 53. 3. Палей С. Б. Налоговая система (основы теории и практики) [текст]:   Учеб. 
пособие. / С. Б. Палей – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 248 с. 4.Dylewski M. Finanse samorzqdowe 
(narzqdzia, decyzle, procesy) / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Matgorzata Gorzatczynska- Koczkodaj. - 
Warshawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 214 s. 5.Циммерманн Х. Муниципальные финансы 
: учебник / Хорст Циммерманн / [пер. с нем.]. - М. : Изд-во "Дело и Сервис". -123с 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ 
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В сучасних умовах орієнтація нашої держави на промислово-інвестиційну 
модель співпраці із міжнародним співтовариством актуалізує завдання детермінації 
інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання, розв’язання якого може бути 
здійснено на підставі визначення та всебічного аналізу безпосередньо системи 
експортного потенціалу підприємства. Взаємозв’язок та взаємообумовленість 
розроблених провідними вченими-економістами методичних підходів щодо 
оцінювання «потенціалу» та «експортного потенціалу» на різних ієрархічних рівнях 
подано на рис. 
 
 
Рис. - Взаємозв’язок та взаємообумовленість розроблених провідними вченими-
економістами методичних підходів щодо оцінювання «потенціалу» та «експортного потенціалу» 
на різних ієрархічних рівнях 
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Слід зазначити, що дослідження експортного потенціалу, визначення його 
економічного змісту не повинно здійснюватись у статичному контексті. Експортний 
потенціал не є сталою величиною, це динамічне сполучення елементів, які мають 
риси взаємообумовлення. Мова йде про систему, яка розвивається, є основою 
формування і розвитку сил підприємства, а також постійно відтворює нові 
можливості в діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності у світовому 
економічному просторі. 
Дослідження наукової літератури пов’язаної із проблематикою потенціалу 
підприємства у промислово-виробничому і у експортоорієнтованому аспектах його 
функціонування є підґрунтям формування висновку, що на сьогодні ще не існує 
єдиного методологічного підходу відносно дослідження, аналізу та оцінки 
експортного потенціалу у зазначених напрямках. Слід зазначити, що можна вважати 
за некоректне визначення величини експортного потенціалу підприємства на основі 
сумарної вартості ресурсів, що використовуються у виробничому процесі. При 
цьому розрахунок проводиться, базуючись безпосередньо на вартості елементів, які 
формують лише матеріально-речовий носій експортного потенціалу. Визначенню 
величини потенціалу ланки народного господарства за допомогою максимально 
можливого обсягу виробництва продукції також притаманні певні недоліки. 
Мається на увазі, з одного боку, деконкретизація виробничих потенцій суб’єкта 
підприємництва у напрямку дослідження його майбутнього існування та розвитку, а 
з іншого боку, не завжди існує можливість щодо визначення максимальної віддачі 
від сукупного функціонування складної взаємодіючої системи елементів, що 
формують потенціал підприємства та мають характерні риси взаємовпливу, 
взаємодоповнення тощо. 
Стосовно використання методичного підходу щодо розрахунку показника суто 
експортного потенціалу підприємства, в якому превалюючого значення надано 
результату виробничо-технологічного циклу, слід зазначити, що у процесі 
дослідження адаптаційної здатності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності по 
відношенню до міжнародного середовища, акцентування уваги лише на результаті 
його промислово-виробничого функціонування не створює можливість щодо 
всеохоплюючого розкриття усіх експортозорієнтованих потенцій підприємницької 
ланки.  
Щодо методичного підходу, який формується на базі розрахунку показника 
потенціалу у промислово-виробничому напрямку діяльності підприємства як 
фактичного або планового обсягу виробництва продукції, можна зазначити, що 
такий підхід надає можливість визначення ступеня використання потенціалу 
(фактичне, планове), рівня його реалізації, а не проводить аналіз безпосередньо 
потенціалу. 
Методичний підхід, за допомогою якого розраховується виробничий потенціал 
ланки народного господарства з акцентуванням уваги на виробничих потужностях 
недоцільно застосовувати по відношенню до оцінки потенціалу суб’єкта 
  
 
зовнішньоекономічної діяльності. Експортний потенціал підприємства формується 
за допомогою системи факторів процесу господарювання у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах, а не лише як результат формування суто виробничих 
потужностей. 
Методичний підхід, який формується на основі співставлення елементів 
матеріально-речової бази потенціалу суб’єкта господарювання, тобто здійснює 
спроби щодо оцінки складу та якості кожного з них за допомогою одного показника, 
зумовлює виникнення певних питань стосовно доцільності свого існування. Це 
твердження ґрунтується на тому, що потенціал як система взаємодіючих та 
взаємопов’язаних елементів має характерні риси складності, різноманітності умов 
формування і реалізації, тощо.  
На сьогодні дослідження наслідків процесів експортозорієнтованного 
функціонування та результатів інтегрування суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності до світового простору здійснюється за допомогою системи показників. 
Характерною рисою цих показників є те, що вони здебільшого віддзеркалюють 
кількісний аспект перетворення елементів матеріально-речової бази підприємства. 
Стосовно підходу щодо дослідження якісного аспекту зазначених процесів та 
пізнання глибинної сутності адаптаційних сил господарюючої ланки слід зазначити, 
що необхідно акцентувати увагу, в першу чергу, на визначенні та дослідженні 
характеру зв’язків між системоутворюючими компонентами потенціалу суб’єкта 
підприємництва у експортозорієнтованному напрямку, на аналізі процесів, які 
пов’язані із реалізацією експортного потенціалу та управлінням  формування та 
використання структурних елементів останнього, з урахуванням їх впливу на 
здатність суб’єкта адекватно реагувати на вимоги конкретного ринку. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Современное состояние развития национальной экономики и повышения её 
конкурентоспособности связаны, в первую очередь, с повышением 
конкурентоспособности её хозяйствующих субъектов и, прежде всего, предприятий 
отрасли машиностроения„ потери которых в ходе экономических реформ оказались 
наиболее существенными. Успех решения задач по выявлению и формированию 
конкурентных преимуществ, повышению конкурентоспособности промышленных 
предприятий в большей мере зависят от уровня разработки методических подходов 
  
 
по созданию и эффективному функционированию механизма конкурентных 
преимуществ. 
Общие принципы, которые дают конкурентные преимущества производителям, 
могут быть сведены к следующим положениям: 
 нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение начатого 
дела; 
 близость предприятия к клиенту;  
 создание автономии и творческой атмосферы на предприятии;  
 рост производительности благодаря использованию способностей людей и их 
желанию работать;  
 демонстрация важности общих для предприятия;  
 умение твердо стоять на своем; 
 простота организации, минимум уровней управления и служебного персонала;  
 умение, быть одновременно мягким и жестким. Держать под жестким 
контролем наиболее важные проблемы и передавать подчиненным менее важные. 
Как показывает мировая практика рыночных отношений, взаимосвязанное 
решение этих проблем и использование данных принципов гарантирует повышение 
конкурентоспособности предприятий. Главными направлениями обеспечения 
конкурентного преимущества организации являются: концентрация ресурсов фирмы 
для упреждения действий конкурентов, удерживание инициативы в конкурентной 
борьбе, обеспечение ресурсного потенциала для достижения поставленных целей, 
разработка гибкой системы планирования деятельности фирмы на рынке путем 
обоснования эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами. 
Конкурентное преимущество, которым обладают на конкретных рынках 
различные соперники (конкуренты), является существенным фактором климата, или 
конкурентной ситуации, на рынке товара. Конкурентное преимущество 
определяется набором характеристик, свойств товара или марки, который создает 
для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. 
Превосходство оценивается относительным, сравнительным состоянием, 
положением организации по отношению к конкуренту, занимающему наилучшую 
позицию на рынке товара или в сегменте рынка. Оно может быть внешним и 
внутренним. 
Конкурентное преимущество является внешним, если оно основано на 
отличительных качествах товара, которые образуют «ценность для покупателя» 
ввиду сокращения издержек или повышения эффективности. Внешнее конкурентное 
преимущество увеличивает рыночную силу фирмы, т. е. способность фирмы 
заставить рынок принять цену товара, более высокую, чем у приоритетных (самых 
опасных) конкурентов, не обеспечивающих соответствующего отличительного 
качества. Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве 
фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, 
которое создает «ценность для изготовителя» и меньшую себестоимость, чем у 
конкурента. Это преимущество может создаваться благодаря проведению стратегии 
  
 
доминирования по издержкам за счет внедрения организационного и 
производственного нововведения фирмы. Таким образом, соотношение «рыночной 
силы» и «производительности» может характеризовать уровень конкурентного 
превосходства фирмы над конкурентами. 
Диагностика конкурентной среды требует не только анализа состояния 
различных методов конкуренции, но и исследования имиджа товара и имиджа 
организации. Действительно, снижая цену на свой товар или услугу, организация 
приобретает возможность укрепить свои позиции по сравнению с конкурентами. 
Повышение цены товара или услуги приводит к понижению уровня ее 
конкурентного преимущества. Улучшая качественные характеристики продукта, 
компания получает значительное превосходство перед конкурентами, что, в свою 
очередь, может быть основанием для назначения более высокой цены. Если же 
организация удерживает цену своих товаров на уровне цен конкурентных товаров, 
то более высокое качество создает ему лидирующее положение на рынке, позволяет 
увеличить численность потребителей и соответственно размер занимаемой фирмой 
рыночной доли. Так методика оценки конкурентного преимущества опирается на 
сущность ценности, которая является источником получения преимущества 
(материальные, нематериальные, денежные, социальные и другие ценности), и 
зависит от ее содержания, источника происхождения, динамичности проявления, 
масштаба распространения и других условий. 
Рассмотрим основные факторы конкурентного преимущества организаций. 
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние и 
внутренние. Ниже будут приведены типовые конкурентные преимущества, 
характерные для гипотетической организации, конкретная российская организация 
может иметь только несколько из перечисленных конкурентных преимуществ.  
Чем выше сила конкуренции в отрасли, тем меньше будет доходность и 
себестоимость товаров, но выше интенсивность и качество товаров.  
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КОРПОРАТИВНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ УЧАСНИКІВ СТРАХОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ 
 
До кризи класичний страховий ринок України демонстрував щорічний приріст 
на рівні 30-40 %. Активний розвиток банківського сектору пропорційно впливав на 
розвиток ринку страхових послуг. До галузі швидко надходили кошти з 
мінімальним інвестуванням зусиль, часу та вмінь. Стратегія фінансової виваженості 
  
 
поступилась стратегії агресивно-демпінгового нарощування портфелів. Головним 
чином укладались договори з прийняттям ризиків без забезпечених коштів для їх 
виконання, без ґрунтовного актуарного аналізу. Головною метою страховиків було 
швидке нарощування страхового портфелю, з наступним перепродажем компаній. 
Криза позитивно вплинула на оздоровлення ринку страхових послуг. Страховий 
ринок активно оновлюється, введені нові форми звітності, полегшено публічний 
доступ до статистичної інформації. Фінансово-аналітичні, маркетингову та PR, 
агентські, кадрові відділи всіх страховиків посилили пильність співробітників до 
свого конкурентного становища. Завдяки нововведенням суспільство має чітке 
уявлення про фінансове положення компаній, котрі все частіше віддають перевагу 
стратегії оптимізації витрат. Таке відношення капіталу та державне регулювання 
галузі сприяє концентрації ринку. Страховий ринок покращує якісні показники та 
формує нове ставлення суспільства до страхових послуг, піднімаючи його на якісно 
вищий рівень обслуговування клієнтів [1]. 
Актуальною метою страховиків після кризових часів є прагнення фінансово 
виважених показників діяльності, розвиток інноваційних ліній бізнесу та 
нововведень в маркетинговому управлінні компанією. 
В післякризовий період стала очевидною потреба відмовлятись від демпінгової 
конкурентної боротьби. Ринок почав самолікування, умови змусили надавати якісні 
послуги, адже це стало єдиним можливим способом заявити про рейтинг бренду. З 
нашої точки зору, успішними з кризи вийшли: 1) найстарші та найбагатші компанії, 
2) молоді та більш амбіційні, котрі завдяки модерновим підходам у фінансах та 
маркетингу забезпечили стрімкий ріст своїх брендів до рівнів лідерів. Конкуренція 
перейшла з поля гаманця на поле свідомості. 
Успішні компанії мають пристосовуватись до нових умов ведення бізнесу. Нині 
надійність компанії можливо оцінити за здатністю прибутково функціонувати при 
наявних викликах часу  [2-3]: 
- Перехід клієнтів із дрібних компаній у більш крупні; 
- Зниженні платоспроможного попиту на страхові послуги; 
- Монополізації ринку шляхом придбання та поглинання; 
- Зменшенні капіталізації та погіршенні фінансового стану. 
Аналізуючи ринок страхових послуг, нами було виокремлено основні напрями 
антикризових заходів [2-4], а саме: 
- законодавчі, прийняття законів пов’язаних зі страховим ринком; 
- індивідуально-корпоративні, заходи в компаніях з оптимізації ефективності 
діяльності. 
За декілька останніх років страхові компанії зробили кроки до розвитку 
страхового ринку, котрі загалом позитивно впливають на галузь. Світове 
страхування вийшло на новий рівень сприйняття споживачем, змінилися лідери, 
способи комунікації з клієнтом, переосмислено співвідношення вартості та якості 
надаваних послуг. Страхові бренди придбали додаткові навики ведення справи, в 
  
 
котрих фінансова та маркетингова складові перейшли на більш професійні рівні 
комунікації з клієнтом. 
Відповідно до успішності поєднання таких факторів як, розмір ресурсів, 
обґрунтованість їх використання, інноваційність заходів СК, комунікація з клієнтом, 
сформуються асоціації та термін на який кризові успіхи компаній затримаються в 
пам’яті зацікавленого суспільства. Якщо будуть використані перевірені технології, 
додаткові ресурси та високопрофесійні спеціалісти, то це значно прискорить вихід з 
кризи та розвиток страхових компаній. Підсилити реальні позиції на конкурентному 
ринку можливо розумним і грамотним хеджуванням, укладанням угод для 
зменшення власного ризику 
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НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНАУМОВА ВИПЕРЕДЖАЮ-
ЧОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
Становище економіки у всі часи  характеризується поєднанням різних тенденцій, 
які з усіх сторін впливають на динаміку показників, які традиційно 
використовуються в економічному аналізі. Їх поверхневе спостереження часто веде 
до невірних висновків щодо розвитку економіки. Наприклад, різке підвищення 
частки послуг у структурі ВВП інтерпретується як ознака наближення України до 
рівня розвинутих країн з постіндустріальною економікою. Насправді це структурне 
зрушення стало наслідком деіндустріалізації економіки і гіпертрофованого 
зростання торговельно-посередницької діяльності, а не випереджаючого розвитку 
освітніх, інформаційних послуг, характерного для розвинених країн. На жаль, у 
глобальному вимірі Україна сприймається як технологічний аутсайдер, а наслідки 
світової фінансово-економічної кризи ще раз показали безперспективність 
ігнорування необхідності стратегічних зрушень в економіці країни. Стає необхідним 
  
 
створення моделі індустріального розвитку, яка в сучасних умовах може стати 
конкурентоспроможною.  
Згідно з останніми дослідженнями і публікаціями ключовим є розбіжність у 
визначенні поняття «індустріалізація» тому що, дуже багато різноманітних явищ та 
процесів  включаються в зміст цього багатогранного і універсального феномена. 
Перш за все, розбіжність пов'язано з розглядом індустріалізації або як процесу, або 
як завершеного історичного явища. Трактування індустріалізації як процесу, мабуть, 
найбільш традиційне в економічній теорії і конкретно- економічних дослідженнях 
по різних країнах.  
Найпоширеніше розуміння індустріалізації як процесу зводиться до розвитку 
обробної промисловості. Така була позиція, вироблена в свій час Організацією 
Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Зазначені розбіжності багато в чому 
пов'язані з неоднозначним трактуванням змісту поняття «промисловість». У 
політекономічному сенсі під промисловістю будемо розуміти виробництво, що має 
певні відмінні ознаки. Мабуть, самий характерний з них і загальновизнаний – це 
застосування машини і машинної техніки, що прийшли на зміну ручній праці. 
Таким чином, якщо прийняти на озброєння не статистично-галузеве, а саме, 
політико-економічне, трактування поняття «промисловість», то тоді 
індустріалізацію можна визначити як становлення і розвиток промисловості. При 
цьому у змісті індустріалізації буде включатися розвиток сільського господарства та 
інших секторів і галузей економіки.  
Ідея «нової індустріалізація» поставила перед економістами – теоретиками 
багато не вирішених питань. Сьогодні ні в Україні, ні в Росії, ні в інших 
пострадянських країнах не створені необхідні інституційні передумови для 
успішного здійснення «нової індустріалізації». У бізнеса відсутні достатні стимули 
для здійснення реальних інвестицій в індустріалізацію.  
Все глибше і глибше Україна попадає в  пастку сировинної спеціалізації, суть 
якої полягає в нееквівалентному зовнішньоторговельному обміні внаслідок «ножиць 
цін», які існують між цінами на сировинні товари, сформованими на основі 
глобальної ринкової конкуренції, і цінами на готові вироби, які утримуються 
завищеними на величину інтелектуальної ренти в силу монопольного володіння 
відповідними технологіями  виробництва. 
Втягуючись в сировинну спеціалізацію, та чи інша країна потрапляє в пастку 
відтворюваного обміну належній їй природній ренті на інтелектуальну ренту в ціні 
імпортованих готових виробів, фінансуючи науково-технічний прогрес за кордоном 
і сприяючи тим самим розширенню «ножиць цін», підриваючи одночасно свій 
обмежений ресурсно-виробничий потенціал. 
Справа в тому, що упускаються можливості використання грошових 
надприбутків від експорту заліза та сталі для модернізації української економіки, 
конкурентоспроможність якої продовжує стрімко падати. Весь капітал вивозиться з 
країни, тому продовжується деградація науково-виробничого та людського 
  
 
потенціалу, українська економіка все глибше опускається на сировинну периферію 
світової економіки, втрачаючи можливості самостійного розвитку. 
Вже 22 роки домінує вчення, яке деякі називають ринковим фундаменталізмом, 
хтось називає спрощеною формою лібералізму, це вчення говорить, що головними 
повинні бути гроші, задоволення особистості, все інше вторинне і це вчення привело 
нас до досить сумних результатів. За ці 22  роки не побудовано жодного нового 
промислового підприємства, тому можна тільки уявити ступінь зносу устаткування 
в тих галузях, які сьогодні складають основу експортного потенціалу України. А 
скільки промислових підприємств були закритими? Тобто, практично повністю 
зруйнований нормальний механізм відтворення основного капіталу.  
Вийти з процесу деградації реального сектора, і не тільки його, можливо тільки 
тоді, коли вихідним пунктом швидкого руху по «малій» спіралі безпосередньо 
переходячи від одного витка до наступного буде  конкретна точка, яка буде 
серцевинною індустріального  розвитку. Цією серцевинною повинен бути – 
машинобудівний комплекс. 
Нова індустріалізація, як стратегія випереджаючого розвитку, яке має 
будуватися з урахуванням порівняльних переваг національної економіки в умовах 
зміни технологічних укладів, перерозподілі сфер впливу на економіку має бути 
умовою трансформації існуючої експортно-орієнтованої моделі і створення 
економіки сучасного типу. Тільки сучасний розвинутий індустріальний сектор 
зможе створити об’ємний попит на інновації, про які так багато говориться в наш 
час. 
В основі розширеного відтворення та розвитку економіки має бути накопичення 
промислового капіталу, інноваційне оновлення та введення в матеріальне 
виробництво традиційних галузей господарювання нових, більш продуктивних 
технологій. Базою для розвитку покликані стати великі індустріальні структури на 
основі інтегрованої власності. Тільки вони здатні підсилити участь міжнародної 
конкуренції сконцентрувати необхідні ресурси і капітал для подальшого зростання.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Эффективность работы любых транспортных средств оценивается основными и 
дополнительными показателями, к которым относятся производительность, 
  
 
себестоимость перевозок, безопасность дорожного движения, расход топлива и 
экологическая безопасность. 
Определение себестоимости транспортной продукции в условиях сложившейся 
экономической ситуации в стране является актуальным вопросом на фоне постоянно 
растущих цен на топливо и тарифов на обслуживание автомобильной 
инфраструктуры. 
Для более глубокого анализа влияния условий эксплуатации на стоимость 
транспортной работы необходимо уметь достаточно точно рассчитывать и 
анализировать отдельные составляющие затрат при работе транспортных средств в 
различных дорожных, транспортных и атмосферно-климатических условиях. 
Формулу себестоимости в общем виде можно записать так: 
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где çÑ  - затраты на заработную плату водителей;  
     òÑ  - затраты на топливо;  
    øÑ  - затраты на шины;  
  ïðÑ  - затраты на профилактическое обслуживание и ремонт автомобилей;  
  àÑ  - амортизационные отчисления;  
 íÑ  - накладные расходы;  
 
ä
Ñ  - дорожная составляющая;  
 ýÑ  - экологическая составляющая. 
При средних условиях эксплуатации (Vа=40 км/ч) можно считать, что затраты на 
зарплату водителей составляют 9,6 %, на топливо – 62,4 %, на шины – 3 %, на 
профилактическое обслуживание и ремонт – 4 %, на амортизационные отчисления – 
20 % и на общехозяйственные (накладные) расходы – 1 %. 
Рассмотрим основные составляющие затрат при работе транспортных средств в 
различных дорожных, транспортных и атмосферно-климатических условиях. 
Затраты на автомобильное топливо и смазочные материалы на 1 т·км можно 
рассчитать по формуле: 
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где òÖ  - цена 1 л топлива, грн.;  
  
 
       1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на смазочные материалы и 
внутригаражный расход топлива;  
      tÊ  и h
K  - коэффициенты, учитывающие атмосферно-климатические 
условия;  
     oH  - основная норма расхода топлива для порожнего автомобиля, л/100 км;  
    
ä
H  - дополнительная норма, л/100 т·км. 
Нормы амортизационных отчислений установлены раздельно на полное 
восстановление автомобиля (реновацию) и на капитальный ремонт. Расчетный 
пробег до полной амортизации для автомобилей грузоподъемностью более 2 т 
принят 300 тыс. км. Для автомобилей грузоподъемностью более 2 т норма 
отчислений на полное восстановление установлена 0,3% от стоимости автомобиля 
на 1000 км и 0,2% на капитальный ремонт от стоимости автомобиля на 1000 км 
пробега. С учетом установленных норм амортизационных отчислений затраты для 
одного автомобиля за год можно определить по формуле; 
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где 
Í
C  - цена нового автомобиля в грн.;  
      
Â
Í  и 
ÊÐ
Í  - нормы амортизационных отчислений, % на 1000 км.;  
      
Ã
L  - годовой пробег автомобиля в км.;  
    Ä
Ê  - коэффициент, учитывающий дорожные условия. 
Затраты на заработную плату водителей рассчитываются по единым нормам и 
расценкам за 1 т груза и 1 т·км, которые учитывают время простоя под погрузкой и 
разгрузкой и скорость движения автомобиля (часовые нормы пробега). 
Суммарная заработная плата водителей, отнесенная к 1 т·км, определяется по 
формуле: 
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где 1,25 – коэффициент, учитывающий различные доплаты и начисления;   
      ãl  - длина груженой ездки, км. 
С помощью анализа приведенных выше формул расчета основных 
составляющих себестоимости транспортной работы, учитывая основные 
конструктивные и эксплуатационные характеристики автомобилей а также 
действующие на данный момент цены и тарифы, можно определять оптимальные 
режимы эксплуатации при различных условиях работы автомобилей. 
  
 
Можно сделать вывод, что себестоимость перевозок можно определять по 
расходу топлива в л/100 км. Это объясняется тем, что основным параметром, 
влияющим на себестоимость перевозок и расход топлива является средняя 
техническая скорость, которая зависит от типа и состояния покрытия дороги, 
продольного профиля, плотности и интенсивности движения подвижного состава и 
других факторов. 
Используя полученные в ряде проведенных ранее исследований зависимости 
изменения отдельных составляющих себестоимости от скорости движения получим 
в общем виде формулу для вычисления себестоимости по расходу топлива: 
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где CBA ,,  - постоянные для данного автомобиля коэффициенты;  
       
k
i  - средневзвешенная величина передаточного числа коробки передач;  
      aV  - скорость движения автомобиля, км/ч;  
    aG  - вес автомобиля, Н;  
       - коэффициент суммарного дорожного сопротивления;  
    kF  - фактор обтекаемости автомобиля, Н·с2·м-4. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ 
 
Розв’язання завдань стабілізації і розвитку малих міст залежить, насамперед, від 
сформованого організаційного, нормативно-правового та економічного механізму, 
адекватного сучасному соціально-економічному стану таких міст. Організаційно-
економічний механізм - це інструмент управління соціально-економічним 
розвитком, в основу якого покладено складний господарський комплекс, економічна 
самостійність місцевих органів та суб'єктів господарювання, а результатом 
узгодженої взаємодії цих ланок є створення у малому місті сприятливого 
середовища для формування «полюсів зростання», підвищення інвестиційної 
привабливості, ділової активності та комфортності проживання. 
Такий механізм спрямований на забезпечення соціально-економічного розвитку 
малих міст, екологічної безпеки їхньої території, підвищення життєвого рівня 
  
 
населення, поліпшення якості суспільних послуг, які надаються населенню, на 
основі ефективного використання наявного потенціалу, ринкових перетворень у 
господарському комплексі, а також правового забезпечення та державного 
стимулювання цих процесів. 
Формування організаційно-економічного механізму базується на наступних 
принципах:  
 визначальної ролі держави в процесах розвитку малих міст;  
 концентрації та цільового спрямування ресурсів (інформаційних, фінансових, 
тощо) розвитку малих міст (як на державному, так і на локальному рівнях);  
 активного використання напрацьованого європейського досвіду розвитку 
депресивних територій в інтерпретації до розвитку малих міст;  
 наскрізного планування та координації розвитку малих міст (вектор «держава 
– регіон – мале місто»);  
 впровадження у практику розвитку малих міст стратегічного планування та 
проектного підходу через інституційні можливості держави;  
 заохочення горизонтальної кооперації малих міст та підтримки місцевих 
ініціатив;  
 адекватності державної політики складності проблем розвитку малих міст як 
на рівні формування загальнодержавної політики, так і у випадках цільової 
підтримки розвитку малих міст;  
 системного і систематичного моніторингу, мультиплікації вдалих практик 
розвитку малих міст. 
Основними завданнями формування організаційно-економічного механізму 
стабілізації і розвитку малих міст є: 
 формування системи державної підтримки розвитку малих міст, а також 
створення умов для їхнього розвитку за рахунок власних фінансових, матеріальних, 
трудових, природних та інших ресурсів; 
 диференціація видів господарської діяльності, що забезпечує зайнятість 
більшості населення малих міст і значним чином впливає на посилення фінансового 
підґрунтя місцевого самоврядування шляхом стимулювання ділової активності і 
створення сприятливих умов для само зайнятості і здійснення підприємницької 
діяльності; 
 соціальне відродження малих міст на основі відновлення соціально-
економічного потенціалу і розвитку соціальної інфраструктури, житлово-
комунального, готельного, дорожнього господарства, транспортного комплексу, 
поліпшення якості життя населення; 
 духовне відродження малих міст на основі підвищення культурного рівня 
населення, відновлення культурної спадщини, реставрації пам'ятників історії і 
культури, розвитку народних промислів і ремесла, розробки маршрутів туристичних 
екскурсій по малих містах; 
 збереження, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки. 
  
 
Вирішення цих завдань значною мірою пов'язане із визначенням конкретних 
напрямків стабілізації і розвитку малих міст в сучасних економічних умовах. 
Найбільш важливими з них є: 
 створення правових та економічних умов для соціального розвитку малих 
міст, підвищення життєвого рівня населення, формування соціально-побутової і 
соціально-культурної інфраструктури, поліпшення демографічної ситуації, розвиток 
духовної сфери; 
 розробка і впровадження механізмів стимулювання соціального та 
економічного розвитку депресивних малих міст; 
 формування фінансової самодостатності шляхом зміцнення їхньої 
матеріально-фінансової бази; 
 розвиток економічного і науково-технічного потенціалу, створення нових 
робочих місць; 
 забезпечення оптимальної зайнятості населення; 
 створення ринкової інфраструктури; 
 стимулювання інвестиційної діяльності і розвитку підприємництва; 
 розвиток промислової інфраструктури, житлово-комунального господарства; 
 охорона культурної спадщини, розвиток туризму; 
  охорона навколишнього середовища і створення сприятливої екологічної 
обстановки. 
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст реалізується на різних 
рівнях управління – державному, регіональному, місцевому. Держава встановлює 
правила та визначає пріоритети регіонального та місцевого розвитку і контролює їх 
дотримання, тоді як її вплив на засоби і способи їх реалізації на місцевому рівні 
повинен бути чітко виважений.  
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Останнім часом особливої актуальності набувають питання стратегічного 
планування економічного та соціального розвитку територій, з огляду на те, що як 
своєрідна форма державного регулювання економіки стратегічне планування є тим 
ефективним інструментом управління, що дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність соціально-господарської структури (мова йтиме, про 
мезосистеми) з огляду на можливість виявлення найважливіших проблем її розвитку 
  
 
та визначення таких напрямків перспективного господарювання, для яких є 
найсприятливіші умови та наявні ресурси.  
Актуальність запровадження системи стратегічного планування на мезорівні з 
урахуванням досвіду закордонних дослідників пояснюється такими причинами: з 
одного боку, стратегічне планування – це елемент системи управління, що визнаний 
світовою практикою, який дає змогу створювати умови та використовувати наявний 
потенціал системи для її перспективного розвитку, а враховуючи необхідність 
адаптації системи до вимог ринкової економіки, відкритого конкурентного ринку 
воно допомагає приймати поточні рішення з урахуванням стратегічних цілей 
розвитку системи, з іншого, стратегічне планування виступає інструментом, що 
здатен об’єднати зусилля органів державної влади та управління та зусилля громади 
для розв’язання проблем розвитку системи. Тим самим зміцнюються 
взаємовідносини між владою та громадою, підвищується імідж території [1, с. 15-
16]. 
У більш загальному визначенні стратегію розвитку мезосистем (окремих 
територій, чи адміністративно-територіальних одиниць – регіонів, міст, селищ, сіл, а 
також об’єднань міст, що знаходить своє втілення в категорії «агломерація») можна 
представити як сукупність основних стратегічних цілей, що об’єднуються у певну 
програму дій на основі виявлених внутрішніх переваг та недоліків складної 
господарюючої системи, наявних ресурсів, можливостей та загроз зовнішнього 
середовища, зорієнтовані на досягнення стратегічної мети її розвитку. Основна мета 
розробки таких документів полягає у визначенні цілей, завдань, пріоритетів та 
напрямків сталого економічного та соціального розвитку системи в умовах 
конкурентного середовища з урахуванням потреб та інтересів громади. У ході їх 
розробки має буде сформована картина майбутнього системи, визначені етапи його 
досягнення та обов’язково окреслені показники (індикатори чи орієнтири) 
запланованого розвитку.  
В Україні відсутні єдині методологічні підходи щодо формування стратегій 
економічного та соціального розвитку окремих територій мезорівня. Методологічні 
питання розробки регіональних стратегій розвитку в країні регламентовані 
«Методичними рекомендаціями щодо формування регіональних стратегій розвитку» 
[2]. Саме цей нормативно-правовий документ визначає структуру стратегічного 
плану, зміст його розділів та підрозділів. Інші території (міста та їх концентрації, 
тобто агломерації,а також селища та села) не мають затвердженого нормативно-
правового акту, який би регламентував методологічні вимоги до процесу складання 
стратегій їх економічного та соціального розвитку. Саме з огляду на це, здебільшого 
території керуються методологією розроблення стратегічного плану розвитку 
локальної території, що пропонується в рамках реалізації проекту USAID «Локальні 
інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК). Так, наприклад, за 
даною методологією розроблені Стратегічний план розвитку міста Чернівці на 2012-
2016 роки, Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та 
економічного розвитку Одеського субрегіону. Лише м. Київ та Севастополь мають 
  
 
дотримуватися вимог зазначених вище методичних рекомендацій при розробці 
стратегій сталого економічного та соціального розвитку на довгостроковий період, 
адже це регламентовано п. 4 р.1 «Загальні положення» зазначених вище 
Методичних рекомендацій [2].  
Проте практика розробки стратегічних документів на мезорівні, що склалася 
сьогодні в країні, дозволяє окреслити такі чотири основні складові процесу 
стратегічного планування: 1) аналіз та оцінка поточного стану розвитку 
мезосистеми; 2) характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного 
розвитку; 3) визначення стратегічних напрямків розвитку; 4) пошук інструментарію 
досягнення бажаного результату.  
Вихідним елементом процесу стратегічного планування обов’язково має бути 
діагностика поточного стану розвитку мезосистеми, яка дозволяє надати загальну 
оцінку ситуації, що склалася, виявити проблеми та обґрунтувати необхідність 
прийняття певних коригуючих заходів. На підставі діагностики виявляються 
внутрішні переваги та недоліки складної господарюючої системи, окреслюються 
можливості та загрози зовнішнього середовища. Лише за наявності такої інформації 
може бути сформоване бачення майбутнього розвитку мезостеми: місія, пріоритетні 
напрямки  розвитку, стратегічні цілі та задачі, необхідні для досягнення окреслених 
пріоритетів. Останні являють собою конкретні заходи, за допомогою яких  власне і 
буде досягнуто реалізації пріоритетів. 
Конкурентоспроможність мезостеми, а, відповідно, і успіх реалізації стратегій, їх 
результативність залежать від проектного їх забезпечення, адже які завдання мають 
бути виконані для досягнення стратегічних цілей в межах окремих пріоритетів 
можна визначити лише за допомогою саме проектів. 
 
Список літератури: 1. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: 
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Промисловість в Україні – одна з провідних галузей економіки, яка є базою 
науково-технічної модернізації, економічного зростання та соціального прогресу 
суспільства. Однак промислові потужності, які діють сьогодні в Україні, не 
  
 
відповідають світовим вимогам інноваційного розвитку та перспективам соціально-
економічного розвитку країни. Домінування продукції з низькою доданою вартістю, 
стає загрозою національній безпеці в економічній, соціальній, екологічній та 
науково-технічній сферах. Економічна криза яскраво засвідчила важливість для 
України паливо-енергетичного комплексу й експортних галузей та уразливість 
державної промислової політики. Необхідна нова стратегія промислового розвитку 
країни, яка має враховувати діючі можливості вітчизняної промислової політики, 
ґрунтуватися на використанні власного потенціалу та надавати перевагу 
виробництву кінцевої продукції. Промислові регіони відіграють особливу роль у 
реалізації нової стратегії розвитку конкурентоспроможності [1].  
Згідно із сучасною теорією управління трансформація економічної системи, її 
перехід у новий цільовий стан забезпечується стратегічним управлінням. Однак 
вона розроблена в основному для корпоративного рівня. Окремі її елементи 
представлені в працях наступних вчених: М. Портера, П. Друкера, І. Ансоффа, Г. 
Минсберга, Л.І. Абалкина, А.Г. Гранберга, Д.С. Львова й інших. 
Стратегічне управління регіоном – це управління змінами, розвитком регіону, 
що забезпечує його конкурентоспроможність в умовах глобалізації. 
Особливості стратегічного управління регіоном визначаються його сутнісними 
рисами, призначенням, місією в складі держави, обумовленими необхідністю 
виконання соціальної функції в широкому змісті цього слова як організації соціуму, 
життя співтовариства людей на певній частині держави, території. 
Сьогодні можна констатувати, що адміністративні й інституціональні механізми 
державного управління регіональним розвитком багато в чому втратили свою 
ефективність, у контексті використаних інструментів досягнута межа ефективності 
політики вирівнювання. 
Для управління регіональним розвитком у цілому використовувався обмежений 
набір інструментів, що зводився в основному до бюджетних трансфертів і 
державним цільовим програмам. Сучасні інструменти в систему державного 
управління регіональним розвитком впроваджуються надзвичайно повільно. По-
перше, відсутні механізми узгодження й синхронізації стратегій регіонального 
розвитку, стратегій розвитку муніципальних утворень і державних галузевих 
стратегій. У результаті міжрегіональна кооперація фактично відсутня, бюджетні 
кошти використовуються недостатньо ефективно. Державні цільові програми не 
вирішують цього завдання. По-друге, різні аспекти діяльності територіального 
планування «рознесені» по різних відомствах. Реформи інфраструктур (транспорт, 
зв'язок, енергетика, ЖКГ) і в цілому наслідку реалізації пакета реформ на 
територіальному рівні не скоординовані й не синхронізовані.  
Регіональний аспект управлінням конкурентоспроможністю знайшов певне 
відображення у теоретико-методологічних, правових та науково - методичних 
розробках щодо його формування та реалізації в системі державного та 
регіонального управління завдяки проведенню наукових досліджень у цьому 
  
 
напрямі. Але в управлінські рішення ні на державному, ні на регіональному рівнях 
наукові здобутки не втілилися. Результати наукових досліджень залишаються 
невикористаним управлінським потенціалом. 
Найгостріша потреба у реформуванні простежується саме у промислових 
регіонів України, які представлені Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, 
Луганською та Харківською областями.  
Тут відчуваються негативні наслідки економічних та соціальних проблем 
найбільше. У той же час промислові регіони мають більш високий рівень 
економічного розвитку, однак він не має цільової спрямованості на забезпечення 
соціальної та екологічної безпеки. У цілому відсутня збалансованість економічного, 
соціального та екологічного розвитку у промислових регіонах, що впливає на 
конкурентоспроможність регіонів в цілому [2].  
Таке становище обумовлює потребу визначення державних важелів впливу на 
зміну ситуації в регіонах України в екологічній, економічній та соціальній сферах та 
на розвиток конкурентоспроможності регіонів. Одночасно має формуватися власна 
політика регіонів щодо орієнтації перспективних стратегій на розвиток 
конкурентоспроможності регіонів.  
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Логістика як наука, її інструментарій та методологія практичних досліджень 
інтенсивно використовуються в сучасній економіці. Для забезпечення сталого 
розвитку промислових підприємств необхідно застосовувати логістичні концепції і 
технології. Незважаючи на те, що багато наукових напрямків логістики детально 
розроблені, існують певні проблеми при їх застосуванні в реальних промислових 
логістичних системах. Відмінною особливістю тут є те, що ці протиріччя 
проявляються на мікрорівнях. 
  
 
Недостатню ефективність практичних застосувань окремих напрямків логістики 
на сучасному етапі можна пояснити декількома основними обставинами. Як 
правило, традиційно увага звертається на те, що теорія логістики випереджає 
практику і відповідно запізнюється попит на використання нових наукових 
положень, що є природним для будь-якого напрямку науки. Однак існує також і 
інша обставина, що полягає в тому, що розроблені теоретичні методи та моделі 
логістики не завжди забезпечують отримання адекватних результатів. Існує і ще 
одне додаткове перешкоджання, коли результати теоретичних досліджень в 
логістиці не можуть бути впроваджені на практиці через відсутність відповідних 
механізмів. Тому одним з ключових напрямків підвищення ефективності логістики є 
інтеграція концепцій логістики з використанням імітаційного моделювання 
складних логістичних систем. 
Ринковий механізм саморегулювання та правові управляючі дії створюють 
умови для узгодження – компромісу інтересів учасників логістичної системи. 
Узгодження інтересів сторін представляє собою найкраще, а тому оптимальне 
рішення конфліктної ситуації. 
Для вирішення конкретних завдань примирення різних логістичних підсистем 
застосуємо критерій оптимальності В. Парето, який дозволяє перевірити, чи 
покращує запропоноване рішення по конкретній підсистемі загальний стан 
логістичної системи. 
В оптимізації за В. Парето присутні зазначені необхідні й достатні умови 
оптимізації – завдання, безліч варіантів, критерії оптимальності, цільова функція, 
обмеження, алгоритм розв’язання. 
Однак всі ці умови відповідають інтересам кожної логістичної підсистеми, а 
завдання з її моделлю відображає конфліктну ситуацію логістичної системи. 
Нехай логістична система складається з деякого числа m підсистем. Введемо 
наступні позначення: m,1k   – сукупність приватних підсистем логістичної системи; 
kx  – варіант економічної трансакції k-й логістичної підсистеми;  kk xfL   – цільова 
функція k-й логістичної підсистеми;  m1 x,,xx   – варіант економічних трансакцій 
логістичної системи як композиція типів підсистем;  m1 c,,cc   – вектор значень 
цільових функцій підсистем логістичної системи; kX  – безліч допустимих значень 
варіантів економічних трансакцій k-й логістичної підсистеми; X  – безліч 
допустимих варіантів економічних трансакцій логістичної системи в цілому, що 
складаються з композиції допустимих варіантів підсистем і задовольняють 
додатковим загальним обмеженням логістичної системи. 
Із сукупності моделей підсистем можна скласти задачу векторної оптимізації на 
множині допустимих варіантів економічних трансакцій підсистем і логістичної 
системи в цілому з цільовою функцією: 
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Вирішення цієї задачі дозволяє знаходити ефективні варіанти економічних 
трансакцій логістичних систем, оптимізовані за В. Парето. Допустиме рішення 
   m1 x,,xx  , якому відповідає вектор    m1 c,,cc  , є ефективним, тобто приймає 
оптимальне значення параметрів, якщо не існує іншого допустимого рішення 
 m1 x,,xx  , якому відповідає вектор  m1 c,,cc  , за умови що для всіх m,1k   і 
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Ефективне вирішення Х-сукупності логістичних підсистем – це така допустима 
поведінка логістичної системи (мінімум логістичних витрат), при якому жодна з 
логістичних підсистем не може поліпшити своє становище (мінімізувати свої 
логістичні витрати), не погіршуючи становища хоча б одного з решти підсистем. 
Графічну інтерпретацію оптимізації за критерієм В. Парето для системи, що 
складається з двох логістичних підсистем представлено на рис.. 
Крива АВ відображає безліч значень цільових функцій якоїсь логістичної 
системи. Величини С1 і С2 – значення цільових функцій логістичних підсистем при 
їх ізольованому функціонуванні. Для логістичних підсистем бажано таке спільне 
функціонування, щоб у підсумку вийшли значення підсумкових цільових функцій 
не гірше, ніж С1 і С2. Отже, рішення необхідно шукати на ділянці DE. Для 
підсистеми І неприйнятні всі рішення, що лежать лівіше С1D, для підсистеми ІІ - 
нижче С2E. 
Сформульовані в узагальненому вигляді ці положення визначають основні 
результати, отримані в ході вирішення висунутих у дослідженні завдань. 
 
 
 
Рис. – Безліч й оптимум за В. Парето 
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ФОРМУЮЧІ ФАКТОРИ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ 
 
Імідж держави як ключовий фактор успіху кожної країни сприяє захисту її 
інтересів, залученню іноземних інвестицій, збільшенню туристичних потоків, 
досягненню зовнішньополітичних цілей та є важливою складовою національної 
безпеки. Тому головним аспектом діяльності у маркетингу країни є цілеспрямоване 
формування, позитивний розвиток і просування іміджу країни. Імідж країни існує на 
декількох рівнях усвідомлення – побутовому, соціально-економічному, діловому, 
фінансовому тощо. 
Категорія «імідж країни» досліджується у роботах зарубіжних – Аакера Д. А., 
Бернейса Е., Джеремі Х., Дюверже М., Кепферера Ж.-Н., Келлера К. Л., Котлера Ф., 
Саймона А., Темпорала П., Траута Д. та російських й українських авторів: Бочарова 
М. П., Галумова Е. О., Гранкіної Т. К., Деркача А. О., Лаптєва Л. Г., Музиканта В. 
Л., Панкрухіна О. П., Перелигіної О. Б., Петкової О. В., Петрової О. А., Почепцова 
Г. Г., Чумікова А. Н. 
За визначенням Всесвітньої організації туризму, імідж країни – це «сукупність 
емоційних і раціональних уявлень, що випливають із зіставлення всіх ознак країни, 
власного досвіду і чуток, що впливають на створення певного образу» [1]. 
Фактори іміджу країни можна розділити на зовнішні (зовнішня політика 
України, національні інтереси та пріоритети, членство в міжнародних організаціях, 
розвиток відносин зі стратегічними партнерами, інвестиційний клімат) та внутрішні 
(добробут населення, дотримання конституційних прав кожного громадянина, 
рівень корупції, рівень злочинності, рівень тіньового сектору економіки, соціальне 
самопочуття і т.п.). Важливими є психологічні аспекти сприйняття позитивного 
іміджу України, такі як: гордість за країну, бажання в ній жити, захищати, щастя, 
комфорт та проекція свого майбутнього з країною [1]. Також розрізняють об'єктивні 
чинники (ресурсний потенціал - природний, кадровий, рекреаційний; соціально-
економічні процеси, що відбуваються). Суб'єктивні чинники (дії резидентів 
території, висловлювання і вчинки «лідерів думок», результати інформаційного 
впливу) (рис.) [2]. 
 
  
 
 
 
Рис. - Логіка формування іміджу території [2] 
 
Позитивний образ країни в очах інвесторів – основна складова іміджу країни . 
Для поліпшення іміджу країни і залучення інвестицій, необхідна політична воля 
влади: парламент повинен розробити і прийняти Інвестиційний кодекс, який привів 
би в єдине правове поле інвестиційне законодавство, уряду потрібно навести 
порядок у відносинах «інвестор–держава», організувати активну комунікацію з 
міжнародними рейтинговими агентствами, від показників яких безпосередньо 
залежить інвестиційний імідж України [3]. 
Перевагою у формуванні позитивного іміджу України, яку можна ефективно 
використовувати в рекламних кампаніях, є феномен України як держави з третім у 
світі ядерним потенціалом, що добровільно погодилася на безпрецедентний крок 
ядерного роззброєння. Інтеграція у міжнародні структури повинні будуватися на її 
внеску у систему міжнародної колективної безпеки. Ще однією перевагою є те, що 
Україна залишається державою, що володіє передовими космічними технологіями. 
Такими технологіями в Європі володіють тільки Франція, Великобританія, 
Німеччина, Італія і Росія. Унікальний шанс змінити свій імідж на краще Україна 
отримала, досягши права спільно з Польщею провести фінальний турнір чемпіонату 
Європи з футболу в 2012 р. [3]. Найбільш цінним є те, що всі поставлені 
євротурніром завдання Україна і Польща виконали, незважаючи на негативні 
прогнози. 
Отже, формування, розвиток і просування позитивного політичний іміджу 
держави, відіграє важливу роль у політичному процесі, впливаючи як на зовнішню, 
так і на внутрішню політику країни і є необхідною умовою досягнення 
зовнішньополітичних цілей, що відповідають національним інтересам країни. 
 
Список літератури: 1. Будущее имиджа Украины [Электронный ресурс] // Pravda.com.ua. 
Украинская правда. – Режим доступа : http://www.pravda.com.ua/rus/articles/ 2007/11/5/4426894. – 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ 
«ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 
 
В умовах ринкових трансформацій, наявності кризових тенденцій в економіці 
зростає актуальність ефективного управління підприємством, забезпечення його 
сталого функціонування. Для вирішення цієї проблеми в теперішній час 
пропонуються різні концепції, однією з найбільш прогресивних з яких виступає 
концепція управління підприємством, що заснована на максимізації його вартості.  
Вартість підприємства є інтегральним критерієм результативності діяльності 
підприємства, надійним індикатором дотримання інтересів різних груп учасників 
ринкових відносин у процесі управління корпоративними фінансами. Оцінка 
вартості підприємства створює основу для прийняття управлінських рішень, які 
орієнтовані на підвищення ефективності роботи та забезпечення сталих темпів 
розвитку даного підприємства. 
Розробка методологічних підходів до оцінки вартості підприємства в сучасних 
умовах повинна спиратися на надійний теоретичний базис, потребує більш 
глибокого переосмислення багатьох економічних категорій, однією з найбільш 
важливих з яких є категорія вартості як такої. 
Вартість відноситься до числа фундаментальних економічних категорій, що 
лежить в основі багатьох економічних понять, теорій, законів і закономірностей. 
Значний внесок у розвиток уявлень про цю категорію внесли у різні історичні 
періоди А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршал, Дж. Міль, Р. Торренс, Н. Сеніор, 
Ж.-Б. Сей, К. Менгер, Л. Вальрас, Є. Бєм-Баверк, Ф. Модільяні, М. Міллер, 
Дж. Хікс, Д. Белл, Р. Г. Коуз, О. Вільямсон, М. І. Туган-Барановський, І. О. Єгерєв, 
С. В. Валдайцев, А. А. Гриценко, Т. І. Артьомова, О. Г. Мендрул, Р. О. Костирко, 
  
 
Т. В. Момот і багато інших. Незважаючи на велику кількість наукових праць та 
значні досягнення в обґрунтуванні теоретичної сутності категорії «вартість», на 
сьогодні економічна наука не має загальновизнаного визначення цього поняття. 
Дослідження еволюції теорій вартості дозволяє виділити в даний час три 
основних підходи до розуміння категорії «вартість»: 
1) аксіологічний (ціннісний) підхід, який розглядає вартість як цінність товару 
[1, с. 84; 2, с. 51]; 
2) витратний підхід (вартість – це витрати [3, с. 151]); 
3) комбінований підхід, що поєднує у собі елементи двох попередніх підходів [4, 
с. 97-98]. 
У сучасних умова посилюється інтерес дослідників до першого підходу. 
Недостатній ступінь формалізації дефініції «цінність» і наявність в економічний 
літературі неоднозначних підходів до її розуміння потребує більш глибокого 
дослідження сутнісних характеристик цієї категорії. 
Автором пропонується виділяти наступні ознаки категорії «цінність». 
1. Цінність виражає рівень корисності як об’єктивно існуючої здатності речі 
бути благом, тобто задовольняти потреби. При цьому йдеться про суб’єктно-
об’єктне відношення: потреба характеризує це відношення зі сторони суб’єкта, а 
корисність – зі сторони об’єкта.  
2. Цінність речі повинна бути адекватною розміру економічно доцільних витрат 
на її створення і в цьому сенсі є мірою витрат, які необхідно здійснити для 
створення такої самою чи іншої , але настільки ж корисної речі (блага).  
3. Цінність пов’язана із суб’єктивним сприйняттям корисних властивостей речі. 
Цінність визначає суб’єктивну оцінку значимості товару для кожного окремо 
взятого індивіда. Цінність виникає усередині самого суб’єкта як відчуття і залежить 
від його свідомості і підсвідомості [5, с. 66]. 
4. Цінність характеризується єдністю корисності і мінової вартості [4, с. 50]. 
Коли продукт стає товаром, благо – предметом обміну, то у досліджуваній категорії 
знаходить вираження не тільки ступінь корисності блага для індивідуума, але й її 
оцінка у певній кількості інших благ через використання у товарному обміні 
всезагального еквіваленту – грошей.  
Таким чином, ціннісний підхід до тлумачення категорії «вартість» має 
ґрунтуватися, по-перше, на об’єктивно існуючої корисності товару, по-друге, на 
адекватності даної корисності рівню економічно доцільних витрат по її 
забезпеченню, по-третє, на суб’єктивному грошовому вимірі корисності  товару.  
У відношенні підприємства як будь-якого товару існує поняття його вартості та 
ціни, які відрізняються одне від іншого за змістом. Категорія «вартість» не пов’язана 
з фактом сплати грошей за товар, а є розрахунковою величиною цінності 
підприємства як товару з урахуванням усвідомлення вигоди, яку має власник цього 
об’єкту або покупець на момент оцінки. Ціна є історичним фактом, що посвідчує 
  
 
розмір грошової суми, яка була сплачена за товар при здійсненні угоди купівлі-
продажу підприємства. 
Всебічне теоретичне осмислення категорії «вартість підприємства» формує 
передумови для розробки обґрунтованої методології її оцінки, адекватної 
вітчизняним умовам господарювання та орієнтованої на прийняття ефективних 
управлінських рішень на підприємстві. 
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ЧАС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ФАКТОР  В 
ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Задача формування загальної теорії підприємства розглядалась у багатьох 
роботах. Визначальними для сучасного стану розвитку загальної теорії фірми є 
роботи Я. Корнаі [1]  та Р. Коуза [2]. В них сформовано принципи організації 
діяльності фірми у двох напрямках: - з одного боку розглядаються принципи 
внутрішньої організації діяльності фірм; з іншого боку - принципи їх  діяльності у 
взаємодії з навколишнім економічним простором.     
В свою чергу внутрішня організація фірми розглядається з двох позицій, а саме: 
організаційної та управлінської. Ці два підходи відображені відповідно у теорії 
організації  та теорії управління. Виникає проблема розвитку цих теорій у напрямку 
формування інтегральної (загальної) теорії підприємства. 
Запропонований  у роботі  [3]  підхід  до формування елементів методології 
загальної теорії підприємства передбачає в першу чергу розгляд організаційної 
діяльності однієї особи (підприємця) на основі теорії функціональної системи 
академіка П. К. Анохіна [4]. Для цього запропоновано функціональну систему 
розглядати як організоване Ціле, в якому виділено дві   частини. Це дає змогу для 
двох частин організованого Цілого розглядати їх діяльність у формі постановки та 
  
 
вирішення організаційних задач, як це пропонував О. О. Богданов [5], а не реалізації 
відповідних функцій. 
Детально ці задачі формулюються наступним чином: 
-  задача по формуванню оптимального проекту майбутнього результату (П); 
- задача по прийняттю рішення про досягнення сформованого проекту 
майбутнього результату; 
- діяльність по  досягненню сформованого проекту результату  (Х); 
- задача по забезпеченню відповідності досягнутого результату (Х) 
встановленому значенню проекту майбутнього результату (П)  шляхом їх 
вимірювання та співставлення за співвідношенням:  
 П < = >Х ,                                                              (1) 
У роботі [6] автором запропоновано методологію декомпозиції змісту 
організаційних задач енергетичної діяльності підприємств (рис.).  
 
 
Рис. - Декомпозиція змісту організаційних задач  
 
Запропонований метод декомпозиції передбачає, перш за все, встановлення 
співвідношення поміж формами  процесних та ресурсних факторів.  Ці 
співвідношення розглядаються незалежними від часу, тобто фактор часу у цих 
співвідношеннях не  використовується як аргумент функції.  
Співвідношення поміж процесними та ресурсними факторами не функціональне. 
При цьому, кожній  формі процесних  факторів ставиться у відповідність дві форми 
ресурсних факторів – організаційної та технологічної діяльності. Наприклад, в 
напівплощині процесних факторів організаційної діяльності  встановлюється 
подвійне співвідношення для кожного з визначених факторів: з одного боку 
ресурсні фактори організаційної діяльності, з іншого боку ресурсні фактори 
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технологічної діяльності.  
В запропонованій методології декомпозиції організаційної діяльності фактор 
часу визначається як фундаментальний незалежний фактор її організації. Але окрім 
тривалості циклу діяльності нами, додатково встановлюються відповідні форми 
конкретних циклів діяльності і встановлюється логічний зв’язок поміж ними. Це 
забезпечується тим, що для виділених організаційних задач відповідні сукупності 
процесних та ресурсних факторів (відповідні площини факторів) відносяться до 
різних моментів часу діяльності організованого Цілого. Це забезпечує формування 
моделі діяльності організованого Цілого як у площинах процесних та ресурсних 
факторів, так і у площинах часових факторів. Тому виникає можливість розглядати 
організаційну діяльність як сукупність елементарних діяльностей для визначених 
моментів часу  або ж періодів часу (циклів). При цьому, в площинах часу 
розглядаються як відповідні моменти часу, так і відповідні проміжки (періоди) часу. 
Вісі факторів часу розташовано перпендикулярно до площини ресурсних та 
процесних факторів організаційної та технологічної діяльностей.  
При цьому існує вісь майбутнього часу та вісь минулого часу. Точка відліку часу 
співвідноситься з площиною початку відліку минулого часу (площиною досягнення 
результату діяльності). 
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Очевидною передумовою прийняття ефективних управлінських рішень на 
підприємстві є виявлення причин низької (або недостатньої) якості управління та 
обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення організаційно-функціональної 
  
 
структури управління. Однією з таких причин може виявитися невідповідність 
комплексу управлінських дій, що сформувався у системі управління підприємством, 
такому, що є оптимальним з точки зору відповідності вимогам необхідності та 
достатності вирішуваних дій. Отже, резерви підвищення ефективності рішень, що 
приймаються, слід шукати, зокрема, у забезпеченні раціональності комплексу 
виконавчих дій у системі управління підприємством  
Визначення масиву виконавчих дій, як є підґрунтям для формування ефективної 
системи управлінських рішень, може бути здійснено з використанням концепції Р. 
Каплана та Д. Нортона як системи BSC-менеджменту, спрямованої на реалізацію 
стратегії [1, 2]. При цьому Р. Каплан та Д. Нортон вважають, що стратегії можуть 
бути успішно реалізовані лише за умови, коли їх розуміють працівники, тобто коли 
вони можуть бути "операціоналізовані", а цілі "персоніфіковані". Саме збалансована 
система показників (BSC) дозволяє представити процес реалізації стратегії у формі, 
яка є зрозумілою. У цьому контексті слід зауважити, що основою BSC є не система 
показників, а стратегічні цілі, які є специфічними та індивідуальними для кожного 
підприємства, але можуть бути впорядковані у вигляді системи цілей за певними 
проекціями. Надалі будемо орієнтуватися на чотири наступні проекції: "фінанси", 
"клієнти", "процеси", "людський потенціал". Розподілення стратегічних цілей щодо 
цих проекцій (перспектив BSC) дозволяє перевести стратегію в набір конкретних 
цільових формулювань та дає можливість розподілити їх на окремі складові 
елементи, які й повинні бути враховані при реалізації стратегії.  
Формування цілей за кожною перспективою BSC базується на відповіді на 
конкретне питання. Перспектива "Фінанси" містить цілі, які відображають результат 
реалізації стратегії. Цілі перспективи "Клієнти" показують, як підприємство 
позиціонує себе на ринку та як клієнти сприймають його продукцію. У перспективі 
"Процеси" цілі формулюються лише по критично важливим для успішної реалізації 
процесам, які об'єднуються в стратегічні напрямки, котрі визначають специфіку 
функціонування підприємства. Цілі перспективи "Людський потенціал" стосуються 
працівників, їхнього знання, інноваційності, креативності, інформованості, досвіду, 
вміння, поведінкових навичок, які не тільки забезпечують досягнення цілей за 
попередніми перспективами, але й дозволяють підприємству гнучко реагувати на 
вимоги часу. 
Отже, стратегічні цілі в BSC – це ті ключові (рушійні) цілі, від реалізації яких в 
значній мірі залежить результат роботи підприємства та його конкурентні переваги. 
Відповідно, встановлення відповідності між стратегічними проекціями BSC та 
виконавчими діями, що необхідні та достатні для досягнення цілей підприємства, 
сприятиме формуванню оптимального комплексу виконавчих дій у системі 
управління підприємством. 
Приймаючи за основу класифікацію Р. Каплана й Д.Нортона [2, с. 52], усі 
можливі внутрішні процеси створення вартості на підприємстві можна об’єднати в 
чотири базові стратегічні напрямки: напрямок процесів виробничого менеджменту, 
  
 
напрямок процесів інноваційного менеджменту, напрямок процесів соціальної 
відповідальності. У кожному напрямку підприємство визначає декілька важливіших 
процесів, виходячи з обраної стратегії. 
На основі стратегічних цілей за перспективами BSC, їхньої декомпозиції до 
рівня окремих стратегічних процесів, та з урахуванням розподілу відповідних 
стратегічних завдань за функціональними підрозділами системи управління, може 
бути сформований масив виконавчих дій, які мають бути реалізовані в системі 
управління підприємством для досягнення його стратегічних цілей.  
Виходячи з того, що на рівень структурних підрозділів передається 
(каскадується) тільки система стратегічних цілей, притаманних конкретному 
функціональному підрозділу, то й види робіт, що виконуються в ньому, 
сприятимуть досягненню спочатку цілей даного структурного підрозділу, а через 
них і цілей верхнього рівня. Саме через це стає зрозумілим, який внесок у 
реалізацію стратегії належить кожному функціональному структурному підрозділу, 
та стає можливою систематизація масиву виконавчих дій у системі управління 
підприємством з метою визначення їхнього оптимального набору. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНФРАСТРУКТУРИ 
МІСТ  
 
Згідно теорії розвитку міст і міського комплексу, очевидна необхідність 
визначення методологічних особливостей і принципів соціально-економічного 
розвитку інфраструктури, визначення соціальної складової, як необхідних умов 
стабілізації економіки, понять і принципової моделі управління системи 
життєзабезпечення міст. Рівень розвитку житлово-комунального господарства в 
різних містах України значно коливається. 
 Стан мережного господарства, шляхове сполучення не відповідає, практично 
повсюдно, вимогам сучасності. Тому формування й функціонування ринку послуг 
  
 
підприємств міської інфраструктури є важливою складовою економіки регіону, 
країни.  
Основу організації більшості міських комунальних підприємств складає 
домінуюча раніше в командно-бюрократичній системі управління виробництвом 
раціональна модель господарювання. Для неї, як і раніше, характерні вузька 
спеціалізація, централізація управління й відсутність конкуренції. Через традиційні 
умови господарювання комунальні служби населених місць України займають 
монопольне положення на ринку послуг. Особливо це стосується підприємств 
природних локальних монополій. При цьому географічні межі ринку комунальних 
послуг визначаються адміністративними межами населених пунктів. Формування 
конкурентного середовища, на думку автора, повинне балансуватись інтересами 
споживачів і підприємств-монополістів; забезпеченням високої якості комунальних 
послуг; запобіганням монопольному тиску при наданні робіт (послуг); 
забезпеченням економічної активності комунальної сфери в розрізі регіону.  
Головним аспектом формування ринку послуг при цьому стане регулювання 
діяльності підприємств-виробників і дотримання стандартів якості робіт (послуг). 
Об’єктивні передумови формування конкурентного середовища вже склалися, при 
цьому ключова роль відводиться ціновому регулюванню як основному інструменту 
дії на поточну та перспективну роботу підприємств.  
Необхідно також визначити інтегральні показники оцінки діяльності житлово-
комунального комплексу в цілому і по галузевих господарствах. У таких умовах 
повинен проводитися серйозний аналіз організаційно-економічних перетворень, що 
відбуваються в галузі, і визначення нових принципів ціноутворення. Стійку роботу 
міських комунальних служб може забезпечити тільки принципово нова структура, 
що об’єднує елементи ринку послуг. Це можуть бути спеціальні комісії, наділені 
повноваженнями для здійснення регулювання, рішення яких опротестовується 
судовими органами вищої інстанції.  
Об’єктивною можливістю функціонування конкурентного середовища надання 
послуг житлово-комунальним господарством міст є регулювання та підтримка 
державою умов і програм демонополізації галузі. 
Сьогодні формуються концепції методики соціально-економічного розвитку 
господарської інфраструктури міста, що є основою складання науково-
обґрунтованих програм розвитку міських комплексів. Зараз існують окремі методи й 
методики, розроблені українськими та зарубіжними вченими з проблем 
функціонування й розвитку інфраструктури міст, проте їм бракує комплексності 
об’єднання окремих методів для досягнення оптимальних практичних результатів. 
Особливістю розвитку сучасної економічної науки є посилена увага до 
загальнолюдських цінностей, їх ролі та місця у функціонуванні соціально-
економічних систем. Тому актуальним є розміщення людини в центрі дослідження 
соціально-економічних проблем розвитку інфраструктури міста, що відображено в 
нашому дослідженні. Актуальним також є облік маркетингових аспектів розвитку 
  
 
елементів інфраструктури міст, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і 
практики в питаннях, присвячених муніципальному маркетингу. 
Більшість відомих економістів розглядають людину як частину суспільного 
багатства, як самостійний чинник економічного зростання. Багато країн з 
розвиненим ринковим механізмом повною мірою реалізують ідею соціальної 
орієнтації економіки, розвитку особистості людини. На жаль, ця ідея, конституційно 
визначена як «соціальна», поки що недостатньо з’ясована регіональними 
управлінськими структурами в Україні.  
Розвиток сфери інформації та інформаційних технологій призвів до глобалізації 
відносин у сфері свідомості людей. Для розвитку інфраструктури міста 
пропонується виділити інтелектуальні, інформаційні ресурси  як визначальні. Це 
дасть можливість якісно використовувати генетичний і науковий потенціал 
населення. Таким чином, великі міста, у яких зосереджені наукові та виробничі 
центри, стануть центрами інтелектуального виробництва інноваційних ідей, 
технологій для подальшого впровадження в Україні.  
Науковий підхід до системного управління розвитком інфраструктури міст 
полягає в тому, що всі процеси протікають під впливом об’єктивних і суб’єктивних, 
внутрішніх і зовнішніх чинників соціально-економічної сфери системи 
життєзабезпечення. До об’єктивних чинників слід віднести людський чинник, 
міську інфраструктуру, економічні та суспільно-політичні чинники. Суб’єктивні 
чинники соціально-економічного розвитку включають суб’єкти управління з їх 
структурою, кадровими колективами й громадськими організаціями. 
Ефективний підхід до різних форм господарської діяльності повинен орієнтувати 
нас на комплексне вивчення та ідентифікацію чинників, які відображають 
специфічні риси господарювання різних просторових і територіальних рівнів. 
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CROSS-CULTURAL LEADERSHIP: THEORETICAL PERSPECTIVES AND 
PRACTICAL APPLICATION FOR RUSSIA AND UKRAINE 
 
The search in ProQuest dissertation database showed only one dissertation focused on 
leadership in Ukraine. Johnson (1996) researched educational leadership in Ukraine in 
light of social changes that were happening in Ukraine the last decade of the previous 
century. The search in peer-reviewed journals through ProQuest database did not show 
any articles written specifically on organizational leadership in Ukraine.  
  
 
Russia enjoys better fate with regards to leadership research. It was included in one of 
the prominent cross-cultural leadership studies, GLOBE (House, et al, 2004). There are 
also peer-reviewed articles that focus on business leadership in Russia. 
Bass & Stogdill (1996) posit, that one of the approaches to leadership states that this 
construct lies in the eyes of the beholder. Western leadership theories have gone beyond 
this point by developing rather extensive body of knowledge on leadership, which now 
allows for building theoretical relationships between constructs in the field of leadership 
and testing them empirically. It is important to emphasize that these initial constructs and 
leadership theories have been developed in the Western world. The question that should be 
asked is whether these leadership theories and leadership related constructs can be applied 
to other, “non-Western” countries the same way they have been applied in Western ones? 
Constructs, as building blocks for a theory may be misguiding the research, due to 
different perceptions that these constructs may evoke in different cultures. Realities, such 
as leadership, “are constructed through social processes in which meanings are negotiated, 
consensus formed, and contestation is possible” (Fairhurst & Grant, 2010, p. 174). 
Therefore, it is important to understand the functional and conceptual equivalence of terms 
across cultures and languages (Gardberg, 2006) as well as understand cultural values that 
provide the context for these constructs. Leadership is one of those concepts that may be 
misunderstood and misapplied if not considered within the context of cultural values and 
practices and the functional and conceptual frameworks that they create. 
Lord and Emrich (2001) ask the question of leadership origin, “Does leadership reside 
in a leader, or does leadership emanate from the social system in which leaders and 
followers interact?” (p. 552). The answer to this question directs a researcher to develop 
one of two models of leadership: either the leader himself or herself inspires greater 
organizational commitment and organizational outcomes or it is the schemas or prototypes 
of leaders that followers have that cause greater commitment and outcomes. In the former, 
the researchers aim to understand what behaviors of leaders cause variations in followers’ 
response, and in the latter the researcher seeks to understand the variance in construction 
of leadership prototype that ultimately affects followers’ response to a leader.  
One of the approaches to leadership implies that leadership behavior can be 
generalized to all cultures around the globe. As Bennis (1989) stated, “leadership is like 
beauty; it’s hard to define, but you know it when you see it” (p. 1). This approach implies 
that leadership dynamics are relatively constant across different cultures, and “many 
Western theories of leadership are built on this premise” (Steers, Sanchez-Runde & 
Nardon, 2012, p. 480). Another set of approaches to leadership in cross-cultural context 
implies that there is a set of skills and abilities that make a leader effective in any culture. 
Steers, et al calls it normative approach to leadership. The third and final set of approaches 
to leadership in cross-cultural settings according to Steers, et al is contingency approach. 
This set considers leadership at a level of a local culture, where leader characteristics that 
contribute to success and effectiveness vary from culture to culture.  
  
 
The argument in current research literature goes for the combination of these sets. In 
other words, there are both culture specific and universal leadership attributes that 
contribute to success of an organization. Follower-centric approach contributes to the body 
of knowledge on leadership in the context of culture specific understanding of an effective 
leadership. Dorfman, et al (2012) posits that leader effectiveness is directly related to 
culturally endorsed leadership theory (CLT), as leaders who act according to host culture’s 
expectations become effective in their respective organizations. CLTs are a conceptual 
extension of implicit leadership theories (ILTs). House, et al (2004) states that “major 
assertion of ILT is that leadership is in the ‘eye of the beholder’” (p. 670). This approach 
strives to define effective or ideal leadership from the standpoint of cultural perceptions. 
This presentation considers cultural values developed by Hofstede (2007) and the 
GLOBE study (House, et al, 2004) and how they relate to leadership dynamics. Relevant 
leadership research articles published in peer reviewed journals are analyzed to draw a big 
picture of leadership dynamics in Russia and Ukraine. The arguments for approaching 
leadership from the “prototypes of leaders” perspective will be presented. Inferences based 
on current research will be drawn for leadership praxis in Ukraine and Russia. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ 
РИНКУ 
 
Україна є наразі активним суб'єктом глобальної торгівлі та об'єктом 
міжнародного інвестування. На вітчизняному ринку збільшується кількість 
іноземних компаній та користувачів глобальних брендів. Аналіз поточної ситуації 
на ринку демонструє готовність міжнародних компаній до придбання національних 
брендів, які отримали всеукраїнське визнання та мають потенціал локального та  
міжнародного розвитку. Тому важливим завданням удосконалення наукових та 
практичних аспектів бренд-менеджменту є виявлення факторів впливу та умов 
формування бренду на вітчизняному ринку.   
В роботах [1,2] розглянуто теоретичні аспекти формування бренду в умовах 
високоефективної ринкової економіки. В роботі [4] наведено перелік успішних 
українських брендів, але не визначено вплив специфіки вітчизняних ринків на 
формування бренду. Розкриття цього питання є метою роботи.  
Успішність  розвитку бренду як маркетингового  інструменту  в Україні 
безпосередньо залежить від роботи організації у напрямі бренд-менеджменту. 
  
 
Незважаючи на те, що більшість українських брендів перебувають на початковому 
етапі життєвого циклу, їхня вартість щорічно зростає. Динаміка розвитку ринків є 
головним чинником, що сприяє зростанню вартості бренда, оскільки наявність 
бренду дозволяє будь-якій компанії мати конкурентну перевагу. Керівництво 
компаній сьогодні особливу увагу приділяє брендингу. Адже саме вартість бренду є 
істотною частиною ринкової капіталізації, і навіть визначає подальші перспективи 
його розвитку. Найактивніше в Україні  займаються побудовою ефективних 
стратегій позиціонування  брендів  комерційні  банки  і  страхові  компанії.  
В роботі розглянуто сучасні тенденції формування брендів на вітчизняному 
ринку. Виявлено тенденцію  зростання  кількості фамільних брендів, які до того ж 
увійшли до числа найдорожчих. Вони зосереджені, як правило, на ринку споживчих 
товарів або надання різноманітних послуг. На відміну від світового  рейтингу, де на   
перших  позиціях фігурують представники високих  технологій, у  вітчизняному 
рейтингу компаній і брендів проекту «GVардія брендів" (за загальною вартістю 
компаній) на аналогічних позиціях - мобільний зв'язок, гірничо-металургійний 
комплекс (ГМК), автомобілебудування, промислова хімія, машинобудування  і 
телекомунікації.  Кількісна перевага залишається за підприємствами молочної (16 
компаній в загальному рейтингу), кондитерської промисловості (11 компаній), 
промисловою хімією (13 компаній), ГМК (11 компаній), безалкогольними напоями 
та машинобудуванням (по 10 компаній) [4]. У роботі визначено, що українські 
споживачі сприймають успішний бренд як систему цінностей, яка дозволяє 
відокремлювати певну продукцію від інших товарів.  
В  умовах значного підвищення рівня конкуренції  навіть  перед широко  
відомими  підприємствами виникає досить складна задача утримання позицій на 
ринку та зберігання ефективності діяльності. Доволі часто реалізації заходів, які 
спрямовано на збільшення частки ринку або зниження витрат з метою здійснення 
цінової конкуренції не вистачає для досягнення головних цілей розвитку компаній.  
Для формування  вітчизняними  виробниками  успішних брендів необхідні 
значні зусилля і кошти для «перехоплення ініціативи» у зарубіжних конкурентів, які 
давно здійснюють рекламний тиск на населення України. Використання західних 
технологій брендингу і запропонованої методології передбачає проведення 
постійних маркетингових  досліджень купівельних переваг, мотивів здійснення 
покупок. Саме специфіка купівельної поведінки українців визначає особливості  
застосування  концепції  брендингу  на вітчизняному ринку. Освоюючи цю 
концепцію, необхідно враховувати наступні особливості розвитку вітчизняних 
ринків та динаміки взаємодії «бренд-споживач»: 
- у свідомості вітчизняного споживача поняття «бренд» включає три чинники: 
країна-виробник, привабливість упакування і товарна марка, тому назва марки 
повинна доповнюватися відомостями про країну-виробника;  
- бренд в Україні, на відміну від Заходу, сприймається як символ «автентичності 
товару» (відсутність підозр у підробці марки);  
  
 
- у споживачів спостерігається збільшення недовіри до якості зарубіжних 
товарів,  особливо  продовольчих,  і  однозначна  прихильність  до вітчизняних 
продуктів харчування; 
- загальний рівень розпізнання брендів в українських споживачів невисокий, але 
він постійно зростає, тому в Україні можна досить швидко створити та 
популяризувати новий бренд;  
- завдяки стрімкому насиченню вітчизняного ринку споживачі не встигають 
формувати лояльність до товарних марок;  
- слід враховувати національні традиції та особливості сприйняття рекламних 
звернень українськими споживачами, оскільки для них  важлива 
«персоніфікованість» бренду; 
- для створення бренду в Україні необхідна потужна рекламна кампанія в 
засобах масової інформації та активне використання зовнішньої реклами, хоча 
надалі можливості впливу реклами (насамперед телевізійної) будуть зменшуватися 
внаслідок зростання недовіри до неї споживачів [3].  
Слід зазначити, що успішність бренду на ринку залежить від портфеля брендів. 
Формула успіху для портфеля брендів компанії на вітчизняному ринку має 
виглядати таким чином: 
1) розвиток прихильності споживачів за допомогою ціни та якості, які необхідно 
постійно обґрунтовувати; 
2) відокремлення за допомогою загальних цінностей;  
3) залучення та утримання споживачів регулярними інноваціями,  які  
узгоджуються  з цими цінностями.  
Висновки. Перед вітчизняним бізнесом постає нелегке завдання утримання 
власних ринкових сегментів, боротьба на локальному та міжнародному 
конкурентному полі з компаніями, які мають потужний арсенал найсучасніших 
брендингових технологій. В роботі визначено, що специфіка розвитку вітчизняного 
ринку безпосередньо впливає та створює певні умови формування ефективного 
бренду. Подальше  дослідження цих питань є новим та перспективним напрямом, 
який сприятиме просуванню конкурентоспроможних вітчизняних брендів на світові 
ринки та адекватній оцінці вартості нематеріальних активів, що убезпечить 
українські марки від продажу за заниженою ціною.   
 
Список літератури: 1. Aaker D.A., Joahimsthaler E. Building strong brands – New Dehli: Vikas 
Publishing House Pvt., 2012 – 438 p. 2. Василенко А. Технология управления ценностью бренда 
Brand Tuning // Отдел маркетинга.– 2005.– №9 // www.platforma.com.ua. 3. Мур Е. Культовый брэнд 
– инновации лідерства // VI международный саммит брэндов-лидеров (28–29.10.2008, Москва) // 
masterbrand.ru. 4. Рейтинг найдорожчих FMCG брендів в Україні / GVардія брендів 2008 // 
kontrakty.com.ua.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Значний та бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
та їх широке впровадження в технологічні процеси спричинили перехід від 
індустріальної до інформаційної економіки. Формування та використання 
інформації і знань вважається національним пріоритетом поряд з іншими 
важливими для нашої країни пріоритетами – подоланням бідності, створенням 
безпечних і комфортних умов для життя громадян, боротьбою зі злочинністю й 
корупцією, підтримкою молоді, соціально незахищених сімей тощо.   
Свідченням про наявність на підприємстві стратегічного підходу до управління є 
наявність довгострокових планів, структурної одиниці з планування або 
прогнозування, формулювання місії та цілей існування. В контексті інформаційної 
економіки стратегія розвитку підприємства має включати можливість отримання 
переваг від динамічних змін в інформаційному середовищі, в якому воно діє. 
Наявність  розвиненої інформаційної інфраструктури надасть змогу підприємствам 
та громадянам накопичувати нові знання, повною мірою реалізувати свій 
інтелектуальний потенціал, сприяти сталому розвитку України. 
Стратегічний розвиток підприємств в контексті інформаційної економіки має 
бути побудований на засадах співпраці й солідарності всіх економічних суб’єктів: 
громадян, бізнес-кіл, органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інститутів громадянського суспільства, ЗМІ  та неурядових організацій (рис.). 
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Інформаційна економіка 
Громадяни  Бізнес-кола 
 
Рис. - Основні учасники інформаційної економіки. 
  
 
Громадяни, як суб’єкт і об’єкт інформаційної економіки, приймають активну 
участь в її розбудові та отримують переваги від її впровадження. 
Органи державної влади та місцевого самоврядування визначають національні 
пріоритети, забезпечують їх досягнення і всебічну підтримку, координують та 
стимулюють виконання завдань, формують законодавчу базу й контролюють її 
дотримання всіма учасниками інформаційного суспільства. 
Бізнес-кола забезпечують впровадження та використання ІКТ у всіх сферах 
життя, вдосконалюють інформаційну інфраструктуру, надають інформаційно-
комунікаційні послуги тощо.  
Інститути громадянського суспільства контролюють органи державної влади й 
приватний сектор у питаннях забезпечення справедливого та рівного доступу до 
інформаційних і комунікаційних послуг, формують громадську думку щодо 
пріоритетів та перспектив розвитку інформаційного суспільства. 
Держава, приватний сектор та інститути громадянського суспільства сприяють 
встановленню й розширенню взаємовигідних відносин з міжнародними 
організаціями, які відіграють провідну роль у розвитку інформаційної економіки та 
оцінці прогресу в цій сфері.   
ЗМІ та неурядові організації приймають участь у висвітленні основних подій в 
процесі становлення та внесення змін в інформаційну економіку, формують 
суспільну думку з приводу основних інновацій та подій суспільного значення. 
Орієнтиром, закріпленим на законодавчому рівні, стратегічного розвитку 
підприємств в умовах формування інформаційної економіки є Національна стратегія 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки. Її головним 
завданням є формування правових, організаційних, науково-технічних, 
економічних, фінансових, технологічних, методичних та інших передумов 
становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. 
До основних завдань стратегічного розвитку підприємств в умовах 
інформаційної економіки в Україні відносяться такі [1]:   
– формування та імплементація правових, організаційних, науково-технічних, 
економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку 
інформаційного суспільства в Україні;   
– всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури для 
забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг;   
– збільшення різноманітності й кількості послуг для населення та бізнесу, що 
надаються за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій;   
– створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі 
врахування національних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів 
розвитку України;  
– створення системи мотивацій щодо впровадження й використання ІКТ для 
формування широкого попиту на такі технології в суспільстві. 
  
 
В стратегічному управлінні розвитком підприємств в умовах інформаційної 
економіки на передньому плані мають бути реальні плани та потенційні можливості, 
включаючи використання ІКТ, що забезпечуватимуть успішний розвиток 
підприємства в майбутньому. 
 
Список літератури: 1. Закон України «Про затвердження Національної стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3454-15. 
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МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІТЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Система управління стійким розвитком торговельного підприємства дає 
можливість досягати стратегічні цілі підприємства без шкоди її стійкості в 
довгостроковому періоді, а також ідентифікує бізнес-процеси з метою забезпечення 
більш ефективного управління стійким розвитком підприємства. Для того, щоб 
система управління стійким розвитком ефективно застосовувалась на підприємстві, 
необхідним є  формування її моделі. 
Дослідженню питань формування моделі стійкого розвитку підприємства 
присвячені наукові праці таких вчених С.Я. Елецких, А. Оніші , Р. Блінк , Г. Кларк , 
В. Джегатезен , Е. Гонч , В.В. Торофимова,Б.Хьюс, М. Котабі. Однак вони в повній 
мірі не надають можливість чітко визначити модель управління, оскільки сучасні 
умови господарювання вимагають використання інноваційних інструментів 
формування моделі стійкого розвитку підприємства на основі взаємозв’язку 
параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Модель, як один із важливіших інструментів наукового пізнання, відображає 
умовний спрощений образ конструюємого об’єкта відповідно до поставленої ним 
мети [1; с.35].  
Модель сталого розвитку підприємства як системи являє собою інтегральну 
оцінку сталого розвитку підприємства за всіма напрямами його діяльності [2, с.36]. 
При цьому кожне з напрямків може розглядатися як відносно відособлена 
підсистема, що має свої цілі і завдання, що виконує певні загальною системою 
функції. Відповідно модель процесу управління стійким розвитком підприємства 
повинна охоплювати всі напрямки діяльності підприємства та забезпечувати 
досягнення встановлених цілей [2; с.29]. 
  
 
Жодна економічна модель не може дати абсолютно точне відображення 
реальності. Тому, в умовах постійної зміни зовнішнього середовища, динамічності 
та ризику найбільш прийнятним є представлення моделі стійкого розвитку з точки 
зору параметричного управління з використанням ітеративного процесу, які 
спрямовані на попередження впливу зовнішніх  дестабілізаційних факторів (рис.).  
 
 
 
 
Рис. – Модель параметричного управління стійким розвитком підприємства на основі 
ітеративного процесу 
 
Зазначимо, що параметричне управління стійким розвитком включає 3 
одночасно ключові елементи аналізу: експрес-діагностику; стратегічний та 
процесний аналіз (корегує фази управлінського циклу).  
Модель параметричного управління стійким розвитком має вхід ( ) та вихід  
( ). 
Вхідні параметри   підрозділяються на наступні групи: актуальний стан 
середовища та об'єкта управління; керовані параметри (економічні, 
соціальні,інноваційні); некеровані параметри (дестабілізуючі, які не залежать від 
діяльності підприємства).  
Вихідні параметри 

 - це властивості об'єкта управління, що залежать від 
вхідних параметрів: 
 
 

                                                         (1.1) 
  
 
Метою параметричного управління є отримання певних значень вихідних 
параметрів об'єкта управління. Однак, як було показано вище, у випадку складного 
об'єкта управління, яким є стійкий розвиток підприємства, необхідно ввести поняття 
«стан об'єкта управління», так як вихідні параметри пов'язані з його станом 
складним і неоднозначним чином: 
 

                                                              1.2) 
Задача ідентифікації стану системи стійкого розвитку підприємства за його 
вихідним параметрам вирішується підсистемою ідентифікації керуючої підсистеми, 
що працює на принципах системи розпізнавання образів.  
Підсистема вироблення управляючих впливів, також заснована на алгоритмах 
розпізнавання образів, вирішує наступні завдання - прогноз розвитку об'єкта 
управління (стійкого розвитку); 
При цьому вирішується наступна задача розпізнавання: по заданому цільовому 
стану    визначаються найбільш характерні для даного стану вихідні параметри 
об'єкта управління: 
 
 


                                                            (1.3) 
Підсистема реалізації керуючих впливів здійснює вбрання технологічний вплив 
на об'єкт управління.  
Таким чином, цільовий стан системи управління стійким розвитком 
підприємства може бути досягнуто лише за умови формування процесно-
орієнтованої моделі управління. 
Список літератури: 1. Трофимова, В. В. Концепція сталого розвитку як основа 
постіндустріальних моделей розвитку / В. В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – 
№ 8. – C. 33–37. 2. Елецких С.Я. Характеристика этапов процесса управления устойчивым 
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Використання логістичних принципів в практиці управління господарськими 
системами, що припускають координацію виробничих процесів в просторі та часі, 
  
 
дозволяє оптимізувати ресурсоспоживання, підвищити організаційно - економічну 
стійкість суб`єктів господарювання в ринкових умовах. Особливо цікавим і 
достатньо мало досліджуваним є управління логістичними системами (ЛС), в склад 
яких входять прямі і зворотні матеріальні потоки. ЛС такого типу складається із 
самого підприємства, постачальників сировини , споживачів продукції, системи 
транспортного й складського господарства, а також включає до свого складу прямі 
та зворотні потоки і пов’язані з ними інформаційні та фінансові потоки. 
Інтеграційний ефект, який є основою логістичного управління, дозволяє, поруч з 
отриманням економічних вигод, вирішити також і соціально-екологічні проблеми 
підприємств та суспільства в цілому, оскільки включення в виробництво зворотних 
потоків пошкоджених матеріалів, вторинної сировини тощо припускає їх ефективну 
утилізацію. 
Найважливішою умовою прийняття обґрунтованих і своєчасних рішень, що 
направлені на забезпечення стійкості підприємств, являється оцінка їх стійкості 
більш сучасними, новими, адаптованими до ринкових умов методами.  
Одним із таких методів є підхід, запропонований Колобовим А.О., Гамалієм 
В.Ф., Ніколаєвим І.В., який передбачає застосування апарату теорії автоматичного 
управління (ТАУ) до оцінки організаційно-економічної стійкості ЛС підприємств 
[1]. Реалізація вказаного підходу передбачає побудову структурної моделі ЛС з 
урахуванням зворотних матеріальних потоків, що дозволяє одержати узагальнену 
передаточну функцію досліджуваної ЛС. А вже узагальнена передаточна функція 
може бути покладена в основу імітаційної моделі оцінки стійкості даної ЛС [2]. 
З метою проведення імітаційних експериментів необхідно змінювати вхідні 
параметри узагальненої передаточної функції для вивчення змін стійкості 
логістичної системи з урахуванням зворотних матеріальних потоків. Пропонується 
змінювати такі вхідні параметри узагальненої передаточної функції: інтенсивність 
попиту на товар, обсяг товару, інтенсивність витрат нової і вторинної сировини, 
інтенсивність виробництва товару, а також ціну на товар на ринку в початковий 
момент часу, оскільки саме ці показники мають суттєвий вплив на стійкість даної ЛС. 
Так, проведемо експерименти зі станами ЛС ПАТ «Харківський плитковий завод» 
на даних 2012 р., за якими змінюються значення наведених вище вхідних параметрів 
узагальненої передаточної функції, при фіксованих значеннях всіх інших 
параметрів. При цьому проводиться дослідження факту стійкості чи нестійкості 
даної ЛС (див. табл.1).  
Так, фактичний стан запропонованої ЛС ПАТ «Харківський плитковий завод» 
отримано з використанням обчислених значень параметрів коефіцієнтів 
узагальненої передаточної функції на даних заводу за 2012 р.  
Прогнозні стійкий і нестійкий стани ЛС з урахуванням зворотних матеріальних 
потоків обчислені вручну за допомогою точок переходу від фактичного до 
прогнозного стійкого стану і до нестійкого стану, визначених з використанням 
алгебраїчних критеріїв Рауса та Гурвіца. Координати точок переходу від 
  
 
прогнозного стійкого до нестійкого стану будуються за допомогою наступної 
процедури: до значення одного із фактичних параметрів додається додатне чи 
від’ємне покрокове відхилення, потім обчислюється значення критеріїв Рауса та 
Гурвіца з підстановкою отриманої точки переходу. Виконання чи невиконання умов 
даних критеріїв дає змогу визначити стійкий чи нестійкий стан даної системи. 
 
Таблиця - Експерименти зі станами ЛС з урахуванням зворотних матеріальних потоків ПАТ 
«Харківський плитковий завод» за 2012 р. 
 
Назва параметру коефіцієнтів 
узагальненої передаточної 
функції ЛС з урахуванням 
зворотних потоків 
Експерименти зі станами ЛС з урахуванням зворотних 
потоків 
Інтервали 
стійкості 
Фактични
й 
Прогноз-
ний 
стійкий 
Прогнозни
й 
нестійкий 
Опти-
мальний 
Інтенсивність попиту на товар у 
споживачів, м2/добу 
35894попQ  35894,0 35895,0 35893,0 
42162,2
2 
Обсяг готового товару, м2 13137079гтV  13137000 13137079 13137080 
1287380
3 
Інтенсивність витрати нової і 
вторинної сировини, м2/добу 
зсQ
34509  
35 893,78 34509,00 34508,00 
35608,9
2 
Інтенсивність виробництва 
готового товару, м2/добу 
впQ 2587  35 894,00 2587,00 2586,00 
35174,3
2 
Ціна на товар на ринку в 
початковий момент часу, грн/м2 
16,26P0   86,28 26,16 26,15 115,87 
 
Наприклад, візьмемо в якості змінюваного вхідного параметру інтенсивність 
попиту на товар у споживачів. В 2012р. інтенсивність попиту на товар у споживачів 
для ПАТ «Харківський плитковий завод» дорівнює 35894,0 м2/добу. Покроковий 
шаг складає 1 м2/добу. Були отримані такі точки переходу: 35893 м2/добу з 
від’ємним кроком, що відповідає нестійкому стану ЛС з урахуванням зворотних 
матеріальних потоків та 35895 м2/добу з додатним кроком – стійкому стану 
запропонованої ЛС. Також отримано і оптимальний стан ЛС з урахуванням 
зворотних матеріальних потоків ПАТ «Харківський плитковий завод», який 
побудовано за допомогою реалізації оптимізаційних моделей елементів ЛС з 
урахуванням зворотних матеріальних потоків. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОЗДАВАЕМОЙ УНИКАЛЬНОЙ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ 
 
Инновации на стадии создания при выполнении НИР и ОКР оформляют в виде 
материальных и нематериальных активов. Первые – это документация и опытно-
промышленные образцы, вторые – объекты интеллектуальной собственности (ИС). 
Экономическим аспектам ИС в деятельности организаций-разработчиков новшеств 
уделяется много внимания, аспекты менеджмента развиты значительно слабее.  
В настоящее время остаются нерешенными многие проблемы менеджмента 
организаций-разработчиков уникальной новой техники (УНТ), как сложных 
технико-экономических систем, которые выпускают в единичных экземплярах. 
Анализ последних публикаций позволяет говорить об актуальности вопросов 
формирования СУ, в которую непротиворечиво и эффективно интегрирован 
менеджмент ИС. Особенно актуальным является выработка подходов и методов 
построения таких интегрированных СУ для крупных отечественных организаций-
разработчиков УНТ, в первую очередь, отраслевых НИИ и КБ. 
Целесообразна выработка комплексного подхода к использованию ИС в 
качестве инструмента управления перспективностью УНТ на ранних стадиях его 
жизненного цикла как ИП в обеспечение построения СУ организаций-разработчиков 
УНТ с интегрированным менеджментом ИС.  
В первую очередь следует оценить, какие преимущества может дать 
использование специфических свойств ИС в механизмах СУ, ориентированной на 
обеспечение перспективности создаваемых образцов УНТ как ИП. Затем 
необходимо рассмотреть наиболее рациональные пути такой интеграции, после чего 
выработать подход к определению эффективности использования ИС как 
инструмента менеджмента конкурентоспособности УНТ. 
Основной предпосылкой, которая позволяет рассчитывать на то, что ИС способна 
органично объединить все механизмы управления выполнением проектов НИР и 
ОКР по разработке УНТ, выступает тесная взаимосвязь конкурентоспособностей 
совокупного ИП и входящей в него ИС. 
Одной из основных проблем для использования ИС в качестве инструмента 
менеджмента, являются принципиальные противоречия в подходах к оценке ИС, 
обусловленные различиями миссий разработчика и приобретателей прав на ИС.  
  
 
За счет использования специфических свойств ИС могут быть полностью или 
частично решены следующие задачи создания и использования УНТ-ИП: 
- прогнозирование перспективности УНТ-ИП, включая объекты ИС; 
- повышение инвестиционной привлекательности УНТ; 
- управление перспективностью УНТ с учетом ИС в процессе разработки; 
- подтверждение новаторских качеств созданных технических решений; 
- обеспечение эксклюзивных конкурентных преимуществ на рынке; 
- получение экономического эффекта (в различных видах). 
В качестве основных управленческих процедур обеспечения разработки 
конкурентоспособных образцов УНТ с учетом специфики ИС, предлагается 
рассматривать: 
- прогнозирование приемлемого уровня перспективности УНТ как ИП;  
- выбор показателей перспективности УНТ, включая качества ИС; 
- контроль приемлемых значений показателей в ходе выполнения НИОКР; 
- обоснование необходимости ситуационного изменения показателей; 
- выработку управляющего воздействия для адаптивной корректировки 
показателей; 
- оценку эффективности выполнения НИОКР на базе итогового значения 
интегрального показателя конкурентоспособности УНТ-ИП. 
Конкурентоспособность объекта разработки, в числе других объективных 
показателей по итогам внедрения УНТ, служит одним из реалистичных измерителей 
качества СУ. В то же время, для оценки прогнозируемых рыночных позиций УНТ, 
показатель конкурентоспособности может оказаться недостаточно эффективным в 
силу отсутствия не только ближайшего, но даже условно сопоставимого аналога. В 
таких случаях имеет смысл использовать интегральный измеритель уровня 
перспективности, у которого в базу сравнения введены значения наилучших 
реальных или возможных показателей ключевых характеристик. Его выработка 
особенно актуальна с учетом использования инновационных характеристик ИС. 
Рассмотрев проблемы повышения эффективности разработки образцов УНТ, 
авторы данной работы обосновали актуальность задачи совершенствования 
менеджмента разработки образцов УНТ, что позволяет рекомендовать 
организациям-разработчикам УНТ, в качестве одного из наиболее рациональных 
путей, использовать специфику ИС для управления обеспечением высоких 
конкурентных позиций УНТ как ИП.  
Научная новизна результатов исследования состоит в формулировании 
основных положений комплексного подхода к формированию интеграционной СУ 
организаций-разработчиков УНТ с учетом отечественных традиций и современных 
креативных концепций, в первую очередь, адаптивного и процессного управления, а 
также определения влияния свойств ИС на УНТ-ИП. 
Практическое значение предлагаемого подхода заключается в том, что на его 
основе можно построить полный комплекс системно увязанных инструментов 
  
 
менеджмента конкурентоспособности ИП НИР и ОКР по разработке УНТ за счет 
эффективного использования специфики ИС. 
Перспективы комплексного управления перспективностью ИП НИР и ОКР по 
разработке УНТ, лежат в области выработки показателей, основанных на 
инновационных характеристиках ИС, что позволит устранить проблемы 
применяемых в настоящее время показателей конкурентоспособности, вызванные 
отсутствием объектов-аналогов для сравнения. 
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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Оцінити ефективність системи планування можна на основі кількісних критеріїв 
показників ефективності, до яких ми віднесли коефіцієнт щільності зв’язків системи 
планування, коефіцієнт виконання функціональних обов’язків, коефіцієнт 
відповідності цілей, коефіцієнт відповідності задач, коефіцієнт відповідності 
показників, коефіцієнт відповідності планів за центрами відповідальності, 
коефіцієнт збалансованості показників, коефіцієнт збалансованості системи планів, 
коефіцієнт стійкості зв’язків, коефіцієнт стійкості елементів, коефіцієнт 
забезпеченості системи планування інфраструктурними елементами, коефіцієнт 
забезпеченості системи планування процесними елементами, коефіцієнт 
автоматизації системи планування, рентабельність капіталу, частка ринку послуг 
підприємства, вихід послуг підприємства, ефективність організаційно-технічного 
розвитку підприємства, ефективність проведення екологічних заходів.  
Вищезазначені показники можна використовувати в сукупності, на основі 
матричного підходу, або зведення їх в єдиний інтегральний показник ефективності. 
Для цього зведено групи прямих та опосередкованих показників у відповідні 
інтегральні показники та на їх основі побудовано матрицю ефективності. Загальний 
опис механізму використання даної матриці представлений на рисунку.  
Оскільки складові даних інтегральних показників (прямі та опосередковані 
показники ефективності) мають доволі відмінний діапазон значень, це може 
призвести до невілювання показників з меншим діапазоном значень показниками 
  
 
більш високих діапазонів значень, що буде некоректно відображати кількісні 
характеристики даних інтегральних показників. 
Більш того, у представлених нами прямих показників ефективності зменшення 
або збільшення не є однозначно гарною тенденцією, оскільки є тільки невеликий 
діапазон значень, де ефективність є найбільшою, а у випадку зниження чи 
збільшення від цього діапазону вона падає. Тому й підвищення чи зниження 
інтегрального показника не буде коректно характеризувати рівень ефективності 
системи планування.  
З метою подолання даної проблеми введено бальну шкалу вимірювання для 
запропонованих інтегральних показників. В основі даної шкали знаходиться 
проведене вище ранжування показників, що входять до складу інтегральних, а саме 
їх розподілення на ефективні, помірноефективні, малоефективні та неефективні. 
Таким чином кожному показнику, якщо його стан ефективний буде присвоюватися 
1 бал, якщо помірноефективний – 0,75 бали, якщо малоефективний – 0,5 бали та 
якщо низькоефективний – 0,25 бали.  
Оскільки до складу інтегрального прямого показника ефективності входить 13 
прямих показників ефективності, то його найвище значення не може бути більшим 
13. За тією ж самою причиною найвище значення інтегрального опосередкованого 
показника ефективності не може бути вищим 5. Ці два показники й будуть 
утворювати вісі матриці: по вертикалі буде відображатися інтегральний прямий 
показник ефективності, по горизонталі – інтегральний опосередкований показник 
ефективності. Дані вісі будуть розбиті на чотири рівні інтервали, що 
відповідатимуть ефективному, помірноефективному, малоефективному та 
неефективному стану інтегральних прямого та опосередкованого показників 
ефективності. До того ж саме такі інтервали будуть відповідати вищезазначеному 
ідеальному положенню, коли у всіх показників ефективності однаковий якісний 
стан: або тільки ефективний, або тільки помірноефективний, або тільки 
малоефективний, або тільки неефективний.   
Після розрахунку інтегральних показників ефективності визначаємо їх на вісях 
координат матриці в результаті чого утворюється точка, що попадає в те чи інше 
поле матриці, визначаючи таким чином стан системи планування. 
  
 
 
Рис. - Механізм використання матриці оцінки ефективності системи планування підприємства 
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Р.В. ОБОДЕЦ, канд.наук гос.упр., доцент, Донецкий государственный 
университет управления 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАЛОННОГО ПОДХОДА В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА НАУЧНО-ОБРАЗОВА-ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 
Донецкий городской бизнес-инкубатор ДонГБИ на базе Донецкого 
государственного университета управления  стал основным инфраструктурным 
элементом в г.Донецке по поддержке и развитию классических «старт-ап» проектов. 
Его основная цель - обеспечение интенсивного развития малого и среднего бизнеса, 
прежде всего, за счет выпускников ВУЗов по специальности «менеджмент 
организаций». Используя эталонный подход на основе привлечения внешних 
экспертов, организация сможет перестроить свою стратегию на развитие 
инновационных проектов и  использовать молодежный предпринимательский 
потенциал.   
По результатам работы c 2009 года, за 3 года «создано и эффективно работают 
32 предприятия в том числе 8 юридические и 24 физические лица предприниматели. 
Большая половина предприятий возглавляют выпускники ДонГУУ.  В данном 
случае учтены только те предприятия, которые полностью прошли 
консультационную поддержку по разработке и внедрению бизнес-проекта, в 
отдельных случаях осуществлена помощь в поиске инвестора и некоторые услуги 
ведутся консультантами бизнес–инкубатора по аутсорсингу (бухгалтерия, 
документооборот, юридические услуги). В среднем на каждом предприятии создано 
2 рабочих места. Характеризуя  такие предприятия то это классический микро 
бизнес в сфере услуг (интернет-магазины, консалтинговые фирмы, ивент агентства, 
общественное питание, обучение спорту, иностранным языкам, услуги 
здравоохранения, аэродизайн и пр. ) [3] 
Таким образом, данная структура отнесена к смешенному типу бизнес-
инкубатора (когда имеется дистанционное консультационное сопровождение и 
размещение начинающих предпринимателей на площадях филиалов бизнес-
инкубатора в Пролетарском районе г.Донецка, г.Харсцизск, г.Горловка Донецкой 
области). Такие возможности позволяют инкубировать начинающих 
предпринимателей до 15 предприятий ежегодно.  
Применяя такой инструмент как «Бенчмаркинг» в рамках участия ДонГБИ во 
втором Российско-американскому форуме [1],  в котором приняли участие более 150 
представителей бизнес-инкубаторов и ВУЗов России и стран СНГ, представители 
венчурных компаний, инвестиционных фондов, банковского сектора, представители 
органов власти и крупных финансовых институтов из 20 регионов России это  дало 
возможность наладить более тесные направления сотрудничества с потенциальными 
  
 
партнерами и самое главное - обменяться опытом. Информация о Форуме широко 
освещалась в средствах массовой информации и Донецкий городской бизнес-
инкубатор на базе ДонГУУ стал одним из официальных информационных 
партнеров форума [2]. Эталонный бизнес-инкубатор Московского государственного 
института международных отношений дал возможность переориентировать 
стратегию развития организации через приоритетные направления развития «старт –
ап» проектов в частности IT-бизнеса: Games, Social Networking. В частности для 
реализации данного направления ВУЗу необходимо будет решить следующие 
задачи:  
 Кооперация ДонГУУ с другими ВУЗами, научными лабораториями  в 
направлении реализации совместных инновационных проектов в сфере IT-услуг или 
других инновационных разработок. 
 Подготовка  факультативных занятий в части бизнес-образования и 
коммерциализации при выпускающих кафедрах ДонГУУ. 
 Формирование благоприятных условий по развитию IT- бизнеса на уровне 
местных органов власти и государственного управления.  
 
Список литературы: 1. http://www.rafbi.ru/ru/index.php  - Второй Российско-американский форум 
по бизнес-инкубаторству г.Москва. 2. http://nbia.org/ - Национальная ассоциация бизнес-
инкубаторов США. 3. Ободець Р.В., Краснов О. А. Трансфер технологій в Україні: проблематика, 
сучасний стан та шляхи сприяння його розвитку // Науково-теоретичний та інформаційно- 
практичний журнал “Економічний вісник Національного гірничого університету” 2 (38) квітень-
червень 2012. – С. 40- 46 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗРІЗ ВЗАЄМОДІЇ КОНТРОЛІНГУ ТА 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 
Питання інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в усіх 
функціональних сферах залишаються актуальними, особливо це стосується 
управління людськими ресурсами, оскільки цей вид ресурсів визначає 
конкурентоспроможність і довгострокову перспективу діяльності організації. 
Актуальність використання контролінгу як інструменту з координації управління 
персоналом і всією компанією полягає у розробці сутнісних специфічних, 
індивідуальних для кожного підприємства показників, окрім існуючих стандартних, 
  
 
які б відображали кількісний зв'язок стратегії управління людськими ресурсами із 
загальною результативністю операційної діяльності. 
Як управлінський інструмент, контролінг персоналу покликаний забезпечити 
відповідність системи управління персоналом цілям підприємства та 
супроводжувати аналітичною інформацією фінансового характеру прийняття 
кадрових рішень. Впровадження подібних управлінських інструментів, незважаючи 
на складну економічну ситуацію в Україні і всьому світі, є  затребуваним, оскільки 
вони спрямовані на підвищення віддачі від коштів, інвестованих в об’єкти 
управління за рахунок комплексного моніторингу і виключення прийняття 
помилкових рішень, що коштують дуже дорого. Використання контролінгу 
персоналу виявляється у інформаційному забезпеченні керівництва в процесі 
прийняття рішень в розрізі вартісної ефективності функціональних напрямків 
управління персоналом, а саме: планування потреб і вимог до персоналу, підбору і 
відбору персоналу, оцінки діяльності працівників, стимулювання і мотивації та 
кадрового адміністрування, - та здійснюється в рамках виконання контролінгом 
своїх основних функцій (супровід процесів планування, координація і інтеграція, 
моніторинг і контроль, виявлення відхилень, розробка коригуючих заходів, 
інформаційне забезпечення), що відповідають процесам у п’яти функціональних 
блоках.  
В рамках блоку планування виконуються наступні бізнес-процеси: 
- встановлення цільових стратегічних кількісних і якісних показників, критеріїв і 
індикаторів в управлінні персоналом із забезпеченням доступності оперативного 
впливу на них;  
- прогнозування результатів в залежності від змін у організаційному середовищі 
(сценарії майбутнього); 
- класифікація і категоризація об’єктів контролінгу персоналу відповідно до 
інформаційних потреб керівництва; 
- планування і бюджетування витрат на управління персоналом в координації із 
іншими підрозділами.  
Функціональними блок координації в контролінгу персоналу відповідає за: 
- забезпечення безперешкодної реалізації управлінських рішень в сфері 
контролінгу персоналу; 
- удосконалення процесів в рамках системи контролінгу персоналу. 
В рамках блоку із моніторингу і контролю здійснюються управлінські процеси 
щодо: 
- забезпечення дотримання чинних вимог законодавства щодо фінансового 
забезпечення управління людськими ресурсами; 
- оцінки дотримання меж встановлених відхилень між «план-факт» у 
стратегічному і оперативному розрізі по центрах відповідальності або за іншими 
ознаками; 
  
 
- визначення ефективності здійснюваних процесів управління персоналом, 
фінансової ефективності цих процесів, результативності діючої кадрової політики, 
ефективності використання ресурсів на основі встановлених критеріїв і індикаторів; 
- проведення внутрішнього аудиту процесів управління персоналом. 
Діяльність із виявлення причин відхилень між плановими і фактичними 
контролінговими показниками методами фінансового контролю, економічного 
аналізу тощо передує блоку із усунення відхилень, що спрямований на: 
- розробку альтернативних варіантів усунення виявлених відхилень; 
- ранжування їх за ситуаційними критеріями та вибір кінцевого варіанту; 
- супровід реалізації обраного варіанту заходів. 
В процесі інформаційного забезпечення управління контролінгом персоналу 
виконуються функції щодо:  
- ідентифікації об’єктів, що відносяться до інформаційного поля відділу 
контролінгу персоналу; 
- обліку і верифікації первинних даних; 
- формування цільових масивів управлінської інформації; 
- підтримки функціонування внутрішнього інформаційного забезпечення 
керівництва; 
- організація руху інформаційних потоків контролінгу персоналу в системі 
інформаційних потоків підприємства; 
- змістовного наповнення форм внутрішньої звітності релевантною і 
оперативною інформацією.  
Таким чином, застосування контролінгу в управлінні персоналом спрямоване на 
узгодження цілей підприємства і підсистеми управління персоналом та 
супроводження керівників докладною аналітичною фінансовою та нефінансовою 
(якісною) інформацією щодо здійснюваних кадрових рішень. Основна ідея 
контролінгу персоналу – введення обґрунтованих (необхідних і достатніх) планових 
значень показників по всіх напрямках управління персоналом на підприємстві, що 
дозволить вчасно виявляти вузькі місця при моніторингу відхилень. 
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СТАНДАРТНІ ТА ОСОБИСТІ ЦІЛІ ПРИ КАСКАДУВАННІ ЗСП 
 
Збалансована система показників є не тільки тактичною а й операційною 
оцінною системою, яка використовується для вирішення принципових задач 
процесу управління. До основних етапів послідовності складанні плану 
менеджменту підприємства можна віднести наступну послідовність: 
  
 
– чітко сформулювати стратегію та перевести її у площину конкретних 
стратегічних завдань; 
– встановити відповідність між стратегічними цілями та показниками їх 
досягнення та проінформувати про це всі підрозділи підприємства; 
– планувати, визначати цілі та стратегічні ініціативи; 
– розширяти стратегічний зворотний зв’язок та інформованість. 
Для того, щоб ефективно використовувати сформовану ЗСП у стратегічному 
управлінні промисловим підприємством необхідно донести представлення про ЗСП 
до кожного співробітника підприємства та зробити її складовою частиною системи 
показників роботи відділ, команд працівників та окремих співробітників. Коли 
такий етап буде пройдено, буде сформовано таке підприємство, в якому кожен 
зрозуміє важливість та необхідність стратегічного мислення, безперервного 
удосконалювання, розвитку та навчання. Але загальна поінформованість 
працівників підприємства про розробку ЗСП не є заставою успіху в її впровадженні 
та використанні. Цю поінформованість працівників необхідно замінити на їх 
впевненість у необхідності їх праці задля досягнення стратегічних цілей 
підприємства. 
Саме це можна зробити на основі каскадування збалансованої системи 
показників на всіх рівнях промислового підприємства. В процесі каскадування 
вихідною точкою є збалансована система показників, яка розроблена для вищого 
рівня підприємства. Показники вищого рівня спускаються на наступний рівень та 
так далі. Кінцевим пунктом ЗСП є розробка командних або особистих систем. Для 
каскадування ЗСП можна використовувати різні спеціальні методи, які можуть бути 
скомпоновані між собою, або використовуються самостійно. В залежності від 
ситуації можна використовувати наступні методи:  
– самостійно сформульовані стратегії та цілі кожного підрозділу з урахуванням 
конкретних завдань всього підприємства; 
– пряме визначення цілей на основі цілей вищого рівня підприємства; 
– формування стандартної системи ЗСП з адаптацією цільових показників та 
стратегічних заходів до конкретних умов підприємства; 
– комбінування стандартних та особистих цілей та показників; 
– відкриту комунікацію, за якою відбувається орієнтація на реалізацію стратегії 
без узгодження цілей та стратегічних заходів.  
Сьогодні, для формування ефективної стратегії розвитку промислового 
підприємства на основі ЗСП, вважаємо за потрібним більшу увагу приділити методу 
комбінування стандартних та особистих цілей та показників. Бо саме ЗСП акцентує 
свою увагу на таких важливих питаннях як розвиток здатностей, необхідних для 
виконання роботи, а також здатностей підприємства. Особиста система ЗСП 
пов’язана з розвитком індивідуальних здібностей, а загальна (стандартна) – с 
розвитком здібностей, необхідних для виконання конкретної роботи та розвитку 
компетенцій підприємства. 
  
 
Постановка особистих цілей припускає пошук людиною своїх унікальних рис. 
Розуміння людиною своєї унікальності – ключ до його ефективної діяльності. Коли 
людина досягає внутрішньої впевненості у своїх силах, це позитивно відбивається 
на його лояльності, мотивації та готовності діяти в інтересах його оточення. Основу 
для побудови особистої ЗСП складають ті ж перспективи (складовими), за якими 
складають й загальну (стандартну) ЗСП щодо стратегії розвитку промислового 
підприємства.  
За результатами аналізу робіт нами складено таблицю взаємозв’язку при 
побудові особистої ЗСП та стандартної ЗСП підприємства. 
 
Таблиця - Взаємозв’язок при побудові особистої ЗСП та стандартної ЗСП підприємства 
 
Питання, які  
відносяться  
до загальної ЗСП 
Загальна ЗСП Особиста ЗСП 
Питання, які 
відносяться  
до особистої ЗСП 
Для чого ми існуємо? 
Хто ми? В чому полягає наша 
діяльність? Де ми знаходимося на 
ринку? В чому унікальність 
нашого підприємства? Хто наші 
клієнти? Яку базову потребу 
забезпечує наше підприємство? 
Місія підприєм 
ства 
Особиста місія 
Хто я? 
Яка моя життєва 
філософія? Для чого я 
живу? Які мої заповітні 
прагнення? 
До чого ми прагнемо? 
Яка заповітна ціль підприємства? 
Як ми бачимо наше майбутнє? 
Які ми бачимо зміни? Які наші 
принципи? Які наші базові 
цінності? 
Бачення 
підприєм 
ства 
Бачення 
особистості 
До чого я прагну? 
Якими цінностями та 
принципами я керуюсь? 
Які ідеї я відстоюю? Які 
мої ідеали? 
Які особливості роблять нас 
унікальними? Які ключові 
компетенції підприємства? 
Ключові 
фактори успіху 
підприєм 
ства 
Ключові 
фактори успіху 
особистості 
Які якості роблять 
мене унікальним? Що 
визначає мій особистий 
успіх? 
Яких результатів ми бажаємо 
досягти? Яких короткострокових 
результатів ми повинні досягти? 
Організацій 
ні цілі 
Задачі 
особистості 
Які індивідуальні 
результати я бажаю 
отримати? 
Як виміряти результати? Як 
бачення та цілі можуть бути 
виміряні? Які показники повинні 
бути досягнені? 
Основні 
показники 
результативнос
ті та цільові 
значення 
Особисті 
показники 
результативнос
ті та цільові 
значення 
Як я можу оцінити 
результати своєї 
діяльності? Яких цілей 
я повинен досягти? 
Яким чином ми бажаємо 
досягти результатів? Як ми 
можемо реалізувати цілі? Як ми 
розробляємо фундамент для 
реалізації стратегії 
Дії по 
організацій 
ному 
удосконален 
ню 
Дії по 
самовдоско 
наленню 
Як я збираюсь досягти 
своїх особистих 
результатів? Що мені 
необхідно зробити? 
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ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОРДОННИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ 
РИЗИКУ БАНКРУТСТВА КОРПОРАЦІЙ 
 
За кордоном поширені факторні моделі (засновані на багатомірному 
дискримінантному аналізі), що використовуються для оцінки ризику банкрутства 
корпорацій. Найбільш відомі зарубіжні моделі кількісної оцінки ймовірності 
банкрутства, авторами яких є Е. Альтман, Р. Ліс, Р. Тафлер і Г. Тішоу, Г. Спрингейт, 
Фулмер тощо. 
Багато сучасних дослідників намагаються пристосувати та використовувати 
закордонні моделі банкрутства до нашої дійсності, що, на наш погляд, не зовсім 
коректно з наступних причин. По-перше, дані моделі розроблялися в 1960-70-х рр. 
Після їх розробки пройшло дуже багато часу, змінилась економічна ситуація в США 
і  європейських країнах. Змінилися і багато існуючих загальновідомих нормативів та 
методик. Моделі, розраховані за статистичними даними тих років, не можуть 
правильно описувати і прогнозувати сучасний стан корпорацій. По-друге, не існує 
універсальних моделей, що б можливо було застосовувати для різних галузей 
економіки окремої країни, так як в силу певних особливостей галузей значимість 
індикаторів моделей істотно розрізняється. Є істотні відмінності і у швидкості 
оборотності капіталу, у рівні доходів на вкладений капітал. 
Тому моделі повинні розроблятися з урахуванням особливостей кожної галузі і 
періодично уточнюватися з урахуванням нової статистичної інформації та тенденцій 
і закономірностей в економіці. 
Переваги та алгоритм прогнозування основних моделей банкрутства корпорацій 
наведено на (рис. 1) [1,2,3,4,5]. 
Проблеми використання основних моделей прогнозування банкрутства 
корпорацій наведено на (рис. 2). 
У зарубіжній практиці в умовах економіки, що стабільно працює для оцінки 
ймовірності банкрутства підприємства використовують так званий z-рахунок Е. 
Альтмана. Розрізняють дві моделі z-рахунку Е. Альтмана: 2-факторну та 5-
факторну. У моделі Альтмана надмірний акцент робиться на частку власних джерел 
у формуванні активів і рентабельність активів[4,5]. 
 
  
 
Модель
Розрахункова 
формула
Переваги
Модель 
Спрінгейта
Z = 1,03X1+ 3,07X2+0,66X3 + 0,4X4 – точність ≥ 90%  
Двофакторна
модель
Альтмана
Z1 = -0,3877 – 0,0736 КШЛ + 0,0579КДЗ ПЗ
– простота розрахунку;
– наявність лише 2-х факторів
П’ятифакторна
модель
Альтмана
Z2 = 3,3КЧОК +1,0РА+0,6КА +1,4КФЗ + 1,2КА
– простота розрахунку;
– наявність послідовності
дослідження
Модель Ліса Z = 0,063К1 +  0,092К2 + 0,057К3 + 0,001К4 – простота розрахунку
Модель
Таффлера і 
Тісшоу
Z = 0,53K1+ 0,13K2+0,18К3 +0,16К4 – простота розрахунку
Модель
Фулмера
H = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 +  
1,27V4+0,120V5+ 2,33V6+0,575V7+  
1,08V8+0,894V9 – 6,075
– широке охоплення показників;
– вірогідність – 1 рік – 98%, 
2 роки – 81%
 
Рис. 1- Переваги та алгоритм розрахунку основних моделей банкрутства 
 
Інші показники вносять незначний внесок у формування інтегрального 
показника кредитоспроможності. Використання Z-рахунку Альтмана в умовах 
сучасної України (для вітчизняних корпорацій) не дозволяє отримати достовірні  
результати, внаслідок переоцінки основних фондів корпорацій, складності та деколи 
неможливості встановлення ринкової ціни окремих основних фондів, тобто 
розрахунок чисельника та знаменника формули за різними цінами.  
До недоліків моделі Ліса слід віднести включення до неї такого параметра, як 
співвідношення власного оборотного капіталу з усією сумою активів. Якщо 
оборотні активи займають невелику питому вагу в загальній валюті балансу, то й 
частка власного оборотного капіталу буде невеликою, навіть якщо оборотні активи 
на 100% сформовані за рахунок власних коштів. 
Навпаки, в тих корпораціях, де оборотні активи займають велику питому вагу в 
валюті балансу, частка власного оборотного капіталу може бути значно більшою у 
загальній сумі активів, навіть якщо вона невисока в оборотних активах. Отже, даний 
показник не може бути індикатором фінансового стану корпорації. 
За кордоном широко поширені багатофакторні моделі (кількісні індикатори 
банкрутства) Таффлера і Тісшоу, Ліса. Однак, незважаючи на наявність переваг 
наведених вище моделей прогнозування банкрутства провідних західних компаній, 
вони не адаптовані до умов розвитку економіки України. Ці моделі використовують 
статистичну звітність корпорацій конкретних країн, тобто застосування моделей 
передбачено тільки у межах цієї країни. Велике значення має якість фінансової 
  
 
звітності та ступінь інформативності статистичних даних і показників, які входять 
до складу моделей.  
 
Двофакторна
модель
Альтмана
П’ятифакторна
модель
Альтмана
Модель 
Спрінгейта
Модель
Таффлера і
Тісшоу
Модель Ліса
Модель
Фулмера
Модель
Сайфуліна та
Кадикова
– модель створена для США, в Україні зовсім інші темпи інфляції, інші  макро- та 
мікроекономічні цикли та рівні продуктивності праці;
– модель не дозволяє об’єктивно оцінити фінансовий стан корпорації, тобто
можливі суттєві відхилення прогнозу від реального стану, її слід застосовувати для 
корпорацій, що котирують свої акції на фондових біржах та пройшли лістинг;
– модель не відображає такі показники: рентабельність активів, оборотність активів, 
темпи зміни виторгу від реалізації;
– коефіцієнт поточної ліквідності на практиці не відображає реальної картини ліквідності 
корпорації, якщо його не аналізувати в контексті з показниками виторгу, обсягом 
кредиторської та дебіторської заборгованості.
Проблеми використання основних моделей прогнозування банкрутства
– модель слід застосовувати  для великих корпорацій, що котирують свої акції на біржах;
– нерозвиненість фондового ринку України, зокрема, вторинного фондового ринку;
– відмінність вітчизняного бухгалтерського обліку від західних стандартів;
- необхідність адаптації вагових коефіцієнтів та прогнозних значень;
– модель не враховує коливання курсової вартості акцій корпорацій.
– модель створена для Канади та США;
– значення коефіцієнтів наведені у валюті  (доларах);
– модель створена з метою оцінювання кредитоспроможності корпорацій.
– її слід застосовувати лише для корпорацій, що котирують свої акції на фондових біржах.
– модель не адаптована до українських корпорацій, вона була створена для Англії;
– модель розроблялась з урахуванням західного досвіду розвитку
– створена для використання в банківській практиці;
– модель створена з урахуванням специфіки та досвіду західних країн;
– необхідна корекція на національну валюту.
– застосовна лише для малих компаній,  оскільки побудована за вибіркою малих компаній 
та не містить показників ринкової капіталізації,  що також ускладнює аналіз.  
– модель не дозволяє оцінити причини потрапляння підприємства “в зону
неплатоспроможності”;
– нормативний зміст коефіцієнтів, що використовуються для рейтингової оцінки, не
враховують галузевих особливостей підприємств;
– залежність результатів оцінювання від досвіду і кваліфікації аналітика;
– незбалансованість значень вагових коефіцієнтів;
– прихильність до одного джерела інформації
Модель
Давидової-
Бєлікова
– не враховує особливості галузевої специфіки корпорацій
Модель 
Зайцевої  
– між показниками існує функціональна залежність, що призводить до зменшення 
точності прогнозування;
– визначення вагових коефіцієнтів є не зовсім обґрунтованим, так як вони визначені без 
врахування поправки на відносну величину часткових коефіцієнтів.
 
Рис. 2- Проблеми використання основних моделей прогнозування ризику банкрутства корпорацій 
(Запропоновано автором) 
 
Ці моделі можуть бути використані в якості підходу до побудови системи 
оцінки ризику банкрутства, але необхідно звертати увагу на особливості 
національної економіки. Більшість моделей ґрунтується на тому, що виділяється 
певний фактор. Таким чином, деякі моделі зосереджені на таких факторах, як 
фінансова стабільність, що пов’язано з фінансовою структурою корпорації, 
залежність від кредиторів, ліквідність.  
Розробка багатофакторної моделі для української економіки все ще 
проблематична: через нестабільність і недосконалість правової бази банкрутства 
українських корпорацій, через відсутність обліку багатьох факторів, що впливають 
  
 
на фінансову стійкість компанії, тому що необхідні об’єктивні статистичні дані 
щодо банкрутства. Необхідно розробити модель, в якій оцінка фінансового стану 
українських корпорацій буде ґрунтуватися на національних стандартах 
бухгалтерського обліку та звітності, яка буде використовувати статистичні  данні 
вітчизняних компаній з урахуванням галузевих особливостей.  Отримані результати 
наукового дослідження показують, що серед існуючих закордонних моделей 
прогнозування банкрутства, в даний час немає методів, які можуть надати точні 
результати банкрутства вітчизняних компаній. Використання різних методів і 
технологій для прогнозування ризику банкрутства, як правило, призводить до 
отримання суперечливих висновків про рівень фінансового стану компанії та 
ймовірність ризику банкрутства. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІА-
ЛОМ 
 
Трудовий потенціал виступає основою загального потенціалу підприємства, а 
також призводить до всебічної реалізації останнього, виступає рушійною силою 
виробничо-господарських процесів. Оскільки персонал створює нововведення у 
сфері шляхів використання обладнання, виготовлення продукції та надання послуг, 
знижує за допомогою винаходів та раціоналізаторських пропозицій втрати всіх 
видів ресурсів та сприяє зростанню результативності. З іншого боку, працівники 
такими діями сприяють реалізації власного потенціалу у процесі трудової 
діяльності.  
Оскільки трудовий потенціал підприємства формується з трудових потенціалів 
його працівників, доцільно розглянути актуальний підхід до його аналізу. Трудовий 
потенціал на рівні підприємства характеризує можливості використання його 
  
 
працівників задля досягнення встановлених результатів діяльності. Тому 
інструментами управління трудовим потенціалом підприємства можуть бути лише 
ті, які здатні сприяти вдалому використанню інших ресурсів економічного 
потенціалу, приводити їх до дії, розкривати можливості розвитку або гальмувати 
негативні тенденції.  
Одним з таких сучасних підходів виступає синергетична теорія, яка являє собою 
так званий системний підхід до складних відкритих нелінійних систем. 
Сучасні теорії економічного розвитку ґрунтуються на теорії самоорганізації І. 
Прігожина та на теорії синергетики Г. Хакена [1; 2].  
Останнім часом у сучасній науці сформувалася теорія економічної синергетики 
(Б.Л. Кузнецов), що визначається як «науковий напрям, що вивчає зміни в 
економічних системах з застосуванням ідей, принципів, положень та моделей 
синергетики». Ця теорія може застосовуватися не лише на макрорівні, але й на мезо- 
та макрорівнях [3].  
На сучасному етапі вчені-економісти все частіше звертаються до 
методологічного апарату синергетики через недостатню ефективність та 
невідповідність сучасним потребам інструментарію традиційного економічного 
аналізу. Однією з найбільш вагомих переваг синергетичного підходу в порівнянні з 
іншими виступає теза про те, що оскільки економічні системи весь час знаходяться у 
розвитку, той працювати з ними та аналізувати їх необхідно зважаючи на теорію 
систем, що розвиваються.  
Методологічними основами використання синергетичного підходу при аналізі 
соціально-економічних систем виступає ряд особливостей. По-перше, соціально-
економічні системи мають бути відкритими, тобто мати постійну взаємодію з 
зовнішнім середовищем по обміну різними видами ресурсів. По-друге, економічні 
процеси у системах мають бути нерівноважними, бо саме при наявності такої якості 
система має передумови до самоорганізації. По-третє, системи мають невідповідну 
реакцію на зміни у внутрішньому чи зовнішньому середовищі, що відповідає 
нелінійності економічних перетворень. По-четверте, необхідно мати на увазі 
незворотність економічних еволюційних перетворень, тобто якщо пройдено певні 
точки часу чи еволюційного процесу, то повернення до них та розвиток сценарію за 
новою схемою є неможливим. По-п’яте, неоднозначність економічних цілей. 
Синергетичний підхід на відміну від еволюційного трактування розвитку 
соціально-економічних систем передбачає наявність у точці біфуркації можливостей 
вибору варіантів розвитку системи та єдині принципи «проходження по різних 
історичних маршрутах» [4]. Найефективнішим методом управління з позиції 
синергетики виступає метод створення сприятливих умов задля визначеної та 
необхідної самоорганізації.  
Зважаючи на особливості застосування та впровадження у діяльність 
підприємства синергетичного підходу для управління трудовим потенціалом, можна 
вважати, що це сприятиме підвищенню ефективності функціонування всіх 
  
 
складових економічного потенціалу та призведе до покращення результатів 
діяльності складних соціально-економічних систем. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
Владение навыками коммуникаций в самом широком смысле этого слова 
позволяет современному руководителю максимально эффективно добиваться как 
реализации личных целей, так и приоритетных задач организации в целом. О 
возрастающей роли коммуникаций в системе управления свидетельствует 
выделение такого направления в теории менеджмента как коммуникационный 
менеджмент. 
Под коммуникационным менеджментом можно понимать совокупность 
накопленных в мировой практике принципов, методов, средств и форм влияния 
коммуникаторов на содержание потоков информационного взаимодействие людей, 
их групп, общественных и политических формирований в процессе общения с 
целью решения тактических и стратегических задач по управлению общественными 
отношениями [1].  
Сегодня спектр форм, методов и средств коммуникаций столь разнообразен, что 
можно с уверенностью говорить о необходимости специальной подготовки 
руководителей государственных и коммерческих организаций в области 
эффективного использования коммуникационных технологий. Такой подход 
позволяет успешно развивать важнейшие компетенции руководителя – социальный 
интеллект и коммуникативную компетентность. 
В Институте государственной службы Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь проводится целый комплекс занятий по формированию 
знаний, умений и навыков в области коммуникаций в рамках подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации руководителей государственных и 
негосударственных организаций. 
Выделим несколько блоков занятий, проводимых с руководителями: 
  
 
1. Классические коммуникации, как правило, межличностные –  формирование 
умений и навыков делового общения, проведения деловых переговоров, в том числе 
на международном уровне и с учетом дипломатического протокола; организация и 
проведение совещаний; публичные выступления; деловая переписка и т.д. 
Важнейшей идеей данного блока занятий является понимание того, что 
межличностные коммуникации в сфере делового взаимодействия формируют 
своеобразный маркетинг отношений, нацеленный на развитие долгосрочного и 
экономически эффективного сотрудничества между субъектами коммуникаций. 
2. Современные коммуникации включают в себя занятия по освоению Интернет-
коммуникаций, маркетинговых коммуникаций, новейших технических 
коммуникаций и др. Все чаще руководители обращаются к использованию 
электронных средств коммуникаций для проведения виртуальных переговоров, 
сделок, создаются современные виртуальные организации, рабочие места. Таким 
образом, усиливается роль знакового общения через Интернет, в том числе через 
социальные сети, которые сегодня являются уже привычным способом 
социализации и коммуникационного общения между людьми. Их возрастающее 
влияние делает актуальным разработку новых подходов в конструктивном 
воздействии интернет-ресурсов на поведения субъектов делового взаимодействия. 
3. Специализированные коммуникации предполагают проведение занятий по 
запросу организации с учетом специфики ее деятельности и необходимости 
осуществления коммуникаций, например, с гражданами, клиентами – физическими 
и юридическими лицами. Так, для организаций, работающих в сфере оказания 
услуг, востребованными являются занятия по клиентингу, эффективным продажам, 
привлечению инвестиций.  
Ориентация на клиентов в процессе делового взаимодействия – главная 
стратегия современных компаний. Формирование у руководителей, а, 
следовательно, и у сотрудников, компетенции «ориентация на клиента» позволяет 
максимально эффективно выстраивать отношения с клиентами, а в перспективе 
помогает организации повысить производительность и получить конкурентное 
преимущество в работе с потребителями услуг. Ориентация на клиента — это 
принцип работы современных организаций, который получает все более широкое 
распространение и заключается в том, что сотрудники самостоятельно определяют и 
выбирают конструктивные и успешные стратегии делового взаимодействия с 
клиентами. В условиях высокой конкуренции на рынке услуг ориентация на клиента 
стала стратегической необходимостью, инструментом маркетинга, который 
позволяет получать лояльных клиентов.  
Характерной особенностью социально-экономического развития Республики 
Беларусь на современном этапе является активное развитие предпринимательской и 
коммерческой деятельности. Поэтому особую значимость приобретает развитие 
коммуникаций в области государственно-частного партнерства, выстраивания 
эффективных отношений между государственными и коммерческими структурами. 
  
 
Главную роль в осуществлении такого диалога играют руководители организаций, 
которые должны быть компетентными в данном вопросе и готовыми на практике 
внедрять новые идеи. 
Таким образом, коммуникационный менеджмент в системе подготовки 
управленческих кадров позволит руководителю улучшить деловые процессы в 
организации, целенаправленно развивать человеческий потенциал в целях 
совершенствования организации, отрасли, региона и государства в целом. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ДЛЯ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
ЩОДО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 
В Україні особи з інвалідністю знаходяться в складному становищі в системі 
соціально-трудових відносин. З одного боку, державою їм гарантовані пільги та 
особливі умови праці: вони мають право працевлаштування на доступні (по медико-
соціальними показаннями) їм робочі місця за видами економічної діяльності, 
скорочену тривалість робочого часу при збереженні заробітної плати, на отримання 
різних видів соціальної допомоги. З іншого боку, ці ж гарантії і пільги виступають 
певними бар'єрами для самореалізації інвалідів у сфері освіти, зайнятості та 
професійної кар'єри, адже особи з інвалідністю спочатку є 
неконкурентоспроможними на ринку праці і непривабливими для роботодавців. 
На сьогодні в Україні склалася система, в якій соціально-трудові відносини осіб 
з інвалідністю не відповідають новим світовим тенденціям, державним і суспільним 
потребам, багато в чому носять стихійний характер, зміни в ній відбуваються 
переважно під тиском обставин і не мають під собою серйозного наукового 
  
 
обґрунтування. Сформувався суспільний дискурс як і раніше сфокусований на 
патерналістських засадах, в якому увагу акцентовано на традиційних проблемах 
надання допомоги особам з інвалідністю для зниження рівня бідності, усунення 
феномену «ізгоїв» суспільства і т.д. У сучасному вітчизняному контексті напрямки 
політики соціального захисту осіб з інвалідністю характеризуються відносно 
високою роллю держави і недостатньою участю суспільства і суб'єктів ринкових 
відносин в соціально-економічних процесах.  
Вітчизняні вчені в радянський період більшою мірою досліджували виробничі, 
медичні та побутові аспекти проблеми інвалідності, не надаючи особливого 
значення взаємодії інвалідів і суспільства. Згодом такий підхід привів до 
формування стереотипу «суспільства без інвалідів». Після переходу до ринкових 
відносин в Україні спрямованість досліджень проблем інвалідності як і раніше є 
пов'язаною з державною політикою, переліком соціальних послуг та матеріальним 
забезпеченням.  
Необхідність вирішення наявних проблем, з якими стикаються особи з 
інвалідністю протягом свого життя, обумовлює необхідність застосування 
додаткових заходів соціальної політики, що можуть бути реалізовані через 
концепцію соціального залучення, яка поряд із концепціями людського розвитку і 
соціального відторгнення визначаючи права і добробут людини метою та критерієм 
суспільного прогресу виходять за межі суто економічного зростання. 
Так за останні роки проблеми трудової зайнятості інвалідів стали розглядати в 
тісному зв'язку: із соціальною політикою, підвищенням незалежного способу життя 
і їх інтеграцією в суспільство, методами професійної реабілітації інвалідів, 
вдосконаленням соціально-трудових відносин, забезпеченням безбар'єрного 
середовища.  
Основні аспекти дослідження зарубіжними вченими проблем осіб з 
інвалідністю пов'язані з обґрунтуванням теорій їх повноцінної інтеграції в 
суспільство та підвищення самостійності життєдіяльності, здійсненням 
конституційних і законодавчих реформ, спрямованих на припинення виключення 
індивідів з товариства на основі раси, класу, статі і, в особливості, статусу 
інтелектуального та когнітивного розвитку. Однак у розробках все ще недостатньо 
уваги приділяється дослідженню дискримінації осіб з інвалідністю, обмеженню їх 
можливостей реалізовувати права людини, особливо в області розвитку особистості. 
Елементи політики соціального залучення осіб з інвалідністю в ринковій 
економіці включають в себе різноманітні аспекти (медичні, соціальні, економічні, 
організаційні, технологічні); соціально-економічну політику держави; економічні 
ресурси і можливості їх росту. Згідно Спільного звіту Комісії й Ради з соціального 
залучення ЄС «соціальне залучення» - це процес, що забезпечує для осіб, які є 
схильними до ризиків бідності та соціального відторгнення, можливості та ресурси, 
необхідні для повноцінної участі в економічному, соціальному та культурному 
житті, досягнення рівня життя та добробуту, що відповідають нормальним 
стандартам у суспільстві, у якому вони живуть. Отже соціальне залучення 
  
 
забезпечує, по-перше, доступ до основних прав, по-друге, соціальну справедливість 
(участь у суспільній діяльності), по-третє, більш широкі можливості для участі у 
процесі прийняття рішень, що впливають на їх життя, що в цілому приводить до 
всебічного людського розвитку  
Для того, щоб соціальне залучення було успішним відносно осіб з інвалідністю, 
необхідно сприяти підвищенню якості їх взаємовідносин із суспільством та 
підвищенню вагомості приналежності (участі) вищеназваних осіб до тих груп, які 
вони оберуть самі, отже підвищенню їх соціальної ролі. Досягнення цієї мети 
можливе лише за умов відповідності інтересів обох сторін, тобто індивіда і обраної 
групи або суспільства в цілому, оскільки кожний з них має власні потреби, 
очікування і право вибору. Такий погляд на проблеми осіб з інвалідністю є особливо 
цікавим відносно взаємин в контексті соціально-трудових відносин. 
До того ж використання соціального залучення в межах економічної політики 
держави, яка повинна позиціонуватися виключно в якості складової соціальної 
політики, а не навпаки, створить умови для подальшого становлення держави 
соціального типу і суспільства, в якому людину розглядають і як фактор, і як 
головну цінність, і як мету соціально-економічного розвитку. 
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ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ 
В сучасних умовах суспільного виробництва змінилася структура соціально-
економічних цінностей суспільства, значення та роль людини та соціальної сфери в 
динаміці суспільного розвитку. Сьогодні глобальні зміни, які виникають у світі 
доводять, що головним чинником економічного розвитку, продуктивною силою є 
людський капітал. 
У теоретичному аспекті поняття "людський капітал" розглядається на таких 
рівнях: особистісному – це знання, навички та інші продуктивні характеристики; 
мікроекономічному – сукупність кваліфікацій та продуктивних здібностей усіх 
працівників підприємства; макроекономічному – нагромаджені вкладення 
регіону/країни в такі характеристики населення, як рівень освіти, професійної 
підготовки та компетентності, здоров'я тощо [4]. 
Люди одночасно є і одержувачами, і рушійною силою людського розвитку, як 
окремо, так і разом. У Доповіді про людський розвиток «Справжнє багатство 
народів: шляхи до людського розвитку» 2010 року проаналізовано прогрес, який 
вдалося досягти країнам у сфері людського розвитку, та запропоновано інноваційні 
виміри людського розвитку, а саме оновлений Індекс людського розвитку (ІЛР) та 
три нові індекси: Індекс людського розвитку, скоригований на нерівність, Індекс 
  
 
гендерної нерівності (ІГН) та Індекс багатовимірної бідності (ІББ). Новий Індекс 
гендерної нерівності, запроваджений у 2010 році, відображає вразливість жінок у 
трьох сферах – репродуктивне здоров’я, присутність у парламенті та економічна 
діяльність. Він ілюструє втрати у людському розвитку внаслідок нерівності між 
досягненнями жінок та чоловіків за цими трьома напрямами [6]. 
Протягом останніх років Україна досягла прогресу у сфері людського розвитку, 
що вимірюється оновленим ІЛР, який є сумарним показником оцінки 
довгострокового прогресу за трьома основними напрямами людського розвитку: 
можливістю прожити довге та здорове життя, доступом до знань та ВНД на особу 
населення. 
Українські експерти розробили національну методологію розрахунку ІЛР на 
регіональному рівні в Україні, що дозволяє охопити набагато більше аспектів 
людського розвитку регіонів України [3]. 
В Україні визначені узагальнюючі індикатори дев’яти основних аспектів 
людського розвитку на загальнодержавному рівні (демографічний розвиток,  
розвиток ринку праці, матеріальний добробут населення, умови проживання  
населення, рівень освіти населення, стан та охорона здоров’я, соціальне  
середовище, екологічна ситуація, фінансування людського розвитку) та п’ять  
аспектів людського розвитку на регіональному рівні (макроекономічна  
ефективність, фінансова сфера, зовнішньоекономічна діяльність, економічна  
інфраструктура, інвестиційна привабливість регіону) [7]. 
В наукових джерелах розрізняють категорії «human development» та «social 
exclusion». Термін «human development», поширений вже впродовж двох десятиліть, 
зазвичай перекладається як «людський розвиток» або «розвиток людського 
потенціалу», хоча цілком можливим і адекватним сутності концепції видається і 
«гуманітарний (гуманістичний) розвиток». Категорію «social exclusion» введено до 
наукового обігу значно пізніше, відповідно сталих україномовних аналогів ще не 
існує. Відповідно, «social inclusion» – це «соціальне залучення, залучення до 
суспільного життя, соціальна інтеграція, соціальне включення». У контексті ідеї 
«social exclusion – social inclusion» найбільш точним аналогом видається «соціальне 
відторгнення – соціальне залучення» [3]. Європейський Союз  визначає соціальне 
відторгнення як процес, за якого окремі групи населення або окремі люди не мають 
можливості повною мірою брати участь у суспільному житті внаслідок своєї 
бідності, відсутності базових знань і можливостей, або в результаті дискримінації. 
Це відокремлює їх від працевлаштування, отримання доходів і можливості 
навчання, а також від соціальних і суспільних інститутів та заходів [5]. Існує 
взаємодія інституційних, правових та поведінкових факторів відторгнення в Україні, 
що включають, серед інших, тривале безробіття, дерегулювання ринку праці, 
посилення міграційних процесів, поглиблення бідності, поганий стан здоров’я, 
послаблення ролі сім’ї як соціального інституту тощо [2]. Тенденції економічного 
розвитку нового інституціонального середовища вимагають приділяти особливу 
увагу можливостям застосування досвіду розвинутих країн щодо пріоритетних 
  
 
завдань соціально-економічної політики в контексті людського розвитку як 
необхідної умови конкурентоспроможності національної економіки в сучасних 
умовах. 
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Розвиток та стабільне функціонування сучасного підприємства не можливо 
уявити без кваліфікованого та зацікавленого персоналу. Для побудови ефективної 
мотиваційної політики керівництву підприємства потрібно володіти інформацією 
про комплекс мотивів, які оцінюються робітником як цінні. Отже, отримання 
подібної мотиваційно-цінної для підприємства інформації можливо лише за умови 
використання певних методів дослідження мотивації. 
Узагальнено методи дослідження мотивації можливо представити у вигляді рис.. 
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Рис. – Узагальнені методи дослідження мотивації 
  
 
Першим методом є опитування. Опитування (або анкетування) є одним з 
найбільше широко використовуваних методів оцінки мотивації працівників. Він 
дозволяє за короткий час одержати важливу інформацію про мотивацію широкого 
кола працівників. Цільовими групами при проведенні анкетування є: 1) працівники 
одного підрозділу, 2) працівники групи підрозділів, 3) виділена група працівників, 
4) усі працівники компанії. Опитування дозволяє виявити особливості мотивації 
різних категорій персоналу (професійні групи, групи різного віку й статі, освітнього 
рівня й ін.), а також дати оцінку факторам, що впливають на їхню трудову 
мотивацію. 
Для проведення опитування доцільним є розробка анкети, що містить питання, 
покликані з'ясувати, у якому ступені в організації задовольняються найважливіші 
потреби працівників, у якому ступені працівники задоволені найважливішими 
аспектами своєї роботи. 
Анкетування включає три послідовні етапи: 1) підготовка до проведення 
опитування; 2) сама процедуру проведення опитування; 3) заходи після завершення 
опитування. 
Основними перевагами такого методу є: 1) швидкість одержання інформації, 2) 
відсутність істотних фінансових витрат. 
Наступним, чимало важливим, методом вивчення мотивації є тестування. Під 
тестами в психології розуміють стандартизовані випробування для виявлення або 
оцінки тих або інших психологічних особливостей людини. Тестові матеріали 
можуть містити в собі: 1) буклети з питаннями; 2) окремі бланки для відповідей. 
При використанні проективних методів, тобто методів опосередкованої оцінки 
мотивації, можуть пред'являтися незакінчені речення, набори фотографій, малюнків 
або картинок. Інтерпретуючи за певними правилами оцінки пропонованого 
стимульного матеріалу, що припускає множинне тлумачення, психологи дають 
висновок про особливості мотивації. 
Говорити про тестування як про метод вивчення мотивації, що дає обґрунтовану 
й надійну інформацію, можна лише при тій умові, що до тестування будуть 
притягнуті фахівці-психологи, а всі тести відповідають вимогам надійності й 
валідності. Психологічне тестування є лише допоміжним інструментом, що дають 
додаткову інформацію про мотивацію працівника. 
Метод експертних оцінок виходить із того, що досить точно оцінити мотивацію 
працівників можуть лише люди, які їх добре знають. У першу чергу це керівники й 
колеги. Іноді в якості експертів можливо залучати ділових партнерів або клієнтів. 
Головним інструментом експерта при оцінці мотивації працівника є спеціально 
підготовлена анкета. Від якості цієї анкети в значній мірі залежить і точність оцінки 
мотивації працівника з боку експерта.  
При доборі експертів доцільним є урахування таких вимог: 1) професіоналізм; 2) 
об'єктивність, 3) високі морально-етичні якості, 4) наявність попередньої підготовки 
(навчання методам і процедурам оцінки). 
  
 
Наступним методом є бесіда. Бесіда є одним з найбільш простих і надійних 
інструментів оцінки особливостей мотивації. Поговоривши з людиною, у більшості 
випадків можливо скласти уявлення про його відношення до справи, про те, що 
визначає силу його мотивації. У ході бесіди всю необхідну інформацію можна 
одержати за допомогою питань.  
Виділяють такі типи питань: 1) закриті - питання, які припускають однозначну 
відповідь; 2) відкриті – це такі питання, відповіді на які не обмежені певними 
рамкам; 3) непрямі – питання, при яких людина дає оцінку діям інших людей 
(виходячи із власної системи цінностей і поглядів). 4) навідні – це питання в рамках 
яких людина, якій ставлять запитання, дасть однозначний і фактично заздалегідь 
запрограмовану або бажану відповідь; 5) рефлексивні - при використанні таких 
питань, людина що опитує повторює почуте або своїми словами, або близькими до 
того, як було сказано співрозмовником (такі питання необхідні для уточнення 
інформації). 
Відношення до дорученої роботи в різних працівників може суттєво різнитися, і 
ці відмінності в мотивації можна легко виявити за допомогою такого методу, як 
спостереження. Спостереження - самий доступний метод оцінки мотивації 
підлеглих, яким може скористатися керівник. Щоб за допомогою спостереження 
одержати точну уявлення про особливості мотивації працівників, потрібно чітко 
розуміти, що саме слід приймати до уваги як спостережувані ознаки мотивації. 
Комплексне та одночасне використання декількох (або всіх) методів підвищить 
надійність отриманої інформації, а отже дозволить керівництву більш детально та 
якісно реагувати на необхідні потреби своїх співробітників та враховувати їх у 
корпоративній системі мотивації. 
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Суспільству, що постійно оновлюється, має відповідати особистість, яка здатна 
та готова до безперервного навчання, саме тому міжнародна спільнота приділяє 
увагу  питанню впровадження ідеї безперервної освіти. 
Сьогодні неперервна освіта є об`єктом і  предметом  дослідження багатьох 
міжнародних організацій, а саме ЮНЕСКО, ОЕСР, Європейської асоціації 
університетів, Європейської асоціації з освіти дорослих, Європейського фонду 
освіти, Інституту всежиттєвого навчання(Гамбург), Всеукраїнської асоціації 
  
 
післядипломної та безперервної фахової освіти та інших.  
На наш погляд необхідність неперервної освіти зумовлена:   
- стрімким розвитком  техніки та технологіями виробництва; 
- інноваційною діяльністю підприємств; 
- інформатизацією; 
- необхідністю модернізації економіки України; 
- бажанням та потребою особистості постійно удосконалюватися і 
підвищувати свій професійний статус. 
У нашому дослідженні  ми зупинимося на  трьох підходах міжнародної 
спільноти  до неперервної освіти (Таблиця). 
1)підхід Європейської асоціації університетів; 
2)підхід Європейської комісії; 
3)підхід з позиції ЮНЕСКО. 
Аналіз підходів міжнародних організацій доповнюють один одного і  дозволяє 
зробити висновок про те, що найбільш ефективним механізмом становлення 
майбутнього фахівця є його професійне зростання, яке неможливе без практичної 
реалізації освіти впродовж життя. Це означає щоденну працю над собою, 
професійне та особистісне зростання.   
До перспективних розвідок у даному напрямку належить дослідження 
політичного, соціального та культурного потенціалу ціложиттєвої освіти у 
сучасному суспільстві знань. Актуальним у процесах неперервної освіти є пошук 
стимулів, що активізують розумові дії суб'єктів та мотивацію  до навчання і 
розвитку. 
 
Таблиця - Основні ідеї та погляди міжнародної спільноти до неперервної освіти. 
 
Міжнародна організація Основні ідеї (підходи,погляди) Документи, 
утворення 
Європейська асоціація 
університетів 
 
 
Мета ЄАУ — сприяти 
розвитку гармонійної 
системи вищої європейської 
освіти та науково-
дослідницької роботи. 
 
Асоціація виокремлює чотири основних  напрямки 
вдосконалення Європейського простору вищої 
освіти (European Higher Education Area) після 2010 
року: 
1) зміцнення зв’язків між вищою освітою та 
дослідницькою роботою.  
2) забезпечення доступу до освіти якомога більшої 
кількості людей.  
3) нове визначення державної відповідальності в 
галузі вищої освіти.  
4) готовність до глобальних змін.  
1)Створення     
Європейської 
асоціації 
університетів - 
EVA. 
 
 
 
  
 
Продовження таблиці 
Європейська комісія 
 
З 1995 року Європейська 
Комісія сприяє здійсненню 
чисельних дослідницьких 
проектів у європейському 
освітньому просторі.  
 
Європейський Союз розглядає якісну освіту 
передусім як інструмент економічного зростання на 
шляху до розбудови більш компетентно 
спроможної та динамічної спільноти. 
Меморандум ЄК визначає шість пріоритетів у 
діяльності у сфері LLL. Ці пріоритети становлять: 
1)визнання спонтанного компромісу навчання та 
базових умінь; 
2)розвиток основних навичок у молоді та дорослих 
через визнання цінності знань; 
3)вироблення потреби дійсного прагнення до 
навчання, застосовуючи інноваційну педагогіку; 
4)перспектива охоплення всього життя шляхом 
надання переваги в задоволенні потреб дітей 
дошкільного віку й дорослого населення з 
наближенням можливостей навчання до тих, хто 
навчається; 
5)результативне й ефективне керівництво фондами 
з вірогідною необхідністю використання більшого 
числа державних та приватних ресурсів, особливо 
через введення нових стимулів із залученням 
інвестицій у навчання; 
6)питання керівництва і партнерства, яке визначає 
необхідність залучити та координувати діяльність 
різних інстанцій, використовуючи широкий спектр 
інформації профорієнтації та консультування. [1, с. 
18-19]. 
1)Меморандум 
щодо навчання 
впродовж життя  
("A Memorandum 
on Lifelong 
Learning") 
2)Розроблена 
Європейською 
комісією 
"Програма 
навчання 
впродовж усього 
життя"  
("Lifelong 
Learning 
Programme")  
ЮНЕСКО 
У галузі освіти основні 
зусилля ЮНЕСКО 
спрямовані на: 
сприяння розширенню 
доступу до базової освіти та 
ліквідації неписьменності; 
сприяння проведенню 
аналізу та оцінки 
національних освітніх 
систем, розробці політики та 
здійсненню реформ у галузі 
освіти з метою покращання 
її якості та адаптації до 
потреб суспільства; 
сприяння визнанню 
еквівалентності навчальних 
курсів, свідоцтв і дипломів у 
сфері освіти. 
 
ЮНЕСКО акцентує питання якісної освіти на 
набуття молоддю життєвих компетенцій для 
успішного входження у сучасне суспільство задля 
досягнення соціальної злагоди.  
 
Вперше концепція неперервної освіти була 
представлена на форумі ЮНЕСКО в 1965 р. П. 
Ленграндом, одним із найбільших теоретиків 
неперервної освіти. 
 
Слід зазначити, що саме освітянська політика 
ЮНЕСКО поклала початок концепції безперервної 
освіти.  
 
1)Концепція LLL 
(Концепцію 
“неперервної 
професійної 
освіти” ЮНЕСКО 
висунула як 
альтернативу 
попередній – 
“освіта на все 
життя”.) 
2)Всесвітня 
декларація про 
вищу освіту для 
XXI століття: 
підходи і 
практичні заходи, 
прийнята 
Всесвітньою 
конференцією 
ЮНЕСКО 
(Париж,1998р). 
Таблиця розроблена автором тез 
 
Список літератури: 1. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М.Ф. 
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В.Л. МІНЕНКО, доктор наук з державного управління, директор 
Харківського обласного центру зайнятості 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ПРАЦІ 
 
Фундаментальні перетворення в господарському житті українського суспільства 
передбачають формування принципово нового механізму узгодження різнообразних 
економічних інтересів і, в першу чергу, інтересів суб'єктів ринку праці, які 
виконують особливу соціальну роль. Ринок праці, що розвивається, вимагає 
ретельнішого аналізу і контролю процесів, які відбуваються. Тому його 
регулювання є важливим напрямом діяльності держави в економіці, що 
трансформується. В умовах сучасного етапу реформування української економіки 
найважливішим завданням є вдосконалення економічних стосунків у всіх сферах 
суспільного господарства, включаючи ринок праці. 
Для визначення ситуації сучасного стану ринку праці, оцінки ситуації у сфері 
зайнятості населення, аналізу тенденцій та розробки прогнозів, в першу чергу, 
використовуються офіційні дані Державної служби статистики України. Найбільш 
адекватним джерелом є вибіркові обстеження економічної активності населення, які 
проводить ця організація за методикою Міжнародної організації праці. 
Формування ринку праці в Україні відбувається як результат об'єктивної логіки 
розвитку суспільства, що стало на дорогу ринкових перетворень і є новим для нього 
явищем. В порівнянні з ринками праці інших країн з аналогічними типами 
економічних систем, перш за все, Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), ринок праці 
України має ряд особливостей.  
Безробіття сьогодні є гострою проблемою як для нашої країни, так і для всього 
пострадянського простору та Європи. Одним із чинників, який безумовно впливає 
на всі процеси, що відбуваються на ринку праці є глобалізація економіки. 
За підсумками 2012 року рівень безробіття в Україні склав 7,5%, у той час як у 
країнах Єврозони цей показник знаходиться на рівні 11%. Таким чином, рівень 
безробіття в Україні нижчий, ніж у Єврозоні. І це той випадок, коли ми не прагнемо 
досягти «європейських показників».  
Пояснити такий стан ринку праці України можливо наявністю нелегальної 
міграції українців, по різним оцінкам чисельність таких мігрантів щороку становить 
2-3 млн. осіб та тінізацією економіки.     
Стрімке зростання безробіття в Євросоюзі значно посилило ризики соціального 
вибуху в державах цієї спільноти. Таке застереження зробила Міжнародна 
організація праці. Фахівці констатують: відтоді, як об’єднана Європа вживає заходи 
суворих заощаджень, мільйони людей опинилися без роботи. Переважна більшість – 
  
 
молодь. І у цих безробітних немає райдужних перспектив працевлаштування, навіть 
коли економічна ситуація поліпшиться.  
Ситуація на ринку праці Євросоюзу загрожує багатьом європейцям непростим 
майбутнім. Згідно із оприлюдненим звітом Міжнародної організації праці, тільки за 
останні півроку в державах співдружності один мільйон працездатного населення 
втратив роботу. З огляду на це, експерти попереджають про небувале зростання 
ризику соціальних заворушень. За час кризи, яка 2008 року поглинула весь 
європейський континент, до армії безробітних додалося ще 10 мільйонів громадян. 
На ринку праці набирає обертів механізм прийому на роботу через укладання 
цивільно-правових угод, на які не розповсюджуються вимоги законодавства про 
працю. Деякі безробітні знаходять роботу саме за таких умов, та відповідно 
позбавляють себе частки соціальних гарантій. Натомість, кількість договорів найму 
з фізичними особами підприємцями, що відповідають КзпП, зменшується. Так, у 1- 
му кварталі  2012 року їх було укладено 8,0 тисяч,  за такий же період  2013 року 5,0 
тисяч, або на 3,0 тисячі менше.  
До обговорюваних проблем треба віднести й значні обсяги неформальної 
зайнятості, серйозні розриви в розмірах оплати праці та несвоєчасної виплати 
зарплат. І, на жаль, як практично в кожній країні Європи, - значне безробіття серед 
молоді. Окрім молоді, найбільш уразливими вважаються жінки з дітьми та категорія 
45 «+». Для підтримки конкурентоспроможності людина повинна весь час 
навчатися, підвищувати свій професійний рівень.  
Водночас роботодавці не зацікавлені в тому, щоб підвищувати кваліфікацію 
своїх працівників. Особливо це стосується індустріального виробництва, коли 
працівник виконує монотонні операції. В умовах постійного розвитку технологій 
знання та навички працівників, які були отримані у межах базової освіти, швидко 
старіють. Тому в країнах Євросоюзу діє система безперервного навчання протягом 
життя, і фактично там працівники підвищують кваліфікацію раз на 2 - 3 роки.  В 
Україні, роботодавець повинен не рідше ніж раз на 5 років забезпечити підвищення 
кваліфікації своїх працівників, проте фактично цей термін становить у середньому 
10-12 років. У сільському господарстві, сфері обслуговування - системи підвищення 
кваліфікації взагалі не існує. Отриманий на початку робітничого шляху багаж знань 
потребує подальшого поповнення та розвитку.  
Для вірного визначення напрямку навчання, як для осіб, що вже мали професію, 
так і для тих, хто вперше шукає роботу важливо мати цілісну та розгорнуту картину 
прогнозу ситуації на ринку праці. 
Глобалізація економіки та технічний прогрес призводять до появи нових 
професій, які потребують зовсім нових знань та навичок. Не можливо було 
передбачити 15 років тому, що з’явиться професія «дизайнер сайтів», до того ж 
добре оплачувана. 
Взагалі, безробіття це емпіричне явище, воно є природнім, але стан тривалого 
безробіття є небезпечним для економічного розвитку. Саме це потребує пильної 
  
 
уваги та розробки державних програм. Найбільш дієвими є програми перенавчання 
безробітних та можливість організації самозайнятості населення. Необхідна 
підтримка створення нових робочих місць, формування умов для підвищення 
мобільності трудових ресурсів, вміле використання бажання громадян до міграції.  
За останній час українським Урядом був реалізований цілий ряд заходів, 
спрямованих на підвищення рівня зайнятості, забезпечення трудових прав та 
відновлення соціальної справедливості. В першу чергу необхідно виділити 
важливість прийняття нового Закону «Про зайнятість населення», який набув 
чинності  із 1 січня 2013 року. 
Таким чином, слід відмітити що ринок праці, будучи специфічною сферою 
суспільного господарства, виступає як економічний механізм ефективного 
використання трудового потенціалу країни, регіону, муніципальних утворень і 
окремих підприємств. Такий підхід сприяє вживанню гнучких форм зайнятості, 
підвищенню мобільності ресурсу праці як потенційного чинника виробництва, 
зростанню його якості. 
Ухвалений Закон «Про зайнятість населення» дає серйозні повноваження та 
можливості для центрів зайнятості щодо збільшення працевлаштованих людей, а 
також стимулювання роботодавців для створення нових і збереження наявних 
робочих місць. 
 
УДК – 331.108.2 (477.54) 
 
А.Е. ХАНИКОВА, студентка Харьковского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия» 
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА 
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ (ГП ЗАВОД 
«ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ») 
 
Человеческие ресурсы являются главным ресурсом каждого предприятия. От 
качества и эффективности их использования, во многом зависят результаты 
деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Известно, что уровень и 
результаты работы предприятия могут быть разными. Это легко объяснить уровнем 
техники, качеством машин и сырья, различием технологий. Но может быть всё 
одинаково у двух подразделений, а результаты разные. Если присмотреться к таким 
фактам, то легко установить, что объясняется это различным уровнем и качеством 
управления.  
Проблема управления человеческими ресурсами актуальна для любого 
предприятия, особенно на современном этапе, когда в повышении эффективности 
производства все большее значение играет фактор «человеческий ресурс», 
обеспечивающий ее конкурентоспособность. 
  
 
При написании данной работы использовались труды отечественных и 
зарубежных авторов, а также нормативная документация предприятия ГП завод 
«Электротяжмаш». В учебнике Кибанова А.Я.  раскрыты основные тенденции 
изменения формата и анализа человеческих ресурсов, характерные для 
современного этапа развития экономики. 
В учебном пособии Базарова Т. Ю., Еремина Б. Л. даётся методика анализа 
человеческих ресурсов, по результатам которого принимаются управленческие 
решения. В коллективной работе  Максимцова М.М., Игнатьевой А.В. использован 
комплексный, интегрированный подход к процессам управления организацией, 
учитывается фактор риска и социальная ответственность в менеджменте. 
Но необходимо также обратить внимание на то, что в условиях возрастающей 
конкуренции большее значение приобретают мотивационные аспекты. Основная 
цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования 
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и 
прибыльность деятельности предприятия.  Для мотивации сотрудников предприятия 
сегодня используют как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения. 
Поэтому целесообразным является изучение вопроса о  переходе к социально 
ориентируемому рынку через необходимость создания адекватного механизма 
мотивации труда. 
Целью работы является исследование особенностей управления человеческими 
ресурсами и совершенствование мотивационной системы на примере ГП завод 
«Электротяжмаш».  
ГП «Электротяжмаш» находится в  г. Харькове и является основным 
поставщиком комплексного электрооборудования для тепловозов, электровозов, 
дизель - поездов, товаров народного потребления. 
Штат сотрудников ГП «Электротяжмаш» составляет 5852 чел. на 1.01.2012г., 
2495 из которых женщины и 3360 – мужчины. Основная часть работающего 
коллектива  - это сотрудники в возрасте от 24 до 55 лет. Следует отметить, что на 
ГП «Электротяжмаш»  на данный момент проблема «старения» сотрудников 
отсутствует, следовательно, многие вопросы решаются с применением 
инновационных технологий и модернизации процессов управления. Для ГП 
«Электротяжмаш»  также характерно преобладание мужского состава над женским 
коллективом, скорее всего такая тенденция вызвана отраслью производства, в 
которой работает предприятие. 
На предприятии сегодня насчитывается свыше 200 наименований рабочих 
профессий и около 100 специальностей служащих. Численность персонала в 2012 
году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 108 %, что в абсолютном 
выражении составило 417 человек. Удельный вес рабочих в общей численности 
работников предприятия увеличился на 109 % в 2012 г. по сравнению с 2011г. 
Увеличилась и доля служащих на 106%. Количество непроизводственного 
персонала также возросло, в абсолютном выражении, на 28 человек. Таким образом, 
на анализируемом предприятии наблюдается «профицит» рабочей силы. 
  
 
Увеличения персонала связано с расширением деятельности предприятия и 
увеличением производственных мощностей. Однако руководство ГП «ЭТМ» 
планирует провести оптимизацию структуры персонала за счет уменьшения 
численности и соответственно удельного веса административно-управленческого 
персонала – прежде всего в отделах и управленческих службах завода.  
Предусмотрены мероприятия по привлечению и дальнейшему закреплению в 
производстве квалифицированных рабочих кадров (специальные системы оплаты 
труда) и упорядочению штата управленческого персонала во всех структурных 
подразделениях завода. 
Большое внимание на предприятии уделяется мотивации.  Всего на содержание 
социальной сферы в 2012 году было израсходовано 1273,4 тыс. грн. 
 Под постоянным контролем находилась выдача молока и сока работающим на 
вредных условиях труда. Целый перечень работ выполнен по ремонту санитарно-
бытовых помещений, точек общественного питания, по благоустройству 
территории. На постоянном контроле находится вопрос обеспечения заводчан 
жильем. Для рабочих организовываются КВНы, выездные семинары, заводские и 
областные спартакиады. Есть у завода свой Дом культуры, где работают различные 
кружки по интересам.  
В заключение данной работы можно сделать вывод, что любая организация 
состоит из людей. От правильно организованной работы с персоналом напрямую 
зависит успешная деятельность организации. Важно помнить, что сотрудники – 
живые люди. Нужно уметь управлять персоналом как единым целым. Несомненно, 
нужно заботиться о нем. Эта забота должна проявляться как в виде материального 
вознаграждения, так и морального.  
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
Перед населенням країн з навіть з високо розвинутою ринковою економікою, яке 
має високу вірогідність досягнення гідної якості життя, постійно постає 
необхідність вирішення численних соціальних проблем. Враховуючи стан 
економіки України та зубожіння значної частини населення, соціальний захист для 
багатьох стає єдиною можливістю підтримувати хоча б мінімальний рівень життя.  
Прийняття управлінських рішень щодо формування завдань, стратегій та заходів 
подальшого реформування соціальної політики та системи соціального захисту 
  
 
опирається на отримані данні соціально-демографічних обстежень з питань базової 
захищеності населення, що проводяться органами державної статистики України за 
підтримки Міжнародної організації праці та ПРООН. Повна інформаційна база, 
формуючись за результатами декількох раундів вищезазначених обстежень, є 
необхідною частиною для формування системи соціального моніторингу як 
складової механізму інформаційного забезпечення ефективної соціальної політики 
держави. Впровадження такого моніторингу на підставі проведення обстежень щодо 
соціально-економічної захищеності населення країни на постійній основі дозволяє 
систематично відстежувати стан і тенденції у соціальній сфері, а також визначити, 
як дані зрушення відбиваються на настроях та самооцінках суспільства в цілому та 
окремих груп населення [1].  
Враховуючи основні принципи системи соціального захисту, які закладені в 
Конституції України, реалізація соціального захисту опирається на визначені 
чинним законодавством соціальні допомоги та соціальне страхування. Виходячи з 
цього, економічну категорію «соціальний захист» розглядаємо як комплекс 
взаємоузгоджених та взаємовпливаючих заходів в системі, що об’єднує державу, 
суб’єкти фінансово-господарської діяльності та населення, в результаті дії якої за 
рахунок перерозподілу ВВП відбувається формування та розподіл фінансових 
ресурсів 
Основним нормативно-правовим актом є Закон України «Про соціальні 
послуги». У відповідності до його положень фінансування соціальних послуг 
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних 
фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, 
коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних 
послуг та інших джерел, передбачених законодавством. У місцевих бюджетах 
повинні плануватися кошти, необхідні для фінансування соціальних послуг. У 
державному та місцевих бюджетах мають передбачатися кошти для фінансування 
цільових програм надання соціальних послуг. Фінансування територіальних 
програм розвитку соціальних послуг здійснюється за рахунок виділених місцевому 
бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів на 
реалізацію спільних проектів.  
Суттєвим недоліком сучасної законодавчої бази у сфері соціального 
обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового акта, 
який би визначав основоположні положення, поняття та зміст права громадян на 
соціальне обслуговування. На сьогодні в Україні прийнято ряд нормативно-
правових актів, які регламентують окремі питання соціального обслуговування, але 
недостатній обсяг бюджетного фінансування на всіх рівнях призводить до 
обмеження прав громадян на пільги і зниження рівня їх соціального забезпечення. 
Збільшення кількості соціальних програм на сьогодні створює ситуацію, в якій 
фінансових ресурсів в рамках бюджетів не вистачає, а кількість інвестиційних 
проектів соціальної спрямованості постійно зростає. Збільшення таких проектів 
деструктивно впливає на соціально-економічну ситуацію адміністративно-
  
 
територіальних одиниць [2] . 
В останні роки спостерігається тенденція зниження кількості малозабезпечених 
сімей, які отримують допомогу, разом з тим контингент отримувачів соціальної 
допомоги зростає. Розміри допомоги систематично збільшуються за рахунок 
підвищення прожиткового мінімуму основних соціальних груп, однак вони повною 
мірою не задовольняють населення.  
На порушення соціальної справедливості звертають увагу і фахівці Всесвітнього 
банку. За їх спостереженнями, якщо в розвинених країнах соціальна допомога і 
пільги надаються, передусім, бідним, то в нашій країні відсутня пряма залежність 
від рівня доходів. Згідно з дослідженням ВБ, близько 10% українців, яких можна 
віднести до найбідніших, отримують лише 27% усієї соцдопомоги. При цьому 10% 
найбагатших теж користуються допомогою держави, і на них приходиться 5% від 
усього об'єму соцдопомоги. Пільги надаються без урахування доходу пільговика. 
Але так у нас склалося, що громадянин, отримавши пільговий статус, користується 
державними гарантіями незалежно від свого доходу та матеріального стану. Разом з 
тим, зменшувати розмір пільг можна тільки в тому випадку, коли одночасно 
збільшуються можливості тих, хто працює і пільгами не користується. 
Проведені дослідження свідчать, що соціального забезпечення потребують 
майже всі верстви населення, щоб безпосередньо реалізувати свої природні, 
професійні та інші можливості. Саме соціальне забезпечення повинно виробити 
гарантії для населення, для його адаптації до ринкових відносин, а також 
зорієнтувати політику держави та державних інституцій для розвитку населення 
України.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВ РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
Малое предпринимательство – важная и существенная составляющая 
современного рыночного хозяйства. Во всем мире малый и средний бизнес 
рассматриваются как неотъемлемый элемент конкурентного механизма, который 
придает экономике должную гибкость, мобилизует финансовые и производственные 
  
 
ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал, во многом 
решает проблему занятости, становления среднего класса и другие социальные 
проблемы. Поэтому развитие малого предпринимательства представляет собой 
стратегическую задачу для стран с переходной экономикой и для Республики 
Беларусь в частности. 
К малому предпринимательству в Республике Беларусь относятся малые 
предприятия всех форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. 
Пороговой величиной, свидетельствующей о том, что в стране осуществилась 
критическая масса рыночных преобразований, созданы благоприятные условия для 
бизнеса, эффективного использования инвестиций, по мнению экспертов 
Всемирного банка, является состояние экономики, когда доля малого бизнеса 
достигает примерно 40 % от общей численности занятых. В экономически развитых 
странах доля малого бизнеса, как по численности занятых, так и в общем объеме 
ВВП, как правило, составляет 40-60 %. 
Для сравнения, в Республике Беларусь на начало 2012 г. в общей численности 
занятых по стране удельный вес малого бизнеса – 16,7 %, зарегистрировано 91 277 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по сравнению с 2007 годом их 
количество увеличилось на 62,5 %). 
За 2011 год, удельный вес ВВП, произведенного субъектами малого и среднего 
предпринимательства, составил 15,7 %. В общей численности занятых по стране 
удельный вес малого бизнеса – 16,7 %. Доля объема промышленного производства 
этих субъектов в республиканском общем объеме достигла 11,8 %, удельный вес 
инвестиций в основной капитал – 25,9 %, доля розничного товарооборота торговли – 
27,4 %. 
В общем объеме выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг доля 
малого бизнеса составила 29,4 %. Во внешнеторговом обороте товарами республики 
у малого бизнеса довольно высокие позиции: в 2011 году удельный вес составил 
29,6 %, доля экспорта – 33,9 %, доля импорта – 25,8 %. 
Следует отметить, что в Беларуси уделяется большое внимание развитию малого 
бизнеса, особенно в сельской местности, а также в малых и средних городских 
поселениях, о чем свидетельствует целый ряд нормативно-правовых актов, 
принятых в поддержку предпринимательства: 
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, 
малых городских поселений, сельской местности» (в ред. от 31.01.2013); 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2008 г. № 113 
«О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как 
имущественных комплексов убыточных государственных организаций» (в ред. от 
13.09.2010); 
  
 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 15.05.2008г. № 270 «О мерах 
по развитию придорожного сервиса» (в ред. от 31.01.2013); 
4. Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 г. № 255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» 
(в ред. от 04.02.2013) и другие. 
В тоже время существует ряд проблем в сфере малого и среднего 
предпринимательства, к ним можно отнести: неравные условия хозяйствования 
частного и государственного секторов экономики, слабые механизмы 
антимонопольного контроля; дорогие кредитные ресурсы и неразвитый финансовый 
рынок; высокие регуляторные, арендные и налоговые издержки ведения бизнеса; 
низкая платежная дисциплина, в первую очередь, государственных организаций; 
растущий дефицит высокопрофессиональных менеджеров и работников. 
В целях дальнейшего эффективного развития и стимулирования 
предпринимательской деятельности в Беларуси представляется целесообразным 
выделить следующие приоритетные направления реформирования делового климата 
страны: 
1. Развитие добросовестной конкуренции, в частности, создание равных условий 
для государственных и частных субъектов хозяйствования при проведении тендеров 
и аукционов, доступе к финансовым ресурсам, земле и недвижимости, при 
предоставлении налоговых льгот и мер нетарифного регулирования, при участии в 
государственных программах; 
2. Проведение эффективной дебюрократизации государственного аппарата: 
ликвидация дублирующих контролирующих функций у различных государственных 
органов. Сокращение списка государственных органов, которым предоставлено 
право на проведение плановых проверок. 
3. Оптимизация налогообложения: например, ликвидация двойного 
налогообложения при получении дивидендов физическими лицами – учредителями 
предприятий; замена жесткой регламентации мест размещения объектов 
придорожного сервиса, требований к их размеру, функциональности, общими 
правилами строительства размещения объектов придорожного сервиса, 
разработанными с участием бизнес союзов и ассоциаций. 
4. Развитие ответственного государственно-частного партнерства. Обеспечение 
участия частного бизнеса в государственных программах, проведение ревизии 
существующих программ и инвестиционных проектов, установление четких 
количественных и качественных критериев оценки их эффективности, разработка 
механизмов общественного контроля над их реализацией. 
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ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ ПОТРЕБИ У 
ФАХІВЦЯХ ТА РОБІТНИЧИХ КАДРАХ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 
За результатами перевірки Рахункової палатою України ефективності 
використання коштів державного бюджету встановлено, що за період перевірки  на 
підготовку кадрів з вищою освітою неефективно та з порушеннями використано 
кошти загалом на суму 1 млрд. 351,9 млн. грн. (18,7%. від перевірених обсягів), 
неефективне управління коштами становить 12 млн. грн [0, с. 41-42]; на підготовку 
робітничих кадрів використано з порушеннями чинного законодавства та незаконно 
162 млн. 795,8 тис. грн., неефективно – 618 млн. 789,7 тис. грн., допущено 
неефективне управління коштами в сумі 7 млн. 383,7 тис. грн. [0, с. 40]; існує 
дисбаланс попиту і пропозиції на ринку праці тощо. 
Однією з найвагоміших причин зазначених вище негативних реалій визначено 
відсутність методики прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням тенденцій 
розвитку економіки та відповідного механізму формування держзамовлення, які 
законодавчо вимагаються вже протягом 17 років [0, с.39, 0, с. 39]. 
Ось і зовсім нещодавно (листопад 2012 р.) ухвалено Закон України Про 
формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів. Механізм формування держзамовлення на підготовку кадрів, 
запропонований у цьому законі, має будуватися на механізмі формування 
середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку 
праці. На рис. схематично зображено основних учасників процесу формування 
прогнозу, які зазначено у Законі Про формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців… [0]. 
Однак зовсім не зрозуміло, які інформаційні потоки мають бути спрямовані від 
кожного з учасників до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері держзамовлення. 
Пропонується формувати середньострокові прогнози на територіальних рівнях, 
потім узагальнювати їх центральним органом виконавчої влади. Всі інші пописані у 
Законі …[0] учасники процесу формування середньострокового прогнозу, на нашу 
думку, можуть виконувати наглядову (контролюючу) функцію. 
 
  
 
 
 
Рис. - Учасники процесу формування середньострокового прогнозу за [0] 
 
За основу механізму прогнозування на територіальному рівні можна взяти 
російський досвід, який передбачає здійснювати одночасно оцінку ринку праці, 
оцінку демографічної ситуації і оцінку потенційних можливостей закладів 
професійної і вищої освіти регіону з надання освітніх послуг [0]. 
Оцінка ринку праці є визначальною для встановлення обсягів і професійно-
кваліфікованої структури робочих кадрів і фахівців. Однак на сьогодні відсутні 
методики оцінки ринку праці в розрізі спеціальностей і кваліфікаційних рівнів. 
Можна передбачити, що учасниками такої оцінки і наступного прогнозу мають бути 
органи управління освітою, органи по труду і зайнятості населення, органи 
статистики, міграційні служби, об’єднання роботодавців, профспілок тощо [0]. 
Оцінка демографічної ситуації розглядається з позиції аналізу якісного і 
кількісного складу різних категорій населення, що планують отримати освітні 
послуги. 
Підсумовуючи, можна зазначити, що на сьогодні механізм формування 
середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку 
праці законодавчо не прописаний, що є перепоною у формуванні ефективного 
державного замовлення на підготовку фахівців і, відповідно, унеможливлює 
ефективне використання  коштів держбюджету, виділених на освітню галузь. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Успешность деятельности компании зависит от многих факторов. Одним из 
самых определяющих является наличие профессионального работоспособного 
состава сотрудников. Как же сформировать этот «состав», который будет стабильно 
двигаться к цели? Именно для этого были созданы и используются во всём мире 
различные технологии оценки персонала. 
В деловой практике США и стран Западной Европы используется несколько 
терминов, прямо или косвенно относящихся к оценке персонала. Не все они вошли в 
украинскую практику управления и имеют однозначные украиноязычные аналоги. 
Performance Appraisal - в дословном переводе – «оценка исполнения». Более 
точный смысл – оценка работы. Это процедура наиболее близкая к нашей 
аттестации, можно сказать, аттестация в западном варианте. Оценку также проводит 
непосредственный руководитель, но используемые методики (интервью, оценочные 
листы) чётко формализованы и стандартизованы. 
В компаниях с жёсткой кадровой политикой, где исповедуется принцип «либо 
расти, либо уходи», ежегодно проводится оценка, по результатам которой весь 
персонал делится на 3 категории: 
1) получающие повышение; 
2) получающие предупреждение о необходимости работать лучше; 
3) получающие извещение об увольнении. 
Следует упомянуть и такой инструмент, как оценка «на 360 градусов». Она 
предусматривает оценку работника с нескольких окружающих его позиций: его 
руководитель, подчинённые, коллеги. Могут привлекаться также «внешние» лица, 
способные дать оценку: деловые партнёры, клиенты и др. Идея состоит в том, чтобы 
сократить возможности субъективизма, а также обеспечить оценку с разных точек 
зрения. На практике реализовать цели и преимущества этой технологии удаётся 
далеко не всегда. Привлечение в качестве оценщиков нескольких лиц значительно 
усложняет как саму процедуру оценки, так и её анализ. Для многих руководителей, 
  
 
особенно высшего звена, идея о возможности оценки начальника подчинёнными 
кажется кощунственной, поскольку ведёт к потере «авторитета». 
В организациях с демократичной, «открытой» культурой оценка «на 360 
градусов» используется довольно широко. Дело не только в том, что начальство там 
не боится утратить авторитет: каждый сотрудник, независимо от ранга, должен 
понимать, что его работа подлежит оценке. В корпорации нет и не должно быть 
служащих выше критики! 
Более «продвинутый» вариант оценки результатов работы - Management by 
objectives, то есть, управление по целям. Здесь проводится не только оценка труда 
работника за прошедший период. Руководитель и подчинённый совместно 
определяют для подчинённого личные цели на квартал, полугодие или год. В числе 
этих целей могут быть не только показатели работы, но и освоение тех или иных 
новых участков, повышение квалификации, саморазвитие. После завершения 
периода в таком же формате проводится обсуждение достигнутых результатов и 
определяются новые цели. 
Следующее важное понятие, – Assessment, уже прочно вошло в отечественный 
деловой жаргон. В отличие от рассмотренных нами выше процедур, ассессмент 
направлен на оценку не результатов труда, а способностей, компетенций, знаний и 
навыков человека. Впервые оценку персонала методом Ассессмент Центра 
(Assessment Сenter) как процедуру кадровой работы применили в компании АТ&Т 
(США) в 1954 году в рамках исследовательской программы, а уже в 1958 году его 
стали постоянно использовать для оценки готовности к управленческой 
деятельности. 
Главная особенность Assessment Сenter в том, что это метод комплексной 
оценки. Процедура предполагает от 4 до 16 часов индивидуальной и групповой 
работы: заданий, тестов, задач, ролевых игр и т.д. В процессе Assessment Сenter за 
группой наблюдают квалифицированные психологи, фиксирующие нюансы 
поведения членов группы. Под конкретные критерии подбираются очень точно 
психологические методики, построенные по специально разработанной программе, 
ведь многие из них результативны только в так называемой батарее тестов. Как 
обычно делают психологи в компании? Дают тест, например, на коммуникативные 
навыки. Результаты показывают: не развиты у сотрудников коммуникативные 
навыки: а что конкретно не развито, какова причина их неразвитости, можно ли это 
как-то скорректировать? – на эти вопросы один тест никогда не ответит. Assessment 
Сenter позволяет не только констатировать факты, но и выявить причинно-
следственные связи, разработать рекомендации, поскольку результаты всех методик 
взаимосвязаны между собой и дают на много больше информации.   
Наконец, стоит упомянуть и такую тему, как Key Productivity Indicators (KPI), 
или Ключевые показатели эффективности (КПЭ). Обычно этот управленческий 
инструмент обсуждается в контексте стратегического управления предприятием, 
построения системы сбалансированных показателей и т.д. Однако хорошо 
  
 
организованная система KPI может служить как эффективный инструмент оценки 
каждого работника непосредственно по результатам его труда.   
Для внедрения системы оценки персонала или значительного повышения 
эффективности действующей, необходимо обеспечить следующие условия: 
- заинтересованная поддержка первых лиц компании; 
- сознательная поддержка участников; 
- методическая подготовка. Хорошо продуманная методика сокращает 
трудозатраты во много раз; 
- распределение функций и ответственности участников; 
- процедурное и документарное обеспечение; 
- реализация результатов и оценка эффективности. После проведения оценки 
персонала должны подводиться итоги и делаться выводы. В том числе, и в 
отношении эффективности проделанной работы, возможных улучшений на 
будущее. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
В сучасних умовах розвитку економіки зростає роль системи управління 
персоналом у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства. Діяльність будь-
якого підприємства розпочинається із формування персоналу, який в процесі роботи 
змінюється, поповнюється та оновлюється відповідно до виробничо-господарських 
потреб підприємства.  
Висвітленню питання формування персоналу приділено багато уваги у працях 
вітчизняних та закордонних науковців: В.Адамчука, О. Амоші, М. Бєлопольського, В. 
Данюка, Ричарда Л. Дафта, М.Долішнього, А.Єгоршина, Дж. Иванцевича, М.Мескона, 
М.Мурашко, А.Кібанова, О.Крушельницької, С.Федорняка, Ф.Хміля, Г.Щокіна, але і 
досі є дискусійними сутність та зміст процесу формування персоналу підприємства. З 
цією метою було досліджено наукові підходи до визначення сутності поняття 
«формування персоналу». До процесного підходу було включено ті визначення, згідно 
з якими «формування персоналу» розглядається як ода зі стадій процесу управління. 
Другий підхід – системний, включає визначення сутності поняття «формування 
персоналу» як сукупності послідовно здійснюваних елементів управління персоналом. 
До цільового підходу було віднесено визначення, в яких «формування персоналу» 
розглядається як складова системи управління персоналом, що спрямована на 
забезпечення ефективної діяльності підприємства.  
  
 
Аналіз визначень сутності поняття «формування персоналу» довів, що воно 
потребує уточнення. Під «формуванням персоналу» слід розуміти процес 
управління, який передбачає планування потреби в персоналі необхідної 
кваліфікації та кількості відповідно потребам функціонування і розвитку 
підприємства та обґрунтування напрямів забезпечення цих потреб з урахуванням 
фінансових можливостей підприємства, стану ринку праці й освітніх послуг та 
регіональних особливостей соціальних потреб населення.  
Аналіз наукових досліджень дозволив зробити висновки, що управлінський 
персонал як по своїй чисельній структурі, так і професійно-кваліфікаційному складі, 
формується під впливом зовнішніх, внутрішньо-організаційних та індивідуальних 
чинників (рис.).  
 
 
 
Рисунок  − Чинники, які впливають на процес формування управлінського персоналу 
 
Всі наведені чинники впливають на формування управлінського персоналу з 
різною інтенсивністю. Під зовнішніми чинниками розуміються умови, які 
підприємство як суб’єкт управління не може змінити, але має враховувати при 
визначенні якісної і кількісної потреби в персоналі і оптимальних джерел покриття 
цієї потреби. Так як погіршення зовнішніх відносно до підприємства умов 
діяльності впливає на планування управлінського персоналу будь-якого рівня 
управління.  
Під внутрішньо-організаційними чинниками розуміються такі, які в значній мірі 
піддаються впливу зі сторони самого підприємства. Серед даних чинників 
чисельність і якість управлінського персоналу залежить від рівня організації та умов 
виробництва, чіткості визначення обсягів роботи кожної категорії персоналу. Однак, 
найбільш впливовими на управлінський персонал є корпоративна культура, 
стратегія розвитку підприємства, вимоги виробництва та фінансові можливості 
підприємства. При цьому, чим вище посада та рівень управління, тим в більшому 
ступені на його чисельність впливають означені чинники.  
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− демографічні процеси; 
− загальний економічний розвиток галузі; 
− державний вплив, вимоги законодавства; 
− ситуація на ринку праці, попит на робочу силу з боку конкурентів, 
рівень заробітної платні, що складається. 
Зовнішні чинники: 
− стратегія розвитку підприємства; 
− визначений і допустимий рівень витрат на управління персоналом; 
− організаційні умови праці; 
− кількісні і якісні характеристики наявного персоналу; 
− наявна корпоративна культура; 
− впливовість профспілок, жорсткість у відстоюванні інтересів 
працівників профспілками. 
Внутрішньо-організаційні 
чинники: 
− психофізіологічні можливості працівників; 
− рівень професійного навантаження на працівників; 
− рівень емоційної стійкості. 
Індивідуальні чинники: 
  
 
Індивідуальні чинники суттєво впливають на процес формування персоналу та 
його результат. Особливу роль в управлінській праці відіграють психологічні межі 
праці, так як робота управлінського персоналу пов’язана з великим емоційним 
навантаженням і чим вище рівень управління, тим вище ступінь такого 
навантаження, то врахування цього фактору та співвідношення його з 
психофізіологічними можливостями працівника дає можливість ліквідувати ефект 
«вигорання» працівників, що безпосередньо буде впливати на якість виконання 
робіт. 
Аналіз наукових досліджень дозволяє визначити задачі, які мають вирішуватися 
в процесі формуванні чисельності управлінського персоналу: 
 встановлення оптимального співвідношення чисельності працівників з 
різними професійно-кваліфікаційними та соціально-психологічними 
характеристиками для досягнення максимальної відповідності з функціональними 
обов’язками та посадою; 
 врахування комплексу зовнішніх, внутрішньо-організаційних та 
індивідуальних чинників при формуванні чисельності управлінських працівників;  
 забезпечення оптимального завантаження працівників з метою повного 
використання їх трудового потенціалу і підвищення ефективності їх праці; 
 забезпечення стабільності трудового колективу, підвищення трудової й 
соціальної активності працівників. 
Таким чином процес формування персоналу підприємства має забезпечувати 
підприємство персоналом необхідної чисельності та якості, сприяти підвищенню 
його лояльності та своєчасному оновленню. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Для досягнення підприємством своїх стратегічних цілей необхідно здійснювати 
цільове управління, в основу якого входить мотив праці. Також це забезпечує 
орієнтацію на результат персоналу, мотивацію, лояльність, залежність оплати праці 
як від індивідуальної так і загальної ефективності.  
У той же час знання, навички персоналу стають критично важливими для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Особливу увагу необхідно 
приділяти здатності персоналу генерувати ідеї, приймати участь в подальшому 
  
 
навчанні, вміти варіативно мислити, швидко адаптуватися до змін, обробляти значні 
масиви інформації, всьому тому, що формує інтелектуальний капітал організації [1]. 
У 2004 р. Harvard Business Review опублікувала результати дослідження, 
проведеного з метою визначення результативних співробітників і пошуку 
оптимальних методів мотивації, в якому взяли участь керівники і співробітники 
більш ніж тисячі компаній. Виявилось, що в середньостатистичній компанії 5% 
співробітників завжди працюють добре, стільки ж (5—7%) співробітників завжди 
працюють погано, а для ефективної роботи останніх 88% завжди потрібна 
правильна постановка цілей і завдань із обов'язковим контролем їх виконання. 
Підкріпити інтерес співробітників до досягнення результатів і вирішення 
поставлених задач можна тільки шляхом їх прив'язки до грошової винагороди, що 
виплачується за досягненні результати. 
Тоді формування окладу може визначатися як: 
 
Посада працівника + кваліфікація = посадовий оклад 
або 
 
Досягнення певних показників у роботі = посадовий оклад 
 
В даний час методику визначення результатів і створення механізмів визначення 
грошової винагороди називають системою мотивації на базі KPI (скорочення від 
англ. Кеу Performance Indicator) — ключового індикатора виконання. 
KPI є системою, яку використовують для досягнення головних цілей будь-якого 
бізнесу, наприклад, таких як залучення і утримання клієнтів, зростання 
професіоналізму співробітників, збільшення доходів і зниження витрат. Всі ці 
цінності відповідають  загальному керівництву якістю, є його складовою. 
У деяких країнах (Японія, Корея, Сінгапур, Малайзія, Гонконг, Англія, 
Німеччина, США, останніми роками Бразилія) концепції KPI і загального 
керівництва якістю підняті на рівень національної ідеї. 
Взагалі ідеї визначення моделей KPI використовують дуже багато управлінських 
концепцій, серед них такі, як [2]: 
− концепція управління за цілями Management by Objectives (МВО) Пітера 
Друкера (1954 р.); 
− система показників французького вченого Ж.Л. Мало (Tableau de bord) 
(1932 р.); 
− універсальна система показників діяльності Рампер Х'юберта — Total 
Performance Scorecard (2003 р.); 
− організаційна система збалансованих показників (OBSC — Orgnizational 
Balanced Scorecard); 
  
 
− загальний менеджмент на основі якості (Total Quality Management, TQM) 
(70-і рр. XX ст.); 
− управління результативністю (Performance Management) і управління 
компетенціями (Competence Management) (90-і рр. XX ст.); 
− система управління на основі показника EVA (Економічна додана вартість), 
автором якої є Стюарт Штерн (початок 1990-х рр.); 
− піраміда діяльності компанії Д.Мак-Найра, Р. Лінча и К. Кросу (1990 р.); 
− модель стратегічних карт Л. Мейселя (1992 р.); 
− система Effective Progress and Performance Measurement — оцінка 
ефективності діяльності і зростання К. Робертса і П. Адамса (1993 р.); 
− система збалансованих показників Нортона і Каплана (1992р.) і ряд інших. 
Слід також зазначити, що із розвитком технологій управління вище перелічені 
концепції допрацьовувалися і удосконалювалися вченими та спеціалістами. 
Сьогодні модель перетворилася на сучасну систему KPI, яка увібрала в себе 
найкращі і практично реалізуїмі ідеї. 
Найпопулярнішою із всіх методик KPI, що застосовують, стала система Balanced 
Scorecard (BSC), яка описана в книгах Роберта Каплана, Девіда Нортона та їх 
послідовників. 
Стверджувати, що саме ці автори придумали дану систему, складно, тому що 
вона заснована на методиці цільового управління Пітера Друкера і способі опису 
зв'язків між цілями за допомогою «інтелектуальних карт», яку запропонував Тоні 
Бьюзен. Але унаслідок успішної рекламної кампанії і стратегії просування саме ця 
методика стала найбільш ефективною. 
Умовно у науковій діяльності працівників можна виділити дві складові: 
фундаментальну, що потребує аналітичність розуму та прикладну, для якої потрібно 
уміння комбінувати, синтезувати, творити. Конкурентне бізнес-середовище 
розширює кваліфікаційні рамки персоналу компетентнісним підходом. Саме такий 
підхід вимагає розвитку культури навчання. Дана проблема може вирішуватися за 
допомогою наступних дій: залучення необхідних фахівців і консультантів, розвитку, 
коучингу персоналу, розширення взаємодії підприємств з університетами. 
Таким чином, формування системи мотивації як моральної та матеріальної 
складової містить постійну та змінну частину, до якої, як правило, відносять 
винагороду за досягнення певних показників (KPI). Ряд підприємств визначає 
складову матеріальної частини як компенсаційний пакет і він може складати до 
30%. При цьому необхідно цілеспрямовано виділяти компетенції, які можуть бути 
об’єктом політики управління людськими ресурсами, а саме: продуктивність праці, 
професійний ріст, вмотивованість, сумлінне виконання своїх обов’язків, 
ініціативність, винахідливість, інтелектуальна відповідальність, креативність. 
Запровадження цільового управління на підприємстві може привести до збільшення 
прибутку від 10% до 30%. 
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ТИП КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ 
НАБОРУ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Актуальність даного дослідження зумовлена жорсткими вимогами ринку праці 
до сучасних фахівців. Тому поняття «компетенція» набуває все більшого значення, 
оскільки певним чином відображає конкурентоспроможність працівника. Це ж 
стосується й фахівців сфери управління персоналом. Сучасний менеджер з 
персоналу має відповідати певним критеріям,  що висуваються ринковими умовами. 
Людина, що бажає працювати в цій сфері, має володіти не просто певним набором 
знань, а здатністю до ефективного виконання посадових функцій. Крім того, вона 
має це робити краще за інших, тобто бути конкурентоспроможним. На думку 
зарубіжних авторів (Stephen P. Robbins, Phillip L. Hunsaker), щоб бути ефективним 
менеджером, людина має володіти певними групами навичок, одне з провідних 
місць серед яких належить людським навичкам.  Під ними мається на увазі здатність 
працювати з людьми, розуміти та мотивувати їх, як індивідуально, так і в групах [1]. 
Компанії, набираючи персонал, орієнтуються на певний перелік корпоративних 
компетенцій, якими мають володіти їх майбутні працівники. Критеріями 
формування переліків компетенцій можуть бути такі: вид стратегії, розмір, напрям 
діяльності організації тощо. Серед таких критеріїв можна виділити ще один – 
корпоративну культуру. 
 Зарубіжні дослідники Кім Камерон (Kim S. Cameron) і Роберт Куінн (Robert E. 
Quinn) запропонували наступну типологію «чистих», «еталонних» корпоративних 
культур: 
 Кланова; 
 Адхократична (в пер. з лат. ad hoc – по мірі необхідності); 
 Ринкова; 
 Ієрархічна [2]. 
Кланова організаційна культура робить акцент на довгостроковій вигоді 
удосконалення особистості, надає значення високому ступеню згуртованості 
  
 
колективу і моральному клімату. Організація заохочує бригадну роботу та участь 
людей у бізнесі. 
Відповідно до цього типу культури серед поведінкових індикаторів компетенцій 
фахівця в сфері управління персоналом, на нашу думку, варто виділити наступні: 
орієнтованість на згуртованість колективу; здатність формувати у колег відчуття 
вірності організації; орієнтованість на розвиток здібностей співробітників і 
підвищення їх кваліфікації; здатність оцінювати поведінку персоналу з точки зору 
прийнятих у компанії цінностей та норм; сприяння розвитку працівників; 
орієнтованість на збереження традицій та цінностей, на забезпечення цілісності 
компанії;  вміння розв’язувати конфлікти і націленість на консенсус. 
Адхократична – організаційна культура, що робить акцент на зростанні та 
отриманні нових ресурсів. Успіх означає виробництво нових продуктів чи послуг. 
Важливо бути лідером на ринку. Заохочується індивідуальна ініціатива. 
Серед поведінкових індикаторів компетенцій фахівців сфери управління 
персоналом можна виділити наступні: націленість на організаційне оновлення;  
вміння аналізувати, ініціювати і проводити організаційні зміни, виступати в якості 
консультанта; вміння створити та підтримати креативне середовище, мотивувати 
людей до творчості; готовність ризикувати і експериментувати; здатність 
передбачувати зміни; вміння робити акцент на можливостях і оцінювати 
вірогідність; стратегічна орієнтованість. 
Ієрархічна – організаційна культура, де людьми управляють процедури. Успіх 
визначається термінами надійності поставок, гнучких календарних графіків і 
низьких витрат. Характерним є гарантування зайнятості працівникам і забезпечення 
довгострокової передбачуваності. 
Поведінкові індикатори компетенцій фахівця з управління персоналом за цією 
організаційною структурою можуть бути такими: навички оптимізації процесів 
діяльності персоналу; вміння удосконалювати процеси; вміння розробляти і 
впроваджувати чіткі системи, процедури, регламенти, стандарти; орієнтованість на 
забезпечення неухильного виконання правил персоналом;  навички організації 
ідеального документообігу; раціональне мислення; вміння координувати і 
організовувати; вміння управляти інформаційними потоками. 
Ринкова – організаційна культура, що робить акцент на стремлінні перемагати. 
Важливим є конкурентне ціноутворення і лідерство на ринку. Стиль організації – 
жорстка лінія на конкурентноздатність. 
Поведінкові індикатори компетенцій фахівця з управління персоналом за 
ринковою культурою можуть бути такими: орієнтованість на забезпечення 
ефективного використання людських ресурсів в межах реалізації стратегічних 
бізнес-задач; орієнтованість на досягнення стратегічних цілей компанії за рахунок 
оптимізації кількісного складу персоналу і підвищення його якості; вміння 
працювати у високо конкурентному середовищі; здатність конструктивно 
вирішувати конфлікти; гнучкість в прийнятті рішень; вміння оперативно 
  
 
перебудовувати свою діяльність; цілеспрямованість; орієнтованість на вирішення 
задач і прийняття рішень. 
Отже, формулювання переліків компетенцій не може здійснюватися стихійно. 
Для цього необхідними є певні критерії, на які треба звертати увагу. Корпоративна 
культура не є виключенням, оскільки від неї суттєво залежить перелік саме 
ключових компетенцій персоналу організації. Перспективою подальших досліджень 
є формування універсальної моделі компетенцій, яка б відображала ключові 
компетенції фахівців сфери управління персоналом і сприяла формуванню рівня 
їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. 
Список літератури: 1. Stephen P. Robins, Phillip L. Hunsaker. Training in Interpersonal Skills: Tips 
for managing people at work / Stephen P. Robins, Phillip L. Hunsaker.: United States of America. – 2nd 
ed, 1996. – 305 p. 2. Корпоративная культура. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.hr-hunter.com/lib/practicum/138/. 
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ГЕНЕЗИС НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ РИНКА ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Неформальний сектор економіки України, який останнім часом набуває рис 
стихійності і неконтрольованості, має не тільки суттєві позитивні можливості, а й 
визначається негативними тенденціями розвитку. Значення неформального сектору 
ринку праці для економіки України не є однозначним. З одного боку він сприяє 
забезпеченню додаткової зайнятості населення та збільшенню його доходів, стримує 
зростання безробіття. Разом з тим неформальна зайнятість створює багато 
соціальних проблем, до яких належать відсутність соціальних гарантій і контролю 
за умовами праці, втрата працівниками рівня кваліфікації та професійних навичок. 
Економічна діяльність суб'єктів неформального сектора здійснюється без офіційної 
реєстрації, супроводжується погіршенням умов праці та соціальної захищеності 
працівників, повним або частковим приховуванням доходів і, як наслідок, 
ухиленням від сплати податків, передбачених чинним законодавством. Прихована 
зайнятість формує додаткові умови для розвитку кримінального середовища та 
обумовлює втрату коштів державного бюджету через приховання доходів від 
оподаткування.  
Основними рисами неформального ринку праці є відсутність реєстрації і сплати 
податків, а також висока варіація доходів (доходи можуть бути як значно менше, 
ніж в зареєстрованому секторі (вулична торгівля), так й істотно вище. Важливою 
рисою є також його значне розшарування і поляризація. На одному полюсі можна 
виділити зайнятих із досить високим рівнем доходів, які діють з метою отримання 
додаткових прибутків бізнесу через ухилення від сплати податків. На другому – 
  
 
представники малозабезпечених прошарків населення та особи із зниженою 
дієздатністю, для яких можливості працевлаштуватися у формальному секторі 
економіці є обмеженими. Характерною особливістю українського незареєстрованого 
ринку праці є поступове зникнення межі між формальним і неформальним 
секторами. Через погіршення ситуації на ринку праці, низький рівень життя 
населення, зростання безробіття відбувається відтік зайнятих із формального 
сектора до неформального. Значна частина зайнятих у неформальному секторі 
підтримують постійний зв’язок із формальним сектором.  
Суттєва неоднорідність незареєстрованого ринку праці в Україні обумовлює 
необхідність його поділу на окремі сегменти, кожен з яких охоплює більш або менш 
однорідні групи суб’єктів із приблизно однаковими характеристиками та 
стереотипами поведінки. Неоднорідність або багатошаровість неформального 
сектору ринку праці передбачає існування двох протилежних полюсів. На одному 
полюсі розташовано найбільш соціально-вразливі категорії населення та найменш 
кваліфікована робоча сила. На іншому полюсі – представники великого бізнесу, які 
здійснюють незареєстровану діяльність з метою ухилення від сплати податків. Між 
цими протилежними полюсами існує великий діапазон видів неформальної 
зайнятості в залежності від соціального статусу, рівня освіти і кваліфікації а також 
мотивів працівників. У результаті дослідження особливостей неформального 
сектору ринку праці в Україні було сформовано три сегменти: «вуличний», 
«професійний» та «корпоративний». 
Однією з основних причин виникнення «вуличного» сегменту є обмежені 
можливості працевлаштування громадян у формальному секторі економіки, що 
обумовлені фізичними або психічними вадами людей, відсутністю освіти та 
достатнього рівня професійних прагнень і мотивації. Працівники із незадовільними 
професійно-кваліфікаційними характеристиками, відсутністю спеціальної освіти, 
навичок та природних здібностей можуть отримати або статус безробітного або 
нестабільне місце у тіньовому секторі економіки. Вагомою причиною здійснення 
незареєстрованої діяльності працівниками «вуличного» сегменту є недосконалість 
процедури державної реєстрації або її економічна недоцільність. Рівень доходу, 
який отримує населення в рамках цього сегменту, є вкрай низьким. Він може 
виконувати тільки відтворювальну функцію, забезпечуючи людей лише 
продовольчими товарами та предметами першої необхідності. Оскільки обсяги 
доходу, створеного у цьому секторі, є незначними, недоотримання коштів 
державним бюджетом є мінімальним, що радикально не вирішує проблеми 
поповнення доходної частини держбюджету.  
Для працівників «професійного» сектору основною рушійною силою, яка 
спонукає їх до незареєстрованої діяльності, є прагнення отримати додатковий дохід. 
Неформальна зайнятість для таких громадян є вторинним джерелом доходу. 
Причиною неформальної зайнятості громадян у цьому сегменті може бути не тільки 
бажання отримувати додатковий дохід, але й прагнення забезпечити себе 
додатковою зайнятістю, яка може бути цікавою з професійної точки зору.  
  
 
Найбільшу загрозу для доходної частини державного бюджету становить 
«корпоративний» сегмент. Основним мотивом виникнення неформальної, тіньової 
діяльності у цьому сегменті є прагнення власників бізнесу одержувати надприбуток. 
В сучасній Україні створені сприятливі умови для розвитку цього сегменту. 
Інтереси власників великого бізнесу лобіюються під час прийняття політичних 
рішень, внесення змін та поправок до чинного законодавства. Політика подвійних 
стандартів, яка реалізовується сьогодні на багатьох великих національних 
підприємствах, з одного боку, декларує соціальну відповідальність бізнесу як 
головну цінність компанії, а з іншого – відсутній «фундамент», який передбачає 
повну сплату податків та заробітної плати. Компанії, які отримують значні 
прибутки, мають обов’язково робити внесок у соціально-економічний розвиток 
держави, оскільки вони інвестують у майбутнє суспільства. Найбільш ефективними 
методами подолання негативних явищ, пов’язаних із неформальною зайнятістю у 
корпоративному сегменті, є впровадження жорстких контролюючих методів та 
фіскальних інструментів. У сучасних умовах вкрай необхідною є розробка дієвого 
механізму державного регулювання податкової політики з метою виведення із тіні 
діяльності великих промислових підприємств. 
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ОСВІТА І ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ  
 
В даний час тенденції в області розвитку засобів обчислювальної техніки, 
автоматизованої обробки та передачі інформації сприяють децентралізації 
оброблюваної інформації і дозволяють обробляти великі обсяги інформації, 
використовуючи потужності обчислювальних пристроїв. Збільшення інтенсивності 
інформаційних потоків між вузлами обчислювальної мережі, а також швидке 
поширення мобільних пристроїв змінили парадигму обробки інформації і створили 
основу для таких технологій, як хмарні обчислення. 
Концепція «хмарних» обчислень з'явилася не на порожньому місці, а стала 
результатом еволюційного розвитку інформаційних технологій (IT) за останні кілька 
десятиліть і відповіддю на виклики сучасного бізнесу. Аналітики Gartner Group 
називають «хмарні» обчислення – найперспективнішою стратегічною технологією 
майбутнього, прогнозуючи переміщення більшої частини IT в «хмари» протягом 5-7 
  
 
років. За їхніми оцінками, до 2015 року обсяг ринку хмарних обчислень досягне 200 
мільярдів доларів. 
Перспективи «хмарних» обчислень неминучі, тому знання про ці технології 
необхідні будь-якому фахівцю, який пов'язує свою майбутню діяльність з сучасними 
інформаційними технологіями. 
Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) – технологія обробки даних, в якій 
програмне забезпечення (ПЗ) надається користувачеві як Інтернет-сервіс. 
Користувач має доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен 
піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і власне програмне 
забезпечення, з яким він працює.  
Хмарні обчислення дозволяють їх споживачам значно знизити витрати на 
інфраструктуру інформаційних технологій і гнучко реагувати на зміни в потребі 
обчислювальних ресурсів. 
Технології хмарної обробки даних широко використовуються великими 
комерційними організаціями, але в даний час вони стають доступні і ВНЗ. Завдяки 
використанню недорогого споживчого ПЗ і використанню продуктів з відкритим 
вихідним кодом, проведення експериментів за допомогою цих технологій досить 
просте, навіть при дуже маленькому бюджеті. 
В даний час ВНЗ знаходяться у сильній залежності від інформаційних 
технологій, без яких вони вже не можуть ефективно побудувати навчальний процес. 
Придбання комп’ютерної техніки, ПЗ та підтримка його безперебійної роботи 
вимагає від ВНЗ значних капітальних витрат і залучення кваліфікованих фахівців. 
Тому альтернативою цьому можуть стати «хмарні обчислення» (cloud computing), 
завдяки економії коштів і переходу від капітальних витрат до операційних платежів 
за фактом надання послуги, доступності освіти, швидкого розгортання безлічі 
освітніх програм та іншим характеристикам, що властиві хмарним обчислення. Все 
це стає причиною поступового відходу від надання послуг у локальній мережі ВНЗ 
та отримання їх студентами і викладачами через Інтернет. Вже зараз ВНЗ можуть 
отримувати їх безкоштовно або за невелику плату. При цьому дуже часто такі 
сервіси є більш доступними і надійними, ніж їх аналог. Це означає, що в 
майбутньому більшість освітніх послуг надаватимуться з «хмар», і ВНЗ не 
доведеться утримувати високооплачуваний обслуговуючий персонал і власну ІТ 
інфраструктуру з дорогим устаткуванням, яке не завжди задіяне на повну 
потужність. 
Так як швидкість доступу до Інтернет зростає, і все більше студентів мають 
високошвидкісний широкосмуговий доступ, тому стає більш зручним використання 
хмарних обчислень, а не на власні обчислювальні платформи, які можна легко 
зламати або втратити. Попит на розвиток хмарних обчислень може, таким чином, 
виходити від самих студентів, а не від ВНЗ. 
Застосування хмарних обчислень породжує проблеми з наявністю позитивних і 
негативних аргументів. Останні опитування показують, що два головних плюси 
хмарних обчислень – це швидкість і вартість. Завдяки автономному доступу до пулу 
  
 
обчислювальних ресурсів користувачі можуть підключитися за лічені хвилини, а не 
через тижні або місяці. Зміна обчислювального потенціалу також проводиться 
швидко завдяки еластично масштабованій грід-архітектурі. Так як, в хмарних 
обчисленнях платять тільки за те, що використовують, а масштабування і 
автоматизація досягають високого рівня, співвідношення вартості та ефективності є 
також вельми привабливим фактором. 
Відзначимо основні недоліки та труднощі використання cloud computing: 
постійне з'єднання з мережею; безпека; функціональність «хмарних» додатків (не 
всі програми або їх властивості доступні віддалено. Якщо порівнювати програми 
для локального використання і їх "хмарні" аналоги, останні поки програють у 
функціональності); залежність від «хмарного» провайдера (завжди залишається 
ризик, що провайдер онлайнових сервісів одного разу не зробить резервну копію 
даних). 
Перехід абсолютної більшості активних користувачів комп'ютерів в «хмару» 
практично неминучий. Вже зараз можна придбати телевізори та плеєри, які 
транслюють аудіо, відео та інший контент з мережі Інтернет; моноблоки і неттопи з 
досить «скромним» апаратним забезпеченням для використання «хмарних» 
ресурсів, не кажучи вже про популярність нетбуків. Випущені операційні системи 
(Google Chrome OS, Windows Azure, Joli OS, eyeOS, AMOS, YouOS тощо), браузер 
(Google Chrome) і навіть антивірус (Panda Cloud Antivirus), спеціально розроблені 
для роботи з «хмарою» і функціонують на основі стандартів. 
А отже, істотно зростає кількість користувачів за рахунок значного зниження 
вартості та збільшення мобільності, як апаратного, так і ПЗ. Частково вирішується 
проблема піратства та раціонального використання природних ресурсів, необхідних 
для забезпечення діяльності обчислювальних комплексів, за рахунок централізації і 
збільшення їх енергоефективності. 
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що технологія хмарних 
обчислень швидко розвивається і набирає велику популярність – так що цілком 
можливо, що за «cloud computing» майбутнє. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДИ АНАЛІЗУ 
 
Впровадження асоціальної моделі глобалізації, закономірним  результатом чого 
стало посилення кризових явищ і глобальної нестабільності, спонукало світове 
співтовариство на пошук альтернативної моделі, що знайшло втілення у новітніх 
  
 
теоріях і концепціях людського капіталу, сталого розвитку, корпоративної 
соціальної відповідальності, «Гідної праці».  Реалізація цих концепцій викликає 
потребу в розробці відповідних методів аналізу і оцінці результатів, а також 
інформуванні зацікавлених осіб і громадськості. Оскільки звичайна фінансова 
звітність компаній не надає для цього достатніх відомостей, різні міжнародні 
організації і дослідницькі установи розробили низку  систем соціальної звітності зі 
сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності, найбільше 
поширення з яких отримали такі: 
1. Глобальна Ініціатива Звітності (англ. Global Reporting Initiative - GRI) 
складається  на основі 50 основних і 46 додаткових показників, які об’єднані у 6 
груп: прямий економічний вплив, вплив на навколишнє  середовище, заходи з 
реалізації «Концепції гідної праці», права людини, суспільство,  відповідальність за 
продукцію.  
2. Система звітності згідно з Глобальним договором ООН про корпоративну 
соціальну відповідальність (англ. UN Global Compact) має відображати діяльність 
організації у 4 головних напрямах: дотримання прав людини, стан трудових 
відносин, охорона природи, протидія корупції і, по можливості, бути інтегрованою 
зі звітністю про сталий розвиток із використанням показників GRI.  
3. Стандарт соціальної звітності Soсіаl Ассоuntаbility 8000:2008 (SA 
8000:2008) передбачає звітування по  таких аспектах: умови праці,  охорона 
здоров'я, свобода створення професійних об'єднань і укладання колективного 
договору, система управління, робочий час,  оплата праці, недискримінація, рівна 
оплата чоловічої і жіночої праці тощо. 
4. Система соціальної звітності ISO 26000:2010 була розроблена 
Міжнародною організацією зі стандартизації, але є не стандартом в буквальному 
сенсі слова, що містить обов’язкові до виконання вимоги, а «керівництвом для 
добровільних дій», і тому не використовується для сертифікації, як інші стандарти 
ISO.  
Усі існуючи стандарти звітності зі сталого розвитку і  корпоративної соціальної  
відповідальності не засновані на єдиної методології, мають зайву деталізацію і 
описовість [1], тому удосконалення методики аналізу та звітності з КСВ є вельми 
актуальним завданням. Для розв’язання цієї задачі нами розроблено економіко-
математична модель аналізу корпоративної соціальної  відповідальності у контексті 
сталого розвитку на основі інтегрального індексу, який має відповідати таким 
вимогам: 
 давати узагальнену діагностику стану корпоративної соціальної 
відповідальності; 
 інтегрувати сукупність основних показників  економічної і соціальної 
діяльності підприємства, які характеризують рівень КСВ; 
  
 
 забезпечувати порівнянність різних підприємств між собою як за 
інтегральним, так і за відповідними узагальнюючими показниками окремих 
складових, що дають оцінку результатів реалізації КСВ за окремими напрямами. 
Для виконання цього завдання необхідно: 
 розробити науково обґрунтовану систему показників, що як найбільш 
повно характеризують економічну і соціальну діяльність підприємств з реалізації 
КСВ і забезпечують документальну обґрунтованість процесу аналізу його 
результатів; 
 дослідити та визначити причинно-наслідкові зв'язки між показниками за 
допомогою методів багатомірного економіко – статистичного  аналізу; 
 при інтерпретації результатів аналізу застосовувати системний і 
комплексний підхід, тобто врахування всієї сукупності факторів, що впливають на 
результати роботи, на основі їхньої деталізації, систематизації та узагальнення. 
Розробка економіко-математичної моделі аналізу і оцінки  корпоративної 
соціальної відповідальності на основі інтегрального індексу здійснювалася з 
використанням факторного аналізу  за методом головних компонент (МГК) для 
визначення та кількісного опису узагальнених показників (латентних компонент 
або складових), що досить добре характеризують увесь набір первісних 
показників, відображуючи при цьому закономірності функціонування системи, що 
досліджується.  
В якості об’єкту аналізу було використано показники економічної і соціальної 
діяльності 13 акціонерних товариств машинобудівної галузі Одеської області за 
2005-2011 рр. і сформована просторово-часова кореляційна матриця з 35 
варіативних ознак і 91 спостереження (13 підприємств за 7 років). Факторний аналіз 
здійснювався у  комп’ютерної програмі Statistica7 з використанням таких методів: 
кореляційно-регресійний  аналіз (КРА), аналіз за методом головних компонент 
(МГК), кластерний аналіз, графічний метод. 
В результаті факторного аналізу було визначено три головних компоненти у 
складі таких показників, інтерпретація яких характеризує основні напрями реалізації 
КСВ у внутрішньої і зовнішньої сферах. Подальший множинний регресійний аналіз 
дозволив вивести формулу інтегрального індексу корпоративної соціальної 
відповідальності: 
 
Іксв = 0,5*Іе  + 0,3*Ігп  + 0,2*Ікг                                             (1) 
 
де     Іксв – інтегральний індекс корпоративної соціальної відповідальності;    
Іе - узагальнюючий індекс економічної компоненти (показники: рентабельність 
операційної діяльності, продуктивність праці, коефіцієнт інвестування у основні 
засоби); 
  
 
Ігп - узагальнюючий індекс компоненти «Гідна праця» (показники: індекс 
динаміки середньооблікової кількості штатних  працівників, коефіцієнт 
співвідношення фонду оплати праці і доходу від реалізації продукції);  
Ікг - узагальнюючий індекс компоненти «Корпоративне громадянство» 
(показники: коефіцієнт співвідношення витрат на сплату податків і операційних 
витрат коефіцієнт співвідношення витрат на розвиток місцевої громади і доходу від 
реалізації продукції). 
Набір показників може варіюватися залежно від специфіки підприємств. 
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНСТИТУТІВ 
 
Аналіз світового та вітчизняного досвіду свідчить про те, що корпоративні 
структури є основою сучасної економіки. Корпорація як організаційно-економічна 
система є штучно створеним комплексом ієрархічних елементів, яким притаманні 
властивості цілісності та стійкості до впливу зовнішнього середовища, призначені 
для вирішення завдання розвитку організації в існуючому економічному 
середовищі. У виникненні і розвитку корпоративних структур існують певні 
закономірності, пов’язані з наявністю умов, що сприяють її створенню і розвитку. 
Специфіка формування корпоративного сектора в національному господарстві 
впливає на його розвиток і створює умови або обмеження для подальшого розвитку 
і інтеграції у світову економіку. Вітчизняні корпоративні інститути створювалися, у 
переважній більшості, не класичним шляхом об’єднання капіталів, а через розподіл 
статутних фондів державних підприємств при приватизації, що не сприяло 
формуванню ефективного власника і позитивного іміджу відповідної організаційно-
правової форми підприємства. У найзагальнішому вигляді корпорація – це 
організаційна структура, що об’єднує необхідні ресурси для виробництва товарів і 
надання послуг населенню [1, с. 116]. 
 В Україні корпоративна форма існування бізнесу почала розвиватися 
нещодавно. Проте, незважаючи на потребу застосування корпоративних принципів 
управління, що зростає на сучасному етапі, бізнесом в акціонерних товариствах, у 
  
 
більшості таких компаній корпоративне управління фактично відсутнє або якісний 
його рівень є низьким.  
 На сьогодні існує безліч проблем формування корпоративного сектора 
економіки і забезпечення ефективного корпоративного управління. Основна 
проблема корпоративного управління обумовлена недосконалістю інститутів і 
структури управління, відсутністю ефективних механізмів саморегулювання і 
нестачею практики ефективного впровадження принципів корпоративного 
управління, засновані на зарубіжному досвіді. Інституціональна теорія, на думку Д. 
Норта, дозволяє досліджувати корпоративне управління як інститут, який є 
елементом інституціональної матриці економічної системи – системи, що історично 
склалася, базових інститутів, що регулюють функціонування основних громадських 
сфер – економіку, політику, ідеологію [2, с. 143]. Тому процес формування 
корпоративного управління повинен ґрунтуватися на базових властивостях 
характерної інституціональної матриці. Вітчизняні інститути корпоративного 
управління все ще знаходяться у стадії формування через те, що в ході проведення 
приватизаційних реформ була недооцінена необхідність реальних 
інституціональних змін, а директивне впровадження інститутів і їх насадження з 
боку держави сприяло економічному занепаду. Причина консерватизму інститутів – 
в принципі консенсусу, інститут – це спосіб дій, який визнається обов’язковим усіма 
суб’єктами (чи, принаймні, їх більшістю). Відповідно, поки більшість суб’єктів не 
сприймуть новий спосіб дій, старий обов’язково залишається в силі. В процесі 
інституціоналізації корпоративного управління не можна забувати про те, що через 
своє специфічне функціональне призначення в соціальній системі інститути завжди 
відносно стабільні, інертні по своїй основі, консервативні.  
Проблеми управління корпоративних інститутів полягають в низькому рівні 
професіоналізму керівників, відсутності відповідних знань, умінь і навичок по 
застосуванню досвіду корпоративного управління на вітчизняних підприємствах. 
Окрім цього, ігноруються нефінансові цілі, що відбивають інтереси окремих груп 
акціонерів (збереження робочих місць і соціальна відповідальність перед 
суспільством). Дотепер на українських підприємствах не сформовано корпоративну 
культуру, яка не лише не сприяє збереженню і розвитку трудового потенціалу, але і 
руйнує його якісні характеристики – мотивацію до ефективної праці, професійного 
росту, трудової і інноваційної активності працівників.  
Для успішного функціонування корпоративних інститутів у національній 
економіці України необхідно виконання ряду умов: розвиненість економіки, повага 
до приватної власності; переважання економічно активного населення, готового 
особистими внесками брати участь у розвитку корпоративного сектора економіки; 
співіснування різних форм власності та їх законодавчий захист; наявність достатньої 
кількості професійних менеджерів, фахівців у сфері корпоративного управління; 
існування в економіці інституцій, що забезпечують нормальний розвиток 
корпорацій (наприклад таких, як ринок цінних паперів). Процеси становлення та 
  
 
розвитку корпоративних інститутів багато в чому залежить від гармонізації 
державної політики та стратегій корпоративних структур. Необхідним стає 
використання відповідної кращим світовим зразкам моделі корпоративного 
управління, що сприятиме ефективному використанню компаніями власного і 
позикового капіталу, а також врахувати інтереси широкого кола зацікавлених осіб. 
У кінцевому результаті корпоративні інститути повинні діяти в рамках певної 
системи поведінкових норм на благо всього суспільства. 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ЯК 
ОДИН З ПРОГРЕСИВНИХ НАПРЯМІВ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 
Найактуальнішою проблемою сучасності є переробка відходів. 
Перероблення відходів – це здійснення будь-яких технологічних операцій, 
пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з 
метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи 
видалення. 
Проблема переробки відходів непокоїть науковців усього світу вже не один рік. 
При цьому розробляються певні новітні методи й підходи до утилізації використаної 
у виробництві сировини. Це забезпечує не тільки екологічну стабільність у світі, а 
дозволяє вирішити більшість фінансових питань на кожному з підприємств, які 
застосовують новітні технології переробки відходів.  
Найпоширенішою проблемою переробки відходів в Україні є міські 
сміттєзвалища, термін придатності яких давно вичерпався. Сміттєзвалища є 
джерелом не лише забруднення навколишнього середовища, а й можливістю 
  
 
отримання прибутків від біогазу. Однією із головних причин, що гальмує процес є 
невміння чи небажання зацікавлених сторін дійти консенсусу. 
Свої пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми твердих побутових відходів 
регулярно озвучують й фахівці. Одні пропонують їх спалювати, інші - сортувати, 
пресувати та захоронювати. Є й зовсім екзотичні варіанти, як, наприклад, 
використання каліфорнійського хробака. 
Тобто тут проблема виникає не у підході до переробки відходів: їх на даний 
момент чимало. А у тому, хто з інвесторів отримає від цього користь. За 
підрахунками експертів,  на придбання лише одного сміттєпереробного заводу 
потрібно приблизно 80 млн. євро.  
Переробка твердих побутових відходів і комплексна рекультивація потребують 
вагомих капіталовкладень, а отже, компаній, які могли б комплексно розв’язати 
проблему, у світі є одиниці. 
Зараз здається, що проблема сміттєзвалищ скоріше бізнесова, аніж соціальна. 
Не дивлячись на успішне рішення ряду технічних питань, спалювання, як спосіб 
утилізації відходів, не економічне і мало ефективне. Навіть при максимально 
повному використанні всіх його можливостей вдається компенсувати лише частину 
експлуатаційних витрат. Переробка відходів полімерів в штучне рідке паливо є 
перспективним напрямком їх утилізації, яким вже скористалися у таких країнах, як 
Німеччина, Великобританія, Японія, США. Але основним недоліком вказаної 
технології є висока ціна на обладнання, а отже й на саме паливо в кінцевому 
результаті. 
Повторне використання відходів полімерних матеріалів є необхідною частиною 
будь-якого виробничого процесу. З цією метою відходи переробляють у вторинний 
гранульований матеріал або безпосередньо у вироби, регенерують вихідні продукти 
синтезу полімерів і повертають їх у виробництво у вигляді вторинної сировини, 
одержують композиційні матеріали. Технологія повторної переробки відходів 
розроблена для всіх основних видів, що дозволяє повертати у виробництво 5-10% 
сировини. 
Ще однією проблемою доволі новою для України є сортування твердих 
побутових відходів. Вивчаючи світовий досвід у цій галузі, на вітчизняному ринку 
з’являються нові компанії, які готові запровадити нові технології управління 
твердими відходами. Основною причиною, яка не дозволяє це зробити 
якнайшвидше,  є причина у свідомості населення.  
Необхідністю також є впровадження українськими компаніями принципів 
«Зеленого офісу». 
«Зелений офіс» – це концепція управління організацією, що дозволяє зменшити 
її негативний вплив на навколишнє природне середовище шляхом максимального 
збереження ресурсів та енергії і зменшення кількості відходів. 
Концепцію «Зеленого офісу» можна реалізувати, як мінімум, трьома різними 
способами: законодавчим регулюванням, економічним та психологічним підходами. 
  
 
Економний український підприємець не буде впроваджувати принципи 
«Зеленого офісу», якщо влада  не поставить до нього відповідні вимоги. 
Євросоюз поставив перед собою амбітну ціль: до 2020 року з кожної тонни 
сміття половину переробляти. Чехія належить до європейських лідерів у галузі 
переробки пластикового сміття. Майже 45 відсотків усіх пластикових відходів у 
Чехії йдуть на переробку. Таким чином вона випередила навіть таких передовиків у 
плані захисту довкілля, як Німеччину (тут переробляється 40% пластикових 
відходів) та Австрію (35%). 
Для того, щоб такий досвід запровадити в Україні, потрібно найперше створити 
підприємства, які б спеціалізувалися на рециклюванні різного виду відходів. 
Звичайно це потребує значних коштів, але якщо поглянути на це глобально, то на 
даний момент сміття може стати прибутковою справою. 
Рециклювання не є принципово новим, проте на шляху його 
широкомасштабного впровадження існує чимало перешкод: сортування, відсутність 
стандартів, переробка, маркетинг, протиріччя між державним і приватним 
секторами економіки, незацікавленість підприємців змінювати ситуацію, приховані 
витрати тощо. Проте ці й інші перешкоди не можуть виправдовувати бездіяльність, 
а навпаки, мають стимулювати творчі пошуки рішень.  
Отже, впровадження рециклінгу в національне господарство позитивно 
впливатиме як на економічні, так і на екологічні показники. А побудова системи 
переробки відходів на основі логістичних принципів із використанням сучасних 
технологічних досягнень дасть змогу нашій країні наблизитися до європейських 
стандартів ведення бізнесу. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІХ 
РИНКАХ 
 
В умовах постійного посилення конкуренції як на внутрішніх, так і на зовнішніх 
ринках, постає питання ефективного використання інструментів підвищення 
лояльності клієнтів. 
Лояльність клієнтів – це позитивне відношення споживачів до компанії, її 
продуктів, послуг, персоналу, іміджу, товарної марки, логотипу тощо [1]. 
Одним із інструментів підвищення лояльності клієнтів компанії не тільки на 
внутрішніх, але й на зовнішніх ринках є побудова своєї діяльності на засадах 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 
  
 
За визначенням ISO 26000, «соціальна відповідальність – це  відповідальність 
компанії за вплив її рішень та дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом 
прозорої та етичної поведінки, яка: 
– сприяє стійкому розвитку, в т.ч. здоров’ю та добробуту суспільства; 
– враховує очікування зацікавлених сторін; 
– відповідає діючому законодавству та міжнародним нормам поведінки; 
– інтегровані у діяльність організації та практикується в її відносинах з іншими» 
Впровадження в компанії практики КСВ сприяє підвищенню рівня лояльності 
співробітництва, скороченню бюджету на рекрутинг та тренінги, підвищення 
продуктивності роботи співробітників, підвищенню привабливості компанії в очах 
найбільш значущих потенціальних робітників та росту лояльності споживачів [2]. 
Ситуація на зовнішніх ринках є більш складною, адже клієнти завжди з більшою 
насторогою відносяться до іноземних компаній. Для того, щоб підвищити 
лояльність клієнтів на зовнішніх ринках, можна використовувати наступні заходи: 
– складання соціальних звітів; 
– реалізація соціальних програм на зовнішніх ринках; 
– залучення співробітників до реалізації соціальних програм; 
– реалізація соціального маркетингу на підприємстві; 
– використання програм розвитку персоналу; 
– підтримка захисту прав людини; 
– доручення до Міжнародних стандартів (наприклад ISO 26000); 
– розвиток та підтримка місцевих громад. 
Реалізуючи такі заходи та проводячи грамотну PR-політику, підприємство може 
покращити власний імідж, здобути нових клієнтів та підвищити лояльність вже 
існуючих. 
Таким чином, можна зробити висновки, що КСВ є ефективним інструментом 
підвищення лояльності клієнтів на зовнішньому ринку. В свою чергу лояльність 
клієнтів має низку переваг для підприємства. 
 
 
Рис. - Переваги від здобуття лояльності клієнтів 
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Трансформаційні процеси, інтеграція України до європейського і світового 
співтовариства, курс на сталий соціально-економічний розвиток посприяли 
формуванню теорії та практики соціальної відповідальності суб’єктів національного 
господарювання. 
Концепція соціальної відповідальності потребує від держави, бізнесу, окремих 
суб’єктів етичного врахування інтересів суспільства, економічної, екологічної та 
соціальної відповідальності за вплив своєї діяльності на різні зацікавлені групи 
(акціонерів і співробітників, постачальників і споживачів, бізнес-партнерів і місцеві 
громади, суспільство, навколишнє середовище та ін.) та проведення соціально-
відповідальних заходів: виробництво якісної продукції та послуг, комунікації, 
благодійність, філантропія, розвиток і підтримка громад, волонтерська діяльність на 
користь суспільства, створення безпечних та привабливих умов праці, захист 
соціальних і трудових прав людини, впровадження програм професійного розвитку 
персоналу, дотримання вимог законодавства, захист прав споживачів, захист 
навколишнього природного середовища та т. і.  
У середовищі української державно-політичної і бізнес-спільноти, у науковців, 
груп впливу і звичайних громадян взагалі вже склалося усвідомлення того, що 
ринкова поведінка в межах концепції соціальної відповідальності не лише покращує 
суспільний добробут на засадах сталого розвитку, а й стає потужним фактором 
створення позитивного іміджу та набуття конкурентних переваг.  
Тому подальший розвиток економіки України в зазначеному напрямі зумовив 
актуальність багатьох теоретико-методологічних і науково-практичних проблем, у 
тому числі формування ефективних моделей управління соціальною 
відповідальністю та, в її межах, систематизацію й накопичення передового досвіду 
оцінки соціально відповідальних заходів. 
  
 
Аналіз світової теорії і практики ведення соціально відповідального 
господарювання показав, що в цілому економічна й екологічна поведінка ринкових 
агентів, соціальна залученість бізнесу, етичний вплив на суспільство оцінюються за 
допомогою: стандартів соціальної відповідальності, соціальних (нефінансових) 
звітів, багатьох індексів і рейтингів, якісними і кількісними методами. 
Найчастіше в українській практиці використовують п’ятірку міжнародних 
стандартів, які асоціюються у нас з поняттям «міжнародні стандарти корпоративної 
соціальної відповідальності»: Глобальний договір (ГД) ООН (Global Compact), GRI 
(Global Reporting Initiative), SA 8000 (Social Accountability International’s), ISO 14000 
(International Standarts Organization), AA 1000 (AccountAbility). Саме вони є і 
стандартами (соціальної) звітності. 
Індексний метод оцінювання соціальної відповідальності досить поширений в 
міжнародній практиці. В українських наукових джерелах посилаються на: Індекс 
Domini Social Investment (DSI 400); Індекс стійкості Доу Джонса (Dow Jones 
Sustainability Index), Індекс FTSE4Good, Індекс корпоративної добродійності 
(Corporate Philanthropy Index), Метод Лондонської групи порівняльного аналізу 
(London Benchmarking Group). А в українській практиці найбільш успішно 
використовується Індекс прозорості та підзвітності (базується на методології 
компанії Beyond Business (Ізраїль), запроваджений Центром «Розвиток КСВ». 
Як правило, на базі розрахунку зовнішніх індексів створюються рейтинги 
компаній за рівнем впровадження соціально відповідальних практик. Але існують й 
окремі українські рейтинги з КСВ: рейтинг найбільш соціально відповідальних 
компаній (РА «ГVардія»), рейтинг «брудних» і «зелених» компаній (ІА 
«ЛІГАБізнесІнформ).  
Рейтингові та індексні методики використовуються і для внутрішньої оцінки 
КСВ на мікрорівні. 
Методологічні підходи щодо обрання напрямів оцінки (за об’єктами) соціальної 
відповідальності є дискусійним питанням. Як правило, виділяють такі напрями 
оцінювання: 1) соціальні інвестиції (та в їх межах соціальна політика), 2) 
ефективність / результативність соціальної відповідальності (соціальних інвестицій, 
соціальної політики тощо), 3) технології і практики соціальної відповідальності. 
З появою міжнародного стандарту ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної 
відповідальності», який містить основні принципи, теми і проблеми, що стосуються 
соціальної відповідальності, а також способи інтеграції соціально відповідальної 
поведінки в стратегії, системи, практики і процеси організації, доцільно внутрішню 
оцінку соціальної відповідальності проводити за сімома напрямками: організаційне 
управління; права людини; трудові практики; навколишнє середовище; сумлінні 
ділові практики; проблеми, пов’язані із споживачами; участь в житті спільнот та їх 
розвиток. 
Оцінювання певного напрямку (об’єкту) соціальної відповідальності будь-яким 
методом потребує використання комплексної системи показників. Виділяють 
  
 
часткові та загальні, кількісні та якісні, зовнішні та внутрішні показники оцінки 
соціальної відповідальності.  
Основними вимогами до обрання показників оцінки соціальної відповідальності 
є: операційність та зручність для менеджменту компанії, відповідність цілям 
організації та її політиці соціальної відповідальності, врахування критеріїв 
міжнародних стандартів та галузевої специфіки. 
Подальший розвиток українського суспільства на засадах сталого розвитку 
об’єктивно призведе до створення науково обґрунтованих методик комплексної 
оцінки економічного, соціального й екологічного впливу на суспільство. 
 
 
7 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: СПІВПРАЦЯ З 
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ПІДСУМКИ EURO 2012 ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ В УКРАЇНСЬКО-
МУ МЕДІАПРОСТОРІ 
 
Традиційно для українського медіапростору найбільш популярним каналом 
маркетингових комунікацій є телевізійна реклама. За даними Всеукраїнської 
рекламної коаліції частка телевізійної реклами, включаючи  TV-спонсорство, у 2012 
році становила складала 45% медіа рекламного ринку України. Відповідно, частка 
Internet реклами сягала лише 7.2%.  
Для порівняння у світі, згідно даним ZenithOptimedia, у 2012 році частка 
телевізійної реклами складала 40.2% від загальних витрат на рекламу. При цьому 
частка  Internet реклами дорівнювала 18%. 
Під час футбольного чемпіонату EURO 2012 структура рекламних роликів 
суттєво змістилася в бік товарів для чоловіків як основної цільової аудиторії, 
зокрема: пиво, снеки, фаст фуд, безалкогольні та міцні алкогольні напої, гігієна 
чоловіків, спортивний одяг, авто, будівельні супермаркети та техномаркети. 
Так,частотний аналіз кількості рекламних роликів (N=200 спостережень) показав, 
що відповідно до літнього сезону найбільш присутніми у телеефірі були такі товарні 
груп: лікарські препарати (23%), гігієна (15%), безалкогольні напої (11,5%). 
Водночас, впродовж чемпіонату лідерами за кількістю рекламних роликів стали такі 
товарні групи (N=78 спостережень): пиво (14.1%), техномаркети (14,1%), 
безалкогольні напої (10,3%) та авто (9%). 
  
 
Найбільшу кількість ефірів рекламних роликів протягом доби, включаючи 
трансляції матчів, мали торгівельні марки «Львівське 1715», «McCoffee» та 
«Ельдорадо» (табл.1).  
При цьому компанії обирали різні стратегії присутності у рекламних блоках в 
залежності від: телеканалу; часу доби; трансляції матчів; спонсорства показів 
матчів; тривалості рекламного ролику; кількості трансляцій під час рекламного 
блоку; кількості роликів із спільною тематикою; часу першої появи в ефірі 
впродовж підготовки, проведення та завершення EURO 2012; повідомлення та 
позиціонування бренду.  
 
Таблиця – Бренди, які мали найбільшу кількість трансляцій рекламних роликів на телебаченні під 
час чемпіонату з футболу EURO 2012 
 
Група Ім’я бренду    Частка у загальній кількості трансляцій 
рекламних роликів, які 
використовують тему EURO 2012, % 
Пиво Carlsberg 4.29 
Львівське 1715 6.57 
Снеки Lux 4.00 
Фаст фуд McDonalds 2.29 
Безалкогольні 
напої 
Coca-Сola 9.71 
McCoffee 12.00 
Алкогольні напої Козацька рада 1.71 
Спортивний одяг Nike 1.14 
Техномаркети Фокстрот 4.00 
Будівельні 
супермаркети 
Ельдорадо 6.86 
Авто KIA 4.57 
Зв'язок Укртелеком 3.71 
Країни Україна 2.57 
Політичні партії Партія Регіонів 4.29 
 
Наприклад, Coca-Сola мала втричі меншу кількість ефірів у prime-time (з 19:00 
до 23:00). Навпаки, Comfy та Duracel мали переважну більшість ефірів у prime-time. 
McCoffee, взагалі, мав покази лише під час трансляцій матчів із короткими 
роликами (9 секунд), проте двічі під час кожної частини рекламного блоку, тобто 
маючи 4 ефіри протягом одного блоку із шагом 4 (зокрема, 4 та 9 позиції у кожній 
частини рекламного блоку). 
Отже, під час чемпіонату з футболу EURO 2012 компанії намагалися 
використати спортивний та, зокрема, футбольний маркетинг для просування своїх 
  
 
брендів. При цьому компанії, які не були спонсорами української збірної або 
трансляції матчів, зосередились на використанні ambush marketing по відношенню 
до події EURO 2012. Гра, битва, задоволення/вболівання, фани та голи стали 
основним змістом більшості комунікацій із цільовою аудиторією. 
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ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 
Глобалізація світового ринку товарів, послуг, капіталу та праці впливає на 
системні перетворення в українській економіці, які характеризуються посиленням 
економічної інтеграції між підприємствами і транснаціональними компаніями та 
корпораціями. В промисловому секторі України інтеграція виявляється як в 
розширенні і поглибленні виробничо-технологічних зв'язків, так і в сумісному 
використанні фінансових ресурсів, об'єднанні капіталів вугільних, гірничорудних, 
металургійних, трубних, метизних підприємств та ін. Тенденція об'єднувальної 
активності існує як усередині окремих галузей промисловості України, так і на 
міжгалузевому рівні. Протягом 1999 – 2004 рр. в Україні фінансово-промислові 
групи утворювалися на базі роздержавлення власності при неврегульованому 
інституційному статусі підприємств. Серед різноманіття форм інтеграції, об'єднання 
підприємств за холдинговим типом, тобто утворені інтегровані холдингові 
структури у промисловості проявляють велику життєздатність, активність і 
забезпечують підвищення ефективності бізнесу. 
Проте формування українських інтегрованих структур ускладнюється рядом 
обставин організаційного, правового, кон'юнктурного і концептуального характеру. 
Однією з причин подібного положення справ є дефіцит практичного досвіду і 
нескоординованість зусиль різних владних структур, покликаних забезпечувати 
відповідність державних і корпоративних інтересів. Для забезпечення розвитку 
національної економіки в умовах глобалізаційних інтеграційних процесів, 
підприємствам необхідний відповідний теоретико-методологічний підхід до 
розвитку стратегічного управління, що здатний забезпечити ефективний розвиток 
вітчизняних підприємств у складі транснаціональних холдингів та вертикально 
інтегрованих структур.  
Враховуючи існуючі теоретичні підходи, особливості функціонування крупних 
промислових підприємств стратегічне управління великого промислового 
  
 
підприємства комплексна система постановки і реалізації стратегічних цілей 
підприємства, заснована на прогнозуванні середовища і виробленні способів 
адаптації до її змін, а також дії на неї. 
Задачами стратегічного управління промислового підприємства є забезпечення 
цільової спрямованості всієї діяльності підприємства на досягнення цілей холдингу; 
облік впливу зовнішнього середовища; виявлення нових можливостей розвитку і 
чинників загрозливого характеру; оцінка альтернативних варіантів рішень, 
пов'язаних з розподілом наявних ресурсів в стратегічно обґрунтовані і 
високоефективні проекти; формування внутрішнього середовища, що сприяє 
ініціативному реагуванню керівництва на зміну ситуації. 
Концепція стратегічного управління промислового підприємства повинна 
відображати взаємозв’язок основних його складових, що дозволить домагатися 
поставлених цілей в умовах посилення конкурентної боротьби як окремого 
підприємства так і холдинга в цілому. 
Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції стратегічного управління 
промислового підприємства у складі холдингу, є ідея необхідності врахування 
взаємозв’язку та взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ при 
визначенні цілей підприємства. Цілі промислового підприємства визначаються 
стратегічним планом дивізіону/холдингу, який надається підприємствам «зверху». У 
відповідності з концептуальною моделлю стратегічного управління великого 
промислового підприємства стратегічне управління є органічною системою, у якій 
всі елементи взаємопов'язані, взаємодоповнюючі і взаємозалежні. А зміна або 
імпульс по окремому елементу викликає певну ланцюгову реакцію по всій системі в 
цілому. Завданням стратегічного управління великого промислового підприємства є 
досягнення його мети шляхом оптимального використання його внутрішніх змінних 
(існуючого потенціалу) з урахуванням чинників зовнішнього середовища і 
приведення потенціалу промислового підприємства у відповідність з вимогами 
зовнішнього середовища, що змінюється, для забезпечення 
конкурентоспроможності і ефективного функціонування в майбутньому. 
Зовнішнє середовище складається з чинників прямого і непрямого впливу на 
підприємство. Чинники прямого впливу роблять безпосередній вплив на операції 
промислового підприємства і випробовують на собі пряму дію операцій 
підприємства. До цих чинників слід віднести ринкові інфраструктури, 
постачальники трудових ресурсів, споживачі, фінансові інститути, інфраструктури 
забезпечення матеріалами та логістики, конкуренти. У разі наявності товарів, що 
купуються усередині холдингу, в його рамках здійснюються внутрішньогрупові 
господарські операції - надання позик, реалізація продукції і надання послуг, 
інвестиції, здійснювані головною компанією в дочірні – які плануються через 
головну компанію холдинга. Взаєморозрахунки між промисловими підприємствами 
і юридичними компаніями холдингу, реалізація товарів або послуг між ними 
ведуться на основі трансфертних цін, що відрізняються від ринкових. Таким чином, 
  
 
активи інтегрованих структур також здійснюють істотний вплив на діяльність 
промислових підприємств.  
Чинники непрямого впливу, до складу яких входять закони та державні органи, 
територіальні громади, профсоюзи не надають прямої негайної дії на операції 
підприємства, проте позначаються на них. 
Потенціал промислового підприємства є сукупністю всіх його можливостей по 
випуску продукції і наданню послуг і охоплює як внутрішні змінні, так і можливості 
загально організаційного керівництва підприємства (генеральний директор) та 
холдинга в цілому (головна компанія) - управлінський потенціал. Це можливості, на 
які може розраховувати промислове підприємство у складі холдингу в умовах 
посилення конкурентної боротьби в процесі досягнення спільної мети.  
Складовими концептуальної моделі стратегічного управління промислового 
підприємства, які характеризують внутрішній потенціал підприємства у складі 
інтегрованих структур, будуть: розвиток виробничих потужностей підприємства, 
вдосконалення організаційної структури, управління фінансами підприємства, 
розвиток персоналу підприємства, інвестиційний та інноваційний розвиток, 
розвиток екологічної безпеки, впровадження культури безперервних поліпшень. 
Ефективне стратегічне управління інтегрує складові потенціалу промислового 
підприємства в ключові чинники його майбутнього бізнес-успіху та бізнес-успіху 
холдингу в цілому. 
Максимізуючи синергії взаємодії, здійснюється єдине і послідовне стратегічне 
планування та управління всіма його складовими. Це дає змогу досягати стабільного 
приросту акціонерної вартості окремого промислового підприємства та холдингу в 
цілому. 
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СУЧАСНІ ПРЕДМЕТИ МIСЬКИХ ДОСЛIДЖЕНЬ I ПЛАНУВАННЯ 
 
Створення Міністерства інфраструктури свідчить про актуальність проблем міст 
України, розв’язання яких потребує сучасних освіти й науки.  
Сучасні наука й освіта базуються на сучасних поняттях, уявлення про які дають 
деякі предмети Факультету мiських дослiджень i планування (Department of Urban 
Studies and Planning) Massachusetts Institute of Technology (MIT), одного з найкращих 
унiверситетів свiту на січень 2013 р. за Webometrics: 
- вступ до мiського проектування та розвитку (Introduction to Urban Design and 
Development); 
- стародавнє мiсто (The Ancient City); 
- вiтчизняна мiська iсторiя (American Urban History); 
- минуле та майбутнє мiсто (The Once and Future City); 
- дiлова частина мiста (Downtown); 
- мiсто до мiста: порiвняння, дослiдження та публiкування про мiста (City to 
City: Comparing, Researching and Writing about Cities); 
- великi плани та мегамiськi ландшафти (Big Plans & Mega-Urban Landscapes); 
- метрополiс: порiвняльна iсторiя Нью-Йорк Сiтi (Metropolis: A Comparative 
History of New York City); 
- iнфраструктура у кризi: виклики енергетики та безпеки (Infrastructure in Crisis: 
Energy & Security Challenges); 
- технологiї енергетики та iнфраструктури (Energy & Infrastructure 
Technologies); 
- уможливлення енергоефективного суспiльства (Enabling an Energy Efficient 
Society); 
- лабораторiя мiського планування i соцiальних наук (Urban Planning and Social 
Science Laboratory); 
- гетто: вiд Венецiї до Гарлема (The Ghetto: From Venice to Harlem); 
- глобальна криза питної води: виклик критичного ресурсу 21-го сторiччя (The 
Global Freshwater Crisis: The Critical Resource Challenge of the 21st Century); 
- вступ до просторового аналiзу (Introduction to Spatial Analysis); 
- чисельнi мiркування i статистичнi методи для планування (Quantitative 
Reasoning and Statistical Methods for Planning); 
- проектування дослiджень для аналiзу та планування полiтики (Research Design 
for Policy Analysis and Planning); 
  
 
- якiснi методи для плановикiв i проектувальникiв (Qualitative Methods for 
Planners & Designers); 
- етика втручання: антропологiчнi пiдходи (Ethics of Intervention: 
Anthropological Approaches);  
- переговори та розв’язання спорiв у громадському секторi (Negotiation and 
Dispute Resolution in the Public Sector);  
- політика, майстерня, семінар мiського проектування (Urban Design Politics, 
Studio, Seminar);  
- майстерня розвитку нерухомостi: складнi мiськi проекти (Real Estate 
Development Studio: Complex Urban Projects);  
- планування мiсцевостi й систем довкiлля (Site and Environmental Systems 
Planning); 
- майстерня мiсцевостi й мiських систем – Iзраїль (Site and Urban Systems Studio 
– Israel); 
- майстерня мiського планування – Пекiн (Beijing Urban Design Studio); 
- передовий семiнар: мiська природа й проектування мiста (Advanced Seminar: 
Urban Nature and City Design); 
- вiдчуття мiсця: фотографування мiського ландшафту (Sensing Place: 
Photographing the Urban Landscape); 
- вода, ландшафт i мiське проектування (Water, Landscape, and Urban Design); 
- аварiйностiйке проектування (Disaster Resilient Design);  
- семінар проектування цифрового міста (Digital City Design Workshop); 
- збереження ландшафту й мiської спадщини (Landscape & Urban Heritage 
Conservation); 
- навички міського проектування: спостереження, інтерпретація і представлення 
міста (Urban Design Skills: Observing, Interpreting and Representing the City); 
- теорія міської форми (Theory of City Form); 
- передовий семінар з міської форми (Advanced Seminar in City Form); 
- стратегія і дія міського проектування (Urban Design Policy & Action); 
- ідеали і дія міського проектування (Urban Design Ideals & Action); 
- майстерня міського проектування: стиснені міста (Urban Design Studio: 
Shrinking Cities); 
- передовий семінар з ландшафту й урбанізму (Advanced Seminar in Landscape + 
Urbanism); 
- розвиток нерухомості III: правничі питання у процесі розвитку (Real Estate 
Development III: Legal Issues in the Development Process); 
- вплив глобалізації на збудоване середовище (The Impact of Globalization on the 
Built Environment); 
- передача інноваційного проекту у громадський і приватний сектори 
(Innovative Project Delivery in the Public and Private Sectors); 
- підприємництво у будівництві й розвитку нерухомості (Entrepreneurship in 
Construction and Real Estate Develoment); 
  
 
- розвиток нерухомості: продукти, системи і процеси (Real Estate Development: 
Products, Systems, and Processes); 
- підприємства з нерухомості I: переговори з угод фази розробки (Real Estate 
Ventures I: Negotiating Development-Phase Agreements); 
- підприємства з нерухомості II: переговори з оренди, фінансування, 
реструктуризації (Real Estate Ventures II: Negotiating Leases, Financings, and 
Restructurings).  
Наведений перелiк навчальних предметів не є повним, але дає необхідні поняття. 
Систематизація повного переліку є предметом окремих досліджень. 
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М.Б. ЯНЧУК, докторант Национального авиационного университета, Киев 
 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К  КОРПОРАТИЗАЦИИ И 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УКРАИНЫ 
 
Корпоратизация и транснационализация являются стратегически главными 
направлениями назревшего реформирования авиапромышленного комплекса 
Украины, представляющими собой эффективный способ адаптации к рыночным 
условиям, в которых основой стратегий развития ведущих мировых 
авиапроизводителей является совершенствования индустриальной модели 
корпорации на основе перехода от заводов полного цикла, включающих все 
технологические процессы производства самолетов, к предметно-ориентированной 
модели развития конкурентных технологий и центров компетенций, что 
обеспечивает постоянное технологическое совершенствование продукции и 
снижение эксплуатационных издержек предлагаемых моделей самолетов, включая 
расход топлива и затраты на ремонт и техническое обслуживание, установлению 
глубоких и долгосрочных отношений с различными авиакомпаниями путем 
оказания им всесторонней поддержки в эксплуатации, модернизации и обновлении 
парка самолетов. Мировая практика авиастроения показывает, что в рамках 
предприятий «полного цикла» невозможно развить и поддерживать современную 
технологическую базу ввиду многочисленности и многовариантности 
производственных процессов, и только специализация дает шанс достигнуть 
показателей лучших мировых технологий, сосредоточиться в научно-технических 
исследованиях в конкретной области с получением значительно большего эффекта, 
чем при производстве «полного цикла». 
Формирование корпоративного капитала при одновременном обеспечении 
контроля государства в авиапромышленном комплексе Украины должно 
  
 
осуществляться на основе разработки концепции корпоратизации государственных 
авиапромышленных предприятий, которая обеспечит необходимую концентрацию 
капитала и получение возможности маневрирования им; устранение дублирования 
производственных мощностей; использование специальных корпоративных 
финансово-экономических механизмов экономии; повышение управляемости и 
конкурентоспособности; консолидацию поддержки властных структур; обретение 
нового качества репутации, выход на эффективную и взаимовыгодную 
транснациональную деятельность. В контексте современных тенденций, чтобы 
окончательно не оказаться на задворках высокотехнологической мировой 
авиастроительной цивилизации, необходимо на первом этапе корпоратизации 
авиастроительных предприятий (для сохранения и приумножения разработок 
всемирно известной брендовой марки самолетов «Антонов» и производственного 
потенциала) реализовать интеграцию предприятий как форму повышения 
эффективности управления государственным имуществом и государственного 
участия в управлении корпоративными структурами путем создания  на имеющейся 
базе государственной авиастроительной корпорации на акционерной основе, 
которая объединит разработчиков и производителей и повысит жизнеспособность 
всего комплекса за счет возможностей достаточно быстрой переброски и 
концентрации капитала, устранения дублирования ряда функций и согласованных 
действий разработчиков и производителей.  
Кроме того, корпоратизация высокотехнологических предприятий предполагает 
их интернационализацию и вовлечение в транснациональную сферу через 
межотраслевой формат деятельности и международную систему кооперации. Важно 
отметить, что корпоратизация компании тогда успешна, когда она повышает 
рыночную или оценочную стоимость реорганизуемого предприятия, что в свою 
очередь, может стимулировать привлечение внешних стратегических инвесторов и 
особенно важно для финансово-кризисных предприятий. В контексте данных 
целевых установок в качестве основных принципов, которые предполагается 
положить в основу будущих корпоративных преобразований отечественных 
авиастроительных предприятий, можно отметить следующие: 
• создание, так называемого, “центра государственного контроля” новосозданной 
корпоратизированной структуры, т.е. возможности осуществления контроля над 
предприятиями-учасниками со стороны государства в форме контрольного пакета 
акций, а также через (как вариант) размещение государственных ценных бумаг в 
размере более 50% объема производства предприятия, а в будущем (с целью 
привлечения стратегического инвестора ) - использование механизма 
государственно-частного партнерства на основе оценки стоимости бизнеса( к тому 
моменту возросшей в результате успешной корпоратизации) и обеспечения выхода 
на  IPO; 
  
 
• декларирование государственных гарантий в отношении стабильного 
государственного заказа, обеспечивающего загрузку производственных мощностей 
в объеме, необходимом для рентабельной деятельности; 
• стимулирование эффективной производственной деятельности предприятий 
Реализация предполагаемых мероприятий планируется в несколько этапов: 
• интеграция разработчиков и производителей авиационной техники путем 
формирования единой государственной корпорации на акционерной основе при  100 
% участии государства;  
• корпоратизация смежных  предприятий (производителей различного рода 
систем, агрегатов и приборов), реализуемая в рамках технологической или 
системной специализации; 
• создание государственного холдинга мультидивизионального типа, 
повышающего уровень диверсификации разработок и производства внутри 
корпораций-участниц, и в основе которого - гибкие связи и экономическая 
динамика, позволяющие выходить на транснациональный формат деятельности. 
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РОЛЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЄВРОПИ 
 
Одним з головних викликів, що постали перед людством у сучасну добу, є 
нагальна потреба зміни ставлення суспільства до природи. Доцільність переходу до 
реалізації стратегії сталого розвитку  визначається як внутрішніми чинниками, так і 
зовнішніми, що пов’язані з євроінтеграційними прагненнями України та 
необхідністю виконання міжнародних зобов’язань нашої країни. 
Сталий розвиток поступово стає головною метою регулювання питань в усіх 
сферах суспільного життя Європейського Союзу. При розробці політики чи дій в 
одній сфері суспільного життя слід визначати можливі наслідки економічного, 
екологічного та соціального впливу (як позитивні, так і негативні) на інші сфери 
політики. ЄС працює задля сталого розвитку Європи, ґрунтуючись на 
збалансованому економічному зростанні та стабільності цін, конкурентоспроможній 
соціальній ринковій економіці, спрямованій на повне забезпечення робочими 
місцями, високий рівень освіти, соціального прогресу, захисту і покращення якості 
довкілля. 
Маючи спільні кордони з  ЄС і межуючи на східному кордоні з Росією, 
Білоруссю, Молдовою та Туреччиною, Україна володіє значним геополітичним 
  
 
потенціалом для розбудови ефективного транскордонного співробітництва. 
Територія та транспортні системи України відіграють унікальну транзитну роль на 
традиційних торгівельно-транспортних шляхах, як через нові кордони ЄС зі Сходу 
до Європи, так і вздовж них - з Півдня на Північ. Наша країна залучена до  
діяльності семи і готуються проекти щодо створення  ще чотирьох єврорегіонів. 
Територія України, що входить до складу єврорегіонів – це майже 20% населення 
країни (9 областей, 110 районів, 109 міст).  
Карпатський Єврорегіон – створений у 1993 році, до його складу входять 
прикордонні адміністративні одиниці п’яти держав - Угорщини, Польщі, Румунії, 
Словаччини, України. Він охоплює територію площею 132,7 тис. кв. км., з 
населенням майже 16 млн. чоловік. Пріоритетами функціонування Карпатського 
Єврорегіону вважаються: розвиток транспортного зв’язку; вирішення проблем 
розвитку інфраструктури, туризму; створення сучасної функціональної структури 
економіки; розширення європейського та атлантичного співробітництва; 
запровадження концепції сталого розвитку на його території.  
Зрозуміло, що для  Карпатського Єврорегіону найбільш важливою сьогодні 
постає проблема екологічної безпеки. Вплив екологічних реалій на всі без винятку 
аспекти політичного, економічного, демографічного, соціогуманітарного  та 
духовно-морального розвитку Карпатського Єврорегіону є настільки очевидним і 
масштабним, що нехтування ним виглядає, в кращому випадку, недалекоглядним і 
безвідповідальним. 
План дій «Україна – ЄС» містить підрозділ «Сприяння сталому розвитку», який 
передбачає: 
– вжити заходи щодо завершення створення адміністративних структур і 
процедур для забезпечення стратегічного планування сталого розвитку та 
узгодженості дій між відповідними  сторонами; 
– завершити розробку та прийняти державну стратегію сталого розвитку, 
здійснити заходи для забезпечення її імплементації; передбачити заходи реалізації 
довготермінової стратегії; 
– вжити подальших заходів щодо включення питань захисту навколишнього 
середовища до політики у інших сферах (промисловості, енергетики, транспорту, 
регіонального розвитку та сільського господарства). 
Досягнення сталого розвитку потребує глибоких структурних змін та оволодіння 
новими інструментами та механізмами у різних галузях економічного, соціального 
та політичного життя. На національному і місцевому рівнях сталий розвиток 
вимагає міжгалузевих інституцій та інтегруючих механізмів, які можуть залучати 
уряди, громадянське суспільство та приватний сектор до вироблення спільного 
бачення, планування та прийняття рішень. 
Стратегічний підхід до сталого розвитку вимагає ґрунтовного розуміння 
концепції сталого розвитку та її наслідків. Важливо забезпечити цілеспрямовані 
кроки у прийнятті політичних рішень та діях у напрямі до сталого розвитку. Тому 
  
 
стратегічний підхід до такого розвитку Карпатського Єврорегіону передбачає 
видозміну всієї філософії мислення та політичної діяльності, що передбачає перехід: 
– від розробки та виконання фіксованих планів, які швидко застарівають, до 
створення адаптивної системи, яка може постійно покращуватися; 
– від відповідальності лише держави до відповідальності всього суспільства за 
розвиток; 
– від централізованого і підконтрольного прийняття рішень до поширення 
прозорих переговорів, співпраці та узгоджених дій; 
– від фокусування на прийнятті законів чи інших нормативних актів до 
фокусування на якісних результатах управлінських процесів; 
– від галузевого до інтегрованого функціонального планування. 
Стратегія сталого еколого-економічного розвитку Карпатського Єврорегіону 
мала б передбачати, що продуктивні сили, структура економіки, спеціалізація та 
розміщення виробництв в сучасних умовах повинні якнайтісніше узгоджуватися з 
наявними ресурсами, продуктивним, відтворювальним і асиміляційним потенціалом 
навколишнього природного середовища всіх територій, які входять до складу 
Карпатського Єврорегіону.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Активність інтеграційних процесів в економіці України, внаслідок яких 
переважна більшість конкурентоспроможних промислових підприємств увійшла до 
складу транснаціональних інтегрованих структур, актуалізує завдання із 
модернізації систем та механізмів формування звітності на вітчизняних 
підприємствах.  
Транснаціональні корпорації (ТНК), міжнародні промислово–фінансові групи 
(МПФГ), які організовано за холдинговим принципом,мають розгалужену і складну 
організаційну структуру господарювання, формують власну консолідовану звітність 
шляхом «згортання» звітів великої кількості юридично відокремлених підприємств 
різних країн. На виконання вимог забезпечення всіх учасників транснаціональних 
інтегрованих структур, державних та суспільних інститутів, достовірними даними 
про результати діяльності і перспективи розвитку інтегрованих підприємств, 
  
 
необхідно формувати єдину уніфіковану інформаційну базу. Так, найбільша 
вітчизняна багатогалузева група «Систем Кэпитал Менеджмент», до структури якої 
входять такі відомі холдинги як «Метінвест», «ДТЕК», «ЕСТА», «Харвест» та інші, 
володіє багатьма підприємствами України, Європи та США в гірничому, 
металургійному, енергетичному, медійному, телекомунікаційному, фінансовому та 
інших секторах економіки. СКМ стала першою вітчизняною промислово-
фінансовою групою, яка з 2006 р. оприлюднює основні формати консолідованої 
звітності і проходить міжнародний аудит, що потребує регламентування системи 
консолідованої інформації, та подвійного ведення фінансової звітності відповідно до 
міжнародних та національних стандартів. 
У червні 2011 р. Верховна Рада України прийняла зміни до Закону «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які, в свою чергу, 
регламентують обов`язкове подання публічними акціонерними товариствами та 
фінансовими установами звітів у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ). Перехід до прямого використання МСФЗ публічними 
акціонерними товариствами стало черговим етапом модернізації національної 
системи інформаційного забезпечення державного і корпоративного управління з 
метою посилення його ефективності, прозорості та підзвітності. Використання 
МСФЗ виступає ефективним інструментом підвищення прозорості та зрозумілості 
інформаційної бази господарювання вітчизняних корпоративних підприємств. 
Однак, враховуючи той факт, що в Україні облік та складання фінансової 
звітності регламентується Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку 
П(С)БО, а у більшості країн світу – Міжнародними стандартами фінансової 
звітності, між якими існують певні відмінності, функціонування економічних та 
фінансових механізмів на вітчизняних підприємствах отримує подвійне 
навантаження. Оскільки методики складання звітності за П(С)БО та МСФЗ маєють 
певні розбіжності, вітчизняні підприємства, які входять до складу МПФГ 
зобов`язані подвійно складати звітність, як за національними, так і за міжнародними 
стандартами.  
У відмінності від П(С)БО в методичних аспектах формування фінансової 
звітності на підприємствах за Міжнародними стандартами фінансової звітності 
(МСФЗ) є деякі розбіжності. 
Так, у відмінності від П(С)БО у балансі за (МСФЗ) наведено приблизний перелік 
статей балансу, здійснюється розмежування активів і зобов’язань на поточні й 
непоточні, окремо розкривається інформація щодо фінансових активів, в окремій 
статті міститься інформація щодо непоточних активів, утримуваних для продажу, 
також відсутня окрема інформація стосовно незавершенного будівництва. Також, 
існує декілька методів обліку довготермінових фінансових інвестицій, міститься 
інформація щодо результатів переоцінки поточних фінансових інвестицій, 
врахованих за справедливою вартістю і призначених для продажу у складі іншого 
додаткового капіталу.  
  
 
Стосовно Звіту про фінансові результати, то він може складатися з двох розділів 
або двох окремих звітів (за вибором підприємства) – Звіт про фінансові результати. 
Для складання Форми № 2 підприємства можуть використовувати першу частину 
Звіту про сукупний дохід (або Звіт про фінансові результати), так як вони мають 
майже однакову структуру.  
Показники прибутковості за МСФЗ мають розбіжності у визначенні з П(С)БО.  
У Звіті про рух грошових коштів МСФЗ також, як і П(С)БО, дають перевагу 
прямому методу складання Звіту. 
Стосовно Звіту про власний капітал, можна сказати, що формат цього звіту в 
МСФЗ збігається з П (С) БО.  
Примітки до річної фінансової звітності у формуванні фінансової звітності 
згідно з вимогами МСФЗ не складається. 
Розглянувши відмінності в методичних принципах і аспектах формування 
звітності за національними стадартами можна зробити висновок, що 
найактуальнішим завданням із удосконалення функціонування фінансово – 
економічних механізмів вітчизняних підприємств, є уніфікація принципів 
формування економічно – фінансової звітності, зведення до мінімуму відмінностей 
між П(С)БО та МСФЗ, виключення необхідності подвійного складання звітності за 
національними та міжнародними стандартами. Додатковий вплив інтеграційних 
процесів на функціонування національної економіки надає мінливість процесу 
геополітичного визначення України, необхідність альтернативного вибору між ВТО 
та Митним Союзом, що фактично обумовить необхідність подальшого перегляду 
методики складання ПСБО. Остаточний перехід національної системи обліку до 
МСФЗ значно спростить завдання економічного управління вітчизняними 
підприємствами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
КОМПАНИЙ  НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 
Обеспечение условий, запускающих экономические механизмы вовлечения 
промышленных предприятий в интеграционные процессы и их эффективность, 
предполагает, прежде всего, обстоятельное научное исследование этих механизмов. 
Активно развивающиеся интеграционные процессы способствуют созданию 
различных форм организации бизнеса. Интеграция представляет собой многомерный 
динамический процесс как результат взаимодействия множества объектов. Уровень 
  
 
интеграции зависит от продолжительности взаимодействия, степени согласованности в 
процессе сотрудничества и от активности интеграционной среды.  
Современная экономическая наука предлагает несколько различных теорий, 
объясняющих данные процессы (синергетическая теория, теория агентских издержек 
свободных потоков денежных средств, теория гордыни). 
Для оценки потенциальных выгод от интеграционных сделок  использована 
синергетическая теория, как наиболее распространенная и позволяющая производить 
количественные оценки. На основе  системы индикаторов можно выявить новые 
направления развития видов бизнеса. Чем больше современных организаций 
соответствуют характеристикам индикаторов интеграционной системы синергетического 
подхода, тем она более жизнеспособна в условиях неравновесной экономики.  
Все синергетические эффекты можно разделить на два типа: операционные 
синергии и финансовые синергии.  Получение корпорацией-покупателем операционной 
синергии может быть результатом воздействия следующих факторов. 
Первый фактор - экономия операционных издержек или эффект агломерации. 
Вторым фактором операционной синергии является эффект комбинирования 
взаимодополняющих ресурсов. Третий фактор - увеличение размеров рыночной ниши 
корпорации .  
С развитием рыночных отношений во многих странах появилось большое 
количество исследований на тему формирования конкурентных рынков, равновесных 
рыночных цен и использования рыночной власти. Операционные эффекты могут иметь 
место наряду с существенными рисками, которые необходимо учитывать. 
Помимо операционных, компания также может получить финансовые синергии, 
которые являются результатом воздействия  следующих факторов: использование более 
дешевого финансирования; создание налоговых щитов (уход от налогообложения);  
возможность покупки компании по цене ниже балансовой. 
Помимо эффектов, которые могут быть получены в результате интеграции, 
другим важным элементом данного процесса является форма корпоративных 
преобразований.  Среди многообразия различных форм интеграции, существуют три 
варианта, наиболее рациональных и выгодных для диверсификации и производственной 
интеграции: горизонтальная и вертикальная интеграция, а также конгламерационное 
расширение. По итогам анализа различных областей знаний можно сделать вывод о том, 
что оценка интеграционных процессов должна строиться на основе симбиоза 
подходов, существующих в ряде теорий, так или иначе связанных с 
межорганизационной интеграцией.  
К основным целям интеграционных процессов конкретных компаний можно отнести 
повышение стратегической устойчивости и достижение положительных синергетических 
эффектов краткосрочного и долгосрочного характера (снижение рисков деятельности и 
их диверсификация, повышение стабильности потоков ресурсов и т.д.). Основными 
задачами компаний при проведении интеграции: повышение конкурентоспособности в 
новых рыночных условиях; оптимизация использования ресурсов; повышение 
  
 
инвестиционной привлекательности с целью модернизации основных фондов и 
увеличения производственных мощностей. 
Для участников интеграционных процессов достижение намеченных целей является 
приоритетным, однако в некоторых случаях, оно может быть сопряжено со значительными 
внешними эффектами (повышение рыночной концентрации), а в других, - привести к 
совершенно противоположным целям (например, нерациональное использование 
ресурсов). Поэтому, с точки зрения изучения интеграции как комплексного явления, 
следует определить критерии оценки их результативности -  условия, при которых 
поставленные цели будут достигнуты. 
Взаимовлияние интеграционных эффектов позволяет сделать вывод, что в 
результате интеграционных превращений ряд внешних факторов конкурентных 
преимуществ  в известной мере  переходят в разряд внутренних.  
Эффекты интеграции могут изменяться в широких пределах в зависимости от 
масштаба интегрированных образований, доли производимой ими продукции в 
общем объеме производства, количественного состава объединений, наличия 
предпосылок эффективности интеграции, особенностей организационно-
экономического механизма функционирования объединений, технического 
состояния основных фондов их субъектов и других факторов. Важнейшей формой 
проявления (на микро- и мезоуровнк) является совокупное влияние комплекса 
эффектов интеграции на показатели работы предприятия.  
Проявление интеграционного эффекта на разных уровнях иерархии  и их 
количественная оценка возможные фактически лишь при условии массового 
характера, совокупный инновационный эффект которых проявляется во многих 
формах - повышении надежности функционирования предприятий, их 
экономичности и экологической беспечности, повышении эффективности смежных 
отраслей промышленности, в возможности активизации “точек роста”, 
предусматривающих развитие смежных отраслей производства.   
Множественный характер эффектов интеграции проявляется  прямо или 
опосредствованно. Прямой эффект в наибольшей мере проявляется на уровне 
отдельного объединения, его участников. В основном, он выражается в уменьшении 
себестоимости производства продукции, возможных потерь прибыли, увеличении 
объемов производства, прироста собственных инвестиционных ресурсов и 
повышении надежности функционирования предприятий. Такими же фактически 
являются основные эффекты и на других уровнях, которые в значительной мере 
проявляются опосредствовано. 
 
 
 
 
 
 
  
 
8 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВО 
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СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ЕДЖАЙЛ-МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Надзвичайні швидкість, непередбачуваність, складність та неоднозначність змін 
маркетингового середовища високотехнологічних підприємств висувають особливі 
вимоги до характеру маркетингової діяльності на них [1]. Це спонукає такі 
підприємства впроваджувати в маркетингову діяльність відповідні принципи, які 
віднедавна отримали назву еджайл-маркетингу та стали особливо популярними 
після того, як група практиків маркетингу влітку 2012 року в Сан-Франциско 
сформулювала так званий «Маніфест Agile маркетингу». Маніфест був 
сформований навколо ідей, представлених в декількох незалежних працях з еджайл-
маркетингу, які були опубліковані за останні кілька років [2, 3]. Використовуючи ці 
напрацювання в якості відправної точки, представники професійної спільноти 
зібралися і проголосували за те, що вони вважають сімома основними принципами 
еджайл-маркетингу [4]. На даний момент еджайл-маркетинг в першу чергу отримав 
розповсюдження в галузях інформаційних технологій, програмування та інтернету, 
але слід очікувати його поступового застосування і в інших високотехнологічних 
секторах. Таким чином, швидке поширення еджайл-маркетингу визначає 
необхідність уточнення його місця в системі управління високотехнологічним 
маркетингом. 
Дослідження конкретних випадків застосування еджайл-маркетингу на 
високотехнологічних підприємствах дозволяє визначити його сутність. Вона 
окреслюється покладеними в його основу принципами, застосуванням спеціальних 
організаційних рішень та процесів, а також орієнтацією на короткі цикли розробки 
тривалістю 2-4 тижня. Це дозволяє еджайл-маркетингу набувати властивостей 
гнучкого та швидкого реагування на непередбачувані можливості та загрози в 
маркетинговому середовищі, а також проактивної дії в складних умовах. 
Вказані сутність та властивості еджайл-маркетингу однозначно визначають його 
місце в системі управління маркетингом на рівні оперативної діяльності. Іншими 
словами, стратегічне управління високотехнологічним маркетингом мусить бути 
спрямованим на надання оперативній маркетинговій діяльності такої сутності, щоб 
це забезпечувало її еджайльні властивості. 
  
 
Успішне та результативне дотримання принципів еджайл-маркетингу в 
оперативній діяльності може бути досягнуте за передумови адекватного стану таких 
складових стратегічного управління маркетингом, як ринкова орієнтація, 
організаційна інтеграція НДДКР та маркетингу, розвиток маркетингових 
здатностей. 
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що система управління 
високотехнологічним маркетингом має двоконтурний характер, де до першого 
контуру належить здатність до еджайл-маркетингу, який забезпечує на 
оперативному рівні цільові маркетингові результати  в умовах швидких змін, 
непередбачуваності, складності та неоднозначності маркетингового середовища, 
тоді як стратегічне управління формує другий контур, який в свою чергу забезпечує 
в довгостроковому періоді сталу здатність оперативного рівня до еджайл-
маркетингу. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
ІТ-ПРОДУКТОВ 
 
Использование информационных технологий и программных продуктов в 
предпринимательской деятельности современном мире увеличивается. 
Автоматизированное рабочее место на сегодняшний момент является нормой и в 
рабочий процесс все больше вовлекаются мобильные, портативные устройства: 
смартфоны, планшетные компьютеры и т.д. Работник должен быть «на связи» 
всегда, иметь доступ к корпоративной информационной системе, круглосуточно и в 
любом месте. Причем, данная тенденция актуальна не только для крупных 
транснациональных корпораций, а также для средних и мелких предприятий. 
Последние ограничены в финансовых ресурсах, вследствие чего возникает 
потребность в информационном обеспечении с умеренной стоимостью, но, в то же 
время, обладающим конкурентными характеристиками. Все это могут обеспечить 
  
 
IT-предприятия из развивающихся стран с более низкой стоимостью человеческих 
ресурсов. Одной из таких стран является Украина. 
Для анализа экспортного потенциала ІТ-продуктов украинских предприятий 
были проанализированы показатели развития следующих стран: США – как лидер 
экономического развития мира; ЕС – как ближайший партнер и союз развитых 
государств; Китай – как быстро развивающаяся восточная азиатская страна, 
Украина – как место расположения предмета исследования.   
Базисные темпы роста ВВП Европейского союза имеет тенденцию к снижению, 
что связано с кризисными явлениями экономики региона. Данный показатель США 
незначительно снижается, но к концу рассматриваемого периода в соответствии с 
прогнозом может вернуться к базисному уровню. Показатели Китая растут наиболее 
высокими темпами, что связано с низкой базой сравнения, однако к концу периода, 
по прогнозам, будет выше украинских. Что касается последних, то видно падение в 
середине 1990-х гг., с 2000г. наблюдался рост, который прервался в 2009г. По 
прогнозам к 2017 г. планируется достижение базисного уровня. Однако уровень 
показателей Китая и Украины в абсолютном выражении ниже, чем развитых. Что 
свидетельствует о потенциале роста Китая и Украины.  
Для анализа уровня «проникновения» интернета был рассмотрен показатель 
удельного веса населения, имеющего доступ к Интернету согласно Central and 
Eastern Europe it-outsourcing review, результаты которого представлены на рисунке 2. 
Где видно, что даже в Североамериканском регионе показатель чуть меньше 80%, 
среднемировой – 35 %, из чего виден средний потенциал роста 65 % до 100%, то 
есть почти в 3 раза. 
Проанализировав законодательные основы и свидетельства участников рынка 
ІT-компаний Украины, можно сказать, что на данный момент в Украине созданы 
меры по стимулированию развития экспорта программного обеспечения, как то: 
освобождение от уплаты НДС, сниженный налог на прибыль, исключение 
необходимости проведения внеплановых выездных проверок субъектов ІТ-сферы 
Государственной налоговой администрацией. Однако существуют следующие 
недостатки: 
1. Не введены запланированные льготы по налогообложению зарплат; 
2. Под льготную категорию попадают не все виды деятельности, а только 
обработка данных, размещения информации на web-узлах и связанная с ним 
деятельность, включая деятельность по работе с базами данных. 
 
  
 
 
 
Рис. 1- Базисные темпы роста ВВП по ППС на душу населения стран, в ед. за 1994-2017гг. 
(2012-2017гг. – прогноз) 
 
 
 
 
Рис. 2 - Удельный вес населения регионов мира, имеющий  доступ к интернету на 01.06.2012, в % 
Украина является одним из ведущих аутсорсеров по разработке программного 
обеспечения [1]. На рынке СНГ существуют примеры удачной организации 
разработки и продвижения программного обеспечение (компания 1С) [2]. Также в 
мире возникают новые сервисы по удаленному хранению данных, которые 
предоставляют услуги не только по хранению, но и обеспечению безопасного 
доступа сотрудниками предприятий к этим данным [3]. Однако таковые услуги 
украинских предприятий вряд ли будут пользоваться спросом, из-за низких 
рейтингов Украины на мировой арене.   
В результате можно сделать следующий вывод:  
  
 
1. Потенциал роста экономик развивающихся стран велик, их показатели 
минимум не уменьшаться, вследствие чего украинские IТ-предприятия имеют 
возможность выйти на перспективные рынки этих стран.  
2. Украинские IТ-компании имеют ряд преимуществ как в качестве продукции, 
так и в издержках производства.  
3. Выполнение государством взятых на себя обязательств позволит 
коммерческим IТ-компаниям более точно планировать свое развитие.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БАНКА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Всемирная глобализация экономических процессов и финансово-кредитных 
рынков обуславливает неизбежность глубоких структурных изменений, как в 
экономике целых стран, так и в деятельности банков. В сложившейся ситуации 
перспективы развития украинской экономики напрямую зависит от структуры и 
величины кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы, который во 
многом определяется наличием финансовых ресурсов конкретных банков в 
сочетании с эффективным формированием и использованием финансового 
потенциала.  
Обзорный анализ работ Воробьевой О.И., Азаренковой Г.М. свидетельствует о 
том, что в Украине не сформирован единый подход как к содержательному аспекту 
понятия «финансовый потенциал», так и к его оценке, к вопросам управления 
процессами формирования и реализации финансового потенциала банка [1; 2].  
Целью дальнейших исследований будет раскрытие основных подходов и 
элементов управления финансовым потенциалом банка в условиях внедрения 
стратегии устойчивого развития на базе долгосрочного планирования с помощью 
методов финансового инжиниринга. 
Далее будем исходить из предпосылок, что финансовый потенциал банка – это 
не только простая совокупность взаимосвязанных социально-экономических форм 
существования финансовых ресурсов банков и их финансово-материального 
  
 
воплощения, а также его потенциальные возможности, которые могут быть 
направлены на эффективную реализацию стратегии устойчивого развития за счет 
внедрения перспективных инновационных услуг, удовлетворение новых 
потребностей клиентов и поддержание финансово-устойчивой и прибыльной 
деятельности банка. 
В работах теоретиков банковского менеджмента раскрываются 4 основных 
подхода к управлению банками: традиционный, ситуационный, функциональный и 
системный. Именно при системном подходе управление банком представляется 
системой, со своими входом (цели, задачи), инструментарием (операции, 
ограничения), выходом (результаты деятельности), обратными связями и внешними 
воздействиями. При этом управление базируется на концепции стратегического 
мышления и включает дополнительные к традиционным элементам: текущее и 
долгосрочное планирование; стратегическое планирование и управление. 
Т.о., для банков, стремящихся процветать в условиях экономики знаний, в 
основе управления финансовым потенциалом как многогранного процесса, 
имеющего целенаправленный характер, должно лежать стратегическое 
планирование, которое формулирует широкие идеи, цели, пути и средства их 
достижения, т.е. процесс, включающий разработку концептуальной основы для 
принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, структуры 
организации, прибыльности деятельности и профиля риска банка, а также 
выработку концепций текущих планов их достижения. 
Поэтому управление финансовым потенциалом банка должно начинаться со 
стратегии развития (логично проходящей этапы возникновения, становления, 
функционирования, процветания), которая должна быть продуманной, качественной 
(адекватной условиям его деятельности), индивидуальной и гибкой. Одним из 
методов стратегического управления банков, несущим инновационные черты, 
выступает финансовый инжиниринг. То есть, стратегия банковского бизнеса, 
направленная на максимально полное удовлетворение потребностей существующих 
и потенциальных клиентов с учетом изменений во внешней и внутренней среде 
функционирования банка путем успешной разработки финансовых инструментов и 
финансовых технологий. Он не только ориентирован на удовлетворение будущих 
потребностей, но и сам создает новые возможности (например: ориентация на новых 
клиентов банка или выход на новые виртуальные рынки услуг). 
С помощью финансового инжиниринга целесообразней реализовывать задачи 
расширения финансового потенциала банка за счет увеличения долгосрочных 
привлеченных средств. В рамках реализации концепции социально-ответственного 
бизнеса банкам следует внедрять новые пакеты услуг, которые включают не только 
коммерческие предложения (диверсификацию сроков платежей, повышенную 
процентную ставку), но и способы перераспределения рисков (мультивалютные 
счета, смену тарифных пакетов без санкций, услуги страхования), а также 
устанавливать персональные социальные связи с клиентами (материальное 
  
 
поощрение, призы, возможность воспользоваться программами лояльности). При 
ориентации на мобильное работающее население расширять ассортимент услуг 
электронных платежей и развивать системы гибридных карточек, сочетающих 
функции сбережения, платежа и кредитования, также предлагать 
«синтезированные» продукты, включающие инвестиционную составляющую 
(инвестиционные депозиты). 
Подводя итоги, можно отметить, что отсутствие четко сформулированного 
стратегического видения банка, а также отсутствие системного подхода к 
стратегическому планированию и тактическому управлению может быть одной из 
основных причин недостаточно эффективного осуществления финансовой 
деятельности. Цель такого стратегического планирования и тактического 
управления финансовым потенциалом банка можно определить, как организацию 
оптимальной схемы источников финансовых ресурсов и эффективной системы их 
использования, внедрение и развитие новых направлений функционирования и 
банковских продуктов. 
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Современные условия динамичного развития экономики затрудняют 
деятельность предприятий машиностроения своей неопределенностью, 
непрерывными возмущение, периодичностью проявления кризисов, 
сопровождающихся различными противоречиями и делают невозможным или 
замедляют дальнейшее развитие и функционирования предприятия. Поэтому 
обеспечение надлежащей экономической устойчивости приобретает свойства 
первичной цели, является предпосылкой развития предприятий машиностроения. 
Одним из главных критериев успешной деятельности любого предприятия 
является стабильность занимаемых им позиций на рынке. Основой же стабильного 
положения предприятий машиностроения и условием его выживания в рыночной 
системе хозяйствования является экономическая устойчивость. 
  
 
Экономическая устойчивость предприятия - это способность предприятия 
сохранять  конкурентоспособный состояние сегодня и в перспективе, постоянно 
реагируя и адаптироваться к экзогенных и эндогенных факторов в условиях 
динамичного развития экономики. 
В настоящее время все более актуальной становится необходимость 
трансформации уровней экономической устойчивости предприятия 
машиностроения (рис.). Это предполагает учет внешних и внутренних факторов, 
способствующих эффективному управлению функционированием предприятия. 
 
 
Рис. - Классификация уровней экономической устойчивости предприятия 
[Составлено на основе [1] 
  
 
Деятельность любого предприятия можно представить в виде совокупности 
бизнес-процессов, которые определены внедрены, поддержаны на предприятии и 
взаимодействуют между собой. Данным системам и процессам необходимо 
эффективное управление, которое осуществляется на основе определенных 
управленческих технологий. Именно проблема выбора технологий управления, 
которые обеспечат трансформацию предприятия на более высокий уровень 
экономической устойчивости приобретает актуальность и первоочередности 
решения для большинства предприятий машиностроения. 
Необходимо согласиться с тезисом о том, что технология управления является 
непрерывным творческим процессом поддержания устойчиво режима 
функционирования системы путем принятия и реализации хозяйственных решений 
[2]. 
Таким образом, поэтапная трансформация уровней экономической устойчивости 
предприятий машиностроения в динамичных рыночных условиях требует 
использования комплекса современных инновационных управленческих 
технологий. 
 
Список литературы: 1. Анохин С.Н. Методика моделирования экономической устойчивости 
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ун-т., 2000. – 40 с. 2. Бондарчук Л.В., Попеляр А.В. Современные технологии управления 
[Электронный ресурс] / Л.В. Бондарчук, А.В. Попеляр. – Режим доступа. – 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
В настоящее время в экономической науке и практике уделяется значительное 
внимание инновационному развитию промышленных предприятий. Изучением роли 
инноваций в экономике в течение ХХ века занимались такие ученые как М.И. 
Туган- Барановский, Й. Шумпетер, Р. Солоу и др.. Классической в настоящее время 
считается представленная Й. Шумпетером сущностная характеристика инноваций, 
под которой он понимает «непостоянные» проведения новых комбинаций в 
следующих случаях: внедрение нового товара; внедрение нового метода 
производства; открытие нового рынка; овладение новым источником сырья; 
организация нового производства.  
  
 
Система открытых инноваций включает в себя обширные и разнообразные 
формы и инструменты коммерциализации результатов научных исследований. 
Одним из таких инструментов является создание научно-технологических 
платформ. Открытые инновации подразумевают использование целевых потоков 
знаний для ускорения внутренних инновационных процессов, а также для 
расширение рынков для более эффективного использования инноваций. 
Теория открытых инноваций определяет процесс исследований и разработок как 
открытую систему. Компания может привлекать новые идеи и выходить на рынок с 
новым продуктом не только благодаря собственным внутренним разработкам, но 
также в сотрудничестве с другими организациями[1] 
Открытые инновации базируются на следующих принципах:  
1. Переход от использования исключительно внутренних закрытых разработок к 
использованию внешних знаний.•  
2. На рынке есть много идей, которые могут принести прибыль для компании. 
3. Создание устойчивой бизнес-модели организации является приоритетным по 
сравнению с первенством на рынке. 
Условием эффективности управления инновационной деятельностью на 
предприятии является выработка стратегических решений. В соответствии с этим, 
при разработке инновационной стратегии промышленного предприятия следует 
учитывать некоторые особенности.  
Во-первых, необходимо установить, в каком состоянии может оказаться 
предприятие в будущем, какой инновационной позиции будет придерживаться на 
рынке и в бизнесе, какую инновационную культуру и структуру будет иметь, в 
какие деловые группы входить, где искать источники финансирования 
инновационных проектов.  
Во-вторых, необходимо осуществлять стратегическое инновационное 
планирование, что, помимо составления стратегического инновационного плана, 
включает создание соответствующих служб, мониторинг окружения и включение 
предприятия в среду. 
 В-третьих, нужно обеспечить составление и использование инновационных 
стратегических планов, содержащих значительный элемент риска в силу 
динамичности внешней среды, в частности постоянное изменение в технологии, 
сокращение жизненного цикла продукции, развитие НТП. Что касается любой 
хозяйственной деятельности, то в нынешних экономических условиях, она требует 
структурированного эффективного исследования экономических результатов. 
Выделяют 3 аспекта показателей экономической результативности: сама 
экономическая результативность, присутствие на рынках, непрямые экономические 
воздействия. 
Данные показатели характеризуют прямые экономические воздействия 
деятельности организации и созданную этой деятельностью экономическую 
  
 
стоимость; дают информацию о взаимоотношениях организации на рынках; 
являются мерой экономической деятельности и транзакций организации. 
Сайт Совета по международным стандартам финансовой отчетности [2] 
предоставляет информацию о Международных стандартах финансовой отчетности 
(МСФО). 
 
Таблица - Показатели экономической результативности 
1. Экономическая результативность 
1 2 3 
п/п код значение 
1 ЕС1 созданная и распределенная прямая экономическая стоимость 
2 ЕС2 финансовые аспекты и другие риски 
3 ЕС3 расчеты с бюджетом 
4 ЕС4 возмещения с бюджета 
2. Присутствие на рынках 
5 ЕС5 
диапазон соотношения стандартной и минимальной заработной 
платы 
6 ЕС6 процессы, связанные с закупками 
7 ЕС7 процессы, связанные с наймом 
3. Непрямые экономические воздействия 
8 ЕС8 развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги 
9 ЕС9 непрямые экономические воздействие 
[систематизировано Ильченко А.Е., на основании [2, С. 1] 
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗНАНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
 
Сучасний етап соціально-економічного розвитку характеризується зростанням 
ролі інформації і знань як факторів економічного зростання. Статистика свідчить, 
що зростання країн, які є лідерами світової економіки, на 70-99% забезпечується 
інноваційними факторами в основі яких лежить інформація і знання. Для економіки 
України актуальним є пошук напрямів інноваційного прискорення, розвиток за 
якими дозволить реалізувати наявні конкурентні переваги за принципом 
інноваційного випередження. Одним з таких напрямів є реалізація 
знаннєорієнтованих інноваційних проектів, оскільки Україна має досить значний 
потенціал знань: наукових, технічних, професійних. Про це, зокрема, свідчить 
посилення позицій провідних українських ВНЗ у світових рейтингах, доволі висока 
оцінка вітчизняної вищої освіти (25 місце у світі) тощо. 
 З цих позицій уявляється доцільним аналіз актуальних напрямів формування і 
розвитку світового і національного ринку знань з метою виділення найбільш 
перспективних для української економіки, з огляду на зовнішні умови і наявний 
потенціал. Аналіз свідчить, що розвиток ринку знань найбільш активно відбувається 
за такими сферами і напрямами діяльності. 
1. Освіта, яка потребує знань щодо: потреб у фахівцях з певних напрямів і 
спеціальностей підготовки; прогнозування зміни потреб щодо напрямів, 
спеціальностей, форми  і змісту підготовки фахівців; особливостей просування 
освітніх послуг на ринок; методів забезпечення комунікації зі споживачами; 
обґрунтування ринково-орієнтованої цінової політики; посилення ринкових позицій 
конкретних закладів освіти, формування їх іміджу; аналізу і формування 
конкурентних переваг для просування вітчизняних ВНЗ на світовий ринок освітніх 
послуг. 
2. Наука, потребує знань щодо: визначення найбільш перспективних напрямів 
наукових досліджень; аналізу конкурентних позицій організацій і країн на ринку 
наукових послуг; просування наукових розробок і проектів на ринок; формування 
цінової політики на наукові розробки; пошуку партнерів для виконання досліджень, 
налагодження, підтримання і розвитку взаємовигідних відносин з ними і т.п.   
3. Науко- і знаннємісткі галузі діяльності, потребують знань щодо: 
теоретико-методичних засад визначення перспективних напрямків їх продукування;  
методів орієнтації системи продукування знань (втілених у продукти, технології, 
методи управління на усіх стадіях виробництва і збуту продукції) на найбільш 
перспективні їх види; методів просування на ринку і комерціалізації актуальних 
  
 
знань; маркетингу знань як філософії і одночасно практично-орієнтованого 
інструментарію управління ринковою діяльністю знаннєорієнтованої організації.      
4. Пропаганда знань, формування орієнтованої на знання інноваційної 
культури, потребують знань щодо: методів і інструментів поширення серед 
цільових аудиторій (споживачів знань), а також широких верств населення ідеї, що 
знання є основою стійкого соціо-еколого-економічного розвитку, забезпечення 
добробуту кожного окремого індивідууму, родини, колективу, держави у цілому, 
формування знаннєорієнтованої інноваційної культури. 
5. Бенчмаркетинг систем управління знаннями, передбачає набуття знань 
щодо: визначення кращих на ринку зразків і формування відповідно до цього 
системи ринково-орієнтованого управління знаннями на рівні організації, 
населеного пункту, регіону, держави і т.п. 
Практика свідчить, що в Україні формування і розвиток ринку знань фактично 
обмежений галузями освіти та науко- і знаннємісткими галузями діяльності, в інших 
сферах він практично не сформований. 
Таким чином можна виділити основні напрямки досліджень стосовно діяльності 
знаннєорієнтованих організацій на ринку знань. 
Прогнозування напрямків появи нових і розвитку існуючих знань, що є дуже 
складним завданням з наявністю елементів неповної визначеності. Стосовно 
фундаментальних наукових знань у тривалій перспективі  це завдання надзвичайно 
складно вирішити, оскільки надто велика ступінь невизначеності. Однак для 
прикладних наукових, технічних та професійних знань, які можуть мати практичне 
застосування, напрямки появи нових і розвитку існуючих знань (стосовно обраних 
галузей діяльності) прогнозувати можна, хоча прогнози будуть мати ймовірнісний 
характер. 
В цьому випадку розв'язання поставленого завдання потребує застосування 
специфічних підходів. Зокрема, авторами показано, що при  прогнозуванні 
перспективних напрямків науково-технологічного розвитку вітчизняної економіки 
(знань, щодо напрямів і перспектив реалізації стратегії інноваційного 
випередження) доцільно застосовувати поєднання маркетингових прогнозів, для 
виявлення найбільш імовірних тенденцій зміни споживчого попиту на різних 
товарних ринках, з експертними оцінками стану розвитку науки і техніки, для 
визначення можливостей втілення наявних і перспективних науково-технічних 
розробок у нові продукти, технології їх виготовлення і просування на ринку які б 
відповідали існуючим і перспективним запитам споживачів. Це дозволить виділити і 
обґрунтувати перспективні з комерційної точки зору напрями науково-
технологічного інноваційного розвитку України, раціональні з огляду на наявні 
конкурентні переваги і світові тенденції розвитку науки, техніки, технологій, 
економіки, соціально-демографічних, природно-екологічних, політико-право-вих 
умов тощо.   
  
 
Аналогічним чином можна прогнозувати напрями розвитку існуючих та появи 
нових наукових (прикладних), технічних і професійних знань у конкретних галузях 
діяльності. Так розроблені в останнє десятиліття технології об'ємного друку (3D 
принтер) уже в найближчій перспективі можуть докорінним чином змінити цілі 
галузі людської діяльності: будівництво, виробництво деталей машин та 
устаткування, побутових речей тощо. Наприклад, існують прикладні розробки щодо 
застосування 3D принтера для "друкування" в автоматичному режимі житлового 
будинку зі звичайного піску. Вже продаються недорогі 3D-принтери, які можна 
використовувати в домогосподарствах для "друку" посуду, дитячих іграшок тощо, 
чи на невеликих фірмах, наприклад, для "друку" сувенірів чи моделей.  
Виявлення потреб у знаннях стосовних певних галузей чи специфіки діяльності 
окремих підприємств та установ потребує застосування традиційних методів 
маркетингових досліджень з поправкою на специфіку предмету дослідження. 
Існування потреб у знаннях у певній предметній галузі можна ідентифікувати на 
основі аналізу проблем, що ускладнюють чи уповільнюють її розвиток. Наприклад, 
у галузі енергетики існує проблема пошуку нових енергоносіїв, які могли б замінити 
традиційні нафту, газ, вугілля природні запаси яких є вичерпними. Для її розв'язання 
потрібні знання щодо можливості використання альтернативних видів енергії: 
сонячної, вітру, припливної енергії води тощо. 
Орієнтація системи продукування знань на ті їх види, які користуються, чи 
у перспективі будуть користуватися попитом на ринку (в основному, це 
стосується прикладних знань) є завданням, аналогічним завданням традиційної 
маркетингової товарної політики. Для його вирішення може бути застосований 
традиційний інструментарій маркетингу: стратегічний аналіз ринкових можливостей 
розвитку на корпоративному рівні; методи портфельного аналізу – на рівні 
формування (модифікації) бізнес-портфелю знань (наукових, технічних, 
професійних); сегментування ринку, позиціювання на ринку – на рівні окремого 
різновиду знань (як інтелектуального продукту).  
Отримані наукові результати, висновки і рекомендації у сукупності дозволяють 
цілеспрямовано управляти розвитком знаннєорієнтованої організації на ринку знань 
на стратегічному і оперативному рівнях, орієнтувати вітчизняну систему 
продукування знань на найбільш перспективні їх види, активно просувати, 
вітчизняну освіту, інтелектуальні напрацювання вітчизняних науковців і практиків 
на вітчизняному і світовому ринках, формувати передумови переходу вітчизняної 
економіки і окремих її елементів (підприємств та установ) на інноваційний науково-
технологічний розвиток. 
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Недосконалість механізму фінансування  інноваційних проектів, низька 
диверсифікація джерел фінансування впроваджень інновацій і відсутність 
стимулювання інноваційної діяльності призвели до формування сталої тенденції 
зниження кількості науково та інноваційно активних підприємств. За даними 
Державної служби України у 2011 р. високі технології створювали лише 172 
підприємства, при цьому майже третина цих підприємств зосереджена у м. Київ, по 
9,9% – у Дніпропетровській та Донецькій, 8,1% – Харківській, 5,2% – Луганській, 
4,7% – Миколаївській областях. У розрізі видів економічної діяльності 42,4% 
організації займалися дослідженнями й розробками, 27,9% – підприємства 
переробної промисловості, 19,8% – установи вищої освіти. Понад дві третини 
загальної кількості високих технологій створено в промислово розвинених регіонах, 
таких як м.Київ (29,5%), Дніпропетровська (11,0%), Донецька (9,4%), Харківська 
(6,7%), Запорізька (6,3%) та Миколаївська (5,1%) області [1].  
Фінансове забезпечення комерціалізації інноваційних технологій як основа 
управління процесом фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств 
через оптимальне поєднання сукупності форм і методів, фінансових відносин, 
стимулів, важелів та інструментів його реалізації в конкретних умовах розвитку має 
забезпечувати якість такого фінансування. Саме тому своєчасна оцінка впливу 
факторів, що характеризують динамічність зміни середовища розвитку (глобального, 
національного, регіонального, локального), а також чіткість визначення сучасних 
особливостей фінансового забезпечення комерціалізації інноваційних технологій і на 
всіх рівнях, у тому числі регіональному, дає змогу активізувати процес комерціалізації   
інноваційних технологій відповідно до умов, сформованих на даний час.  
Зокрема, слід враховувати сформовані національні особливості розвитку 
фінансово-кредитної системи, яка має таку типову для більшості країн світу 
інституційну побудову: центральний банк, державні та напівдержавні ланки; 
банківський сектор: комерційні банки; ощадні банки; інвестиційні банки; іпотечні 
банки; спеціалізовані торговельні банки; страховий сектор: страхові компанії, 
пенсійні фонди; спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути: 
інвестиційні компанії; фінансові компаній; благодійні фонди; трастові відділи 
комерційних банків; позиково-ощадні асоціації; кредитні спілки. 
Не менш важливими у розвитку фінансово-кредитної системи забезпечення 
комерціалізації інноваційних технологій є інноваційні фонди, що можуть бути 
  
 
створені на національному та регіональному рівнях:  фонд фундаментальних 
досліджень; фонд прикладних досліджень і розроблень; патентні фонди; доброчинні 
фонди; галузеві фонди розвитку виробництва;  фонди банків та інноваційних 
інститутів;  фонди приватних осіб. Дійсно, такі інститути мають створити системну 
підтримку розвитку інноваційної діяльності підприємств та виступають у 
зарубіжних країнах вагомою формою забезпечення інноваційної діяльності. Як 
бачимо, виділення регіональних особливостей формування фінансового 
забезпечення комерціалізації інноваційних технологій є досить складним завданням. 
В основному мова повинна йди про сформованість сприятливого регіонального 
інвестиційного середовища для активізації процесів комерціалізації інноваційних 
технологій.  
В умовах постійної трансформації внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування підприємств посилюється важливість організації ефективного 
управління фінансами, раціонального використання його активів. Усе більш 
актуальними стають завдання пошуку оптимальних схем організації процесу 
виробництва та механізми здійснення ефективної інвестиційної політики на 
регіональному рівні, розроблення та практичної реалізації програм інноваційного 
розвитку, розвитку малого підприємництва, підтримки внутрішнього виробника [2  
3]. Такі регіональні програми вже маю провідні регіони України. Як правило, в 
регіональних програмах розвитку закладено основні механізми підтримки 
комерціалізації та трансферу технологій, що, принаймні, враховують стадії 
інноваційного процесу та характер інноваційної діяльності  у прив'язці до стадій їх 
життєвого циклу. 
 З іншого боку, не вимагає особливих пояснень той факт, що ефективність 
інноваційних, інвестиційних і фінансових механізмів функціонального забезпечення 
комерціалізації інноваційних технологій буде визначатиметься  тим, на якій стадії 
інноваційного розвитку знаходиться та або інша підприємницька структура, а також 
на якій стадії розвитку знаходиться підприємство в цілому. Природно, що 
розв’язання завдань реалізації інноваційних проектів і їх інвестування неможливо 
здійснити без відповідних джерел фінансування.  
 Отже, формування фінансового механізму комерціалізації інноваційних 
технологій, який забезпечує повну залежність між економічними потребами, 
інтересами й мотивами та результатами комерціалізації інноваційних технологій, 
ураховує на всіх стадіях організації інноваційно-інвестиційної діяльності  наявні 
економічні фактори, ресурси, функції й особливості розвитку продуктивних сил 
країни, регіонів, галузей, фірм та підприємств, є вкрай важливим завданням 
сьогодення. Саме за таких умов комплексна дія структурних елементів фінансового 
механізму комерціалізації інноваційних технологій може забезпечити досягнення 
кінцевої мети. 
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Результати НДДКР, серед яких нові знання, інновації, патенти, ліцензії тощо, 
забезпечують суттєві конкурентні переваги на ринку їх власникам. Інноваційна 
економіка в Україні перебуває на етапі становлення, тобто вітчизняні підприємства 
починають формувати власні інноваційні системи, обирають зручний та 
взаємовигідний формат співпраці (створення корпорацій та інших структур) та 
очікують інституційних перетворень, що сприятимуть створенню інновацій, 
постійному технологічному вдосконаленню, а також виробництву та експорту 
високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю. 
Корпоративна форма господарювання найефективніше використовується у 
великому промисловому виробництві, основними принципами функціонування якої 
є [1]: 
− економічна система капіталу корпорації існує незалежно від її власників; 
− власники корпорації несуть обмежену відповідальність за результати 
діяльності; 
− корпорація володіє правом власності і укладає контракти від свого власного 
імені. 
Корпоративна форма організації підприємницької діяльності за умов зростання 
масштабів діяльності підприємств відкриває широкі можливості щодо більш 
складного моделювання міжфірмових відносин, що визначається терміном 
«корпоративні структури» [2]. 
Під корпоративною структурою слід розуміти сукупність окремих одиниць 
господарюючої системи, де кожна складова може функціонувати завдяки взаємодії з 
іншими елементами і являє собою внутрішню організацію, що розвивається за 
власними законами і набуває свого змісту в інтеграції за виробничо-технологічними 
та фінансовими зв’язками з прагненням досягти єдиної мети, беручи участь у 
капіталі один одного чи взаємодіючи у фінансовій та виробничій сфері та маючи 
єдиний координаційний центр (головну чи керуючу компанію [1]. Відповідно до 
даного визначення, корпоративною взаємодією можна назвати сукупність 
  
 
взаємовідносин між окремими елементами господарюючої системи, що входять до 
складу корпоративної структури (корпорації). 
Базовим елементом формування інноваційно орієнтованої економіки є 
підприємство, що займається інноваційною діяльністю, а точніше його інноваційна 
система. Так, існують принципи, за яких підприємства приймають рішення щодо 
об’єднання у корпорації на інноваційній основі, серед яких: 
− визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства при здійсненні 
інноваційної діяльності; 
− залучення додаткових кадрових, економічних, технічних, фінансових та інших 
ресурсів для проведення НДДКР та комерціалізації їх результатів; 
− покращення конкурентоспроможності продукції та вихід на нові ринки; 
− спільне взаємовигідне використання результатів НДДКР не лише задля 
власних потреб, а й для створення та забезпечення конкурентоспроможності країни 
на світових ринках.  
Формування інноваційної системи підприємства стає важливою умовою 
підвищення конкурентоспроможності для промислових підприємств, які обирають 
інноваційний шлях розвитку. Інноваційна система підприємства, на відміну від 
традиційної ставить нові пріоритети в стратегічних цілях і заходах, які встановлює 
для себе і виконує вищий менеджмент підприємства. [3]. 
Отже, інноваційна система підприємства – це сукупність елементів 
організаційного, структурного та функціонального характеру, які в процесі взаємодії 
визначають умови реалізації інноваційної діяльності та її забезпечення з метою 
комерціалізації результатів НДДКР, їх створення, обміну, адаптації і трансферу, що 
забезпечує розвиток та підвищення інновативності підприємства.  
Інноваційні системи окремих підприємств під час взаємодії всередині корпорації 
створюють умови для підвищення рівня інноваційності продукції, покращення 
продуктивності праці та забезпечення її інтелектуалізації за рахунок використання 
спільних досягнень, формують корпоративну культуру та приймають участь у 
формуванні нових бізнес-моделей, які допомагають корпораціям швидко 
адаптуватись до змін у зовнішньому середовищі. 
Таким чином, інноваційні системи промислових підприємств у процесі 
корпоративної взаємодії можуть досягати значних результатів не лише під час 
проведення НДДКР та використання їх результатів, а й для формування 
сприятливого інноваційного клімату як всередині корпорації, так і за її межами. 
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В ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Важливою умовою успішної міжнародної діяльності економічних суб’єктів на 
сучасному етапі глобалізації є формування екзогенних та ендогенних чинників 
інноваційного розвитку. На даному етапі в теоретичній систематизації мають 
потребу принципи й джерела ефективного інноваційного розвитку. Разом із цим 
потребують структурування взаємозв’язки стратегічних та інноваційних процесів та 
механізм їхньої інтеграції, що обґрунтовує оцінку, відбір та аналіз напрямів 
розвитку підприємства на основі інновацій. Наукове опрацювання та практичні 
рекомендації потрібні й для визначення шляхів формування ефективної інноваційної 
політики. Огляд формування інноваційного розвитку як методологічного напрямку в 
економічній науці показує, що в процесі виникнення і становлення він зазнає змін. 
Інтеграція у світовий економічний простір вимагає зростання питомої ваги 
інноваційної продукції та збільшення обсягів наданих високотехнологічних послуг 
практично в усіх галузях та підприємствах. Відтак виробництво 
конкурентоспроможної продукції та інноваційну діяльність на сучасному етапі 
розвитку суспільства варто розглядати як органічно взаємопов’язані складові 
елементи єдиного процесу, а безпосереднє виробництво – як процес створення 
якісно нових інноваційних товарів, що користуються попитом на ринку. 
Проаналізуємо процеси сприяння або стримування інноваційного розвитку 
підприємств, визначимо ендогенні (внутрішні) та  екзогенні (зовнішні) чинники 
впливу, які сприяють та стримують інноваційний розвиток (Табл.1). 
 
Таблиця - Чинники інноваційного розвитку   
 
ЕКЗОГЕННІ ЧИННИКИ 
Сприяють інноваційному розвиткові Стримують інноваційний розвиток 
Розвиток конкуренції наукоємних товарів Низький науково-інноваційний потенціал 
держави 
Розвиток інноваційної інфраструктури Ускладнення науково-дослідних розробок 
Міжнародна науково-технічна корпорація Недостатня кількість та різноманітність джерел 
фінансування 
Збереження науково-технічного 
потенціалу та державна підтримка 
інноваційної діяльності 
Недосконалість законодавчої бази та 
недостатність міжнародного науково-технічного 
співробітництва 
 
  
 
Продовження таблиці 
ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ 
Сприяють інноваційному розвиткові Стримують інноваційний розвиток 
Наявність резервів фінансових та 
матеріально-технічних заходів 
Слабкість матеріально-технічної та наукової бази 
Сприятливість до змін, нововведень, 
суспільне визнання, можливість 
самореалізації 
Недостатня орієнтація організаційних структур на 
інноваційну діяльність 
Збереження науково-технічного 
потенціалу 
Низький рівень аналітично-інформаційної бази 
підприємства 
Джерело: Розроблено автором на основі даних [2, p.287] 
 
Отже, серед стримуючих чинників інноваційного розвитку вагоме місце посідає 
недостатня кількість та різноманітність джерел фінансування, серед яких головним 
джерелом  фінансування інноваційної діяльності підприємств є кошти самих 
підприємств. Це не дає змогу суб’єктам господарювання реалізовувати ефективну 
інноваційну політику, тому важливим завданням є пошук та залучення фінансових 
ресурсів в інноваційний сектор. Негативним фактором є відсутність повноцінної 
інформаційної бази щодо інноваційних проектів, що призводить до неможливості 
координації функціонування суб’єктів інноваційної діяльності [1,c.117]. 
В результаті аналізу чинників стимулювання та стримування інноваційного 
розвитку, можна зробити певні висновки щодо заходів, спрямовані на вирішення 
цих проблем: 
- створення єдиної функціонуючої національної інноваційної системи, яка 
формується на різних рівнях; 
- формування загальнодержавної системи пошуку, збору, накопичення, обробки, 
зберігання, розповсюдження та надання інформації в сфері інноваційного розвитку;  
- забезпечення використання існуючого науково – технічного доробку щодо його 
інноваційного впровадження [3, p.235].  
Вивчення сутності й необхідності інноваційного розвитку, а також його 
інтеграції зі стратегічними процесами на підприємстві доцільно розглядати з позиції 
трансформації економічних відносин. Розрив між змістом зовнішніх змін у 
господарському середовищі й характером виробничих відносин у внутрішньому 
середовищі підприємств приводить до виникнення економічних протиріч, що 
вимагають методологічного вирішення. Дослідження виникнення взаємозв’язків і 
зміцнення взаємодії між науково-дослідними перетвореннями у використовуваних 
технологіях, з одного боку, і загальної ринкової стратегії підприємства – з іншого. 
Це дасть можливість не лише описати сучасне економічне розуміння інноваційного 
розвитку, але й дасть змогу визначити його місце в системі господарських відносин. 
Список використаних джерел: 1.Каніщeнкo O.Л. Міжнарoдний маркeтинг в діяльнoсті 
українських підприємств: Мoнoграфія.-К.: Знання-Прeс, 2007. – 448с. 2.Douglas, Susan P./Global 
marketing strategy. – McGraw-Hill series in marketing, 2011, 554p. 3.Business marketing management: 
an organizational approach / Robert W. Haas. – 5th ed. – PWS-KENT Publishing Company, 2011. – 899 
p. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ 
 
Питання управління інтелектуальними розробками, особливо останнім часом, 
під час переходу української  економіки до періоду стабілізації макроекономічних 
показників,  грати вирішальну роль у вирішенні проблем управління інноваціями на 
народногосподарському рівні. Проблемні акценти зміщуються до вирішення питань 
зростання економіки в цілому, і, зокрема до визначення шляхів, якими слід йти.  
Сфера науково-технічної діяльності в нашій країні - одна з найбільш складних з 
точки зору нормативно-законодавчого забезпечення. На жаль, до цих пір з боку 
держави не зроблені кроки, необхідні для перетворення науково-технічної 
діяльності на повноцінну галузь народного господарства. До цих пір не розроблені 
чіткі механізми по залученню і використанню результатів науково-технічної 
діяльності, тобто об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) в господарський оборот. 
Адже саме держава зобов'язана звернути особливу увагу на науково-технічну 
діяльність і створити нормативно-правове поле, сприяюче комерціалізації 
результатів наукових досліджень і розробок.  
Дослідження існуючого положення в даній сфері діяльності дозволило авторові 
виділити основні проблеми в області комерціалізації інтелектуальної власності, які 
гальмують процеси формування і реалізації науково-технічного продукту полягають 
в наступному:  
а) нормативно-законодавча база формування процесів розробки, трансферу і 
використання результатів інтелектуальної праці;  
б) науково-методичні основи вартісної оцінки ОІВ;  
в) організаційний механізм комерціалізації ОІВ на промислових підприємствах і 
в наукових організаціях; 
г) проблема кадрового забезпечення ефективної реалізації процесів 
комерціалізації.  
Перераховані проблеми не зменшують значущість і інших, зв'язаних, наприклад, 
з фінансуванням, створенням необхідної інфраструктури, ринковою затребуваністю 
науково-технічних  і ін. Проте парадокс ситуації, що склалася, з якою стикається 
немало фірм, полягає в тому, що навіть при подоланні фінансової проблеми і 
наявної ринкової потреби на ОІВ їх комерціалізація не просувається. Підприємства в 
основному йдуть по уторованому шляху: інвестиції - виробництво продукції на 
основі розробленої технології, тобто сама інтелектуальна власність як комерційний 
продукт як би випадає з цього ланцюжка. А  ОІВ як інтелектуального продукту від 
будь-якого іншого полягає в тому, що ОІВ - це перш за все інтелектуальний 
  
 
результат, тобто результат неупредметненої праці. Тому головну особливість 
наукового продукту представляє така його характеристика, як право власності. 
Дослідження в області макроекономіки дозволяють знаходити відповіді на 
поставлені питання, бо саме макроекономіка займається обґрунтуванням методів і 
механізмів організації державного регулювання інноваційної політики, яка включає 
не лише законодавчу основу і нормативно-правову базу, але також і механізми 
управління, методи і інструменти, за допомогою яких здійснюється державна 
інноваційна політика.  
У науковому співтоваристві  говорити і рухатися в цьому напрямі з середини 90-
х, але значних «проривних» результатів на рівні країни і загальномуфоні економіки 
поки не отримано. Є значні результати на рівні окремих регіонів причому не тих, де 
розвинена сировинна економіка, а тих, де, по-перше, розвинений науково-освітній 
комплекс, по-друге, є політична воля керівництва регіону,  на розвиток інноваційної 
діяльності. Необхідні чіткі орієнтири - чому використання інноваційних розробок, 
побудова інноваційної інфраструктури, створення інноваційного «духу» принесе 
значно велику корисність, чим продовження нарощування доходів за рахунок 
експлуатації природних ресурсів. Необхідні відповіді на питання: якими шляхами 
можна досягти інноваційного буму? Як мінімізувати витрати, отримуючи при цьому 
максимальні вигоди? Апріорі саме від наукового співтовариства очікується те, що 
привнесло найбільш  вкладу у вирішення цих конкретних проблем, з одного боку, і 
у вирішення проблеми організації державного регулювання інноваційної політики в 
цілому - з іншою. Тобто необхідний двосторонній зустрічний розвиток 
інноваційного простору: з боку держави - забезпечення правил гри: розробка 
інноваційної політики і механізмів її реалізації, організація інститутів, що 
підтримують інноваційну активність; з боку суб'єктів економічної діяльності - 
зацікавленість в розвитку інноваційної активності, а також використанні механізмів 
і інструментів її реалізовують.  
 На наш погляд, дуже перспективним напрямом підвищення ефективності і 
результативності процесів комерціалізації інтелектуальних розробок на 
промислових підприємствах є використання технологічного аудиту. Розробка 
механізму управління інноваціями на основі технологічного аудиту є надзвичайно 
актуальною темою для наукового дослідження, відображає реалії сучасного , 
узгоджується з цілями економічного розвитку України і завданнями, що стоять 
перед підприємствами і організаціями, що мають досягнення в інтелектуальній 
сфері. 
За останні два десятиліття в лексикон фахівців, що займаються підтримкою 
інноваційної діяльності, увійшов термін «технологічний аудит». Були розроблені 
методики його проведення, застосовні як на рівні регіону, так і на рівні 
підприємства. Були навіть зроблені спроби автоматизації технологічного аудиту. 
Розроблена система може використовуватися для визначення ступеня/можливості 
комерціалізації науково-технічних досягнень, зокрема, об'єктів інтелектуальної 
  
 
власності. На наш погляд, слід розрізняти терміни «технічний аудит» і 
«технологічного аудиту». Під «технічним аудитом» насамперед розуміється оцінка 
технічного рівня розробки (технології, продукту) підприємства. Під «технологічним 
аудитом» ми розуміємо аналіз технологій, досвіду, виробів і знань, які є в 
організації, регіоні і які потенційно можуть бути комерціалізовані. Такий 
технологічний аудит в наявних наукових публікаціях називається «класичним». 
Проведення «класичного» технологічного аудиту дозволяє знаходити і 
комерціалізувати ті можливості, які вже є, що відповідає завданням розвитку 
економіки України, поставленим на найвищому рівні. Таким чином, технологічний 
аудит як механізм знаходження потенційних можливостей в даний час є 
надзвичайно актуальною технологією в світлі вирішення завдань, що стоять перед 
українською економікою.  
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Вирішення проблеми забезпечення ефективної діяльності промислового 
підприємства тісно пов'язана з поняттям економічного потенціалу, його структурою 
і чинниками, що визначають міру ефективності використання потенціалу, багато з 
яких важко оцінити кількісно, але які можуть мати вирішальне значення для 
економного використання ресурсів і досягнення кінцевої мети підприємства. 
Розширене, інтегральне визначення категорії «економічний потенціал»: 
Економічний потенціал підприємства – це шкала дійсних та перспективних 
можливостей підприємства, як елемента загальної економічної системи, у даному 
просторі, на даний період часу, в рамках заданої системи та за даних умов існування 
в розрізі комплексних значень стану економічної системи, наявного фінансово-
економічного стану підприємства, резервів та ефективності діяльності, з одного 
боку, та чітко і кількісно визначених стратегічних цілей, з іншого боку (рис 1). 
Системний підхід до аналізу та оцінки економічного потенціалу полягає в 
тому, що підприємство є мікрочастинкою загального економічного простору і 
неможливо розглядати його відокремлено від середи та часу існування. Вплив в 
рамках системи має зворотній зв'язок, його рівень визначається наближеністю 
оточення (рис.1).  
  
 
Економічний потенціал досить складне поняття з точки зору семантичного 
підходу, оскільки вміщує у собі 2 основні семантичні складові: основу потенціалу 
(наявний стан на даний момент) та перспективи. Основа потенціалу є визначеною та 
підлягає остаточному аналізу та оцінці. Основну складність визиває аналіз та оцінка 
перспектив на основі системного підходу.  
Основою визначення перспектив є напрямок, сила, характер та швидкість 
розвитку когерентного поля взаємозв’язаних структурних елементів економічного 
потенціалу, помножений на коефіцієнти стимуляції та тертя. Тобто визначивши 
загальні координати та імпульси частин можна визначити майбутні перспективи 
системи. Перспективи визначаються можливостями (фактори об’єктивного 
характеру) та здатністю до розвитку (фактори суб’єктивного характеру). 
Можливості об’єктивного характеру визначають вплив зовнішніх факторів 
просторово-економічного та інституційного характеру, які можуть бути критеріями 
стимулів або обмеження розвитку (рис. 2). 
 
 
 
Рис.1 - Система зовнішнього оточення підприємства 
 
  
 
 
 
Рис. 2 - Критерії визначення перспективної складової семантичного значення економічного 
потенціалу. 
 
Таким, чином, існує «вільний коридор розвитку» у межах граничних 
можливостей суб’єктивного характеру, стимулів та перешкод об’єктивного 
характеру. Основна задача аналізу та оцінки економічного потенціалу підприємства, 
окрім аналізу основи потенціалу, визначити рамки «вільного коридору». 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМИ ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ  
 
Результативність розвитку національних економік має тісну залежність від 
ефективності інноваційної діяльності окремих підприємств. З іншого боку, 
підприємство, як складана економічна система, функціонує у невизначених 
економіко-політичних умовах та прагне подолати перешкоди на шляху досягнення 
поставлених цілей. 
  
 
На результативність інноваційного розвитку підприємства здійснюють вплив 
такі фактори: потенціал науки, нових ідей, відкриттів та розробок; структура та 
потреби виробництва; ресурсна база інноваційного розвитку; наявність ефективної 
системи управління, адекватної потребам часу. Ці фактори повинні взаємодіяти 
таким чином, щоб потенціал досягнень науки постійно випереджував потреби 
інноваційного розвитку підприємства. Саме на цій основі шляхом співставлення з 
ресурсними можливостями необхідно здійснювати відбір ефективної програми та 
заходів інноваційного розвитку. 
Проте не на всі зазначені фактори може бути спрямований вплив з боку 
підприємства з метою їх коригування та мінімізації негативного впливу. З точки 
зору теорії мають місце три складові невизначеності: фундаментальна, обумовлена 
явищами, що вбудовані в проблемну ситуацію; інформаційна, пов’язана з 
відсутністю об’єктивної  інформації; інтелектуальна, обумовлена здатністю особи, 
що приймає рішення, осмислити інформацію визначеного масштабу та складності 
[1, 21-22].  
 За експертними оцінками тільки 20% новацій є економічно обґрунтованими і 
містять наукову компоненту. З 10 розробок 5 є збитковими. З 5 розробок 3 є 
беззбитковими і тільки 2 розробки дають прибуток, який після розподілу між 10 
базовими проектами складе не менше 40 % на вкладений капітал [2]. 
Тому важливе значення для успішної реалізації інноваційних проектів відіграє їх 
організація. Ефективна організація інноваційної діяльності виступає підґрунтям для 
розвитку підприємств. Основою успішної реалізації виробничо-інноваційної 
діяльності на промислових підприємствах виступають: обґрунтовані маркетингові 
підходи, що враховують баланс інтересів між споживачами та виробниками; 
безперервність інноваційного процесу; стимулювання інноваційного мислення 
працівників всіх рівнів. 
Свого часу Т. Бернс та Дж. Сталкер у своїй відомій книзі «Management of 
Innovation» визначили два «ідеальних типи»  організаційних структур: механістична 
(надзвичайно бюрократична, ієрархічна та стандартизована) та органічна (виключно 
гнучка, колегіальна та мотивована). Механістичні організації найбільш ефективні у 
стабільних зовнішніх умовах при випуску добро освоєної продукції; органічні – в 
умовах, що швидко змінюються при виробництві інноваційної продукції. 
Американські корпорації використовують три основні організаційні форми 
інноваційної діяльності: послідовну, паралельну та інтегральну (матричну) [3]. 
 Послідовна форма організації управління передбачає поетапне здійснення 
інноваційної діяльності в усіх підрозділах. Попри позитивні моменті, пов’язані із 
відпрацювання алгоритму інноваційної діяльності та мінімізацією ризиків, дана 
форма організації має ряд недоліків:  попередні підрозділи не мають можливості 
покращити та скоригувати свій етап роботи після передачі його наступній групі  
фахівців; з кожним етапом зростає вартість виправлень попередніх дефектів; 
подовжуються терміни реалізації проекту через необхідність прийняття рішень на 
кожній його стадії.  
  
 
Паралельна форма організації передбачає проведення всіх робіт по проекту 
одночасно всіма підрозділами корпорації. При цьому для коригування робіт 
достатньо внести зміни на рівні відповідного підрозділу. Проте при відсутності 
координуючого центру має місце ускладнений контроль. Така форма прийнятна для 
малих та середніх компаній з невеликою кількістю підрозділів. 
Інтеграційна форма  дозволяє виправити недоліки двох попередніх на основі 
спільного конструювання. Поряд з функціональними та виробничими підрозділами 
організуються цільові проектні групи на чолі з керівником, який виконує 
координуючу функцію. Дана організаційна структура дає можливість скорочувати 
терміни реалізації проектів на 30-70%, оперативне реагування на будь-які зміни, 
спрощувати систему контролю, знижувати кількість конструкторських змін на 65-
80%; підвищувати якість виконання рішень на 200-600%.  
Матрична структура управління інноваціями активно використовуються такими 
провідними американськими корпораціями як Boeing, Hewlett Packard,  AT&T, 
General Motors. 
Як показує досвід  сучасна практика виробничо-інноваційної діяльності 
промислових підприємств потребує удосконалення форм організації вирішення 
інноваційних проблем. Прогресивною формою організації, що  базується на  
інтеграції з консалтинговими, венчурними, науково-дослідницькими та іншими 
організаціями виступає інноваційна система, напрямом діяльності котрої є 
створення, впровадження, поширення, споживання та оновлення інновацій з метою 
забезпечення стійкого та динамічного соціально-економічного розвитку 
підприємств та організацій всіх галузей економіки. 
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Сучасний етап розвитку підприємств пов’язаний з проблемою недостатньої 
забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідністю пошуку фінансових джерел, їх 
оптимального використання, залучення фінансових ресурсів і оптимального 
управління ними, тобто здійснення фінансового менеджменту на підприємстві. Саме 
  
 
це, вимагає від підприємців посилити свою увагу до проведення фінансового 
аналізу, який полягає у визначенні найголовніших фінансових коефіцієнтів. У той 
же час, фінансовий аналіз є однією із складових частин фінансового менеджменту і, 
як правило, включає наступні частини: аналіз і прогнозування фінансового стану 
підприємства, фінансові і комерційні розрахунки, аналіз інвестиційних проектів та 
аналіз ризиків у процесі управління фінансовими активами і джерелами коштів. 
Кількість публікацій з проблем визначення вартості підприємств, оцінки 
вартості активів із позиції формування антикризової стратегії значно зросла. Ці 
проблеми було досліджено у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: 
Малюга Н.М., Карзаева Н.М., Бланк І.О., Ковальов В.В., Рассказов С.В., Теренова 
В.О., Ніколаєва С.А., Валдайцев С.В., Товажнянський В.Л., Боди З., Мертон Р., 
Павлюк І., Урбан Н.М., Манойленко О.В. та інші. Дослідження, що пов’язані із 
визначенням напрямків  фінансової антикризової стратегії потребують подальшої 
розробки.  
Ефективність господарської і фінансової діяльності підприємства у динамічному 
зовнішньому середовищі, в першу чергу, визначається його фінансовим станом.  
Фінансовий стан — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії 
елементів системи фінансових відносин підприємства. Він характеризується 
розміщенням і використанням фінансових ресурсів та джерел їх формування. 
Критеріями оцінки служать фінансові коефіцієнти, що відображають 
конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці. Ці 
показники повинні відображати наскільки надійне підприємство як партнер. 
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 
рентабельності виробництва і виконання ним зобов'язань. 
Оцінка фінансового стану також використовується при визначенні інвестиційної 
привабливості. Прийняття інвестором рішення щодо доцільності вкладення свого 
капіталу в конкретне підприємство буде мінімально ризикованим при надійності 
інформації про відповідні показники фінансового стану підприємства. 
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його ліквідності та 
фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність підприємства, розмір його 
прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Показники 
фінансового стану повинні бути такими, щоб всі економічні партнери могли 
отримати відповідь на питання: наскільки надійне підприємство для 
співробітництва, а отже, ухвалити рішення про економічну доцільність продовження 
цих відносин. 
Важливо не тільки систематично розраховувати та порівнювати в динаміці 
показники фінансового стану підприємства, а й правильно їх оцінювати. З цією 
метою, можна рекомендувати для об'єктивної оцінки основних показників 
фінансового стану систему нормативних значень. 
Зіставляючи фактичні показники оцінки ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості і стабільності з наведеними нормативними значеннями, можна 
  
 
зробити висновок про фактичний стан ліквідності, платоспроможності й фінансової 
стійкості. 
У підприємства дуже часто виникає потреба не тільки в деталізованому аналізі 
фінансового стану за показниками оцінки його майна, ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, кредитоспроможності, 
ділової активності тощо, а й у комплексному експрес-аналізі за скороченою 
кількістю показників. 
Для комплексної оцінки експрес-методом фінансового стану підприємства слід 
використовувати узагальнюючи показники, які здебільшого є індикаторами 
фінансового стану підприємства і визначають можливість його беззбиткової 
діяльності як у найближчій час, так і у перспективі. 
Визначення фінансового стану на ту чи іншу дату допомагає відповісти на 
питання, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами 
протягом визначеного періоду, як воно використовувало майно, яка структура цього 
майна, наскільки раціонально воно поєднувало власні й позикові джерела 
фінансування, яка віддача виробничого потенціалу. 
Показники кожної з наведених груп характеризують фінансовий стан залежно 
від результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Кожний із цих показників можна використати для оцінки і 
визначення факторів, які вплинули на конкретну ситуацію, що характеризує 
конкретний показник. Визнавши фактори, які так чи інакше вплинули на фінансовий 
стан підприємства, можна виявити резерви підвищення його фінансової стійкості. 
У сучасних умовах господарювання доцільним є використання підприємцями 
антикризової фінансової стратегії за такими напрямками: 
— проведення поглибленого аналізу структури кредиторської заборгованості у 
динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення; 
— аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з метою 
з'ясування причин несвоєчасності їх погашення; 
— аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і 
можливостей погашення; 
— забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку 
підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної 
амортизаційної політики; 
— підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги 
оборотних активів; 
— проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх 
придатності й необхідності в експлуатації; 
— проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових 
вкладень; 
— ефективне управління портфелем цінних паперів, у т. ч. прибутковими 
операціями на фондовому ринку; 
  
 
— забезпечення компенсації можливих фінансових збитків шляхом: 
1) резервування частини фінансових ресурсів у вигляді формування цільових 
резервних фондів, страхового фонду підприємства відповідно до вимог чинного 
національного законодавства та статуту підприємства; 
2) формування системи штрафних санкцій. 
Для розробки найбільш конкурентноздатної фінансової стратегії важливо знати 
не тільки аналіз рівня і динаміки даних коефіцієнтів у порівнянні з визначеною 
базою, але і знаходити оптимальні пропорції між ними. Незважаючи на простоту й 
оперативність наведених вище фінансових коефіцієнтів, при прийнятті фінансових 
рішень необхідно враховувати обмеженість цих показників. 
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МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА 
РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ефективність інноваційної діяльності підприємства, як і ринковий успіх взагалі, 
значною мірою визначаються рівнем його інноваційної культури. Найбільш успішні 
підприємства приділяють значної уваги механізмам і інструментам формування і 
розвитку інноваційної культури. Проте їх вибір у більшості випадків здійснюється 
безсистемно.   
Інноваційна культура організації (підприємства чи установи) включає три 
складові: мотиваційну, організаційну і інтелектуально-креативну. Формування 
інноваційної культури у загальному випадку здійснюється за всіма її складовими, 
проте базовою складовою є організаційна, на її основі формується мотиваційна, а 
потім інтелектуально-креативна складові. Теорія і практика управління свідчать, що 
в останні десятиріччя серед функцій управління консолідуючу головну роль відіграє 
організація [2], це ж є справедливим і для управління інноваційною культурою 
організації.  
  
 
Коло інструментів і методів, що застосовують для формування інноваційної 
культури, є досить широким, тому виникає потреба у виділенні саме тих, які слід 
застосовувати на етапі розвитку вже наявної інноваційної культури підприємства. 
Вибір інструментів та методів, які доцільно застосовувати на початкових етапах 
формування інноваційної культури залежить від діагностики наявного стану 
інноваційної культури підприємства у цілому, а також стану її окремих складових. 
Орієнтовний перелік оціночних показників стану організаційної, мотиваційної та 
інтелектуально-креативної складових окреслено автором у роботі [1]. 
Оцінка (Оі) стану i-ї складової може бути виконана за формулою: 
 
𝑂𝑖 = ∑ (𝑃𝑖𝑗 × 𝐵𝑖𝑗
𝑁𝑖
𝑗=1 )                                                    (1) 
 
де Pij та Bij – відповідно, значення та вагомість j-го показника i-ї складової 
інноваційної культури;  
    Ni – кількість показників i-ї складової. 
Оскільки показники стану складових інноваційної культури (Pij) можуть бути як 
кількісними, так і (переважно) якісними, уявляється доцільним їх оцінку вести 
(експертним методом) у балах, наприклад, за 10-ти чи 100-бальною шкалою (у 
порядку зростання).  
Слід також визначити діапазон значень Оі який свідчить про низький, середній 
чи високий рівень стану i-ї складової інноваційної культури. 
Інтегральну оцінку стану інноваційної культури підприємства у цілому можна 
вести як середньозважену оцінок окремих складових (Оі). Проте більш правильним є 
оцінка поточного стану окремих складових за формулою (1), визначення за 
результатами оцінки їх рівня та вибір заходів щодо розвитку і підвищення стану 
інноваційної культури.  
Оскільки обсяг коштів, які підприємство може виділити на розвиток 
інноваційної культури практично завжди є обмеженим, то  остаточний вибір набору 
інструментів і методів управління розвитком слід здійснювати виходячи з міркувань 
забезпечення максимального приросту показників стану складових інноваційної 
культури при фіксованому бюджеті.  
Для виконання оптимізаційних розрахунків автором розроблена наступна 
економіко-математична модель.  
Цільова функція:  
 
𝑂𝐼𝐾 = ∑ 𝑂𝑗 × 𝐵𝑗 → 𝑚𝑎𝑥
3
𝑗=1                                                  (2) 
 
𝑂𝑗 = ∑ 𝑃𝑗𝑖 × 𝐵𝑗𝑖 
𝑁𝑗
𝑖=1
                                                             (3) 
 
  
 
𝑃𝑗𝑖 = 𝑃𝑗𝑖 + ∑ ∆𝑃𝑗𝑖𝑘
𝐾𝑚
𝑘=1                                                         (4) 
 
Обмеження: 𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑗𝑖 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥  ,  ∑ 𝑍𝑘 ≤ 𝑍𝑚𝑎𝑥
𝐾𝑚
𝑘=1   
де: Oj і Bj – відповідно, нормалізоване значення показника j-ї складової 
інноваційної культури, а також її вагомості; Рjі – значення і-го показника j-ї 
складової;  
     Pmim, Pmax – відповідно, мінімальне та максимальне значення і-го показника j-ї 
складової;  
      ΔРjіk – приріст значення і-го показника j-ї складової, внаслідок застосування 
k-го інструменту чи методу розвитку інноваційної культури;  
     Zk – витрати на k-й інструмент чи метод;  
     Zmax – ліміт загальних витрат на розвиток інноваційної культури. 
Сутність запропонованої моделі полягає у наступному. Застосування k-го 
інструменту чи методу розвитку інноваційної культури приводить до приросту 
(ΔРjіk) значення і-го показника j-ї складової. Для одних показників цей приріст може 
бути суттєвим, для інших – нульовим. Модель дозволяє сформувати оптимальний 
набір інструментів і методів розвитку інноваційної культури, застосування яких 
забезпечує максимальне зростання її інтегрального показника ОІК при 
встановленому ліміті (Zmax) загальних витрат на розвиток інноваційної культури. 
Отримані результати у сукупності формують теоретико-методичні засади 
оптимізації структури інструментів і методів формування та розвитку інноваційної 
культури підприємства. 
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на формування масиву 
статистичних даних щодо ступеня впливу окремих інструментів і методів розвитку 
інноваційної культури на її окремі складові та їх елементи. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Інноваційний розвиток підприємств виражається усвідомленням підвищеної ролі 
інновацій та збільшенням інноваційної складової в структурі бізнес-процесів. 
Підприємство для забезпечення конкурентоспроможності повинно бути готовим до 
  
 
освоєння нових технологій, що дозволяють виготовляти більш якісну нову 
продукцію з найменшими витратами, систематичного впровадження нововведень. 
Пріоритетними завданнями підприємств стають забезпечення стійкого економічного 
зростання на основі збільшення обсягу інвестицій, створення ефективної 
інфраструктури, збільшення інноваційного потенціалу та підвищення ефективності 
управління.   
Інноваційний розвиток визначається як безперервний процес удосконалення 
діяльності підприємства за допомогою інновацій. Він визначає зміни пропорцій між 
галузями і між окремими виробництвами, зміни в продуктових і технологічних 
стратегіях підприємства. Реакція на зміни факторів зовнішнього середовища 
здійснюється впровадженням результатів наукових розробок, якісними змінами 
соціальних, економічних і екологічних складових на основі введення результатів 
науково-технічного прогресу. Інноваційний розвиток крім основного інноваційного 
процесу передбачає розвиток системи факторів і умов, необхідних для його 
здійснення. Стійкий інноваційний розвиток забезпечує розвиток підприємств на 
протязі тривалого періоду на основі впровадження інновацій, що забезпечують 
перехід економічної системи від одного стійкого стану до іншого.  
Інновації є важливою конкурентною перевагою підприємств. Інноваційний 
розвиток підприємств розглядається як засіб забезпечення стратегічних преваг і як 
вид діяльності, результати якого у вигляді нововведень можуть використовуватись в 
інших галузях. Визначення шляхів ефективного управління, що забезпечують 
зростання ринкової вартості підприємства в процесі інноваційного розвитку, є 
актуальним для підприємств. 
Основою успіху інноваційної активності підприємства є нововведення, які 
проходять три стадії: на першій стадії нововведення стимулюється монопольним 
доходом; на другій стадії технічні і комерційні переваги поступово зменшуються по 
мірі запозичення ідеї нововведення іншими підприємствами; на третій стадії 
монопольний прибуток зникає або суттєво знижується – економічна система 
поглинає нововведення і переміщається у новий стан рівноваги. Найбільш вагомими 
є друга і третя стадії, підприємство прагне до того, щоб підприємства-імітатори не 
знизили норму його монопольного прибутку. 
Ефективність розробки стратегічних управлінських рішень в інноваційному 
процесі, що пов’язаний з кардинальними змінами на підприємстві, визначається 
своєчасністю представлення проектів, ступенем наукової обґрунтованості, 
багатоваріантністю розрахунків, застосуванням інноваційних технологій, витратами 
на проектний пошук і впровадження.  
Витрати на НДДКР не гарантують збільшення прибутку і не обумовлюють успіх 
інновацій, значення набувають інструменти, механізми і зв’язки реалізації етапів 
інноваційного процесу з генерації ідей і конвертації їх в прибуткові проекти. 
Важливим є як реалізовано інвестування в людей, процеси і інструменти взаємодії. 
Реалізація проектів вимагає витрат на НДДКР та капітальних вкладень у 
  
 
виробництво і реалізацію продукції, пропорції між якими визначає НДР-
мультиплікатор (РВП). Для підприємств метою є приріс РВП, а не 
«короткострокова» віддача витрат на НДДР. Вибір альтернативних варіантів 
здійснюється з орієнтацією на зростання конкурентоспроможності підприємства, 
ринкової вартості підприємства, з врахуванням мультиплікативних ефектів 
впровадження інновацій, їх життєвого циклу, диференційованого впливу факторів та 
відповідно до обґрунтованої програми інноваційного розвитку. 
Мультиплікативний ефект залежить від інноваційної складової, дію механізму 
мультиплікатора визначає стимулятор його виникнення та наявність системних 
зв’язків. Довгострокове збільшення потоку інновацій може забезпечити 
інноваційний мультиплікатор – «помножувач інновацій» у вигляді формування 
інноваційних рушійних сил підприємства, системи інноваційних важелів, генерації і 
акумулювання ідей (знань), логістики потоків ідей (знань і компетенцій), системи 
мотивації. Інноваційний важіль, як суттєве якісне підвищення будь-якого чинника, 
формує приватний мультиплікативний ефект. Такими важелями можуть бути низькі 
витрати, швидке зростання, високі прибутки, сильні торгові марки, підвищення 
гнучкості і зміцнення спільних зусиль. 
Оргструктури і бізнес-процеси сучасних підприємств поки що не сприяють 
впровадженню інновацій. Сприяти впровадженню інновацій можуть відокремлені 
інноваційні підрозділи з чіткими цільовими настановами. Для розробки нових ідей 
доцільним є створення внутрішніх і зовнішніх спілок. Створення інноваційних 
мереж реалізує синергетичний ефект від інтеграції.  
Основними принципами формування відкритої інноваційної системи управління 
інноваційним розвитком є визнання інновації як конкурентної переваги, 
сприйнятливість до інновацій, створення моделі інноваційного саморозвитку, 
організація інноваційного розвитку на основі інноваційних цільових програм. 
Процес управління інноваційним розвитком підприємства включає процедури 
вибору і прийняття управлінських рішень з підвищення інноваційного потенціалу. 
Основними елементами механізму управління інноваційним розвитком 
підприємства є цілі, критерії, фактори, методи впливу на фактори управління, 
ресурси управління. Підвищенню ефективності інноваційної діяльності, зростанню 
ринкової вартості підприємства сприяють узгодженість науково-дослідної 
діяльності, маркетингових стратегій і обґрунтованих рішень з фінансування на 
основі аналізу ланцюга створення вартості.  
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МАРКЕТИНГ ДІЛОВИХ ПОСЛУГ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 
 
Сучасна туристична індустрія стала більш комплексною та складною і вимагає 
активізувати дослідження традиційних і нових сегментів ринку, споживчих переваг, 
інформаційних технологій та управлінських методик. Одним із напрямів туризму, 
що нині набуває широкого розвитку є діловий туризм. За 2011 рік обсяг світового 
ринку ділового туризму склав 899 млрд. дол. США проти 852 млрд. дол. США 
2011р. [1]  
Статус найбільш масових напрямків для здійснення ділового туризму зберігають 
Єгипет і Туреччина. Переваги сегменту: простота організації поїздки, короткий час 
перельоту, наявність безвізового режиму, розвинена готельна база та 
інфраструктура кожного готелю (поєднання бізнесу і відпочинку на одній території), 
пропонуються чартерні рейси. [2] 
Проведення корпоративних поїздок в Європі (Іспанія, Греція та Австрія) більш 
проблематично: візовий режим, бронювання за декілька тижнів без внесення змін, 
обмежена кількість номерного фонду, вартість проживання та сервісу значно вища 
за попередній географічний сегмент.  
Вартість проведення тижня ділового заходу на людину в Туреччині обійдеться 
від 400 дол. США в готелі 3*, в Єгипті за такі гроші можна відпочити в 4*, в Європі 
від 650 євро (за три дні з перельотом). Поїздка менеджера компанії на міжнародну 
виставку в Європі на три дні з харчуванням, реєстрацією на виставці, проживанням 
три ночі в готелі 3*, авіа перельотом економ класу буде в межах 1100-1300 євро. 
Поїздка на світовий конгрес, де рівень контактів на порядок вище, плюс придбання 
світового досвіду шляхом участі в освітніх семінарах, бюджет подібної поїздки 
може зрости до 2000-2500 євро. [2] 
Лідерами індустрії клієнтів ділового туризму в світі є: виробництво, бізнесмени, 
роздрібна торгівля, інформатика, сфера освіти. Структура ділового туризму в світі 
(рис. 1). [2] 
 
  
 
 
Рис. 1 - Популярність видів ділового туризму в 2012 р.,в % [2] 
 
Розвиток ринку в’їзного ділового туризму в Україні: із 21415 тис. осіб, що 
відвідали країну в 2011 р. – 89,6% прибули з метою туризму і лише 3,0% з діловою. 
Переважно це громадяни Росії (25,9%), Польщі (14,9%), Молдови (10,9) та Білорусі 
(5,1%), представники інших держав не перевищують 4,5%.[3] 
"Різні події на місцевому рівні, такі як політична нестабільність ("арабська 
весна" і війна в Лівії), стихійні лиха, природні катаклізми (Таїланд і Японія), 
коливання валютних курсів, справляють істотний вплив на ціноутворення, але 
тенденція існує і ринок зростає", – зазначив Девід Рош президент Hotels.com.[2] 
Прогнозований «Global Business Travel» зріст ділового туризму свідчить про 
високий розвиток ділового туризму в країнах БРІК. (рис. 2) [4] 
 
 
 
Рис. 2- Прогноз річного росту ділового туризму за географічними сегментами ринку до 
2015 р., в % [4] 
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Основними детермінантами конкурентних переваг туристичних підприємств 
України є ресурси, попит, рівень розвитку та конкурентоспроможність пов’язаних 
та підтримуючих галузей; зовнішньоекономічна стратегія туристичних 
підприємств, структура та конкуренція.  
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РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Формування венчурних підприємств і розвиток даного бізнесу в Україні почало 
відбуватися з 1992 року дуже повільними темпами. Першим вітчизняним фондом 
венчурного капіталу став фонд «Україна», який здійснив інвестиції у 30 українських 
підприємств на суму $ 10 млн, в основному, за рахунок Європейського банку 
реконструкції та розвитку. Пізніше було відкрито ще деяка кількість подібних 
установ, найуспішніші з яких були фонд прямого інвестування Western NIS 
Enterprise Fund , що був заснований у 1995 році, Sigma Bleyzer, який почав роботу з 
1994 року і AVentures, заснований  з 1994 року. На сьогодні венчурне фінансування 
стає найефективнішим механізмом фінансової підтримки інноваційних процесів в 
Україні. Однак, на жаль, венчурний бізнес в Україні розвивається хаотично, 
некеровано і повільно. 
Даній проблемі присвятили роботу багато вітчизняних науковців, серед яких 
С.Філін, І.Баранецький, О.Лапко, М.Паладій, Лукашов І.О. 
Метою даної статті є дослідження проблем розвитку венчурного бізнесу в 
Україні та визначення можливих шляхів їх подолання. 
Венчурне фінансування - фінансування нових підприємств та нових видів 
діяльності, які зазвичай вважаються високо ризикованими, що не дозволяє отримати 
для них фінансування у вигляді банківського кредиту та інших загальноприйнятих 
джерел. На сьогодні венчурне інвестування в Україні є дуже перспективним, хоча на 
даному етапі розвитку економіки України існує ще багато перешкод для ефективної і 
прозорої роботи компаній в даній сфері.  Не можна переоцінювати можливості 
  
 
венчурного інвестування, але це один з найбільш прийнятних варіантів ефективної 
співпраці інвесторів з науковцями. 
Більшість фахівців у сфері венчурного інвестування вважають, що на сьогодні в 
Україні ще не існує цілісного ринку венчурного підприємництва. Для формування 
дієвого ринку венчурного підприємництва в Україні необхідно вирішити ряд 
складних комплексних проблем як у правовому аспекті , а саме законодавче 
визначення венчурного підприємництва, його підтримка та регулювання, так і в 
питанні розвитку інфраструктури венчурного підприємництва. Спираючись на 
накопичений міжнародний досвід, а також приклади розвитку венчурного бізнесу 
Західної Європи і США, і ефективно впроваджуючи необхідні реформи, Україна 
могла б сформувати ринок венчурного підприємництва вже через 10 років. 
Наприклад, Фінляндія в свій час досягла значних успіхів у розвитку венчурного 
бізнесу та високих технологій лише за 10 років, а Ізраїль - за 15. 
Зазначимо, що проблеми розвитку венчурного бізнесу в загальному вигляді 
збігаються з проблемами пожвавлення національної інноваційної політики. На 
підставі робот вітчизняних авторів, таких як С.Філін, І.Баранецький,  О.Лапко, 
М.Паладій, за пріоритетністю можна виділити наступні (рис.): 
 1. Недостатня  державна фінансова підтримка 
На даний момент можливості бюджету значно обмежені: щорічне вкладення 
грошей в наукову і науково-технічну діяльність протягом останніх п'яти років не 
перевищує 0,6% ВВП, коли законодавча норма становить 1,7% ВВП. Питома вага 
програмно-цільового фінансування наукових досліджень становить близько 10% від 
загальних витрат на науку при законодавчо встановленій нормі 30%. Також 
недостатнім є фінансування за рахунок інших джерел. Більшість промислових 
підприємств виділяють мізерні кошти на здійснення інноваційної діяльності, 
віддаючи перевагу вже налагодженим випускам традиційної продукції. 
 
 
 
Рис. - Проблеми розвитку венчурного бізнесу в Україні 
  
 
Відсутні в Україні «довгі гроші», які можна вкласти у венчурні проекти з 
тривалим строком окупності. Місцеві інвестори звикли заробляти на 
короткострокових проектах з високою рентабельністю, тим самим зменшуючи свої 
ризики. Інвестори-нерезиденти розглядають вхід в нашу країну як свідомо 
ризикований, а вітчизняний бізнес - як той, що знаходиться на одному з найнижчих 
рівнів порівняно з іншими державами Європи. 
Друга проблема – це нерозвиненість неформального сектора, який 
представляють «бізнес-ангели», які являються приватними особами, що фінансують 
проекти на початковому етапі їх розробки. В Європі кількість активних «бізнес-
ангелів» становить 125 тис., а число здійснених ними інвестицій в 30-40 разів 
перевищує число вкладень венчурних фондів. У США вони здійснюють більше 80% 
інвестицій і відіграють важливу роль у розвитку малого бізнесу. У нашій країні такі 
поки відсутні, хоча вітчизняні підприємці іноді вкладають гроші у впровадження 
нововведень на підставі особистої зацікавленості або дружніх відносин.  Існуючі в 
Україні венчурні фонди віддають перевагу мало і середньо ризикової 
короткострокових операціях з фінансовими активами та нерухомістю й поки 
недостатньо орієнтовані на хай-тек-технології. Аналіз декларацій дозволяє виділити 
головні сфери інвестування: будівництво,  торгівлю, готельний і туристичний 
бізнес, переробку сільськогосподарської продукції, страхування, інформатизацію. В 
Україні практично відсутні стартові вкладення в нововведення, а переважають 
інвестиції в розвинені компанії. Однак, в країні все ж є справжні венчурні фонди, що 
вкладають гроші в високо ризикові, у тому числі інноваційні проекти. Відрізнити 
«класичний» венчурний фонд дуже просто. У «схемний» людині «з вулиці» 
потрапити неможливо. Публічна інформація про подібній установи відсутня, а 
умови входу для звичайного приватного інвестора дуже складні. 
2. Слабкий інститут захисту інтелектуальної власності 
Ще одна причина - слабкий інститут захисту інтелектуальної власності. 
Незважаючи на збільшення номінальної кількості, якість і науково-технічний рівень 
розробок продовжують знижуватися. За даними Держдепартаменту інтелектуальної 
власності, щорічно в країні видається 15-20 тис. патентів, але застосування на ринку 
знаходять не більше 1% ноу-хау. Українські патенти не забезпечують захист 
інтересів інвестора на міжнародному ринку, особливо в разі суперечливих ситуацій і 
незаконного використання інтелектуальної власності. Крім того, в країні відсутня 
офіційна статистика, покликана висвітлювати результати роботи суб'єктів 
венчурного бізнесу, що теж негативно впливає на його становлення і розвиток. 
Венчурний бізнес характерний для розвинених країн, а Україна такою не є. 
3. Зруйнована наукова школа 
Не секрет, що ціле покоління молодих і талановитих учених або залишили цю 
сферу, або успішно продовжують трудитися в лабораторіях інших держав, 
реалізовуючи високотехнологічні проекти за кордоном. У зв'язку з відсутністю 
лабораторій і фінансування науки, сьогодні українським розробникам 
запропонувати практично нічого. 
  
 
4. Недостатній розвиток фондового ринку  
Не менш важливою проблемою у розвитку венчурного бізнесу в Україні є  
слабкість фондового ринку, а також відсутність гарантій для венчурного інвестора, 
які б обмежували його ризики. Йдеться про інструменти власності з особливостями 
опціону - конвертовані привілейовані акції й облігації. Єдиним інструментом 
венчурного інвестора в Україні залишаються звичайні акції, що не страхують 
вкладника від несприятливої реалізації проекту. 
5. Існуючі фонди венчурного капіталу відволікаються від фінансування 
українських ноу-хау та інноваційних ідей.  
Необхідно зауважити, що маючи досвід венчурної діяльності, існуючі на даний 
момент фонди венчурного капіталу по суті відсуваються від фінансування 
українських ноу-хау та інноваційних ідей. Аналіз їх венчурної діяльності показує, 
що вони не дотримуються основної мети венчурного бізнесу, тобто не здійснюють 
інвестиції в пошук і впровадження більш нової інноваційної ідеї, а зводять свою 
діяльність до інвестицій в прибутковий та майже безризиковий сектор економіки. 
Хоча розробки саме інноваційних технлогій допомогли б Україні посісти належне 
місце серед країн Європейської Співдружності. 
На підставі аналізу літератури [1,2] можна визначити наступні шляхи вирішення 
проблем вітчизняного венчурного фінансування: 
- створити і реалізувати на державному рівні концепцію розвитку національної 
венчурної індустрії; 
- надати податкові пільги для нових проектів; 
- спростити відкриття і ведення венчурного бізнесу, надати пільгове 
кредитування; 
- зосередити увагу на розвитку малого та середнього бізнесу, з якого і виростуть 
успішні компанії; 
- створювати сприятливий  інвестиційний клімат; 
- збільшити фінансування фундаментальної науки; 
- стимулювати навчання українських студентів за кордоном з умовою 
повернення в Україну. 
Усунення більшості перешкод на шляху венчурного капіталу створить у 
подальшому сприятливі умови для його розвитку в Україні. 
У статті досліджено проблеми розвитку венчурного фінансування у вітчизняній 
економіці та визначено шляхи вирішення цих проблем. З урахуванням історії 
розвитку венчурного бізнесу у розвинутих країнах та специфіки розвитку 
національної економіки запропоновано напрямки вирішення проблем венчурного 
бізнесу в Україні. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ 
 
Трансфер технологій, тобто їх передача від одного носія іншому, став 
невід'ємною частиною світового економічного процесу, а робота організацій 
наукового сектора у всьому світі все більше і більше оцінюється з точки зору 
економічно ефективного використання технологій на світовому ринку. 
Як зазначає один із найвідоміших фахівців у галузі комерціалізації технологій 
Гібсон Д.В., потреба в передачі технології є відносно новим явищем і широко 
обговорюється спеціалістами. [1] 
З юридичної точки зору сутність трансферу технологій полягає в передачі прав 
на об'єкти інтелектуальної власності, а «інформація, призначена для використання і 
досягнення жодної мети, або ж знання про те, як зробити що-небудь», всього лише 
описує об'єкт комерційної угоди . 
Сенс таких угод полягає в реалізації механізму генерації доходу як для 
розробника технологій, так і для господарюючого суб'єкта, що використовує 
технологію у своїй виробничій діяльності. 
Стратегія вилучення доходу за рахунок технологічного розвитку завжди 
реалізується через введення у господарський обіг портфеля прав на об'єкти 
інтелектуальної власності, яке характеризується так званим дуалізмом. Формування, 
привласнення і закріплення прав здійснюється власником в двох цілях: 
 для отримання конкурентної переваги на ринку при реалізації проектів 
виробництва та продажу продуктів ринкової новизни; 
 для включення в процес трансферу технологій, шляхом передачі прав на 
використання захищеного об'єкта іншим зацікавленим учасникам ринку, яких може 
бути істотно більше одного. 
  
 
Трансфер технологій здійснюється стадійно, і, в залежності від стадії 
інноваційного процесу, існують досить відомі форми (методи) трансферу. 
Згідно стадіям розвитку технології визначаються і форми її комерціалізації. 
Існують наступні форми трансферу технологій [2]: 
Невіддільні від носія, засновані на кваліфікації персоналу і 
загальнотехнологічного ресурсі організації: 
 консультаційні послуги; 
 спеціалізовані освітні послуги; 
 технічні, аналітичні та конструкторські послуги; 
 виконання замовлень на НДДКР. 
Віддільні від носія, засновані на праві інтелектуальної власності: 
 продаж науково-технічної та конструкторської документації; 
 ліцензування, тобто передача прав на різні види інтелектуальної власності 
(патенти, товарні знаки та ін), передача ноу-хау 
 створення "spin-out" компаній, тобто компаній створюваних власником 
технології спеціально для її комерціалізації; 
 створення спільних підприємств; виробництво та продаж продукції. 
Вибір стратегії комерціалізації технологій, тобто способу вилучення прибутку 
передбачає оцінку можливостей організації, яка здійснюється в ході так званого 
технологічного аудиту. 
Загальноприйнятого визначення технологічний аудит не має. Цей обумовлено 
великою різноманітністю завдань, на вирішення яких він може бути направлений. 
Однак висока і толерантність фахівців в розумінні того, що таке технологічний 
аудит і наскільки різноманітні його цілі, завдання і методики. [3] 
В одній з найперших російськомовних публікацій, присвячених комерціалізації 
технологій і зробили істотний вплив на формування російських фахівців і їх 
представлення, відомий фахівець в області інноваційної технологічної діяльності А. 
Бретт так викладає своє розуміння технологічного аудиту: «Під технологічним 
аудитом ми маємо на увазі аналіз технології, аналіз досвіду, виробів і знань, які є в 
дослідницькому інституті, лабораторії, університеті і які потенційно можуть бути 
комерціалізовані ». 
У зв'язку з цим технологічний аудит компаній, навмисних використовувати 
технологію у власному виробництві, в основному націлений на виявлення 
наступних обставин [4]: 
1) Чи є в компанії потребу в технологічному розвитку для реалізації її бізнес-
задумів? 
2) Чи існують технології, придатні для реалізації кожного конкретного бізнес-
задуму компанії? 
3) На якій стадії розвитку вони знаходяться? 
4)  
  
 
5) Скільки і яких ресурсів це зажадає? 
6) Чи доступні технології компанії? 
7) Велики чи гарантії доброякісного присвоєння компанією прав на об'єкти 
інтелектуальної власності у складі технології? 
8) У стані чи компанія ефективно їх використовувати? 
9) Чи дасть це планований комерційний результат? 
Основні принципи маркетингу в цьому процесі наступні: 
 Технології купують компанії та організації, щоб зайняти лідируючі позиції 
на ринку, щоб наздогнати конкурентів, щоб випередити конкурентів; 
 Технологія повинна бути підготовлена до продажу - упакована, тобто 
описана і привласнена, тому, що інакше пропозиція не буде зрозуміле і сприйняте; 
 Технологія повинна бути оцінена у всіх варіантах її комерціалізації; 
 Технологія повинна просуватися на ринку; 
 Повинен бути організований механізм продажу, включаючи післяпродажне 
супроводження тому, що без цього технологія не буде сприйнята і освоєна, і угода 
не відбудеться. 
При розробці сценаріїв комерціалізації технології слід пам'ятати, що на 
кожному етапі її просування на ринок уявлення власників прав про спосіб 
комерціалізації можуть розрізнятися. Скажімо, якщо після етапу НДР мова може 
йти про, наприклад, про передачу прав на винахід - ліцензування, то після стадій 
прототипування і випуску і продажів дослідної партії мова може йти про продаж 
малого інноваційного підприємства або його частки. Однак, прогноз сценаріїв, яких, 
як уже згадувалося, може бути і більше одного, повинен матися на кожному етапі. 
Без такого сценарію істотно погіршуються можливості цілеспрямованого пошуку 
потенційного покупця. 
З урахуванням того, що технологія може виявитися здатною породжувати цілий 
спектр товарів і послуг, орієнтованих на абсолютно різні ринкові сегменти, вибір 
стратегії зажадає аналізу всіх виявленних сегментів: оцінки їх ємності, стійкості, 
довготривалості і досяжності. Тільки після цього можна осмислено обирати саме 
тих потенційних партнерів, інтереси яких можуть бути пов'язані з наступним після 
нашого етапом просування технології. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Підвищення рівня прибутковості промислового підприємства, зменшення 
екологічного навантаження на довколишнє середовище, зменшення споживання 
енергетичних ресурсів і, відповідно, зменшення ризиків банкрутства підприємства 
можливо здійснити шляхом запровадження організаційно-економічного механізму 
підвищення енергоефективності. Для ефективної реалізації механізму необхідно, 
окрім формування сукупності рішень технічного, організаційного, економічного, 
виробничого спрямування, розробити дієві напрямки моніторингу та реагування на 
результати його впровадження. 
Ефективне впровадження організаційно-економічних рішень підвищення 
енергоефективності промислового виробництва може бути досягнуте за рахунок 
використання наступних ресурсів: зовнішніх залучених ресурсів фінансового і 
трудового характеру: залучених короткострокових і довгострокових кредитів, 
випуску акцій та закордонних або місцевих інвестицій. Повністю практично 
реалізувати механізм можна за допомогою залучених фахівців енергоаудиторів і 
енергоменеджерів. Даний напрямок є найбільш витратним і може 
використовуватися лише тоді, коли менеджмент підприємства не має власних 
фахівців необхідної кваліфікації або хоче отримати повністю незалежну оцінку 
стану енергоспоживання. Залучення фінансових ресурсів повинно детально 
обґрунтовуватися. За рахунок зовнішніх і внутрішніх фінансових і трудових 
ресурсів. На початковому етапі впровадження механізму на підприємство 
запрошується енергоаудиторська компанія, яка і розробляє перелік організаційних і 
витратних заходів з енергозбереження, проводить навчання персоналу, лекції для 
працівників підприємства, формує економічні і організаційні важелі впливу. 
Використання  власних і залучених коштів також у більшості випадків є 
оптимальним джерелом інвестування заходів з енергозбереження.  На нашу думку, 
найбільш оптимальним є другий варіант впровадження. Самостійно підприємство не 
в змозі реалізувати всі напрямки і положення механізму. Це пов’язано  насамперед з 
відсутністю кваліфікованих кадрів, недостатньою об’єктивністю оцінки 
енергоспоживання зацікавленими особами, недостатнім інструментально-
  
 
методичним забезпеченням. Окрім означених причин, також існує ряд нормативних 
обмежень на проведення енергетичного аудиту і відповідно – економіко-
енергетичного обстеження. 
 До основного інструменту впровадження механізму можна віднести мотивацію, 
яка ґрунтується на фінансових і заохочувальних аспектах. До фінансових аспектів 
мотивації працівників підприємства до енергозбереження можна віднести: премії, 
пропорційні вартості річної збереженої енергії; бонуси; надання соціальних пакетів; 
цінні подарунки, путівки на відпочинок. До  заохочувальних аспектів відноситься: 
надання додаткових днів до відпустки; 
скорочення робочого дня; нагородження грамотами, подяками, пам’ятними 
знаками та іншим. Окрім мотиваційних інструментів, на підприємстві повинна бути 
впроваджена обернена їй система стягнень, яка ґрунтується на штрафах, 
зменшеннях величин премій,  скороченні додаткових днів до відпустки та інших 
напрямках, що не суперечать трудовому законодавству і узгоджені керівництвом 
підприємства з профспілковими комітетами.  
 Процес впровадження організаційно-економічного механізму складається з 
трьох основних кроків: перший крок − підготовка до впровадження. На даному 
кроці вирішуються питання вибору термінів і об’єктів реалізації, проводяться 
передпроектні дослідження та  аналіз досвіду впровадження подібних 
організаційних систем. Третім етапом першого кроку є вибір відповідальних осіб 
підприємства і формування експертної групи. Другий крок – вибір ресурсів 
реалізації механізму: зовнішніх або зовнішніх і внутрішніх. Також в межах даного 
кроку формується система мотиваційних стимулів і стягнень за порушення процесу 
впровадження. Третій крок  − введення в дію. Даний крок містить у собі напрямки, 
пов’язані з впровадженням у реалізацію механізму, його використання та аналіз 
його дії і при необхідності коригування з метою оптимізації.   Реалізація 
організаційно-економічного механізму без моніторингу його підтримки на всіх 
структурних рівнях підприємства може призвести до поступового згасання 
недостатньо мотивованих організаційних рішень і недостатньої організаційної, 
технічної, виробничої підтримки впроваджених енергозберігаючих заходів. Тому 
для ефективного виконання запропонованих рішень всіма задіяними у процес 
працівниками підприємства постає необхідність у впровадженні комплексу дій, 
направлених на моніторинг існуючої ситуації.  Реалізація механізму моніторингу 
здійснюється за двома основними напрямками: «моніторинг показників 
енергоспоживання». Метою даного процесу є порівняння фактичних з проектними 
показниками  прибутку, енергоємності продукції, зменшення шкідливих викидів та 
інших характеристик підприємства, що досягаються в результаті впровадження 
(ОЕМ). Якщо показники не будуть досягнуті, то відбувається аналіз причин 
недосягнення цільових значень енергоспоживання. В залежності від виявленої 
причини відбувається коригування механізму. Даний напрямок належить до 
внутрішніх умов реалізації ОЕМ. Другий напрямок пов'язаний із зовнішніми 
  
 
умовами, що можуть впливати на підприємство і здійснювати зміни у 
результативності ОЕМ. Для цього проводять діагностику фінансового стану 
підприємства, досліджують зміну вартості енергоносіїв або нормативних вимог.  
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МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
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ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 
 
Сьогодні впровадження у вітчизняній електроенергетичній галузі нових 
ринкових відносин пов’язане, насамперед, з формуванням конкурентної моделі 
ринку електроенергії згідно з відповідними документами Президента та Уряду 
України. 
Відповідно до Концепції функціонування та розвитку ОРЕ, головними цілями 
розвитку ринку електроенергії в Україні є: 
- забезпечення енергетичної безпеки держави; 
- надійне та безперебійне задоволення потреб споживачів в електроенергії за 
оптимальною ціною на основі конкуренції між виробниками та постачальниками з 
урахуванням економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, передачу та 
постачання; 
- забезпечення фінансової стабільності і прибутковості підприємств 
електроенергетичної галузі та залучення інвестицій; 
- подальший розвиток конкурентного середовища на ринку; 
- технічне оновлення електроенергетичної галузі [1]. 
Розробкою теоретичних та практичних заходів щодо удосконалення роботи 
постачальників електричної енергії займається численний ряд науковців та 
експертів, серед яких: Блінов І., Кириленко О., Дупак О., Кальченко В., Комова С. та 
інші. Проте в умовах реформування оптового ринку електричної енергії перед 
  
 
учасниками взаємовідносин щодо постачання електроенергії постають нові 
завдання. 
Первинні положення Концепції оптового ринку електроенергії не виключали 
можливості роботи постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом 
(далі - ПНТ). За задумом, вони повинні були конкурувати з монополістами – 
постачальниками за регульованим тарифом  (далі - ПРТ), змушуючи їх зменшувати 
свої витрати і, відповідно, знижувати ціни для кінцевих споживачів.  
Розквіт діяльності ПНТ припав на середину - кінець 1990-х років, коли грошові 
розрахунки за електроенергію були мало розповсюдженими. У той час частка 
незалежних постачальників на ринку наближалася до 30%. Національна комісія з 
питань регулювання електроенергетики видала сотні ліцензій на постачання 
електроенергії за нерегульованим тарифом. Але, як правило, електроенергія була 
лише складовою частиною багатоходових угод - товарообмінних операцій або 
торгівлі старими боргами, на яких і зароблявся чималий прибуток.  
Вже в перші роки роботи ПНТ доводилося працювали виключно на свій страх і 
ризик. Основні ускладнення для здійснення ефективної діяльності посилювалися 
тим фактом, що було необхідно підтримувати розвиток партнерських відносин не 
тільки з представниками великих промислових підприємств, які знаходилися на 
поставці, але й з керівниками ПРТ, які фактично є прямими конкурентами, з 
місцевою владою, тощо. 
Перехід до ринку прямих договорів призведе до виникнення у постачальників 
певних ризиків, яких зараз немає. Зокрема, відповідальність постачальника перед 
споживачем збільшиться за відсутності необхідного фінансового забезпечення: 
активів, гарантій, тощо. Це виставить вимоги до значного удосконалення системи 
укладання договорів. Зросте також роль планування обсягів купівлі електроенергії і 
графіків навантажень. Тобто залежність постачальників від інформації, наданої 
споживачем, збільшиться.  
Ринок прямих договорів пред'являє більш високі вимоги до обліку. Але 
автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), про 
необхідність якої говорять уже багато років, є далеко не у всіх учасників ринку. 
Проте справи у ПРТ йдуть значно гірше, ніж у незалежних постачальників, яким 
кошти для цього не виділяються.  
Окремої уваги заслуговує питання розбіжності фактичних витрат електроенергії 
і нормативних. ПНТ купують в ринку електроенергію з урахуванням нормативних 
технологічних втрат електроенергії, а ПРТ - фактичних, які сьогодні в переважній 
більшості областей нижче нормативних. В результаті у незалежних постачальників 
виникають більші витрати. Такий підхід до формування цін повинен бути змінений.  
ПНТ часто ставляться в такі умови, коли вони стають 
неконкурентоспроможними. Фактично зараз конкурувати з ПРТ можуть тільки ті, у 
кого є власне виробництво електроенергії. У той же час на ПРТ покладаються більш 
складні завдання. Якщо незалежний постачальник, не домовившись із споживачем, 
  
 
може відмовитися від поставки, то постачальник  електроенергії за регульованим 
тарифом відмовити йому в укладенні договору не має права.  
Оборотний капітал ПНТ значно менше, ніж у ПРТ, що практично не залишає їм 
жодних шансів на успіх у конкурентній боротьбі на біржі, який представляє 
балансуючий ринок. Вони також стурбовані відсутністю прозорого механізму 
допуску їх до нового ринку. І вже зараз попереджають про загрозу монополізації 
ринку фінансово-промисловими групами, які можуть скуповувати всі ф'ючерсні 
контракти, а потім спекулювати на вторинному ринку електроенергії.  
Таким чином, в інтересах суспільства розвивати конкуренцію на ринку 
постачання електричної енергії, адже нові умови роботи на ринку електричної 
енергії диктують більш жорсткі правила.  
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РОЗВИТОК РИНКУ БІОЛОГІЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В УКРАЇНІ 
 
Вичерпність мінеральних видів палива є головною проблемою в світі, оскільки 
майже всі галузі економіки нероздільно пов’язані з використанням мінерального 
палива, альтернативою якому на сьогодні виступають відновні джерела енергії, в 
тому числі  біопаливо, для виробництва якого все більше нарощуються потужності. 
Однак, за наявності для цього великого потенціалу, розвитку біоенергетичного 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах країни приділяється 
недостатньо уваги. Необхідність активізації виробництва біопального в Україні 
зумовлена невизначеністю з постачанням мінерального пального, зокрема нафти. 
Тому формування і використання біоенергетичного потенціалу в аграрних 
підприємствах є предметом дослідження провідних науковців країни. 
Україна має величезний потенціал для розвитку власного ринку біопалива, що 
набуває особливого значення в умовах нестабільності світової економіки, зростання 
цін на традиційні енергоносії та енергозалежності країн від імпорту вуглеводів. В 
Україні є всі необхідні умови для виробництва та реалізації біодизелю, вільні площі 
під вирощування зернових, олійних і спеціальних культур, науковий, технічний та 
  
 
кадровий потенціал для виробництва біопалив, зростаюча внутрішня потреба в 
біодизелі  та біогазі. Все це дозволяє швидко нарощувати потужності з його 
виробництва. Згідно експертних оцінок щорічний теоретичний потенціал біомаси 
складає близько 45 млн. т. у. п., технічно досяжний - 32 млн. т. у. п., а економічно 
доцільний – 24 млн. т. у. п.. Маючи такий величезний потенціал для виробництва 
біопалива, Україна в 2011 році виробила лише 1580 тисяч тонн нафтового 
еквіваленту біопалива, що складає 2212 тис. т у. п.. Тобто, на даний час в країні 
виробляється близько половини економічно доцільного потенціалу біомаси. В 
першу чергу це пов’язано з тим, що на підприємствах практично відсутня 
інформація, необхідна для оцінки власного біоенергетичного потенціалу. За для 
подолання даної ситуації пропонується впровадити державою нормативно-правове 
забезпечення, яке зобов’язувало б сільськогосподарських виробників проводити 
розрахунок свого біоенергетичного потенціалу і подавати дану інформацію до 
органів статистики. Це дозволило б майбутньому визначити конкретні підприємства 
та регіони в яких доцільно було б впроваджувати біоенергетичне виробництво з 
можливістю отримання прибутку, а також дозволило б сконцентрувати державну 
підтримку для тих сільськогосподарських виробників, яким дійсно вона потрібна. 
До проблем розвитку біоенергетичного виробництва в Україні можемо віднести 
слабкий розвиток ринку сировини для виробництва біопалива, який, в основному, 
орієнтований на експорт. Практично 95% виробленого ріпаку та 60% сої 
експортується. Це пов’язано з тим, що рентабельність при продажу ріпаку за кордон 
в 2,5 рази більша за рентабельність виробництва біодизелю з ріпаку. В зв’язку з цим, 
задля забезпечення енергетичної безпеки в країні потрібно установити квоти на 
продаж зерна ріпаку та підтримати у вигляді дотацій на закупівлю обладнання та 
реагентів для виробництва біодизелю вітчизняних сільськогосподарських 
виробників. Завдяки дотаціям можливо збільшити виробництва дизельного 
біологічного пального шляхом зменшення собівартості виробництва. Дослідження 
показують, що найбільшу питому вагу в структурі собівартості виробництва 
дизельного біологічного пального займає вартість олії (55%). Потім ідуть вартість 
реактивів (23%), амортизаційні відрахування (7%), фонд оплати праці (6%), 
відрахування на ТО (5%), витрати на енергію, загальновиробничі та 
загальногосподарські витрати (4%). Згідно отриманих даних бачимо, що майже 
четверту частину собівартості біодизелю займає вартість реактивів. З огляду на це, 
дотації на купівлю необхідних реактивів підвищили б конкурентоспроможність 
вітчизняного біодизелю на міжнародних ринках та збільшили б обсяги його 
виробництва для внутрішнього споживання.  
Отже, до пропозицій розвитку біоенергетичної галузі в майбутньому можемо 
віднести: створення інформаційно-аналітичної бази, за допомогою якої було б 
можливим створення реєстру найперспективніших регіонів та підприємств для 
виробництва біоенергії; зменшення дотації в нафтопереробну галузь і підвищення в 
сільське господарство на закупівлю необхідного обладнання та реактивів для 
  
 
виробництва біопалива; збільшення площ вирощування кукурудзи та цукрового 
буряку, які знаходились би неподалік від найбільших спиртових заводів України, 
що, в свою чергу, зменшило б собівартість виробленого біоетанолу і зробило б його 
конкурентоспроможним в порівнянні з бензином; створення вітчизняної біржі, яка 
займалась би закупівлею виключно енергетичних культур та виробленого біопалива. 
Це дозволило б збільшити ціновий контроль на ринку біологічних видів палива та їх 
сировиною, що унеможливило б спекуляції на внутрішньому ринку з боку  
перекупщиків сировини та дало б доступ вітчизняним товаровиробникам до ринку 
без посередників, в результаті чого відбулось би зменшення ціни на енергетичні 
культури та готове біопаливо. 
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Нестача оборотних коштів у підприємств теплопостачання призвела до того, що 
основне обладнання централізованих систем теплопостачання вичерпало свій 
ресурс і працює за його межами. Так темпи реконструкції централізованих систем 
теплопостачання менші, ніж темпи старіння основних фондів. 
В Україні працюють понад 360 комунальних теплопостачальних компаній. На 
них споживання сягає близько 10 млн.тонн умовного палива або це 8-9 млрд. метрів 
кубічних природного газу. Рівень втрат котелень – 10-15%, теплових мереж – 16-
23%, через неефективне використання втрачається у споживачів – до 30%. 
Потенціал енергозбереження в цьому секторі – 30-35%, необхідні інвестиції – 7-8 
млрд.дол. на весь сектор [1].  
У ситуації, що склалася, гостро постає питання залучення приватного капіталу в 
комунальну сферу, пошуку альтернативних механізмів фінансування, серед яких 
визначне місце належить фінансовому лізингу.  
Сьогодні лізинговий ринок України представлений такими основними гравцями: 
- лізингові компанії, які є філіалами міжнародних банків (лізинг є одним із 
фінансових продуктів групи); 
- кептивні лізингові компанії імпортерів або виробників обладнання, 
транспортних засобів тощо (лізинг від виробників – канал дистрибуції товарів або 
конкурентна перевага як фінансове рішення для стимулювання продажу); 
- незалежні лізингові компанії (лізинг є формою послуг з фінансуванням та 
сервісним обслуговуванням, здебільшого операційний лізинг) [2].  
  
 
Відмітимо, що існує ще один різновид лізингодавців залежно від складу їх 
засновників, відповідно, від характеру та обсягу здійснюваних ними інвестицій у 
предмет лізингу – державні компанії – компанії, які інвестують у предмет лізингу 
передусім бюджетні кошти, користуються субсидованими державою програмами 
кредитування комерційними банками, а також товарні кредити продавців 
(постачальників) предмета і власні кошти [3]. В Україні цей вид лізингодавців не 
представлений, водночас мова іде про інвестування в комунальну сферу, де, 
незважаючи на появу різних форм власності, останнє слово залишається за 
державними структурами. Таким чином, йдеться про залучення приватного капіталу 
в сферу комунальної теплоенергетики, що є переважно під контролем держави. 
Для приватного капіталу одним із базових питань, на яке потрібно мати 
відповідь в ситуації, що склалася, – перспективи співіснування автономного і 
централізованого теплопостачання. Так цілі міста переходять на автономне 
опалення, зокрема на Закарпатті.  
Відзначають такі основні переваги автономного опалення, зокрема для дахових 
котелень: зменшення споживання газу на 30-35% у порівнянні з централізованими, 
більш стабільне тепло, зменшення комунальних платежів на 30-35% (за умови 
збереження різниці цін на газ для роздрібних і оптових споживачів) [1].  
До основних переваг централізованого теплопостачання відносять: 
- виведення вибухонебезпечного технологічного обладнання з житлових 
будинків; 
- локалізація шкідливих викидів на великих джерелах цих викидів, де з ними 
можна ефективно боротися; 
- можливість роботи на різних видах палива, включаючи місцеве паливо, 
сміття, а також відновлювані енергоресурси; 
- можливість використання скидної теплової енергії промисловості та 
електростанцій; 
- можливість та економічна доцільність сумісного виробництва теплової та 
електричної енергії; 
- ККД великих джерел більше, ніж малих котлів [1]. 
Автор поділяє думку, що переваги обох варіантів теплопостачання є вагомими. 
Отже, на основі перспективи розвитку міста, схем теплопостачання та паливного 
балансу автономне і централізоване теплопостачання співіснуватимуть і 
відкриватимуть можливості для інвестицій. Так, якщо певний район має нещільну 
забудову, там доцільні автономні або індивідуальні системи опалення, в центрі 
міста з великою щільністю забудови - централізоване теплопостачання. Для 
приватного капіталу, який на умовах фінансового лізингу співпрацюватиме зі 
сферою комунальної теплоенергетики, потенційно бачимо два основні шляхи 
співпраці. Перший – підприємства, що є складовою централізованого 
теплопостачання (більша частина яких має комунальну форму власності), другий - 
ОСББ (автономне опалення багатоквартирних житлових будинків, зокрема дахові 
  
 
котельні) та енергосервісні компанії (автономне опалення бюджетних будівель, 
зокрема автономні системи теплопостачання на базі теплоаккумуляторів). 
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асоціації «Укртеплокомуненерго» Режим доступу: http://mautke.com.ua/?page_id=359 - Назва з 
екрана. 2. Галєтова К. Огляд лізингового ринку [Електронний ресурс] / К. Галєтова – Режим 
доступу: http://www.leasing.org.ua/ua/publications/?pid=2916. – Назва з екрана. 3. Посібник з 
лізингу : [навч. посіб. / наук. ред. Снігір Л.]. – Київ: Поліграф плюс, 2009. – 388 с. 
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МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
 
Проблема мінімізації інвестиційних ризиків на підприємствах електроенергетики 
носить не тільки техніко-економічний характер, а й фінансовий. Так, як управління 
інвестиційними ризиками вимагає не тільки високо рівня знань управлінців, а й 
суттєвих фінансових затрат. На нашу думку, механізм управління ризиками слід 
розглядати як комплекс взаємопов’язаних науково-обгрунтованих заходів, процедур 
та управлінських рішень, котрі зможуть забезпечити оптимальні економічні форми 
регулювання в сфері управління ризиками на рівні електроенергетичного 
підприємства.  Основні напрями мінімізації та страхування ризиків інвестиційних 
проектів подані на рисунку. 
 
 
Рис. - Методи управління перерозподілом і зниженням інвестиційних ризиків 
 
Диверсифікація як поняття визначає процес розподілу коштів, що  
інвестуються,між різними об’єктами капіталовкладень, які безпосередньо не 
  
 
пов’язані між собою. Фактично,  це  один  із  способів  розподілу ризику, умовою 
використання якого є необхідність створення високоспеціалізованих інвесторів, що 
мають численні організаційні форми. На нашу думку, застосовувати диверсифікацію 
як метод зниження інвестиційного ризику на підприємствах електроенергетики в 
нинішніх умовах електроенергетичного ринку є не на високому рівні. Адже 
джерелами інвестиційних проектів є власні кошти підприємства, котрі на протязі 5-
10 років можуть спрямовуватися тільки на один інвестиційний проект, тобто 
ліквідується можливість інвестування в різні об’єкти, тобто втрачається природа 
диверсифікації як метод зниження ризиків, що виникають при реалізації проекту. 
Лімітування передбачає встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту 
тощо з метою зменшення розміру втрати. Лімітування переслідує мету ретельного 
балансування активів і зобов'язань, з тим щоб звести до мінімуму коливання чистої 
вартості портфеля. Управління активами та пасивами спрямоване на уникнення 
надмірного ризику шляхом динамічного регулювання основних параметрів 
портфеля. 
Страхування є методом, в основі якого лежить розподіл розміру шкоди між усіма 
учасниками страхування. Особливе значення має аналіз процесів страхування 
інвестицій. Страхування, як і резервування, не ставить за мету зменшення 
ймовірності прояву або схильності ризику, а націлене переважно на відшкодування 
матеріального збитку від його прояви. Для страхування підходять масові види 
ризиків, до яких схильні багато економічних агентів, прояви яких не досить 
корельовані між собою і відомі високим ступенем точності. 
Самострахування - метод, який найчастіше набуває форми створення грошових 
або товарних страхових фондів певними економічними суб’єктами, які, принаймні, 
повинні покривати обов’язкові нормативи достатності власних коштів та інших 
показників.  
Хеджування - метод, що полягає в перекладанні ризиків на певну категорію 
учасників фінансового ринку  з метою  забезпечення незалежності  грошових 
потоків  компанії від не пов’язаних з основним бізнесом ризиків. Хеджування 
ґрунтується на використанні похідних цінних паперів для фіксації ціни і є 
високоефективним механізмом зменшення можливих фінансових втрат при настанні 
ризикової події. Хеджування в задачах електроенергетики, на нашу думку, 
призначений для зниження ризиків коливання цін реалізації електроенергії у 
вільному секторі торгівлі (кредитного ризику і ризику подій). 
Підготовка  та  сертифікація фахівців - підготовка  висококваліфікованих  
спеціалістів у різних галузях економіки, які володіли б не лише економіко-
математичними методами аналізу економіки, а й експертними системами 
оцінювання ризику, уміли синтезувати всю доступну інформацію, а також 
використовували б системні методи аналізу.  
  
 
Активізація роботи саморегулюючих органів належить до найважливіших 
завдань державного управління в умовах ринку, є інституційним методом 
формування системи саморегулювання.  
Усі розглянуті методи управління перерозподілом і зниженням інвестиційних 
ризиків доцільно умовно поділити на групи: 
  методи поліпшення менеджменту, або управління портфелем, до яких 
належить диверсифікація, лімітування; 
 страхування, яке передбачає власне страхування, самострахування, операції 
хеджування ризиків; 
  методи, які враховують людський фактор, зокрема підготовка та 
сертифікація фахівців; 
 методи формування системи саморегулювання (в якій значну роль відіграє 
активізація роботи саморегулюючих організацій на страховому та фондовому 
ринках); 
 методи інформаційного забезпечення процесів управління та прийняття 
рішень, у тому числі одержання повнішої інформації про результати діяльності, 
прозорість роботи інституціональних інвесторів. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 
 
Забезпечення прискорених темпів розвитку економіки України в значній мірі 
визначається ефективністю енергетичного ринку в Україні. На сьогодні слід 
констатувати наявність низки протиріч функціонування енергетичного ринку, що 
пов’язане із загальносвітовими тенденціями щодо зростання цін на енергію для 
різних категорій споживачів (населення, підприємства), активним поширенням 
технологій виробництва енергії з альтернативних джерел («зелена» енергетика), 
виснаженням потенціалу паливно-енергетичних матеріалів природного походження 
(нафта, газ, кам’яне вугілля). В цих умовах споживачі промислового сектору 
зіштовхуються з необхідністю підвищення цін на вироблену продукцію, що має 
потенційну небезпеку скорочення платоспроможного попиту і загрожує виробникам 
нагромадженням збитків внаслідок неможливості компенсувати здійснені витрати, у 
  
 
тому числі на енергоресурси. Крім того слід констатувати асиметрію розвитку 
вітчизняного енергоринку, при якому порушується дія класичного економічного 
закону попиту та пропозиції, адже при зростанні цін на енергоносії відбувається 
стрімке підвищення обсягів споживання.  
Метою даного дослідження є встановлення динамки основних показників 
розвитку енергогенеруючих компаній України та визначення пріоритетних напрямів 
подолання асиметрії розвитку.  
Особливого значення проблема асиметрії набуває для ринку електроенергії. Так, 
середнє зростання цін за період 2008-2010 рр. становило 43,86% (з 332,90 
Грн./МВт·год у 2008 р. до 478,92 Грн./МВт·год у 2010 р.) [1, с. 308]. У березні 2013 
р. єдиний роздрібний тариф для споживачів на території України запланований на 
рівні 779,7 грн./МВт·год (для 1 класу напруги) та 992,4 грн./МВт·год (для 2 класу 
напруги) [2]. При цьому приріст обсягів споживання електроенергії за період 2009-
2011 рр. склав 19,43% (з 10067 тис. т нафтового еквіваленту у 2009 р. до 12023 тис. т 
нафтового еквіваленту) [3].  
 
Табл. 1 Динаміка вироблення електроенергії по Україні за 2009 - 2011 рр. [4, с. 9] 
 
Роки 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Показники  Виробіток  
ел/ен 
(млн. 
кВт*рік) 
Частка, 
% 
Виробіток 
ел/ен 
(млн. 
кВт*рік) 
Частка, 
% 
Виробіток 
ел/ен 
(млн. 
кВт*рік) 
Частка, 
% 
По Україні 
всього,  
у т.ч.: 
165756,6 100,0 180087,5 100,0 185804,8 100,0 
Енергоатом 82924,1 50,0 89151,4 49,5 90247,7 48,6 
Обленерго 171,0 0,1 210,2 0,1 161,1 0,1 
ГЕС 11597,7 7,0 12742,3 7,1 10611,9 5,7 
ТЕЦ 7864,1 4,7 10148,4 5,6 11065,5 6,0 
інші 3,1 0,002 6,3 0,004 9 0,005 
TEC 63196,6 38,1 67828,9 37,7 73710 39,7 
 
Як видно з табл. 1 значна частка виробництва електричної енергії припадає на 
ТЕС (близько 40%). На ринку електричної енергії присутні 5 крупних 
енергогенеруючих компаній, потужності яких представлено ТЕС (табл. 2). 
 
 
 
 
 
  
 
Табл. 2- Динаміка вироблення електроенергії по Україні за 2009 - 2011 рр. 
 
Роки 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Показники 
Виробіто
к  
ел/ен 
(млн. 
кВт*рік
) 
Частка
, % 
КВВ
П % 
Виробіто
к ел/ен 
(млн. 
кВт*рік) 
Частка
, % 
КВВ
П % 
Виробіто
к ел/ен 
(млн. 
кВт*рік) 
Частка
, % 
КВВ
П % 
TEC- 
всього,  
у т.ч. 
63196,6 100  67828,9 100  73710 100  
Східенерго 16043,3 25,4 44,8 18109,7 26,7 50,0 18894 25,6 51,9 
Дніпро-
енерго 
12933,4 20,5 18,0 15659,2 23,1 21,8 17285 23,5 24,1 
Центр-
енерго 
13541,8 21,4 20,4 14636,8 21,6 22,0 14795 20,1 22,2 
Західенерг
о 
12793,8 20,2 31,1 11341,5 16,7 27,6 13957 18,9 33 
Донбас-
енерго 
7884,3 12,5 33,6 8081,7 11,9 34,4 8778 11,9 37 
(Примітка: КВВП - коефіцієнт використання встановленої потужності по тепловій генерації) 
 
Для подолання асиметрії розвитку енергоринку пріоритетними інструментами 
слід вважати, передусім, роботи пов’язані із відновленням встановленої потужності 
до проектних показників та подовження терміну експлуатації пиловугільних 
енергоблоків під час проведення капітальних ремонтів; проведення комплексної 
реконструкції енергоблоків ТЕС з метою подовження їх терміну експлуатації на 20 
років, підвищення показників потужності та маневреності на 10%, коефіцієнту 
корисної дії на 2%; доведення екологічних показників викидів до встановлених 
нормативів, виконання вимог європейської енергосистеми з регулювання частоти та 
потужності; заміна наявного газоочисного обладнання на ТЕС з доведенням 
показників викидів твердих часток до 50 мг/нм3; залучення джерел фінансування у 
вигляді коштів екологічних фондів місцевих бюджетів; реалізація програми з 
використання золошлакових відходів ТЕС. Наступним етапом подолання асиметрії 
розвитку слід вважати удосконалення державної тарифної політики, що 
враховуватиме інтереси як виробників, так і кінцевих споживачів електричної 
енергії, формування ринків альтернативної електроенергії з подальшим 
розвиненням відповідної ринкової інфраструктури. 
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